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Presupuesto tnmestr»] 
La conferencia de don Miguel Maura era esperada con la expectación que 
despiertan los actos de todo hombre público, en quien una parte de la opinión 
pone cierta esperanza. En verdad, la total carencia de' gobernantes explica esos 
anhelos de las gentes en la España de 1932. ¿Dió satisfacción a aquellos deseos, 
con su discurso de dos horas, don Miguel Maura? No hemos de excusar nuestra 
opinión en orden a. varios extremos principales. 
I • i - E1 señor Maura, con su explicación tantas veces anuncia-
.LOS l O C e n a l O S cuantas retardada, no ha logrado .iustificar su inhibi-
" : : ción en la bochornosa jornada del 11 de mayó. Aquel dia 
echó el señor Maura sobre si, y no ya sobre el católico, sino sobre el político 
y el gobernante, una mancha indeleble. Ni se limpió anteayer de ella. Ni si-
quiera esclareció los hechos. Acaso, y eso fué tedo, confirmó versiones ya pú-
blicas y juicios ya maduros. La opinión española piensa que aquellos vandálicos 
desmanes respondieron a un pian premeditado; ejecutado, según la más moderna 
técnica revolucionana, por un grupo comunista o—como en el extranjero se ha 
llegado a afirmar rotundamente- por designio masónico-comunista. En cuanto al 
Gobierno... seria injusto,decir que todo él fuese amparador o cómplice de los 
incendiarios: mas no ignora nadie, que no faltaron a éstos, por las razones que 
fuera, muy altos valedores. El propio señor Maura lo confirma, al repetir la frase 
de aquel ministro que estimaba en más la vida, de un republicano que todos los 
conventos de España. Y es patente que tan curiosa estimación vino a paralizar 
toda acción de la fuerza pi'jblica contra incendiarios y saqueadores. El propio 
ex ministro de la Gobernación declara que el Consejo de ministros se opuso, no 
ya a que la Policía o la Guardia civil hiciera fuerza sobre los sediciosos, sino 
hasta a que patrullara, por las calles, como pacífica medida preventiva, en la ma-
ñana de aquel dia. de horrores. ¡Y cuan probable es que sólo eso hubiera bastado 
para impedirlos! 
Aquel dia, si no le fué posible cumplir con su deber y con su conciencia, el 
señor Maura debió dimitir. -Dimitir de verdad y marcharse! Y a nadie conven-
cerá de lo contrario. Aún más: es inconcebible—y no queremos aplicar al sefior 
Maura las frases que él dedica a las autoridades malagueñas, sus fieles imita-
dores—que el ministro de la. Gobernación consintiese—tanto da callando como 
"rugiendo"—que desde un balcón de su propio Ministerio pidiera un delegado 
del Ateneo su destitución. ¿Ni allí, ni en su propio despacho mandaba el señor 
Maura, y aún allí había de soportar tal ultraje? El orador, ai referir ese veja-
men, se presenta como un ministro dominado, sometido... Peor aún: como mi 
ministro situado donde a los demás convenia, para que desempeñara el papel 
de hombre enérgico... ¡Pura apariencia! Ahí excusó el señor Maura toda decisión 
viril, que reservó, íntegra, para matizar esas frases valentonas, tan d?, su gusto. 
El señor Maura ha declarado que de tan infamante episodio no volverá a ha-
-•blar. Es lo mejor que puede hacer... 
Al hacer la crítica de los actos del Gobierno y del Parlamento dijo el señor 
Maura muchas cosas acertadas. No recatamos que algunos problemas los vemos 
como él. "Cortes totalmente divorciadas de la opinión nacional"; "asfixiadas"... 
Y divididas, e inertes; inútiles ya para la función legislativa; sin dictámenes que 
discutir; rellenando largas sesiones con preguntitas y rueguecillos, en los cuales 
brincan cien chismecillos de política pueblerina, en sustitución de los grandes 
temas constituyentes. Duro, pero exacto, es su juicio del Gobierno. "Gobierno sin 
mayoría... controlado por los socialistas, apoyado por los socialistas" y dirigido 
por los socialistas, en términos que "no benefician a nadie y dañan a todos". 
Asimismo le asiste toda la razón al lamentar la falta de sentido político y la 
tranquilidad increíble con que un ministro habló del "colapso de dos/años que 
en la economía nacional había de provpcar la reforma agraria"; o al echar de 
menos en el Gobierno la visión clara de la "ofensiva difusa, pero constante, de 
los enemigos del régimen republicano y del régimen social", y la decisión de 
"conservar todo lo que merezca ser conservado". 
f *. 1 ~ Sin dl,da' lo <3ue mejor acogida hallará en la opinión pública ha 
WS-taiUna. de ser .la. parte del discurso dedicada al problema de Cataluña. 
No obstante, nosotros no suscribimos muchas de las afirmaciones 
del señor Maura y, desde luego, no aprobamos el tono apasionado, excesivamente 
apasionado; porque, en ocasiones, más que una noble pasión patriótica, caldeó 
la paJabra del orador una pasión personalista. Mas con esas salvedades, aplau-
dimos la decisión y la frase inequívoca con que defendió el señor Maura la uni-
dad nacional. Ya era hora de que así se hablara desde la capital de España, de 
que se dijera lo que pensamos y sentimos todos los españoles del lado de acá 
del Ebro... y aun no pocos y destacados políticos catalanes. Bien hizo el señor 
Maura en declarar que si las Cortes se someten a la imposición de la Esquerra 
y aprueban, sin un retoque, el Estatuto catalán, "tendrá muchísima razón el 
pueblo, no ya para declararlas facciosas, sino para declararlas traidoras". 
No es posible escribir comentarios á fondo respecto de esta parte del discurso. 
Que la proyectada reforma "era un formidable desatino", "absolutamente irrea-
lizable"; que es más fácil que parcelar secanos, dividir tierras regadas... ¡bien! 
Esas afirmaciones son certeras. O discretas.,. Pero no alumbran mucho el pro-
blema. Cualquiera apetecería y pediría a un gobernante algo más concreto y 
preciso. 
Muy de veras dudamos de que el señor Maura llegue 
a congregar, organizar y dirigir una fuerza política 
~ ~ considerable. Es probable que a él se una la mi-
p a r t i c l o . noria progresista: 28 diputados. Tal vez reclute una 
' docena más.. No será despreciable una minoría de 
esa composición, pero tampoco puede ser grande en eficacia en una Cámara 
de 470 diputados. De otra parte, la fuerza propia de esa minoría fuera del Par-
lamento es aún menor. Seguros estamos de que el número de aquellos 28 diputa-
dos quedará harto mermado en futuras Cortes. En fin, con el discurso de ante-
ayer no habrá conseguido el señor Maura la conquista de nuevas y grandes 
fuerzas. Desde luego, la derecha ideológica, para la cual prevalece sobre cualquier 
otro postulado la defensa de la Religión, no confiará al sefior Maura la dirección 
de esa defensa sagrada. Y no sólo por el recuerdo de su paso por Gobernación, 
sino porque el discurso que comentamos lleno está de errores que un católico 
ha de rechazar. Aun su apología del régimen concordatario, digna de elogio, la 
desvirtúa aquella frase en que ese mismo régimen concordatario queda supe-
ditado a la necesidad (¡!) de que Roma se incline ante la "supremacía del Poder 
civil". Y ¿ cómo compagina el señor Maura ese respeto suyo a la Santa Sede con 
cierta fórmula, suya también, político-religiosa, llevada a la Constitución, en la 
cual a la vez que se atrepella a una Orden religiosa se agravia al Romano 
Pontífice ? 
Se nos dirá que, casi seguramente, no son estas derechas las que el señor 
Maura busca. Posible... Aunque algunos informes permiten asegurar que el ex 
ministro de la Gobernación lo tantea todo... Pero no negamos que acaso más que 
las dere¿has "de ideas", preocupen e importen al señor Maura las derechas "de 
intereses". Nada diremos a este respecto, porque tal pleito es bastante ajeno a 
nosotros... Aunque nos parece que también esos elementos irán en busca de otro 
caudillo. 
En resumidas cuentas: tal vez este discurso no produzca otro efectp que 
el de cooperación a la obra disgregadora de la comunidad gobernante que, sin 
querer o queriendo, tantos elementos políticos vienen realizando, con impulso 
dia por dia acelerado... 
De espaldas a este discurso y a los intentos con él perse-
guidos, volvemos los ojos a las derechas genuinas y auténticas 
— para requerirlas una vez más a que acusen con perfiles netos 
su propia e independiente personalidad, y a que, cada día más unidas, sin des-
atender los problemas reales, concentren sus esfuerzos en la tenaz y perenne 
defensa de los ideales y elevados intereses que son la finalidad principal de sus 
actos y aun su propia razón de existir. 
¿ A c a u d i l l a r á u n 
T r i u n f a n l a s d e r e c h a s 
SEVILLA, 11.—Ayer se verificó la elec-
ción de la Junta directiva de los docto-
ree licenciados en Letras y Ciencias. Pa-
ra esta elección había gran interés, pues-
to que se había presentado una candida-
tura oficial, que la componían, entre 
otros, el diputado a Cortes, don Ramón 
González Sicilia y el concejal de Sevilla, 
ex gobernador de Guada'lajara, Léón 
Trejo. A pesar de haber esta candidatu-
ra oficial, se formó con elementos 
de derechas, que salió triunfante por más 
del doble de votos, y quedó elegido como 
decano don Antonio Sánchez Castañer. 
Bada la calidad de los elementos elegi-
dos, es muy comentada la nueva Junta 
que ha triunfado a pesar de haber una 
candidatura oficial. 
R e g r e s a n l o s c o n f i n a d o s 
CADIZ, 11.—Custodiados por agentes 
de Policía, llegados de Madrid con ese 
exdlusivo objeto, en el expreso de eeta 
tarde salieron para Madrid el sacerdote 
don Antonio de las Marías, comandante 
Rosales y el abogado, don Antonio To-
rrejoncillo, que como se recordará iban 
a ser deportados a Femando Peo y el 
día anterior de su embarque, por orden 
del ministro de la Gobernación, qiieda-
ron en esta capital. 
l i W l i n i l l i R I I I I I M I H 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS) 
La prórroga de los presupuestos de 
i 1931 autoriza para el primer trimestre 
l de 1932 una suma do gastos que se ele-
.va a la cifra de 1.015 millones de pe-
i setas. Basta registrar esta cantidad 
'para comprender que no se trata de 
una. prórroga pura y simple de la ley 
¡económica del pasado ejercicio en su 
| primitiva y básica redacción. Se han 
i tenido presentes las modiíicaciones que 
i la misma experimentó al través de su 
I vigencia, en gran parte a causa de las 
indotaciones, según la explicación ofi-
cial. Por eso en la nota que acompaña 
¡al decreto de prórroga se dice que "no 
debe incurrirse en el error de compa-
rar esta cifra (los 1.015 millones auto-
rizados) con la de los créditos cifrados 
para el año 1931, pretendiendo dedu-
cir de'esa comparación aumento de gas-
1 tos anuales..." 
I Pero ya que la con^paración no debe 
i establecerse con la cuarta parte de los 
¡créditos legales autorizados para 1931, 
sí podremos tener presente la que "efec-
tivamente" se gastó en el primer ti-i-
• méstre de 1931; o sea, los pagos líqui-
dos. Según estado publicado en la "Ga-
ceta" del 29 de mayo de 1931, los pagos 
líquidos verificados desde enero hasta 
marzo inclusive de 1931 por razón le 
"Obligaciones generales déü Estado", 
más "Obligaciones de los departamen-
tos ministeriales", importaron 876 mi-
llones de pesetas, comprendiendo en di-
cha cifra las resultas de ejercicios ce-
rrados. En consecuencia, "se autoriza"| 
¡para el primer trimestre de 1932 un 
¡rasto mayor al efectivo de igual pe-
triodo de 1931. Ahora bien, notifícase 
:que el Gobierno no desea apurar total-
mente la autorización: "...en la admi-
nistracíór. de este presupuesto trimes-
; tral los ministros procederán dentro de 
;ca.da departamento con el rigor más 
.exagerado, no autorizando otros gastos 
' que los absolutamente indispensables, 
aunque tengan consignaciór. para dis-
ponerlos: de esta suerte se obtendrá 
\ una considerable ecohoniia en relación 
i a dichas cifras." 
La cifra máxima autorizada se ha 
obtenido, previa fijación de un presu-
puesto anual hipotético, en el cual las 
: bajas de Justicia, Guerra, Marina y Go-
bernación tienen su contrapartida, res-
j psetivamenté, en aumentos de obUga-
i clones que extinguir, Clases pasivas y 
,ministerio de Comunicaciones, quedan-
|do como grueso del aumento neto totaü 
los aumentos en Obras públicas '(ley 
¡28 de agosto de 1931) e Instrucción. 
El presupuesto trimestral es un ex-
, péchente de transición vísente hasta, 
'que se vote el presupuesto anual. Por lo 
' tanto, es prematuro todo comentario. 
¡El ministro se toma tiempo para ha-
¡cer unos presupuestos completos: esta 
j es la obra interesante, a la que dedica-
i remos mayor ateLción. Entretanto nos 
limitamos a significar nuestra extra-
iñeza por no haberse publicado todavía 
^ la linuidación provisional del cjcrcicic 
de 1931. 
¿Exceso de celo? 
Confiscados por orden del gobsma-
|dor fueron anteayer en Segovia unos 
! paquetes del popular semanario de Ma-
jdrid "Los Hijos del pueblo". Para razo-
jnar su decisión dijo la primera autori-
ídad segoviana que él había autorizado 
i un mitin—el de Acción Nacional cele-
brado con extraordinario éxito—y no 
la venta de un periódico. Y a seguido 
tuvo a bien definir su parecer perso-
nal, contrario a las Ordenes religiosas. 
De arbitrariedades tan peregrinas 
está llena la historia de la actuación de 
las autoridades locales y provinciales 
en los últimos tiempos. Más de un go-
bernador ha creído conveniente impo-
ner multas de 250 y de 500 pesetas a pá-
rrocos "por hablar contra la escuela lai-
ca". En algún caso, oportunas aclaracio-
nes han podido detener la sanción en el 
camino; en otros, ha sido el pueblo 
mismo quien ha sufragado la multa; 
en todos, se ha evidenciado la adhesión 
popular al sacerdote víctima de la in-
justicia que supone castigarle por de-
fender, cumpliendo con sus deberes, la 
educación, cristiana y la familia. 
Otras veces es un alcalde quien mul-
ta al párroco por celebrar la procesión 
de la Inmaculada sin pedirle permiso a 
la autoridad municipal, o quien aper-
cibe severamente al sacerdote, porque 
leyó E L DEBATE en el pulpito". No 
recordamos que ninguna ley de la Re-
pública prohiba la lectura de E L DE-
BATE, pero ,además, en este caso lo 
leído fué la Pastoral colectiva del Epis-
copado. 
¿Qué significa ©ata caprichosa in-
tromisión de las autoridades, locales en 
la vida de la Iglesia y en la libertad 
ciudadana? Como "exceso de celo" es 
lo bastante vituperable y dañoso para 
que merezca la atención del Gobierno. 
Suponemos, como es natural, al minis-
tro de la Gobernación ajeno a estas san-
ciones a párrocos por defender la ense-
ñanza católica, o leer la Pastoral de 
los Prelados desde el piilpito. Mas por 
leso mismo importa que se den desde el 
|ministerio normas claras que reduzcan 
|a su función propia a esos gobernado-
res y alcaldes, y aseguren a los ciuda-
danos el ejercicio de sus derechos. 
Por nuestra parte, agradeceremos a 
los perjudicados que nos den cuenta de 
los atropellos que sufran para consig-
narlos er.' nuestro periódico. Guardare-
mos reserva absoluta sobre nombres y 
lugares cuando asi se nos pida; pero 
cumpliremos con nuestro deber de opo-
nernos a esta^ irritantes y perniciosas 
arbitrariedades. ¡Es ya mucho "exceso 
de celo" el áa. algunos alcaldes y go-
bernadores! 
Los embajadores 
El vecindario de Pracloluenao (Bur-
gos) contra un acuerdo an-
tirrelicjioso 
Impide que se arrancara una placa 
de la Inmaculada de la facha-
da del Ayuncamiento 
Se habla de acudir al Tribunal de L a Haya y 
tomar sanciones contra el comercio del Reich 
TODAVIA NO S E HA HECHO NINGUNA DECLARACION OFICIAL 
;n « e y en í m se 
Lft 
1 C i C l L L E R 
(De nuestro corresponsal) 
IVíacdonald se ha nenado a opinar 
sobre el problema 
BURGOS, 11.-E1 vecindario del pue- pARIS) 1 L _ ^ nota destacadísima 
blo de Pradoluengo, en manifestación en ^ efecto producido en Francia por 
unánime, ha obligado a su Ayuntamien-|ias declaraciones de Brüning es la de 
to a revocar el acuerdo de arrancar la! confusión y desorientación. Confusión 
sobre todo en cuanto a la actitud y me-
caso 
Brü-
potencias, singularmente Inglaterra. 
Una primera declaración de Macdonald 
a este respecto no ha sido bien aco-
gida en París. En cuanto a la opinión 
del Gobierno francés sóio se conoce has-
ta ahora la declaración de Flandin, mi-
imagen de la Inmaculada que ostenta-
ba la fachada de la Casa Consistorial. 
Para ello exigió a sus concejales que 
celebrasen sesión extraordinaria y pübli-
ca, en la que se les hizo firmar la di-
misión irrevocable de aquellos cuyos 
nombres figuraban en acta como favo-
rables al acuerdo mencionado. 
Para cumplir órdenes de la Alcal-1 
día, un albañil intentó proceder a ¡ 
arrancar la placa de la Inmaculada de lastro de Hacienda, según la cual si el 
la fachada de la Casa Consistorial, don-j Reich adopta esa posición resultaría 
de estaba colocada. Cuando se disponía | inútil acudir a- la Conferencia de Lau-
a comenzar 
pueblo increpo 
con tirarle d 
no donde estaba subido, si no descen-
día inmediatamente. La noticia corrió 
por el pueblo, y a los pocos momentos 
más de 300 Hijas de María recorrie-1francés, como decimos; pero lo ocurrí-
ron las calles, en. manifestación pacifi-
ca, hasta situarse frente a la casa del 
alcalde, donde dieron vivas a la In-
maculada. Una comisión de manifestan-
tes se entrevistó con el alcalde, al que 
rogaron les acompañase hasta el Ayun-
tamiento, y reuniese a la Corporación 
en sesión extraordinaria, para que revo-
case el acuerdo tomado el 22 de octu-
bre, a lo que accedió aquél. En el tra-
yecto fué engrosando el grupo, hasta 
llegar a la Casa Consistorial, en donde 
el gentío pidió a gritos la revocación 
del acuerdo. El alcalde, acompañado por 
los manifestantes, so vió obligado a reco-
ses... pide una medida, sin duda imprac-
ticable; pero que la había sugerido Ma-
gmot: La ocupación de Maguncia. Los alemanes no creen que puedan 
Los antibriandistas, tienen nueva oca-; tomarse sanciones contra ellos 
slón para atacar al ministro de Negocios , 
Extranjeros, pues, ha planteado un gra-̂  •', . , , . 
ve problema a Francia ante el "no pá- Alemania se declara incapaz de pa-
garemos", lanzado al otro lado del gar las reparaciones no sólo en estos 
dios que debe emplear Francia, 
de que las primeras palabras de 
mng se mantengan en toda su fuerza, i K"ir!-
actitud que dependerá en gran parte | E l mal efecto, la depresión producida 
de la posición en que se sitúan otras ¡en Francia, lo acusan en toda la repú-
blica, desde los nacionalistas hasta los 
tradicionalistas. De locura política, ca-
lifica "Le Temps", el acto de Alemania. 
tiempos de depresión económica, sino 
también en el porvenir. Oficiosamente se 
insiste en que la declaración del canci-
ller no significa que el Reich haya deci-
dido no pagar, sino que advierte a los 
De enonne falta, "Le Populaire". La i Gobiernos acreedores la imposibilidad en 
République" es el único que pide borrar j se encuentra ahora y se encontrará 
ia cuenta., que no se puede ya cobrar,' 
aunque ciertos colegas no le sigan por 
este camino. No se Ve claro en el am-
biente el modo de proceder. Sin embar-
;u labor, una mujer del ganLa .pero es de esperar que la Con- go, el Gobierno y los elementos direc-
á y amenazó ar albañli |fereIiCja se celebre, máxime cuando In-ltivos han comenzado a actuar en Ba-
'''glaterra parece opuesta a un aplaza-1 silea. Quizás sin necesidad ds concordia 
miento. o ante estas presiones de Francia sobre 
Apenas si ha habiado el Gobierno 
do hoy en Basilea es algo más que pa-
labras pronunciadas en su nombre. El 
Banco Internacional de Pagos sólo con-
cede por tres meses la renovación de 
cródíto de 25 millones de dólares para 
la garantía del marco y a condición 
de que los Bancos centrales de Francia, 
Inglaterra y Estados Unidos, proveedo-
res de otros 75 millones, aguarden lo 
los créditos se llegue a un acuerdo que 
mantengan en el papel los derechos de 
Francia; pero no hay mucha esperanza 
de que se llegue a cambiar. 
No faltan ataques franceses a Brü-
siempre de hacer efectivas las obligacio-
nes financieras impuestas por el Trata-
do de Versalles. Por eso, sin duda, no se 
invoca ei plan Young, ni los acuerdos da 
La Haya, ni el mismo Tratado; no se 
habla de moratorias, ni de plazos, ni de 
revisión. Se da cuenta de un hecho, y 
nada más. 
Desde luego, nadie pondrá en tela de 
juicio la imposibilidad "actual" de Ale-
niñg reflejan el espíritu de Alemania, 
común a todos, lo mismo a hitleristas 
mismo. Se debe tal medida a la ínter-¡que a socialistas. Esta decisión no es 
vención del gobernador del Banco de mueva en los alemanes: pero se ha avi-
Francia, que considera, poco probable ¡vado por creer que ya han pagado más 
en las condiciones actuales qué tal en-jde lo que debían pagar por los daños de 
rrer casa por casa, para recoger a tres de tidad prorrogue el crédito a Alemania (guerra. En Francia domina otra idea, 
los concejales que se negaban a re- más allá de un mes. Los negociadores que repetidas múltiples veces ha llega-
ning; pero, en genera!, la persona deljmania. Sin la convicción absoluta de esa 
canciller alemán es respetada. Se teco- L ibilidad ni Hoover hubiera lail2a. 
noce aquí la imposibilidad de pagar y1 
que las palabras pronunciadas por Brü-
unirse. En la del señor Ruiz fueron 
acogidos los grupos con alguna hosti-
lidad, sin que hubiera incidente?. 
Entre tanto un grupo de hombres y 
muchachos de dieciocho a veinte años, 
irrumpieron en !a sala de sesiones y en 
el balcón corrido de la misma colocaron 
un cartelón que decía: "El pueblo pide 
la inmediata dimisión de los conce-
alemanes, que consideraron imposible Ido a incrustarse en la opinión francesa, 
en La Haya, en enero de 1930, la even- Que la situación en todo el país se de-
tualidad que ahora se presenta de des-
echar el plan Young, consignaron de 
acuerdo con sus acreedores que el Tri-
bunal de La Haya, en caso de incum-
plimiento de obligaciones que dimanen 
be, según opinión de B r̂ancia, a causas 
interiores, si es que no ha sido provoca-
da, pues hay Municipios de los más in-
significantes de Alemania que disponen 
de servicios que p3.ra sí quisieran ciuda-
jales anticatólicos". Este cartel fué acó- tima la ]il;)ertaci de aCción de las ten. 
gido con grandes aplausos por el vecin-L.._ f 
dario que había en la plaza. 
Al fin, se logró reunir el Ayuntamien-
to en pleno. Cuando se abrió la sesión 
el gentío agolpado en el Ayuntamiento 
pidió a grandes voces la dimisión por 
escrito de los concejales no conformes 
con la revocación del acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento. Así to hiec'.crjn 
tres, aceptándola los demás, así como 
el alcalde, al que no le fué admitida poi-
que procede lo haga ante el gobernador. 
El público desfiló después de consegui-
dos sus propósitos ordenadamente. La ac-
titud del vecindario de Pradoluengo es 
muy elogiada, eliminando de la Corpo-
ración a unos representantes descalifi-
cados por él, ya que en reciente escrito 
les habían retirado la confianza. 
de aquel plan, esteblecería como leg-í-|des de Francia. E L francés ha sido más 
sobrio individual y colectivamente que el 
alemán. Todo esto, añadido el recuerdo cias acreedoras. 
Este camino de acudir a La. Haya es 
el que señalan ciertos elementos ponde-
rados, pero, ¿ qué significa esa libertad 
de acción? La libertad para la guerra 
señala un diario; más la guerra es cara 
y no serviría sino para agravar el pro-
blema de las deudas. Se insiste en mu-
chos medios franceses en que, caso de 
do su idea de moratoria, ni los peritos 
del Comité consultivo Young hubieran 
propuesto que esa moratoria continua-
se, ni el propio Gobierno francés ofrece-
ría una suspensión de dos años. En lo 
que se refiere a los pagos de 1932 y de 
1933, Brüning no ha hecho, por. consi-
guiente, más que repetir lo que está. en 
el ánimo y en los propósitos de todos. 
No ocurre lo mismo con la parte de 
su declaración que alude a los pagos del 
futuro. Si bien es cierto que economis-
tas y financieros insisten ahora en la ne-
cesidad absoluta de suprimir toda clase 
de pagos "políticos", es decir, deudas 
interaliadas y reparaciones, los^Gobier-de la patria invadida, fortifica el con-
cepto de las reparaciones que tiene tpdojQos y. los Parlamentos opinan-de modo 
francés. Los Gobiernos, tanto el de Ber-¡distinto salvo excepciones—Inglaterra e 
íb como el de París, en sus opuestas jItalia, por ejemplo—. Pero ni el Congre-
actitudes interpretan el sentir de susi . . c v. v,i J _ ..-i™ 
respectivas patrias. ¿El recio golpe del¡so ^ m ^iere oír hablar de anula-
canciller Brüning contra el orden esta-j ción de las deudas interaliadas, ni el 
blecido por los Tratados, facüitará el ¡Parlamento francés o el Parlamento bel-
que Alemania no pague ya un céntimo, orden pretendido por Laval? Nada hay ga tolerarían la supresión absoluta de 
no dejará de necesitar su Gobierno el en concreto. Se espera la entrevista deí. rpnaracinnes 
aiiVi-Un pvf vsniprn IT'rnricifl lia, r.nmfiTl- Laval y Herriot. 
El ministerio de Instrucción pública 
ha concedido las siguientes subvencio-
nes : 
Para ga.stos del Congreso de la Fe-
deración Universitaria Escolar, que se 
reuruió hace dos meses en Madrid, 5,000 
pesetas. 
Para "conferencias" de la F . U. E . de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
Barcelona, 3.000. 
Para el Patronato "Sempere" (in-
dustrial muerto en los sucesos de San 
Carlos), de la F . U. E . de Medicina de 
Madrid, 2.000. 
A la F. U. E . de Medicina de Ma-
drid para un viaje a Lisboa, 7.000. 
En la Comisión nombrada para re-
organizar las Escuelas especiales de 
Ingenieros se concedp la representación 
de los alumnos a las Asociaciones de 
la F . U. E., en caaos como la Escuela 
de Agrónomos donde la F . U. E . tiene 
30 socios entre 110 alumnos y existe 
otra asociación con mayor número. La 
"Gaceta" preceptúa que sean entidades 
adheridas a la F. U. E . 
primeros meses de disfrute del cargo, 
pero tampoco se ha presentado oficial-
mente eri el Quirinal; no tenemos emba-
jador en Berlín, y el que lo es en Lon-
dres se hace la ilusión de disfrutar del 
clima londinense paseando bajo la lluvia 
que cae sobre Madrid en estos días. En 
resumen, que, por sí aparece cualquier 
cuestión internacional grave, tenemos 
prácticamente sin proveer las' cuatro 
Embajadas más importantes de Europa. 
Cierto es que no esperamos mucho, 
llegada la ocasión, de la literatura de 
los señores Alomar y Pérez de Ayala, o 
de la filología del señor Castro, pues, 
por rarísima, casualidad, serán cuestio-
nes literarias o filológicas las que plan-
teen conflictos entre las naciones, y esto 
no por culpa de literatos y filólogos. Pe-
ro, ¿no alcanza la categoría de gravísi-
ma negligencia tener en tal abandono 
uxilio extra je o. Francia h  co en 
zado sin duda ya a tomar medidas en 
este aspecto en Basilea. Abandonemos 
ya ententes y aproximación franco ale-
mana, exclama un periódico. No falta 
tampoco en el ambiente otra idea, ésta 
no contra Alemania, sino contra los Es-
tados Unidos, Francia no pagará sus 
deudas de guerra, caso de que Alema-
Entretanto se indica como posible que 
Briand, después de conferenciar con su 
amigo el jefe del Gobierno, no abando-
ne el ministerio. Es preciso—se dice— 
que radicales y gubernamentales estén 
de acuerdo en la suspensión de las re-
paraciones de Alemania, y que conside-
ren a los Tratados dentro de la mayor 
nia no satisfaga sus reparaciones. Y el o menor juridicidad para volver a la paz 
más nacionalista de los diarios france-iy a la confianza mundial.—Solache. 
Racistas y nacionalistas le aceptan como candidato, pero exigen 
que se celebre la votación popular. Nuevo triunfo electoral racista 
ÑAUEN, 11.—Parece que se llegarás 
la reelección del presidente Hindenburg, 
pero no por medio de la suspensión de 
ningún artículo constitucional, sino por 
acuerdo entre los partidos, excepto los 
•comunistas, para no presentar otro can-
didato el día de la elección hecha, na-
turalmente, por voto popular. 
Nada se sabe toda-vía de cierto, pero 
después de la entrevista celebrada por 
Hugenberg e Hitler, jefes, respectiva-
mente, del nacionalismo y del racismo, 
se ha publicado una nota diciendo que 
se había llegado a un acuerdo completo 
y que cada partido contestará separa-
damente y por carta al canciller. Las 
cartas no se han publicado, pero cono-
cida la opinión de los nacionalistas se 
da como seguro que Hitler se ha ad-
herido a ella y reclama la elección po-
pular, comprometiéndose a no presentar 
a la continuación del mariscal Hinden-
burg en la presidencia del Reici. 
Una colisión 
En Washington, en Bruselas y en Pa-
rís se admite—en muchos casos con re-
servas—que Alemania no puede pagar 
ahora, pero se niega rotundamente que 
las reparaciones y las deudas sean fac-
tor importante en la depresión actual o 
que hayan de ser motivo determinante 
en las crisis del futuro. Es natural que 
esto ocurra, porque en Europa se ha he-
cho intensa propaganda sobre la ban-
carrota fingida del Reich, ¡como si fue-
ra posible organizar la quiebra de una 
nación!, y en América ya constituye un 
"leit motiv" el aserto de que cuando 
nuestro continente reduzca sus gastos 
militares todo ha de resolverse. 
Enjuiciar con criterio tan simplista 
problema tan complejo como el que está 
planteado impide toda solución satisfac-
^^'^¡¡iílBilllíiHIlliMÍilllBlllilBíiíil 
BERLIN, 11.—Anoche se produjo un 
sangriento choque en Rendsburg entre 
nacionales - socialistas, comunistas y 
miembros de la asociación republicana 
"Bandera del Reich". 
Resultó muerta mía persona y heri-
das otras 19. 
107.000 racistas más 
BERLIN, 11.—En un discurso pro-
nunciado en Essen, el señor Goobbels ha 
declarado que durante la tregua políti-
ca, el partido de Hitler ha ganado pa-
ra sus filas 107.000 nuevos miembros. 
E l orador ha añadido que para el par-
tido nacionalsocialista el mantenimien-
to del mariscal Hindenburg en la pre-
ningun candidato frente a Hindenburg. sidencia de] Reich 'fes una cuestión conE. 
Después de esto se da la cuestión co-: titucional, f 'el partido permanece en 
mo resuelta y solamente falta fijar los el terreno de la constitución, 
detalles de la forma, lo que se hará en 
la reunión de decanos del Reichstag con- Las elecciones en Lippe 
í n d i c e - r e s u m e n 
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vocada para mañana. 
* * * 
BERLIN, 11—Los jefes de los par-
tidos nacionalista y nacionalsocialista, 
Hugenberg e Hitler han dado a entender 
que estarían dispuestos a apoyar una 
candidatura d1' Hindenhurg. 
Uno de los objetivos del canciller se-
los intereses españoles en las principa-j ^ Brüning, o sea la prórroga del man-jc 
les naciones del extranjero? Y cuenta i dato presidencial, sm acudir alas elec- t 
DETMORD (Lippe), 11.—En las elec-
ciones comunales y cantonales celebra-
das ayer en el Estado de Lippe, los 
racistas han obtenido 28.442 votos con-
tra 20.510 en las elecciones del Reichs-
tag de 1930; los socialistas, 25.596 con-
tra 37.142; los comunistas, 9.570 contra 
30.142; la lista de la clase media 9.570 
ontra ninguno: el centro, 2.292 con-
sefior Briinim 
Mientras conmueven la atmósfera in-
ternacional sucesos de magmitud eviden-
te, tales como el de Alemania afirman-
do, por boca de su canciller, que ni pue-
de ni podrá pagar las reparaciones, el 
embajador de España en París no ha 
presentado aún sus credenciales; • nues-
tro ya famoso embajador en Roma está 
más lejos de la Puerta del Sol que en los 
ra 2.648. 
que por si los Estados Unidos intervie-, ritmes, no ha sido, pues; logrado. | Han resultado elegidos ocho naciona-
nen en la cuestión—como lo hacen en la| En cambio, el otro objetivo perseguí- les-sociahstas siete socialistas, tres co. 
mayoría de las que se plantean actual-j do por el canciller, es decir, la prórro-
mente en Europa—también está sin pro-i del mandato del mariscal Hindan-
veer la Embajada de Wáshington. burg, será probablemente conseguido. 
¿No cree el Gobierno que, por el pro-! ^ respuesta de la oposición nacio-
pio decoro de España, debe cesar tal es-|na'isl;a al- canciller, 
tado de cosas? Mal está—ya lo hemos¡acerca de. la 
razonado en su día—que vayan a las | PrórroS"a del m 
Embajadas personas sin preparación pa-|será conocida probablemente hasta ma-
rá entender en la inmensa mayoría de fiana. Pues la conferencia del jefe del 
los asuntos que se les presenten; pero! Partldo nacionalsocialista con Kugen-
peor todavía resulta que, como si de an-|kerg se ha prolongado hasta las pri-
temano estuviesen convencidos de esta meras "oras de la noche, 
incapacidad, no se dediquen los embaja-l £( partido popular 
dores a otro menester que el de los via-1 
jes turísticos, muy agradables cuando se 
munistas y tres de la clase media. 
N. de la R.—Damos el telegrama tal 
como lo hemos recibido, pero induTlable-
^püé3ta^¡íatWaT'' l t ;menlefhay ^ Es muy raro que co-
.nandato presidencial, no ™un,istas ^ olaseí3 ^ a s hayan obteni-
do el mismo numero de votos, pero to-
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PROVINCIAS.—Maciá contesta a la 
carta de Marcelino Domingo. — Es-
cándalo en un mitin socialista en 
Barcelona.—Ha terminado la huelga 
de San Sebastián. — Los comunistas 
promueven desórdenes en Bilbao (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO.—Francia ha toma-
do ya. las primeras medidas para 
contestar a la declaración de Brü-
•ningr; se ha negado a renovar por 
tres meses el crédito a.l Banco del 
Reich; en I-ondres y Roma se espe-
raba la declaración del canciller des-. 
dispone de elevados emolumentos, paga-
deros en pesetas oro. 
davía lo es más que los comunistas ha-il de hace tiempo.—Huelga general re-
yan perdido 21.000 votos. 
p a r a s o c i a l i s t a s , 
VIENA, 11.—La Policía s-s ha incau-
tado de 4.000 cartuchos cargados que BERLIN, .11.—El señor Dingeldey ha 
asegurado al canciller Brüning la en-! la Prensa dice estaban destinados a las 
tera aprobación d̂ l partido populista t formaciones social-demócratas. 
volucionaria en Chile.—Se ha llega-
do a un acuerdo para elegir a Hin-
denburg, pero por votación popular. 
Se asegura que Briand no dimitió y 
no.—La Cámara yanqui ha votado 
una resolución para rebajar los aran-
celes (páginas 1, 2 y 12). 
Alartet., x~ u¿ enero ue loo* 
toria Y e" se-niro que los hombres deimitir una denuncia unilateral de uní 
Estado, incluso0 franceses y yanquis, n o i ^ r d o internacional. « H 
j-.tn.ouu, ÍUOI ^ ^ por tant0i ninguna cuestión esencial, 
piensen de este modo. Tero por algo de-isepara ]as teg.s francega e ingiesa) y 
cía Baldhvln que entre tantas herencias !ias únicas diferencias que habrá que so-
nefastas de la guerra la propaganda erailuciouar se referirán a la duración y al 
la más indigna de todas. Ahora se en-¡¡as c o n ^ i o ^ que ha-. 
a 
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cuentran los políticos como prisioneros 
de sus afirmaciones anteriores e inca-
paces de afrontar con sangre fría y con 
valor una situación difícil. 
Con todo, en Francia misma se ha al-
zado ya una voz—no socialista—^pidien-
do que se renuncie a las reparaciones. 
Y el gesto de Brüning—hombre bien 
cauto—no se comprenderla si el canci-
ller alemán no tuviese el convencimien-
to de que asestaba un golpe más a la 
cadena financiera, tan abrumadora para 
el mundo actual. Prueba de esto es 
que su declaración era esperada en Lon-
dres y Roma. No obstante, sería in-
útil creer que la próxima Conferencia de 
Lausana anulara el plan Young. La ac-
titud del Congreso norteamericano hace 
imposible esa solución definitiva, y ha-
brán de contentarse los reunidos con ar-
bitrar un remedio pasajero. Véase ade-
más la reacción de Francia. 
¡R. L . 
iva de concederse a Alemania. 
Los comercios han abierto, prote-
Los labonstasj gidos por las tropas 
LONDRES, 11.—En un discurso que f 
ha pronunciado en una reunión política Están preparados diez y ocho mil 
eJ señor Lensbury ha recordado que laj carabineros 
oposición laborista era partidaria de la 
anulación completa de los pagos por re-
paraciones y de las deudas de guerra. 
El orador preconizó el abandono de 
las medidas de rigor en la India. 
La actitud italiana 
SANTIAGO DE CHILE, 11.—Las so-
ciedades obreras han planteado la huel-
ga general y revolucionaría. 
El Gobierno ha declarado la huelga 
ilegal por las revindicaciones de carác-
ter político que exigen los huelguistas, 
Ñ A U E N , 11.—Los corresponsables entre otras la libertad de los presos po-
alemanes en Roma dicen que la decía-,liticos de la sublevación del pasado sep-
ración de Brüning sobre las reparacio-¡tiembre y la socialización de grandes 
nes ha sido recibida en aquella capital haciendas. 
Está dispuesto a mantener el orden 
público. Fuerzas de Carabineros y Poli-
cía vigilan los servicios de transportes 
y comunicaciones para que no se pa-
ralice el tráfico. 
Diez y ocho mil carabineros patrullan 
por las calles para proteger el comer-
cio que ha abierto sus puertas, y casi 
casi con indiferencia como una cosa es-
perada después de los últimos aconteci-
mientos. Desde luego en los círculos ofi-
ciosos se asegura que estaba prevista 
por el Gobierno italiano y prueba de 
ello son las declaraciones repetidas de 
Mussolini sobre la revisión de los tra-
tados de paz. 
se puede afirmar que funciona normal-
ROMA, l l . _ E l señor Mussolini haI ¡ ^ " ^ lo que demuestra el fracaso de la 
recibido hoy al señor Beneduce, que! igualmente se han dado órdenes en los 
La actitud de Francia ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ V X ^ ' T * ^ 
PARIS, l l . _ E l redactor cUplomático| Tesorerías de Franca y Gran Bretaña ̂ r ^ i a s u í n í ^ S o V n . " COnaiá*' 
í - J S ^ F ^ f ^ ^ t ,C!e!.^'S^Aq^íl5Sf ̂  Problema de las reParaci0-| Cuerpo de .bcjAELshrdlucmfñypvbgkqj 
| Como precaución ha movilizado el 
L a impresión en Berlín Cuerpo de servicios de automóviles para 
el transporte de fuerzas de Carabineros! 
Gobierno francés no ha decidido toda-|nes. 
vía la política que adoptará a conse-
cuencia de las declaraciones hechas por 
el canciller Brüning. 
Haya por violación del plan Young. 
Los peritos franceses opina.n que es 
posible establecer sobre las importacio-
nes procedentes de Alemania una tasa, 
cuyo producto alimentaría un fondo es-
pecial de reparaciones. 
LavaJ ha conferenciado esta tarde con 
el embajador de Alemania, Von Hoesch. 
Aunque ninguna indicación se ha he-
cho acerca de esta entrevista, se sabe 
que el señor Laval no habrá ocultado 
al embajador de Alemania la impresión 
desagradable que han causado en la 
opinión pública francesa las últimas de-
NAUEN, 11.—Las noticias que llegan y Policía 
En los círculos oficiales no parecei d€ paris diciendo que Francia piensa i Se han adoptado toda clase de pre-
pensarse en recurrir al Tribunal de La en recurrir a las sanciones contra Ale-1 
mania a causa de la declaración del 
canciller se acogen en Berlín con es-
cepticismo. En los que se refiere a la 
tasa sobre las importaciones que, es se-1 Associated Press, 
gún parece, de lo que se propone apli-i # • » 
car se recuerda en los círculos oficia-
les que el famoso 26 por 100 sobre losl SANTIAGO DE CHILE, 11.—Los je-
productos alemanes importados en In-ifes de la Asociación de empleados de fe-
¡ADIOS, Y QUE NO QUEDEN HUELLAS NI E N LA ESCALERA! 
("Glasgow Bulletín".) 
i lie de León, número 38, donde se la fa-
cilitaron con siete proyectiles. No se le 
encontró otra documentación encima qu» 
lun certificado de haber prestado sus ser-
vicios de mozo en un hotel de la calle 
de Echegaray. 
cauciones para evitar desórdenes de or-
den público. 
Todas las noticias procedentes del ties-
to de la República acusan tranquilidad. 
d e m a l e a n t e s Además se asegura que está mejor 
que nunca de salud 
giaterra rindió bien poco y que si abo-!rrocarríies del Estado, que cuentan conj Anciano atracado en Zaragoza Ise dice que no hizo más que poner 
ra se hiciese algo parecido sólo se con-lveinte mil miembros y la directiva del . i - - ^ J . - ^ Hknn^inirm H P I avnl 
sfMniiria. Mtnrhsr r^mprcin SÍT, rpsni-Sindicato de emoleados de tranvías de - . , ... , 'su cari:era a disposición ae Lavai seguiría estorbar el co ercio sin resul- i icato e e plea os e tranvías e 
tados positivos de ninguna clase. Santiago, han acordado unirse a los Sin-
En cuanto a la apelación al tribuna} dicatos en huelga revoluciónaria.—Asso-
de La Haya los alemanes dicen que se- ciated Press. 
claracioaes del canciller, señor Brüning/mejante apelación no surtiría efecto, 
* * * 
Después de la entrevista celebrada en-
tre ea ministro de Hacienda y Sir Fre-
derick L. Roos, ha sido facilitado un 
comunicado que dice, entre otras cosas. 
m6n> D i d J p.ntos'de vi3ta se rearen t í r K ^ n c T a e L » s K Z Z 
VALENCIA, 11.—A las cuatro de la i 
tarde se presentó en el cauce del río 
el comisario jefe de la brigada de inves-j 
P a r a l a E s c u e l a p a r r o q u i a l 
d e l P u e n t e d e V a l l e c a s 
Respondiendo al llamamiento del cura 
párroco de San Ramón para la construc-
ción de las Eecuelas y Casa-cuna de Va-
llecas, varias distinguidas damas han or-
ganizado una función de beneficio, que se 
celebrará el próximo día 16, sábado, en el 
Salón María Cristina (Manuel Silvela, 
7), poniéndose en escena la comedia ori-
ginal de doña Matilde Ribot de Monte-
negro, "Para casar bien o mal", y un 
jores deseos para demostrar que no so-
mos por sistema de una oposición irre-
ductible para ningt'm régimen ni Go-
bierno que comience por respetarnos a 
nosotros. Precisamente por eso vamos 
ahor.». a Madrid. Allí, si tengo ocasión, 
como deseo, hablaré pn las Cortes y así 
verá si soy más católico o menos que 
los del resto de España. Soy católico 
vasco y voy al Parlamento a hacer res-
petar nuestros legítimos derechos espi-
rituales, como prometí hacerlo al recibir 
el voto popular y como lo prometí ál 
demandar el voto de mis conciudadanos. 
L a h u e l g a d e S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 11.—La Cámara de 
Comercio ha elevado un extenso docu-
mento al ministro de la Gobernación 
i acerca de los sucesos que motivaron 
fin de fiesta^de la misma autora, titula- la huelga generaL Se extienden en ¡ar-
PARIS, 11. Miembros de la familia Forman ia c 
tigación criminal, acompañado de varios de Bnand y algunos diputados en los señoras doña Maria Teresa Grases de | ̂ Í°° . -P*5( f ^ * S ^ ? l t * S ^ m * > ^ S 
Una amnistía en Cuba agentes' y pr0C.ed^ V a d f e n r n ele pasillos de la Cámara han declarado|Azpeitia doña valentina Hurtado de Be-
puesto que habría de probarse la capa-l una ammsna en ^uoa numerosa banda de maleantes qu* que la salud del ministro de Negocios renguer. dona Concepción Beructe, viuda i ^ . ^ ^ y del público. Se soUcita 
nifinH nno-n Ho Aiorntrnia mto «P T A TT . O A ATA T I tr>i „ „ ^ c . ; , d e s d e hace tiempo se hallaba acampada Extranjeros ha mejorado de manera de Cerragena; dona Concepción Herré- la anlicación df> la IPV dp Dpfpnsa HP 
r „ r i n í o ™ de ao. peritM e„ 10= aflosjbreve p r e s e n t é a « Cmara 4 pro- f i T f f u ? ^ ¡ T S ÍS ¡ ^ S ^ ^ J Z & S S ' ^ 
últimos. lyecto de ley por el que se concede una1 en el pretil. Los agentes acordonaron , ' , ta,-pac narlampritaHa»; lg'a' dona Mana G. Zurita de Pelhcer, do-
El hecho de que la declaración del amnistía general para todos los presos'a los individuos allí refugiados, los cua-l0^-3! Jas Laicas panamenLanas. i-a paz Ranero de Sájnz los Terreros, 
les, sorprendidos, no pudieron huir. ,sHno í ^ c r i ^ Rosa Sainz de, los. Terreros dof a promuevan nUeVag perturbaciones y q-ie 
practico un minucioso cacheo, que dio no na escrito ni a uoumer ni a ^avai Con6,uei0 de Tovar, la vizcondesa de Vi-|ias huelgas se planteen en sus e-tric-
CilICO bombas ;Por resultado la ocupación de gran nú-para_comunicarles su intención de dími-!iian(3ran¿0 y doña Matilde Ribot dc¡t0s límites. Se solicita que 
gas consideraciones y piden la pro-
a la conferencia de Lausana. 
Flandin ha manifestado a los repre-
sentantes de la Prensa que en la entre-
vista no se había hablado para nada 
de las declaraciones del canciller Brü-
ning. 
En eí Banco de Pagos 
BASILEA, 11.—La declaración del 
Gobierno alemán sobre Jas reparaciones 
ha tenido hoy una repercusión en el se-
no del Consejo del Banco Internacional 
de Pagos. 
ciones. También piden se adopten mê j 
didas para evitar que en lo sucesivo st 
sado gran sorpresa. 
La opinión extranjera establece una 
SANTIAGO DE CUBA, 11.—Durante 
jmero de armas cortas, limas, linternas 
|y otros útiles para el robo. En un ca-
relación entre la declaración de Brüning,,61 dia á f M han f ^ * * ? gjco bom-
y las entrevistas celebradas por el can-bas' una df las cuales ha herido grave-
cHfer con Hitler. A este propósito se;™ente a la esPosa del fiscal Rafael 
asegura que el canciller no hizo a Hit- -I?^?1' . - j , ^ , . j j 
ler ningima concesión. Este estado de! E1 Gobierno ha declarado el estado de 
espíritu no puede sorprender a los queiS^erra ^ ha- establecido la previa censu-
vienen observando desde hace tiempo la:ra e Pre°sa; * , . 
Las autoridades han declarado que evolución de Alemania. E l señor Brü-, 
ning se ha limitado a traducir el e s t a - i ^ 8 1 ^ " Í momento político grave 
do de espíritu contrario al pago de las A880clated Pres8' 
deudas, fomentado por la propaganda 
En efecto, el Consejo, a petición del nacionalista que ha ido ganando a to-
señor l#eret, gobernador del Banco déjelos los partidos y organizaciones de! 
F-eancia, -se ha negado -a- renovar sin .viemanía y que ha colocado en sttuáH 
condiciones-el crédito de 25 millones dejeión difícil al Gobierno por no haberla! 
dólares, al Reichsbank que expira el díaicombatido. Finalmente esta propaganda1; 
4 de febrero. jse ha apropiado la tesis de que hay po-lral en toda esta comarca. Comunican 
Esta decisión ha sido adoptada porjcas probabilidades de triunfar íntegra-jde Corcubión que, en la noche del sá-
unanimídad a pesar de las observado-¡mente en Lausana. bado al domingo, se desencadenó sobre 
nes hechas por el doctor Luther, presi- Iaquella costa un furioso huracán, acom-
T e m p o r a l e n G a l i c i a 
CORUNA, IL—Reina..un ..gran tempo-
para co unicarl s i í n d d a n . uia JKIDOT; aej o cuando 
tir. Lo sucedido en realidad es que al;Montenegro. _ {plantee una huelga general se declare 
día siguiente del fallecimiento de Ma-j Los pedidos de loca.1idades, a la. seno- inmediatamente el estado de guerra, con 
mion de la Jefatura fueron llevados los gjnot, Briand, en el curso de una con-jra. de Montenegro, calle del Prado, 28, |iaS órdenes más severas de represión. í 
detenidos en numero de 22. y nadaronlversación ue sostuvo telefónicamente;^léfono 11.833. |finalmente se pide que se repartan ar-
eVi0pn/ras ^ Laval se limitó a anunciarle que, si! — i ^ s o s_e concedan licencias gratuitas a 
Mientras los agentes pract1caban en i r]p-qmir:r;ón ñp Maa-inof había de te-i los dueños de los establecimientos mer-
el cauce del no estas detenc ones, tm ia aeoaparic.on ae maginoc naoia ae T.e- ^ _ , i cantiles p industrialP'; nam miP rmortan 
individuo llamado Marcelino Nieto, süb- ner por , consecuencia la reconstitución U n a I T l O n j a H l U e r t a 611 U n : ^ ^ ^ 1 ^ 5 ^ 1 ^ ^ aímada co" 
dito portugués, que se hallaba mezclado I del ministerio, él ponía, naturalmente, i U J ' * *• 12*11% ¡lectiva, 
entre el público, protestó de las deten-jcu cartera a disposición del jefe del! í l U n C l i m i e n t O 611 D l l O a O 
ciones. encarándose con los que aplau- Gobierno, 
dian a los agentes, empuñó un largo 
cuchillo e intentó agredir al motorista i * i BILBAO, 11.—Ayer a las nueve de la PARIS, 11.—Los periódicos de la ma-| mañana, ocurrió en el convento de las Ramos. Un carretero, al Ver la . ""s ^ ia n ^ ^ b ^ ñ ^ á W ^ 
del portugués, salió en defensa »ana estiman, en general, que la jorna- ^ J ^ M ^ S ^ W i 
crismo y con una. vara dió unos;da de hoy será decisiva para la ' f m T i S S ^ é h l ? ^ £ ^ o ^ 
golpes al portugués, el cual arro-ltión ministerial. i cínanÁn oplphmhn i 
de Indauchu un 
la muerte de unai 
3 5 d e t e n c i o n e s e n B i l b a o 
BILBAO, 11.—La noche ha transcurrí-
as vanas. ido con tranquilidad. Los sindicalistas 
dente del Reichsbank, que expresó los 
temores de sus posibles repercusiones so-
bre la divisa á 




del Banco Internacional de Pag 
una advertencia hecha al Gobierno de 
La conferencia el día 25 P^do de lluvias y truenos. El aspecto 
!del mar es imponente. El vapor carga-
Rafael t , 
actitud 
del motoi 
cuantos l s l rt és l l rr -lti  i ist i l. "'OiandoVcelebraVala miVaTse hundió,; han publicado unas hojas por las. que. 
io el cucmllo al no y saco una navaja.! El "Petit Parisién" opina que si la a consecuencia del vendaval reinante, un! reconii&ridan la persistencia de.la.huel-.. 
con la que intento agredir al carretero: "modificación del Gabinete ha de limitar- p,--.-,ueño campanario, que cayó sobre la pa-
pero la llejrada (.s .los guardias dê  Asal-[gg a ja sustitución de Maginot y Briand, bóveda de la iglesia en la parte corres-1 Se han practicado, a coneecuencia de 
i w r ^ J m h f ó ^ 1 0 ^ í i i . w ^ o i rtí\** necesaria la existencia de una carta pondi?nte al coro, precipitándose con ^ misma, 35 detenciones, y el goberna-, 
bVlno lambien a 100 calab0Z0S del Go-ide éste último dimitiendo. Sin embar- ^ " é^téplto por el boquete las dosier ha prometido poner en libertad a 
~ ¡aquellos detenidos que no estén sujetos 
a procedimiento judicial. go. aunque el periódico cree saber que í ? T c,aritid̂ 1 .de escombros, • * ' M , - „ • J , ẑ , „• í'ie caveron sobre las religiosas que oían ido ¡Laval reemplazaría a Bnand en el Quai misa l7na de e]lag auecfó uqItada y 
ZARAGOZA. 11.-
Anciano atraca
jd'Orsay, y Tardieu a Maginot en el mi- atirió en^er'actóV'otrarresultáTón" herf-
-El anciano de seten-|nisterio de la Guerra, el "Petit Parisién" das, pero no de gravedad. 
La religiosa muerta pertenecía a una 
R e p a r t o d e j u g u e t e s 
lente ennstruc- TOLEDO, 11.—En la fábrica nacional 
había sido ocu- de armas se celebró ayer una fiesta in-
augurada hará fanti¡, que consistió en un reparto de 
Ijuguetes que, a iniciativa del teniente co-
STo falta .a apuesta de F r a n c i a , l " ^ / ^ ^ - S f l a é ^ l » F 3 ^ 3 3 ^ ^ ^ • ^ " ^ ^ ^ ' ^ B » M Í Í l ^ i l l f * o r l ° ^ ^ ¿ « ^ . S ^ 
Uamanla. - lauque se cree qu.'Ur» también t a v J ^ S ^ ^ M . ? ^ U J ^ t . í ^ i i ^ l ^ ^ ^ V V ^ W ' Ü S í e S t b ! 
No es necesario poner de relieve el rabie. iFinisterre y sufrió también importantes, 5Í, 
interés que reviste una advertencia dei XariAvx nn nninnrn !averías en la máquina y en el departa- Lc; 
- • - Japón no opinarajm(,ntn ñfí carera. Estuvo a nunto de zo- dctenid 
disposición del jefe^del Gobierno, no s e : ^ ^a"verdades catóstro'fé. ev"!adornado. Se distribuyeron 1.300 j 
Una refriega " 
esta clase hecha por un organismo in-
ternacionál. 
Calma en Londres 
mentó de carga. Estuvo a punto de z(y 
Izobrar, y con grandes dificultades logró 
TOKIO, 11.—El Gobierno ha decidido!entrar en el puerto de Corcubión, donde 
nombrar al embajador en Roma, señorjserá reparado. 
Yoshida, jefe de la Delegación japonesa,! Destructor con averías 
T . ,« ,1^ que asistirá a la Conferencia de Lau-: LONDRES, 11.—La declaración del 
doctor Brüning, canciller del Reich, di-r ^ cree saber el j ^ no adap. 
ciendo que Alemania no puedev pagar tará nin&una posición concreta, ya que 
las reparaciones, ha sido recibida con su ^ en las reparaciones es relativa-
ZARAGOZA, i',.—Esta tarde en la pla-
jza de Lanuza, esquina a la calle de To-
invocaban para nada motivos de salud.| 
E l "Matin" señala que los amigos de ?»sí^35Hsa 
Briand, temiendo las posibles repercu-| consideraba 
m XJOI i x • T.t a r» » n-ticir-w rixxt «-n» r m - | 
tes, algunos de gran valor. Para que no 
hubiera distinciones entre loe niños, ca-
desermada|̂ a u"0 ^ ŝ̂ os sacaba una papeleta con 
calma en los círculos financieros de la 
City, donde, según parece, se esperaba 
ya una gestión semejante del Gobierno 
alemán. Al empezar la sesión de Bolsa, 
los títulos de empréstitos alemanes ba-i 
jaron- bastante, pero después volvieron | 
a subir hasta el curso normal. 
Macdonald no quiere hablar 
mente pequeña. 
E l p r e s i d e n t e d e l o s S o k o l s 
PRAGA, 11.—Ha fallecido, tras larga 
iones de su retirada en la opinión ex- constituiría un peligro para la estabili-^nu^u^"f¡0de una urna' ^ daba 0Pclon 
desde una tnbu-
, los jefes de Sec-
oronel Carmona, te-
comandante Caso, 
a Inglaterra para su repara'ción. iJl res-lobreros, después de protestar ruidosa-1 E1 Periódico no cree en la posibilidad! de la paz. Desaparece en vísperas de lajcon el gobernador civil alcalde-presiden-
to de la flotilla, que la forman ocho des-l mente arrebataron los detenidos a los Me que los radicaJes-socialistas entren| Conferencia de Ginebra, en la que Fran-ite y / 1 0 ^ 
- ,rmar n^rtP HPI enhorno. I cía debía afirmar su doctrina tradicio-ra de la DlPutaclon- v los diputados 
LONDRES, 11.—La Press A'ssocia-
tion publica un comunicado que dice: 
Sabemos de fuente autorizada el con-
tenido de la declaración que se ha he-
cho pública ahora; no se conocía cuan-
do Inglaterra propuso la fecha fiel 25 
de enero para la Conferencia de Lau-
sana. 
E l Gobierno británico se ha reuni-
do esta mañana y continuaba conferen-
ciando a las dos de la tarde. 
A la reur.ión asisten-todos los miem-
bros del Gobierno, y como se trata de 
la declaración del canciller Brüning, la 
reunión tiene excepcional Interés. 
Macdonald, John Simón y Neville-
Chamberlain se habrán reunido ayer en 
la Presidencia, 
Macdonald cree probable que los ale-
manes adopten en Lausana una' actitud 
de acuerdo con dicha declaración. Aña-
dió, que, teniendo la situación un ca-
rácter internacional, debe ser tratada 
en una Conferencia internacional. 
Ha declarado que la política y el pun-
to de vista británicos no pueden ser ex-
puestos más que en tiempo y lugar opor-
tunos. . 
Mientras tanto, puede decirse que, da-
das las condiciones económicas expues-
tas e;' el informe de los peritos y los 
problemas políticos interiores de Ale-
mania, no es improbable que en la Con-
ferencia de Lausana se haga una de cla-
rar i ón como la hecha por Brüning y 
que es más Imposible que nunca dejar 
las cosas en el estado actual. 
Macdonald está seguro de que todos 
los Éfoblemos interesados se darán cuen-
ta de qua el resurgimiento de Europa y 
e! apaciguamiento dependen de lo que 
se haga frente a estos rudos aconteci-
mientos. 
Por otra parte, oficiosamente se dice 
que en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros lo mismo que en la Tesorería 
s?- está de acuerdo en preconizar una pa-¿¡j|as? 
.vuda práctica inmediata a Alemania; 
con objeto de permitirla rehabilitar su: 
crédito, pero se muestran muy confor-j 
mes-acerca de la imposibilidad de ad-{ 
ique en catorce horas sólo pudo avanzar 
enfermedad, el señor José Schemer, pre- ^ flotilla unas cuare,nta mil! ts. Entre 
sidente de la Federación de Sokols, che- ios marinos ingleses y las autoridadej se 
cosió vacos. -cruzaron las visitas de riger. 
tructores, también sufrió averias, peroj guardias. En la refriega uno de estos a for ar parte del Gobierno, 
de menos importancia. El temporal más.guardias sufrió lesiones leves. Los dete-
duro lo tuvieron que soportar en el Gol-[nidos se dieron a la fuga., 
fo de Vizcaya, donde fué tan imponente, | 
Le matan para robarle 
aillIlBillllWIIIHIiWIIIIBIlillWIUIBIIIIIHUIIIBIM 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
El Ilustre Dr. A- Presta, presidente d» la Comisión directiva de loa Dlapen 
saríos del Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculoala, ha em! 
tldo e) certificado siguiente: 
"Que d*-. los numerosisimos ensayos practicados durante años en los enfer 
tnos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Hisfógeno Llopií 
se desprende la alta utilidad del mlamo en e! tratamiento de dichos enfermos 
'ie manlflesta efinanla eo ¡os Inapetentes y depauperados." 
Esta certificación demu ŝlra la conveniencia del empleo del Hlstógeno Llopls 
•.i todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosoa, anémicos, cata 
rrosos, etcétera. 
Extranjeros despedidos!nal- limitación de los armamentos 
putación, y los diputade 
Diaz Alonso, Fernández y Alonso, y una 
comisión de concejales, comisiones de en-
Desde hace doce años, desde el fin tidades civiles, jefes y oficiales y otros 
PERPISrAN, 11.—La dirección de las de la guerra, bajo Gobiernos diferen 'muchos invitados. Amenizaron el acto 
i minas de hierro ha decidido despedir a tes, la política militar de Francia, nodos bandas de música civiles. 
Hoy ha aparecido muer- ío<io el Personal extranjero que estabaj ha variado nunca. Reducimos la dura-OVIEDO, 11. 
to Cándido Migoña, de veintinueve años, 
natural de Genera, y vecino de Mleres, 
que anteayer estuvo en el mercado a 
vender una vaca. Aquel día regresó, ya 
anochecido, acompañado de su padre, 
hasta Va'ldecuna, donde se separaron. 
Junto al cadáver se encontró una pisto-
la cargada con cuatro cápsulas, una de 
ellas descargada, y como en las ropas 
del mismo no se encontró el importe de 
la venta que había realizado, se supone 
que fué muerto para robarle. Ha sido 
detenido el suegro del mismo, que tenia 
con él resentimientos. El detenido pre-
empleado en las mismas 
El entierro de Masinot 
PARIS, 11.—Los funerales de Magi-
not se celebraron ayer. Ofició el Carde-
nal Verdier. E l cadáver recibirá sepul-
tura en Revikny, en Mosa. 
El presidente del Consejo, Laval, pro-
nunció un discurso, en el que dijo que 
Maginot es el símbolo mismo del patrio-
tismo. 
"Como todos los franceses—dijo—era 
senta manchas de sangre en la camisa.'profundamente partidario de la paz y 
s f e r r o v i a r ú 
cerlo asi, estoy segoxro de interpretar el 
pensamiento mismo de nuestro amigo."' 
PARIS, 11.—Los restos mortales de 
Maginot han llegado a Revigny. 
—¡Pero , Adolfo!, ¿vienes borracho? 
—Algo mareado nada más. ¿Dónde están las za-
Debajo de la cama. 
¿Y ció... dónde es tá la cama? 
("Vart Hem", Estocohno),' 
—Quiere verle a usted un viajante con bigote. 
—Díga le usted que ya tengo. 
..." > ' "V-; ' • ' • ^ y * . 
("Smlth's", Sydney) 
ción del servicio y el número de nuestra.? 
grandes unidades y estamos dispuestos 
a asociarnos a todo esfuerzo leal para 
la reducción de las cargas militares. 
"En esta ceremonia dolorosa, ante es-] E1 domingo se celebró en el teatro, 
te féretro de los combatientes de ayer. Fuencarral el mitin organizado por la 
jefes y soldados, este es el lenguaje que;Federación Nacional de la Industria Fe-
debe usar el jef 3 del Gobierno y, al ha-j rroviaria. 
El presidente, señor Matosis. al expli-
car el objeto del acto, se refirió a re-
cientes declaraciones del señor Prieto. 
Natividad Adelia combatió los mez-
quinos salarios^ actuales y anunció un 
próximo Congreso ferroviario. 
Julián Martínez se mostró en desacuer-
do con los ministros socialistas y de-
fendió la socialización de los ferroca-
rriles. 
El presidente, después que hablaron 
Valentín Losmozos y Pedro Palomino, en 
tét-minos parecidos a los de sus compa-
ñi, ros, hizo el resumen y recomendó 
orden. 
En provincias 
LEON, 11.—En el teatro Principa! £e 
edebró un mitin ferroviario. En el ac-
to hablaron sindicalistas de esta capi-
tal, Astorga, Bierzo, Madrid y Gijón. El 
local estaba bastante concurrido y se 
destacaban elementos jóvenes. Los fe-
rroviarios, más bien, se han mostrado 
retraídos a este mitin. El tono de loa 
discursos, en su mayoría, fué moderado. 
iHubo algún orador que atacó a la Guar-
dia civil y otros la defendieron, y con-
denaron los ataques que se dirigen a 
los guardias civiles. Se atacó principal-
mente al Gobierno que está entregado 
a la clase capitalista, y a los socialistas, 
que les han engañado con falsas prome-
sas. También se combatió de forma es-
pecial, al socialista Trifón Gómez y se 
excitó a la huelga, para demostrar que 
la clase ferroviaria es una base nacio-
nal y que sin ella no puede pasar la na-
ción. 
— ¿ P u e d o apearme del tren en Viliatostada? 
ALBACETE, 11.—Ayer se celebró un 
mitin organizado por la aacción ferro-
viaria de la C. N. T. Hablaron Cándido 
, Morales, Julián García, Antonio Pradi-
bl, señora; pero COn mucho CUldado, porque |llo, Vicente Bono, Domingo Germinal, 
el tren no para allí. 
("Passing Show", Londres) 
acto el préndente, Ramón Villora, que 
protestó de las palabras del señor 
Prieto. 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A í 
C a c h e o s y d i s p a r o s L o s d i p u t a d o s v a s c o s 
». , . • 
Esta madrugada, a las tres, el agente; BILBAO, 11.—Esta noche h:n mar-
de Policía deí Hospital, don Clemente|chado a Madrid la mayoría de los di-
Fernández, en unión de seis guardias, putados que componen la minoría vas-
practicaba cacheos en aquella demarca- conavarra. 
Ición. En la calle de Aravaca. esquina ai El diputado señor Aguinv ha h-̂ -ho 
ILavapiés, detuvo a dos individuos con al periódico de San Sebastián "El Día", 
objeto de cachearles. Mientras uno dejas siguientes declaraciones: Vamos a 
estos individuos ora cacheado, el otro sa-¡Madrid porque no queremos faltar a la 
có una pistola, apuntó con ella a losjinterpelación que dicen que piensa ha-
guardias, y salió corriendo. En su perse-jeer un diputado radical socialista sobre 
cución salieron los representantes de la la aplicación del artículo 26 de la Cons-
autoridad, excepto uno, que quedó custo- titución. Nosotros no podemos dejar que 
diando al primer maleante. se aplique ese artículo en la forma que 
El que huía llegó hasta la plaza de algunos pretenden, sin hacer patente 
Lavapiés, donde el sereno de la misma le nuestra más resuelta y enérgica protes-
'dió un estacazo en la cabeza con el chu-ta y sin defender a las Ordenes religio-
zo de tal naturaleza, que el palo se rom-isas y a la Compañía de Jesús, en pri-
Ipió en dos. El maleante, a pesar de esto,|mer lugar, como la más amenazada por 
Isiguió su carrera, y en la calle del Trí-jaquel artículo. A cumplir nuestro deber 
'búlete fué alcanzado; pero logró desasir-:como diputados de la minoría vasca, 
¡se de los que le sujetaban y disparó cin-| Un periodista le preguntó algo relacio-
!co tiros contra los que le perseguían, sin nado con su rectificación a una infor-
hacer ningún blanco. Siguió su carrera y mación publicada en un periódico de la 
ya por fin en la calle de Provisiones pudo mañana de Madrid, y contestó: La ver-
ser detenido. No llevaba encima la pis- sión que publica no es exacta, toda vez 
tola, porque momentos antes la había ti- que la interviú está hecha con la ima-
rado y los guardias la encontraron mi-ginación del periodista y basándose se-
nutos después. La pistola tenía una bala guramente en_una conversación que sos-
encasquillada y otra en la. recámara. | tuvimos el señor Leizaola y yo., Es eyl-
El detenido dijo llamarse Manuel Ye- dente, añadió, como ya he rectificado, 
bra Varja, de veinticinco años, de profe-ique no hablé ni de nacionalismo libe-
sión albañil y con domicilio en la calle!ral, ni de extremas derechas, porque 
de Miguel Servet, número 7¡ y que la pis-l̂ on palabras sin sentido para mi. Lo 
tola la había adquirido por 15 pesetas eniqne dije, y tengo que repetir, es que 
una tienda de compra y venta de la ca- nosotros estamos animados de los me-
MADKID.—Año XXII.—Núm. 7.010 
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M a c i á c o n t e s t a a l a c a r t a d e M a r c e l i n o D o m i n g o N u e v a v i s i t a d e l P a p a a 
l a B i b l i o t e c a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Los obreros textiles de Barcelona anuncian la huelga. 
La Lliga Regionalista crea un sección femenina del 
partido. Compte es elegido presidente de Estat Cátala. 
La C. N. T. pide la libertad de los presos de Mataró Permaneció más de una hora en el 
lugar del accidente 
G R A N E S C A N D A L O E N U N M I T I N S O C I A L I S T A UN TELEGRAMA DE MUSSOLIN! 
ROMA, 11.—Bl Papa ha hecho hoy 
una nueva visita a los lugares del hun-
dimiento de la Biblioteca Vaticana acom-
pañado por el proprefecto Monseñor Tis-
serant. Se detuvo a observar el arma-
zón del edificio y , visitó detenidamente 
la sala Sixtina, interesándose por los li-
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 11—Durante las primeras horas de la mañana de hoy las au-
toridades adoptaron no pocas precauciones en previsión de que se confirmasen 
los augurios y rumores que insistentemente se divulgaron al terminar la se-
mana pasada. Empero, el día ha transcurrido tranquilo y se ha trabajado nor-
malmente. 
Sin embargo, es un hecho el movimiento y nerviosismo extraordinario durante 
las últimas hol'as del sábado en los diferentes Sindicatos afectos a la Confede-> bros que se han encontrado encías exea-
ración Nacional del Trabajo, donde se consideraba ya un hecho la alianza con laslvaciones y su estado de conservación 
organizaciones comunistas, ya que no con los socialistas, que no tienen en Cata-I Después estuvo examinando el techo 
luna ni organización ni masa. Y el mismo sábado era enorme la provisión de provisional que se ha construido para 
hojas clandestinas de carácter revolucionario y contra la Guardia civil que tenían!defender a la sala Sixtina de la intem-
preparadas los Sindicatos para inundar con ellas Barcelona de propaganda j perie, y felicitó a los directores de las 
subversiva. I obras por la rapidez con que han pro-
Afortunadamente, el día de hoy ha transcurrido tranquilo, a pesar de los,cedido, lo que evitará daños a las pin-
augurios y de la innegable cargazón social. La desazón dentro de la C. N. T., la turas y además permite continuar los 
lucha que allí sostienen los más importantes y el disgusto de la masa contra la trabajos. 
dirección que imprime la F. A. I. al Sindicato y al periódico "Solidaridad Obrera"! La visita duró más de una hora.— 
son cosas que transcienden al exterior y no pueden mantenerse ocultas. 1 Daffina. 
Todo hace presumir que el poder omnímodo de la Confederación del Trabajo 
en Cataluña se va extinguiendo. Ya ayer la organización sindical de la Federa- Telegrama del Duce 
ción Obrera Catalana, FOC, de que nos ocupábamos días atrás, hizo pública ma- . . 
nifestación de existencia mediante unos grandes cartelones en los que manifestaba' ROMA,. 11.—Mussolini ha enviado al 
como un reto al Sindicato Unico su pretensión de agrupar a todos los obreros pontífice el siguiente telegrama: "Rue-
de Cataluña. go a Vuestra Santidad acoja la expre-
Por otra parte, el periódico "La Razón", que desde hace un mes viene rea-|sión de mi agradecimiento por el alto 
lizando una intensa campaña en favor de los Sindicatos Libres; denuncia en-honor que Su Santidad me ha concedido 
una extensa información en su primera página que ni la Confederación Nació-i y el sentimiento de mi profundo home-
'rquista Ibérica dan cuenta de la inversión i naje."—Daffina. i nal del Trabajo, ni la Federación Ana i t  loen a a  
de 17.200.000 pesetas que llevan recaudadas sólo en Cataluña durante un año en' 
concepto de cuotas sindicales, y adehms, que la dimisión de Anguera de Sojo 
que exigió al Sindicato cumpliesen los preceptos de orden legal en lo que se 
refiere a la obligación de llevar clara su contabilidad, fué lo que motivó los pri-
meros rozamientos de Anguera de Sojo con los primates de la Esquerra. 
El "Via Crucis" 
ROMA, 11.—Un decreto de la Sacra 
Penitencia establece nuevas indulgencias 
Todo esto es objeto de preocupación entre los directores de la Confederación para el ejercicio del "Via Crucis", abo-
v de la FAI. A ninguno se les oculta la importancia de todos estos síntomas de liendo las precedentes. Todos los fieles 
rebeldía de la clase trabajadora contra la organización sindical, que hoy detenta que, singular o colectivamente, hagan el 
el control de la vida obrera de Barcelona. Por otra parte, los impacientes creen'ejercicio del "Via Crucis" según lasj 
llegado el momento de la ansiada revolución social y a los más serenos l.?s cabe prescripciones de la Santa Sede, pueden i 
la seguridad de que después de haber perdido casi todas las huelgas que hasta alcanzar: Primero. Indulgencia plenáriá 
ahora han planteado, un fracaso más equivaldría quizás a la pérdida de la ba- "toties quoties". Segundo. Otra iñdul-
tallá final. Angulo. 'gencia pleuaria si el mismo día en que! 
i hacen el ejercicio se acercan a recibir; 
—————————^ la sagrada comunión o bien si lo hacen; 
Junta general de la Uiga regionalista en ^ Plazo de un mes. Tercero. Indul-i 
para nombrar algunos miembros de la gencia parcial de diez años y diez cua-
Directiva. Hubo gran animación y presi-; rentenas por cada estación si por un| 
Maciá contesta a Mar-
celino Domingo 
BARCELONA, 11.—En la Generalidad 
ha sido facilitada copia de la carta que 
el señor Maciá dirige a don Marcelino 
Domingo. Está fechada el 1 de enero, y 
dice así: 
"Distinguido amigo: He recibido con 
extrañeza su carta de anteayer, en la 
que usted dimite el cargo que ostentaba 
en el directorio de la Esquerra repuoli-
cana de Catalusña porque, en su enten-
der, el partido sigue un derrotero equi-
vocado. Digo que su carta me ha sorpren-
dido porque ésta es la primera manifes-
tación que desde que la Esquerra ha 
sido constituida ha recibido de usted con 
referencia a la política del partido. Afir-
ma usted que la Esquerra sigue pen-
sando que su misión es criticar, comba-
tir, atacar. Resulta curioso que para 
combatir a la Esquerra deba hacerse 
uso de los mismos tópicos con que los 
partidos de la derecha atacan a la Re-
pública. 
Manifiesta usted que no nos sentimos 
colaboradores, cuando precisamente la 
Esquerra republicana de Cataluña se 
siente tan colaboradora de la República, 
que habiendo sido el partido que la pro-
a n u e i g a 
S a n S e b a s t i á n 
M a n i f e s t a c i ó n e n f a v o r d e 
l a G u a r d i a c i v i l 
El dominqo se practicaron cuaren- En Valladolid, cinco mil personas 
ta v cinco detenciones acuden al cuartel 
Los manifestantes disolvieron a 
Se dice que los comunistas prepa-; unos agitadores que querían 
( ran otra huelga para el día. 26 | perturbar el acto 
¡Muere otro de los heridos en los su- Solemnes funerales en San Sebastián 
cesos de Amedo y otras ciudades 
CONTINUAN LAS ADHESIONES A 
LA BENEMERITA 
SAN SEBASTIAN, 11.—A las doce de 
la noche de ayer terminó la huelga, en-
trando al trabajo los obreros de la im-
prenta de la "Hoja Oficial" y los pa- vAT.T.ADOT.Tn 11 —Fn hnmenqip s 
iBancos y edificios de Teléfonos y Te- Circulo Mercantil. Industrial y Agnco-
iégrafos. i'a• Asociación Patronal de Comercio e 
i Se ha dicho que los comunistas tie-¡Industria, Cámara Oficial de la Propie-
nen el propósito de intentar de nuevo dad Urbana y Centro Regional Caste-
'la huelga general los días 25 ó 26 para "ano. 
pedir la libertad de los soldados de In-, I-'a constituían unas cinco mil perso-
genieros procesados por el plante del i ñas, de todas las clases sociales, inclu-
jmes de julio. Esta mañana se publicó so señoras. Partió de la Plaza Mayor 
la "Hoja Oficial" y abrió el comercio, con dirección al cuartel de la Guardia 
¡Los tranvía y "taxis" circulan ya, y ¡civil. Antes de que se pusiera en mar-
se trabaja normalmente. Se han reti-
rado los piquetes que custodiaban los 
edificios oficiales y los Bancos. L»a nor-
malidad se ha restablecido por com-
pleto. 
El día de ayer 
cha, algunos elementos revoltosos que 
se proponían perturbar el acto, prorrum-
pieron en silbidos y mueras a la Guar-
dia civil, pero fueron alejados por los 
manifestantes. En la plaza de la Rin-
conada se reprodujeron los gritos y sil-
bidos de los perturbadores, que agredie-
SAN SEBASTIAN. 11.—El gobernador | ron también con piedras a los manifes-
ordenó que funcionaran los cafés y es- tantes, y éstos los persiguieron y dis-
pectáculos, y ofreció a los ''•leños y em-|persaron. Los manifestantes, enardecidos 
presarlos que enviaría fuerzas para ga-'por esta oposición, prosiguieron su ca-
lvan tizar el orden. El gremio de cafe-j mino con aplausos y vítores a la Guar-
- teros atendió estas indicaciones, peroidia civil. La gente, asomada a los bat-
ial intentar hacer la gestión cerca del icones y ventanas, aplaudía sin cesar, 
personal de camareros, se encontró con Fué emocionante el paso de la maní-
i que éste se negaba a reanudar el ser- festación ante el cuartel de la Eenemó-
i vicio, con el pretexto de que tenia que rita. En la puerta del jardinillo situado 
¡cumplir los acuerdos adoptados por la ante el edificio, estaba el coronel del 
Federación de Sociedades Obreras. El I noveno ĉrcio, con el teniente coronel-je-
i presidente del gremio dió cuenta al go-jfe de tas fuerzas? de esta provincia: los 
(bernador de lo ocurrido. Los bares es-¡demás jefes, oficiales y guardias. Allí 
¡tuvieron abiertos desde primera hpra.fse d^boidó el entusiasmo de los mani-
Sólo abrió un café de la Avenida de festan:c.s con redoblados aplausos v vi-
la Libertad. Los mercados estuvieron vas a Cspaña. a la Guardia civil, al o-r-
abastecidos normalmente. í¿ev social y al Ejército. Muchos fstrv 
Guardias agredidos!chaban ]il mano al coronel, jefes y ofi-
. : jciales. Los guardias presenciaban, emo-
Por la mañana se produjo un inci-iciot?ados- el desfile en posición de sa-
n T . p ... . i j i A • j D-n- • 'dente en la calle del 31 de agosto, donde i,udo militar. Algunos sacerdotes de los 
dió el señor Abadal, el cual pronunció un motivo razonable hay que suspender ell"fn 1-ms K'nnas> ha regalado al Ayuntamiento de Bilbao Cien|un grupo intentó hacer cerrar un esta- ûe ,ban en la manifestación rezaron 
discurso en el que habló de la situación :ejercicj0 una vez comenzado. i mil pesetas para que se destinen a la construcción de casas desmontables b,fcimiento. Acudió fuerza de Seguridad.i reFP?nsos Por las alP?as de los guardias 
de la Esquerra republicana y acusó que; Todas estas indulo-encias pontificias se ¡Q"6 disolvió al grupo. Los .guardias lo- asesinados en Calt.ilblanco. _ 
se note en sus hombres una falta de ca-| ,. . an,,Pnns a miieneq refie-i Don I uis Briñas en muchas orasionrs ha rlaHn muestras Ae mmv- "raron detener a ocho individuos. De re-1 ^a ^-omisión organizadora entrego al 
talanidad grande. Puso de relieve todos ;extie*lde'? a aquellos a quienes se regíH i^on L U I S orinas en muenas ocasiones na aaao muestras de mum gresó ,a fuerza. y al desembocar en la ca-¡coronel un mensaje expresivo de la pro-
les errores cometidos por la Esquerra. ren„i0s,üecre 1:03 cl.e'1 agosto de hcencia para con las instituciones benéficas de Bilbao. Todavía están lie de San Jerónimo al Boulevard, de unif-esta y condolencia del pueblo de Va-
tilblanco, 
a al be-
s ti s  l  s err .  1os d to  d l 8 de st   1859 fjCe cia r   l s i stit i s e éfic s  il . í  est  li    er i  l l ,  ^ st   l i  l l  
la posición de la Lliga regiona-IY 25 de marzo de 1931 de recates sus donativos de dos millones de pesetas para la Santa Casa ¡balcón de la casa-de la esquina arroja-¡¡>adolid por '-os sucesos de Cas  
los momentos actuales y dice | aquellos que por justa causa no pueden! ««• • j - T I D I r J •• !ron sobre los guardias trozos de una cu- ^ como de adhesiqn y simpati 
Habló de 
lista en e t . 
que no puede ocultar su satisfacción alirecitar el Padre Nuestro, el Ave María IVJiísencordia, a cuya Junta de Patronato pertenece, y la fundación ibierta de mármol de una mesilla de no-inemerito instituto. 
de un sanatorio para tuberculosos, para el que entregó dos millones !che. que alcanzaron a un guardia, sin| La manifestación continuó hasta el Go-
., . i i i A • i n-n ;!esionarle de importancia. Fue detenido, lí'erno civil, donde en la misma comi-
trescentas mu pesetas. Ahora ha regalado al Ayuntamiento de t)ilbao:ei significado 
ver que entran en sus filas personas muy ]y el Gloria prescritos para la indulgen-
destacadas y que el número de afiliados i cja pienaria conquistan la indulgencia 
aumenta de tal modo que se ven precisa-|je gfios v diez cuarentenas Si al- . 
dos a trasladarse aun local mucho más „ , • „.„ .:,rti¿TÍ„ío ^ 1Q or.fo-mnrir.d otras cien mil pesetas, para el fin ya indicado. El Ayuntamiento, eniEn el Boulevard se intento impedir la 
n m n l i n "De esta manera cuedarán insta-;S-mo P Ia VRUeilLia ue leL e itteiuicucoai . , ,. i i ' L 1 ' J 1 1 ' C e l e b r a c i ó n de l concierto acostumbrado 
radíalas oficinas bien y c ^ a,"" P^de hacer otra cosa que besar un .sesión extraordinaria que celebrara en breve, acordara concederle la |por la Banf]a mimicipal. y el teniente 
la importancia del partido. En el nuevo crucifijo bendecido especialmente o f̂ onj ¡Vjedalla de Bilbao. Será la primera persona que ostente esta conde-¡que mandaba l a s fuerzas dispuso que los 
local se darán conferencias a cargo de {sólo mirarlo, si otra cosa no puede ha-
los miembros más destacados del par- cer, alcanza lo mismo la indulgencia 
tido. jplenaria.—Daffina. 
Después se dió cuenta de una proposi-1 
ción en la que se pide que se cree una 
coracion. 
comunista Félix Cuenca. 
:uardias se colocaran alrededor del kios-
sión entregó al gobernador un escrito en 
el que se protesta contra el asesinato de 
estos guardias, las agresiones de que vie-
ne siendo objeto la Guardia civil y la 
campaña de descrédito que se viene rea-
izando; se expresa adhesión y simpatía 
sección femenina y esta proporción es ^ tener espcranzas y conflainZa en la com-
aprobada por aclamación El señor Va-. etración mutua v en la democracia 
lies y Pujal propone también que ee .di-. d,el régimen republicano. El amor a la 
rija un telegrama de alhesión al señor República hace que tan sólo pensai 
apuesta es acogida en me- [ ella necima de otra cosa. í Cambó y la propu 
dio del mayor entusiasmo. por necima ae otra cosa. No creo; que nunca me vea obligado a reconocer! 
que me equivoqué; No es cierto lo que| 
e n 
c o n s e r v e r a s 
v u e l v e n a l t r a b a j o 
5 
co de la mÚ3Íca. El teniente de alcalde:a,la Benemérita y se pide la declara-
,republicano, señor Zaldúa. indicó a dichoiclon de intangibilidad para la cartilla de 
¡Jefe aue se retiraran las fuerzas, peroi,a Guardia civil, aprobada por Real or-
icste no hizo caso. Sin embargo, el con-:de" de 20 de diciembre de 1845. adaptada 
¡cierto no se celebró por no haber acu-|a la„nvifcnte legislación por Real orden 
dido más que diez y ocho músicos de ?e ¿0 de marzo de 1923. conservando a 
los sesenta de la Banda. 
45 detenciones 
la Guardia civil sus atribuciones tal co-
mo se contienen en los vigentes regla-
mentos y disposiciones legales que los 
afectan por entender que sólo asi puede 
La asamblea de Estat c á t a l a ¡supone Maura con respecto a Maciá, queiun qri,p0 abandona Altos Hornos El conflicto está arrealaclo orovi-
-. r r—— r̂-rr—a,'!-;i r.—i ' ha perdido su prestigio y que la . ts- . . . . . . • . - .. -•. 1 . . . • . .* 1 B A R C E L O N A , 11.—Ha continuado ia: querrá ^crde^pí i íTón. Bi leñor Mau-iv produce incidentes en la capital sionalmente, pues persisten en en Cataluña, y por eso se ataca comoi t « A J ^ ^ I ^ , j.i. rw ^ ^ ^ v .-querrá carece ae opinión, i^i señor iviau-
lo es oor sus enemigo' Habla Usted de Asamblea • general de Estat Cátala. Se|ra nos habla respecto a la cuestión do, « n o rm oa hnm rlp "hii^ar una nonula-'Suardo gran reserva acerca de lo que se; cataluña con un lenguaje exactamente'- , , , que no es hora de buscar una popum « . ^ pero parece que los orad0res se| igua,, qUe ios hombres del régimen mo-Querían declarar la huelga general ridad ni de crearse un nombre, como si 
yo no los tuviese con anterioridad al 
14 de abril. 
Si los hubiese buscado, no tendría más 
que sacrjñcar mis ideales, y siguiendo 
sus insinuaciones, actuar solamente como 
mostraron un poco más comedidos quei nárqUiC0_ "No tendrán más que lo que; 
en la anterior. Fué elegido presidente; ies queramos dar", y este es un lengua-i 
de Estat Catalá, Jaime Compte, que, | je qUe no podemos entender. Por otra 
en toda Vizcaya 
no qusrer paqar el sequro 
;Es aplazada otra vez la huelga ge-
neral en Cuenca 
,vpr <»- .cumP1';r la transcendente misión para que 
^^,„r.ie'lfué creada y que tan gloriosamente vie-
.omunis ne desempeñando. 
como se recordará, con motivo de su parte, Maura, que personalmente es un Ayer el paro fué completo en las 
llegada a Barcelona después de haber hombre muy simpático y muy caballe-jr . - j i , J 1 ' 1 VIGO, 11 — 
S S & S . » a ~ S Í VeaL!1 h " ff. g S - Ü J S t « ^ « f T S i J K : l-4**- _ . . . . . . I H . « d o detenido a comité de huelga * * * * 
Las detenciones practicadas ay 
clenden a 45, en su mayoría de ce 
tas., y casi 1odos_ muchachos de diez .y; Cuando -la manifestación se encontra-
siete a veinte anos. Entre ellos figura ba en la plaza d , lnstitut0< ante e] Go. 
gnacio Vi ar, autor de la rotura de 1* b.;C!.no ^ aparecieron por la próxima 
km* de un escaparate. La Policía bü«ca l Ie del ^ elementos perturbadora, 
a los s.gnificidos comunista3_Tucro, Or-juno de los cua]e3 disparóP cinco 0 ^ 
t,z de Zarate y Jesús I^rranaga UroSi ie no hicieron blanco. Numero-
El gobernador conferencio con el alcal-!sos manifestantes fueron rápidamente so-
de y después manifestó a los periodistas bre ellos ,es obn n a ^ J J ^ f K 
que el̂  abastecimiento de la ciudad era detenidos h]os guardiass&g¿ri . 
guido solidarjzado con la Esquerra, y he 
hecho obra de colaboración poniendo 
al servicio de Cataluña y de la República 
todo el crédito que el pueblo catalán me 
había otorgado. Me sorprende, no obs-
tante, que sea precisamente usted quien 
hable como si yo buscase nombre y po-
pularidad. Cuando he visto que no soy 
de los que por no sacrificarlos quedan 
siempre indecisos, se mantienen en ac-
titud poco definida, no hablan de una 
manera clara y concreta. Hace usted 
mi elogio—ignoro si sincero—y debo de-
cirle que este elogio me molesta, por-
que tras él dirige un ataque directo a 
queridos amigos, que intenta herir, y 
seguramente ignora que de ellos puedo 
decir lo que no puedo manifestar de 
otros: que nunca han fallado. 
Dice usted que Cataluña no se mues-
tra satisfecha. Tal vez. Los monárqui-
cos, evidentemente, no lo están, y los 
demás catalanes, contrariamente a lo 
que usted manifiesta, no lo estaremos 
hasta tanto que el Estatuto no sea ín-
tegramente aprobado. Y precisamente 
por ello considero un gran acierto el 
acuerdo que adoptaron los parlamen-
tarios de no hacer caso de vuestra carta 
famosa, recomendándoles el aplazamien-
to de la presentación del Estatuto. 
Habla usted de que es hora de saber 
gobernar con inteligencia, firmeza de ca-
rácter y limpieza de ideas y de conducta. 
A este extremo sólo debo contestarle 
que, modestos en la apreciación de nues-
tra inteligencia, estamos seguros de que 
no hemos de envidiarle nada en cuanto 
a firmeza de carácter, y sobre todo en 
cuanto a limpieza de ideas y de con-
ducta. Y en cuanto a querernos evitar 
la violencia de tener que declarar en 
cada momento que no estamos represen-
tados en el Gobierno, debo manifestar-
le que el tono de su carta justificaría 
la razón que nos asiste al decir que 
usted no nos representaba si no fuese 
porque usted mismo confiesa en su texto 
que espiritualmente ya hace tiempo que 
se consideraba alejado de nosotros. 
Suyo afectísimo, Francisco Maciá." 
cientemente, y con motivo de la, campa-
ña electoral de Esquerra mostró su dis-
crepancia contra este .partido y hasta 
fué detenido en una ocasión en que, ha-
Se admite su dimisión 
El señor Anguera de Sojo 
El subsecretario de 
da ron el 
por terminauo, aunque p i -uyiaiuua. iui t ;ui . .« l iuf «yf ^un*^»v>iv»o. Ü.»»VV"^ . * . í . v . » v . . . f . v . i Momento ; 
la Gobernación;pUeg jas obreras persisten en su crite-ilos teatros y "cines" p o r no acudir el riifestaGlón 
BARCELONA, 11.—Esta mañana hajmanifestó que en San Sebastián se res-rio de no pagar el seguro de materni-. personal asociado. . I nieve, que fué luego en aumento Ño ob-i-
dad y se proponen mantenerlo ante ell —Esta mañana se suscitó un incidente|fo„4„ ,„„ _ " ;„ 
empezó a llover rúa de 
blando Maciá en un mitin, disparó va-|llegado de Madrid el ex gobernador, se-|tablecía la tranquilidad, 
rios tiros desde un balcón, con lo cual,ñor Anguera de Sojo. Respecto a Bilbao, los elementos 
munistas intentaron a primera hora 
var a los obreros a la huelga general 
hizo patente su disconformidad con la 
nueva tendencia de Maciá y sus amigos. 
Ahora ha sido nombrado presidente de 
Estat Catalá, lo que viene a considerar-
se como una muestra de que la discon-
formidad entre Estat Catalá y Maciá se 
agrava. 
Escándalo en un mitin 
M. Domingo y el gobernador 
tantc, los manifestantes, cuya mayoría 
la llu-
co-Ministerio de Trabajo, a cuyo objeto en-|en la Avenida de la Libertad e tre don!n0 ii¿vaba paraeiias aguantaron 
lle-viarán una Comisión a Madrid,, que irá Manuel Bago, empleado de una entidad v¡a hasta la lerminació5n dei acto. 
sin acompañada de un representante de loslbancana y el comandante de Ingenieros 
BARCELONA, 11.—Ha estado hablan- normalmente; pero, a las diez de la ma-
do con el gobernador el ministro dejñana, un grupo de obreros de Altos Hor-
Agricultura, señor Domingo. nos abandonó la labor y se trasladó a 
Bilbao, donde, divididos cu grupos, co-
_--i
onseguirlo, ya que se entró al trabajo ¡fabricantes de conservas. Este acuerdo | retirado, don Luis Sierra, por cuestiones 
'ha sido comunicado al ministro del Tra-j políticas. El primero abofeteó al segundo, 
bajo, a quien han comunicado los pa-j produciéndose con tal motivo algún re-
tronos, que los obreros han retornado vuelo, 
al trabajo con la buena armonía que 
n mitin contra la guerra accionaron al comercio, que cerró 
!puertas. Se abrieron poco después al in-
siempre ha existido entre patronos y 
obreros. 
El gobernador se justifica 
En San Sebastián 
BARCELONA, l l . -Los socialistas ce-1ce^ce^^nS^en^el ^PaTack)1^06°Proyeccio-teirn"R ' M ^ H ^ T " 
lebraron ayer un acto en el Iris P a r k l ; ^ ^ ^ ^ m l t i n , ^ ^ ^ 
en pro de ía enseñanza del oastellano. lZado por la ^onfederacióti y la Fed- 1 
De pronto, y como obedeciendo a una »;e-|ración anarquista y grupos cultural 
ñal convenida, algunos de los asistentes libertarios en contra de la guerra, 
arrojaron al suelo botcllitas conteniendo I ron de los pocos actos que se auto 
gases lacrimógenos, mientras otros can-;ron por el gobernador. Hubo gran aflu 
taban "Ele Segadors". Los alborotadores i cia de público y al mismo tiempo 
que serían unos ciento, llegaron en al- celebró un mitin al aire libre. Entre 
gunos momentos a hacerse los dueños; oradores figuraban el propagandista 
del local; pero la parte del público que jtimilitarista francés, Georges Pioch. TJ g t coadvuva 
estaba conforme con ei desarrollo de la terminar el acto los ánimos estaban un! 'T,J „' !„jj,a„ ,„ „ - . , _. . , i p;n 
conferencia, después de insultarles, les poco excitados, y a las ocho de la noche I Un ^^ista. le preguntó si el gober-l 
propinaron palos y bofetadas. La re-
vuelta llegó a tener tales caracteres, que concurrentes que despejaran el lugar.i"^-, 
por los organizadores del acto fué so- pero en vez de obedecer, intentaron or-""^a 6" Logroño trabajando en a In-
licitado el auxilio de la fuerza pública y |ganizar una manifestación. Entonces fué Yestigacion de los sucesos de Arnedo. 
la Jefatura de Policía mndó una sección I avisada la autoridad que envió una sec-
de guardias de Asalto, que intervino efi- ^ión de guardias de Asalto, que fácil-
pn^mpTitp Tf'.rt el ialeo un euardia de .mente despejó los alrededores del Pala-
Puridad r^ibió un golne en la cabe-Icio de Proy¿cciones sin más incidentes, ministro habm regresado anoche, y que 
Seguridad /ecimo un goipe e" â c ^ J |en el resto de España la tranquilidad es 
za, de carácter leve. Desde algunos pal- . An romnlpta 
eos se tiraron sillas contra los que al- LOS autores de un atraco completa, 
borotaban. Después de renacida la tran-
quilidad, hablaron los diputados señores 
García Valdecasas y Cordero. 
SAN_ SEBASTIAN, 11.—A las doce de 
la mañana se celebraron en la iglesia 
de Santa María solemnes funerales y 
responso en sufragio de los guardias 
Otro aplaza mlentoL ^ ^ ^ ¡ K I ? ^ d ̂ ^ma^ rio t al ^i^a^^e^t^ata i ° ̂ £ani z a d o S ^ S ^ f í r ^ o S Í 
^ S S S ^ S ^ ^ ^ ^ J . M " ! , ^ : listas de San Sebastián. El gentío que 
de justificarse ante las censuras que se 
Basurto fué volado esta madrugada]í1'7'̂  
)ste de la línea telefónica y tam-irfi„ os gutrdias de servicio dijeron a los:"adorrd« Vizcaya había regresado a Bil- un poste d, ,̂  
rrmonrrpnt^ ni,« dp^iarpri ¿1 r.ibao-. Contesto el señor Espía -¡ue cont: i bien otros en 
s cesos 
Creo—añadió—que continuará allí, por 
aue el movimiento en Bilbao no tiene 
importancia. Dijo, por último, que el 
BARCELONA, 11.—-En una taberna de 
la calle del Cid faeron detenidos, a in-
Los nueve T e ^ d o r e n " ^ j o s f c E Í e z a fueron puestos luego en libertad, después •nunicii laaona, jóse Gutiérrez 
L a h u e l g a 
BILBAO, 11. — A consecuencia del 
rrandes esfuerzos — ai.ade — paral comandancia. Después de la misa y el 
fracasar el movimiento, y tomó| •'esponso se llenaron los pliegos de fir-
,„ toda clase de medidas para garantizar]mas, colocados en el pórtico, desfilando 
'C1V0 el orden, estando dispuesto a utilizar; millares de personas. Al salir las fuer-
la Guardia civil con objeto de evitar]zas de la Gurdia civil el público ovacio-
violencias. Sigue enumerando las pre- nó con gran entusiasmo a" la Beneméri-
estuvo suspendido el servicio durante to-
dp la mañana con Madrid, Barcelona y 
otras importantes capitales, resta.bleclén- cauciones tomadas, como la presencia ¡ta, durando las, aclamaciones largo rato. 
El Comité de huelga, detenido L o s s u c e s o s d e A r n e d o 
de imponerles una multa. 
Se pide la libertad de los: 
(a) "El Moro", Miguel Martínez y Mi-
guel Marín, a quienes se les acusa del 
atraco cometido el día 22 del pasado 
Al llegar al gobierno civil subió una 
'comisión al despacho del gobernador, al 
, ique dieron cuenta del acto celebrado y 
El gobernador ha manifestado que él „ L9CrR0R?' 1f-H,oy. al m^diodia fa-; protPslal.on contl.a ,03 suc(.sos de CastiV-
creyó V e la. fuerza, obren, ¿ n ? * dit fe c^smf Cotilla S . tóS^ y • al * « > b ~ 
presos de Mataró 
munistas en el mitin celebrado ayer en anos están a su disposición para lo que sea 
¡mes en la casa Montal y Fita, de Bada-j 
liona, y que produjeron la muerte a uno 
de los obreros qne allí había 
. ^ T ^ T t - „ .. . . . a1' Los detenidos quedaron a ^éposfóióa ¡ ^ ^ ^ - ^ " M ^ Ó Ó . j é t l en w La huelga "no la a¿ata la mayoría de los l̂ o X r T ^ á v ^ ^ ^ momento una señora anciana dió 
BARCELONA l l . - H a vetado al go- del juzgado. y fué puesto en ^ t a d ^ P"^ está dispuesto a proceder con Veinte años de edad vicUma tamb ón át un viva a Crist0 ^ Partiendo enton-
S ^ o ^ l S afSctJ6* fa C N T para íTesp-U de Prestarh d T O l a r a T ^ ^ habia vi- ío" pandos L c e s ^ ™™ vlvap a »a República de un 
deracion local, afecta a la C. i., para Marmi p0r comprcbar3e que este suieto ^b ^ ' s i t a d o el general Villabrille, gobernador bre acto cerraron todos los bares v ta- c>ue se habla mezclado con los 
. pedir detenido el día de autos. i f í i a / ^ e e ^ ó en La ^ P ^ onecer la cooperación de^rnas V ^ Con este motivo se pro-
B A R C E L O . X . N :e la ^ocjales^d^ Matoro.̂ toda se | —B^wnttoeam^y M, ha Cazadores de montaña el pueblo al fúnebre c¿rtejo. movió algo de revuelo y acudió la fftiar-
Respecto BARCELONA, 11. la unidad con fuerzas de derecha. Tam-
bién dice que participando el señor Do-
mingo en un partido democrático es de 
lamentar que el ministro de ^icultu-I ^ ^ ^ S S r f e a m^Madá querídolfábrica a la hora de trabajo 14 indivi-
sa no haya planteado sus discrepancias ! "¡hir a los n e S duos- en actitud amenazadora. El moti-
en el 6en° del partido. ^ p S ^ S ^ ^ a ^ S delyp de este incidente ?,e d.be a que hace 
asunto algunos días fue despedido el delegado 
señor Companys dice que Maura | del Sindicato Unico en aquella fábrica Anuncio de huelga en 
el ramo textil 
BARCELONA, 11.—Visitaron al go-
bernador una comisión de los obreroe 
de las fábricas textiles de la demarcación 
de Barcelona para entregarle el oficio de 
huelga general de aquel ramo, por no 
cumplir los patronos las bases acorda-
das. El gobernador empezará inmediata-
mente sus gestiones cerca de los pa-
tronos, a fin de conjurar este conflicto. 
Sección femenina 
el comercio a todo trance, garantizando 
es 1» gran elemento político, pero ex-ÍY prometió vengarse del despido. Al pa- _ 
cesivlimente apasionado, y cuando ha- recer, los 14 sujetos pretendían J'n-jsé Himara, del puesto de Laredo (San-, 
bla del Estatuto llega al paroxismo. Ha-terrumpir los trabajos de los demás ltander)> que presta servicio actualmentfMd îie luego el orden, 
ce una referencia Companys del com-'obreros. ¡en Sestao. La Guardia civil disparó al i En la capital, aparte del tiroteo de la 
promiso de Saji Sebastián, muy diferen- Chófer herido aire, contestando a la agresión y los re-
te de la versión y alcance que dan los! . —'voltosos se dispersaron. 
demás asistentes a la misma. El Go-; BARCELONA, 11.—En el dispensarioj En el puente del Galindq, un tren de 
bierno provisional de la República, en ni de Sans, a donde fué trasladado, falle-;la linea de Triano fué apedreado por cin-
cochera v el personal, ante el temor a!s'do detenido el Comité de huelga, y loslcida. Marcela en los mismos sucesos, y (dispersaran intentaron manifestarse de 
las a^resi^os se negó' a sníir de nuevoJcomunistas .c'arro ^ Monasterio han si-¡AgusUna Muro Hernández, que al 3pr¡nuevo en la Avenida de la Libertad, pe-
habiéndose suspendido por lo tanto el'do puestos' a disposición del Juzgado1 herida experimentó un gran pérdida de ro les salió al encuentro más fuerza 
servicio de tranvías. : Por considerarse la huelgfl ilegal. Hay sangre, al trasladarse por su pie a su de Seguridad, que les disolvió 'deftniti-
Fn la estación de Bnracaldo al Heo-ariŜ  detenidos más. Vario? muchachos re- domicilio. - ivamente. 
Media hora de desfilo 
SALAMANCA, 11.—Se han celebrado 
un irpn dp «íoinorrostro se disnavó ooñ-icol'riei'on los comercioe de la zona fabril Continúa la mejoría de los 
íiVa'Gua^dlrch-n pS'un gíu'po de^S- orando a cerrarlo, pero , acudió hospitalizados. en esta capital. 
las inmediaciones. Guardia civil, que les diso'lvió. I 
El gobernador ha ordenado que abra \ Jn ^ e s c a r r j | a m J e N ^ Q : solemnes f u n e ^ 
dividíaos que había en 
Resultó herido leve el guardia civil Jo-
Martin en sufragio de los guardias ase-
sinados en Castilblanco. Asistió gran 
de la Lliga 
BARCELONA, 11.—Ayer se celebró 
En el ministerio de Obras públicas fa- concurrencia, entre loa que figuraban 
óalle.de la Ribera, la tranquilidad éa dlitaron ayer copia del siguiente t ^ . comercmnte*. estudiantes, obreros, pro-
ab.=oiufa. Todos los comercios estón Uraimu.,reoltoiíto portel -iMnUrti« pietarloa. 
atuertos y hasta ahora no ha habido in- | En el presbiterio se colocó un senci-
oidentes. La Guardia de Searúrldad pa-j "MIRANDA. 11 (13.45).—Tren 1092. hoy lio túmulo, y en los escaños de la capi-
que se encontraba Maura, p'ublicó un de- ció un chófer en circunstancias algo ex- co obreros. Un tranvía de la linea de Díu-Krulla por las calles para evitarlo .̂ ha descarrilado al tomar aguja número lia mayor tomaron asiento varias per-
creto en el que se reconoce la existen-trañas. Parece que ayer se encontraba rango fué tiroteado por los revoltosos Se calcula que fe encuentra en huelga W de entrada estación Miranda, resul- eonalldades de la ciudad de diversos 
cia de compromisos que procedieron al en el interior del coche acompañado de en La Peña. En esta capital también se; el 30 por 100 de la población obrera de tando deshechos y amontonados Í 3 vago- ¡sectore^ y la oficialid id de la Guardia 
advenimiento de la República. Nó pue-isu novia, una criada, y en aquel momen-j registró upa agresión contra un tranvía,1 Vizcaya. En las minas de Gallarla, el ¡nes sobre vías generales que quedaron civil, y en la nave central todos los guar-
de decirse que la minoría parlamenta-i to el coche empezó a andar. E l chófer,'en la calle de la Ribera. Los huelguistas! paro es total. i interceptadas. Resultó un agente herido dias francos de servicio. Dijo la misa 
! ria de Cataluña haya tenido impacien-ial darse cuenta intentó parar el coche,]hicieron varios disparos, resultando el Grupos de obreros han acudido esta lleve. Ignóranse causas concretas acci-iel capellán castrense don Benito Prie-
' cías por el Estatuto. Precisamente hejy para ello salió al estribo, con tan ma-: conductor del coche herido en la mano] tarde al Arenal, por donde transitan en dente. Tren 10 hizo transbordo y se tra- to. asistido por jóvenes católicos, y el 
sido, agrega Companys, uno de los hom-|la fortuna que fué a chocar su cabeza derecha. actitud expectante. Las precauciones en baja para enlazar vía secundaria con ge-¡responso fué rezado por el Obispo, 
bres que más ha defendido la conve-contra un árbol y le produjo las heridas! El gobernador, en vista de estas agre-ltoda la villa, especialmente en los ba-jneral, esperando pasarán trenes sin I Seguidamente centenares de personas 
nicncia de no abrigar recelo alguno y'que le han costado la vida. 'siones, mandó salir a la guardia de Se-rrioe altos, son grandes. 'transbordo dentro de dos horas." ¡desfilaron ante la representación de la 
JUuáiu*; L¿ de enero de 1333 (4) P I D E B A T F 
MADRID.—Afto XXD.—Núm. i.oio 
Benemérita, distinguiéndose un nutrido | J p 
grupo de señoras que pasaba de. un ™n- I ftQ n 3 r 3 f l n ^ 9l\ iSDiHlA 
tenar, durando el desfile más de méaík|*jUW p a * U U * » CU LtOyaíW 
hora. El público ee aglomeró a la sali-
da del templo para esperar la salida de 
los guardias civiles. Millares de perso-
nas que llenaban la amplia plaza acogie-
ron la presencia de aquéllos con clamo-
rosos y entusiastas vivas y aplausos que 
duraron más de diez minutos, no dejan-
p a s a n d e 5 0 0 . 0 0 0 
c a n a o E l m i n i s t r o h a b l a d e l a 
r e f o r m a a g r a r i a 
La Cifra más alta corresponde 3 Protesta del Obispo de Salamanca 
por su supresión do desfilar a la Benemérita hasta des-1 la Agricultura, con 132.494 obre-
pués dp buen rato. TOS SÍll trabajo 
r i ^ n ^ ™ ™ 8 ™ ^ • SALAMANCA. 11.-E1 Priado de esta El proyecto tiende a defender Y A última hora deja tarde del domin- Hculas de este género mixto, en las que 
tonas ^ ¿ f ^ I é s ^ p r ó ^ P ^ Después, el ramo de la construcción diócesis, ^ t o r ^ r o t ^ ^ ^ , E s p e t a r la propiedad privada &n ^ Paseo de Santa María de la, el espectador ha de padecer s.empre 
m o t o r i s t a m u e r t o e n C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO.—"Svengalí". 
Se hará con cautela, por etapas v A los ladrones les gustan las pul- Re^i¿ tan artificioso mezclar con 
en VariOS añOS seras. Un kilómetro fatídico (lo puramente artístico lo científico, que 
nunca ha acompañado la suerte a pe-
Raquel habla el francés casi sin acen-
to; hace cuatro años que Rostand, des-
pués de haberla visto, escribió esta 
obra, que no pudo interpretar a causa, 
de sus viajes, y su "debut" no se rea-
liza por eso hasta hoy.—Solache. 
mismo, ovacionándola sin cesar. Los je-
fes de la Benemérita hicieron todo lo 
posible por disuadir al público para que 
atenuara su entusiasmo, pero el vecin-
dario comprendió que este era el mo-
mento para manifestar su adhesión a 
la Benemérita y continuó aplaudiendo a 
e-i • • . ^ i ,-vi - i - de la Diputación provincial un documen-
t l ministro de Obras publicas cree 
viado al presidente y comisión gestora 
 
to referente a la supresión de capellanes 
Cabeza volcó, al chocar con una camio-: fuerza una duda obligada respecto: 
neta de viajeros, guiada por Enrique a la realidad de lo que contempla. Por, 
"endro de pelícu-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
que dice, entre otras cosas: obs. , 
Por la Prensa de esta ciudad, primera-' ministros de Agricultura y Hacienda, di- Embajadores, 93. En el soporte iba An-•7». . . . , r\y. ' Kl" u v-.i ' * m A. »tnocí. v.ic c^Ld u i u u a u , pi lintel ei- w" **o1 <v- v.• v ».. .̂ j ^ » — ' - - » 
tu\ ministro ae uoras pumicas naoio mente y p0r el "Boletin Oficial" de la lector general de Industria, señor No- tonio Gaündo Bernia, de treinta y ocho 
rales por el eterno descanso de los guar-
dias de CastÜblanco y el paisano Manuel 
Flores, éste muerto en el pueblo de Fe-
ria. Asistieron las autoridades y perso-
nalidades. 
Los guardias, vitoreados 
TARRAGONA, 11.—El Ayuntamiento y Fe._r:bajlo uJna ''wto" conducida por esto fracasó aquel engendn 
que este SS el problema más grave'en los centros de Beneficencia, y en el, la Cámara de Comercio de Tarragona ¿ Mr,™™ T^P™ rinmiriiinrtn onila misteriosa "Metrópoli" y algo le ha: Hasta el día 15 por la tarde, que se 
- equiaron ayer con un banquetea los ™ ™ « ? ^ w e n o Baeza.̂ domiciliado^en, ocurr.do a ^ ^, ^ ahora^strena la comedia de tipos populare,, 
nos llpfa ¡en tres actos- original de Carreno y Se-





su temperamento'artístico y la elevalIntérPrctes: Eugenia Zúffolí y Juan Bo-
al pináculo de la gloria. Resulta tan nafé- Decorado de Burmann. 
inverosímil esta captación, que no se 
lente ae manera on-1; ,, - . - re: .- r A • En la madrugada de ayer falleció Pa-
í í l ir^l \ ^ rraquer. el Vicario general, doctor Bo- tro, a que fué trasladado desde 1 a exceiG'ncia QUO luto ĵ-̂ g nics-. 
el Crn-
a Cli-
dei Gobierno ;comunicado directam d fi l 
El ministré tenía, a la vista un traba- u ^'osa el acuc 
jo estadístico muy detallado, hecho por?6 la supresión de re 
la Secretaría de la Unión General de1'»"0;-3: de "J0 vuestr -—lrrag 
Trabajadores de España, y de los datos ^fg,í«m^ sacerdotes afectados por la E1' señor Domin 0 ha manifestado a, 
recoR-idos por este organismo deduce el¡medlda dependen de nuestra jurisdicción los periodistas que° en materia de legis-1 
señor Prieto que los obreros parados ^ no desconoce tampoco que las Hijas lación .aria hJ ser caut0i df>bien.¡ 
comprende cómo una mujer musical-
En Caníllejas aterriza un avión i mcmte inculta y hasta de voz delicien-
La Guardia civil de Pueblo Nuevo dió!^..ne5a solamenite P<* <* hálito suges-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Kl tipo de "Svengali" es odioso en todo i 
BELMEZ. 11.—Se hai 
rales por los guardias < 
én Castllblanco. El acto 
por el capitán y fuerzas 
El numerosísimo públic 
salir vitoreó a los guar 
que se habían eolocade 
mediatamente de firmas como testimo-1 Hos a ellas. ' llidad, que por católicos y por pobres y proyecto. Hablando deTEstatuto catalání 





10.30: La oca (26-12-931). 
La oca. A las 
Les falla Una maniobra dne ?ontestar unas setecientas, in-
, cluso casi todas las de Vizcaya, donde 
En la parroquia!13 crisis industrial va adquiriendo ca-prfn^I l^StebSron ^LmneTfvneVZ ^ L 6 ^ afM.<?!siIílos; P?r ̂ n to , ' la es-
les por las víctimas de Castilblanoo. 
Concurrieron el jefe y fuerzas de la Be-
nemérita, representaciones militares, en-
tidades civiles, Clero y Comunidades re-
ligiosas y otras muchas personas que 
testimoniaron su pésame y su adhesión 
a la Benemérita. Los elementos contra-
rios a ésta propagaron por teléfono que 
los funerales habia.n sido suspendidos. 
Gran homenaje 
tadiatica dista bastante de ser com-
pleta. 
alta manera. no se aprobara, pues es compromiso de Muy lejos de nuestro ánimo está el in-has Cortes y los gobernantes, pero Cata-; tí5lló el domingo por la noche un cartu-
tento de censura sobre los actos de lahuña debe procurar no producirse en for-: cho de dinamita. No hubo desgracias, 
comisión gestora que hoy rige a la Di-!ma que provoque recelos que enmaraña- Practicado un reconocimiento por la 
putación, ni pretendemos el derecho de|rían la cuestión. Cataluña debe hacerse policía y los técnicos de la empresa se 
conocer los especiales motivos por los cargo de que el Kstatuto no vendrá apro-j com obó el ex¿]oj¿vo fué coioca. 
lA/bo.! uc iuo uuicius que aciuaimen- que se haya tomado una solución no hado tal como fué presentado, por l a s , tl. ri ^ ^ Jji •~̂  ' 
te militan en la Unión General de Tra- adoptada al parecer por la mayoría de| dificultades que surgen, que pueden sor" enue 003 lG'T>es ael registro que se 
bajadores sobrepasa la cifra de un mi- las Corporaciones de España. TampocOj resueltas y si se va con la idea de que: "â 'an separados unos treinta centime-
Uón, pero los pertenecientes a las scc- tratamos de arrogarnos la defensa legí- al aprobarse el Estatuto no se produce} tros. La red no sufrió daño alguno, 
cionefi que han contestado a la encuesta tima que pueden encargarnos los seño-| ningún desgarramiento nacional. 
suman exactamente 692.831. De estos'res ca.pellanes y las venerables Hijas de I lÉ̂ mMiMM-iiwiMiMimMMMiftwiiMwiî  «. » n s 
obreros organizados se encuentran sin' la Caridad; pero no nos es licito supo-
peW^r maniobra'no tuvo el resuítndo t-'abajo 233.087. Además la estadística ner que vuecencia vulnere los eminentes M F R M F I A D A S 
que se quería. de la Union registra el paro de 135.108 títulos de justicia que le asisten a los if* E _ *x Í»A J_. i_. r-* ^ K-» 
obreros no asociados, pertenecientes a capellanes para no ser suprimidos delj A I P R F Í ) H l l I 
los oficios de las sociedades que han ' escalafón y de todos los demás derechos; ^ ' . 
7 respondido a la consulta y habitantes que como a funcionarios dependientes de| IIIIUIIII 
mera utilización perversa de su poder; (populares, tres pesetas butaca): El pac-
hipnótico, hasta el último arranque sen-lto de don Sebastián (2-1-932). 
timental. La técnica misma de la obra1 ESPASOL,—(Enrique Borrás).—6.30 y 
es demasiado convencional y afectada'iO-SO (populares, butacas tres pesetas): 
y no infunde terror por m-uy vidriosos!Esc,avitud (triunfo indescriptible de 
d e l ^ ' o t í S a 0 3 ^ ^ ^ f 0j0S B,í lGARO.- (Teléfono 93741). — A las 
6,30: Seis meses y un día (butaca tres 
pesetas).—A las 10.30: .Taramago (estre-
no) (24-12-931). 
FONTALBA.—(Carmen Díaz).—A las 
E L ESCORIAL, 11.—En el templo pa-, 
co. Presidieron el duelo el prior del Mo- d%?SÍ^ 0brer0S ^ f 0 * • ^ i Lo que por,el pî sente Nos 
Teniendo en cuenta las secciones de, vuecencia y lo pedimos y 
Algo hay, sin embargo, qué es una 
revelación en la película. La aparición 
juponese que el hecho fué obra dej de la nueva estrella Manan Marsh, en-
elcmentos huelguistas despedidos de la i cantadora por su ingenuidad y senci- 6.30: La melodía del jazz-band'(butaca" 
referida Compañía. | Hez y por la simpatía de su arte. Al icinco Pesetas) (31-10-931). 
„ . lado de ella decae bastante la mímica' FUENCARRAL.—(Compañía Apolo).-
Robo de importancia i exagorada de Jhon Barrymore. que nolf 3^ B^hem^ f Alma de Dios 10,30: 
Don Francisco Moreno, denunció quejestá a la altura de sus últimos é x i t o s , i { ^ / ^ ^ ^ i ^ ¿utacaTres^pesetaír ' 
en su domicilio, calle de Don Ramón do! como "Tempestad". Se escuchan t a ^ - i ' T ^ R I - G 30 (popular tref pesetas 
la cruz, numero 70. entraron ladrones.; bién magníficos números de música.¡butaca): Vivir de ilusiones (gran éxito), 
s violentando la puerta de la casa, y se^or lo que toca a la moralidad, la obra. Noche, no hay función (13-11-931). 
t j llevaron joyas por valor de 2.000 pese-jaunque disparatada, no la contradice1 MARIA ISABEI*—6,30 y 10,30: La dio-
I (rii:B,Wir:''fl ̂  una lámina del Estado, de l.SOOj en su argumento. En la forma hay que iaa ríe <la mejor y más graciosa obra 
vL^nVoTLr pesetas: 3.100, en billetes, más 25 p r o-1 anotar, en cambio, alguna exhibición i d^.^"ÍSÍIe/.) (^-932)- J c T . • 




urgencia a Madrid y el director del se 
jción y el número de militantes en otras !asistencia de sus respectivos capellanes. ~ 
ciones de la Comunidad de Agustinos, i obI.ero,s Parados. miad, de quienes creemos cumplen cuan- = 
Colegios de Carabineros, la gerencia de En la estadística a que el mmistro ee to se comprometieron a cumplir en v i r - -
la casa Matías López y de cuantas entl- ref,ere .la <?{™ mas alta corresponde a : tud de sus contratos. 
67.441 obreros del campo no asociados, i fueron, ora satisfaciendo a las Hijas de s 
GETAFE, 11.—Con gran solemnidad y, otro contingente muy considerable es la Caridad por derechos de capellán que ŝ 
en la iglesia parroquial de Santa María ^ ¿e\ ramo de la edificación, como lo la Diputación en sus contratos les re.fo- S 
Magdalena, organizada por las Damas | reveian iag cifras siguientes: afiliados I noce, que evite los males que la supre- s 
Católicas de esta villa, se ha celebrado el!a ]as secciones consultadas, 73.071; afi- sión del servicio espiritual de los cape- S 
funeral por las almas de los guardias ci- Hados sin trabajo, 23.342, y obreros sin Hanes se serviría. S 
TODOS LOS DIAS 
La mejor producción de "Stern-
berg", extraña, fascinante, enig-
mática y exótica 
Y la mejor interpretación de 
MARLENE DIETRICH 
CARY COOPER 
y ADOLFO MENJOU 
Un triunfo Inenarrable 
s:] pi  e l  sirvie ta. aturalist . 
2 Muerto por el tren 
= ; La Inspección de guardia de la esta-iPALACI<> DE LA PRENSA: 
™ ciñn de M. Z. A. comunicó a la Direc-1 "Los héroes del fuego 
Kjclón de Seguridad que ayer tarde, en el! Pudiera llamarse a esta película el CIRCO DE PRICE.-A las 10.30: Gran-
mo, 28).—(Compañía Aurora Redondo y 
Valeriano León).—A las 6,30 y 10.30: 
;Viva Alcorcón, que es mi pueblo! (bu-
taca, cuatro pesetas) (18-12-930). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Los caba-
lleros (2a-]2-931). 
viles muertos en Castllblanco. 
Asistieron representaciones de la Be-
nemérita y de los Cuerpos que guarne-
cen la plaza, así como el teniente coronel 
jefe de la Comandancia de Madrid. 
En Falencia 
asociar parados. 16.604. 
En el ramo de alimentación, las ci-
fras son: afiliados. 24.382; afiliados sin 
trabajo, 3.676, y asociados sin ocupa-
ción, 1.492. 
En carga y descarga, las cifras res-
pectivas son: 5.418, 1.536 y 1.224. 
n P"61̂ 6 nl™ero 4, un tren arrolló a José primer ejemplo del atavismo cinemato-ldiosa función de circo. Exito de toda 
r Martínez Yubero, de trece años, con do- gráfico más típico y popular. Pese a in- la compañía y de los últimos debuts. 
S micili© en la calle de Francisco Laguna'tentos anteriores, es ahora cuando vuel-! FROXTOX JAI-ALAI—(Alfonso XI. 
S (Puente de Vallecas). El niño quedó ve con el atractivo de la sonoridad a ]as''̂ 'ê ôno —^ 'as 4 tarde (extraor-
mnntQiiQo ,1» " , . ¡dinario). Grandes partidos. Primero: (a 
pantallas de nuestros días aquel género; remonte)i Echáni* A. e Ituraín contra 
clasico de las películas en sene. De "Los Qstolaza y Berolegui. Segundo: (a ces-
iheroes del fuego" vimos sólo ayer la pri-jta-punta). Drizar y Trecet centra Se-
S La primera brigada, a !as órdenes del:mera serie, y a juzgar por su carácter¡grundin y Uria III . 
S jefe don Pedro Aparicio, dió una batidaiaventurero y episódico podemos decir , C I N E S 
V entre los maleantes y detuvo a veinti- ^e revivimos los años pasados de la 
sicinco, entre espadistas, palquistas, to- mfancia del "eine". Lances rápidos e ¡n-L A.LKA^£:—i.C!ne sonoro).—A las 3 
verosímiles, aventuras encadenadas « n . i f f i ó ^ ^ S Ü S . Í ^ I r n e S o 
S muerto. 
5 i Una batida de maleantes 
F." metalurgia, los afiliados de las er; huelga desde hace una FALENCIA, l l . - E n la iglesia de Je- gecc¡oneg constadas suman 24.200, de 
ellos 4.483 sin trabajo, a los que d ben EítL, gua',as i agregarse 4.022 sin asociar, también des-stilblanco. EStu-|0^u¿d0S 
m m 1 E R T 0 S EN 
sús Nazareno de ésta se han celebra-
do solemnes funerales 
civiles muertos en Ca: 
vieron muy concurridos y a la salida | En m¡nas la consulta abarca a 19.519 
fueron acompañados los representantes |mj1¡tantes y de enos hay parados 3.297, 
de la Benemérita, dándoles vítores y|m¿B 9̂87 ein aanninr 
aplausos hasta su cuartel. L ^ S i S r o í t e r l ^ eT'número A> afilia- TEHERAN, 11. Un deposito de e 
—En Paredes de Navas, patrocinados dos al s=-dicaLo Nacional, que pertene- sivos ha quedado destruido a consecuen-
por la Sociedad de Labradores de aque-;ce a ia Unión General de Trabajado-; cía de una explosión. Cuatro personas 
lia villa, se han verificado unos solem-;reSi es de 27.238; están parados 265. y.han resultado muertas y otras 
nísimos funerales. Se envió un telegra-1 carecen además de trabajo 295. oue no; gravemente heridas, 
ma al director de la Guardia civil, ad-ipeiLenecen a ninguna organización. 
= ES UN F I L M PARAMOUIST S A uno de ellos se le ocupó una llaveltras otra con vertiginosa c 
¡E S con unos dispositivos que permite cam-iPíritus malignos que se dedican a amar-
U O S m i l O b r e r o s a l t r a b a j o ^nHPJíllinilinillllllimiinillimmilimih.'.biarle la guarda, de los que llevaba do-gar la vida a otros, dechados de bondad 
*'!imai-B^B»Bl«lHll«^ ¡ce modelos distintos. y simpatía, y todo ello a través de las 
«- , . , fugas, las persecuciones, los puñetazos. 
Maleante que dispara contra la los salvamentos y. claro está, las mil in-
Policía 
-6,30 y 10,30: La 
LONDRES, 11.—Dos 
los muelles de Birkenhead 
reanudado hoy el trabajo 
El jueves 14 ESTRENO de 
verosimilitudes ingenuas. Porque nunca 
muere nadie por muy cerca que tenga 
celeridad, es- Vilches) (6-1-932). 
CINE A VENID A.-
mujer X (3-1-932). 
CINE DEL CALLAO.—6,30 y 10,30: 
Svengali (John Barrymore). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10.30: 
El proceso de Mary Dugan (10-11-931). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
6,30 y 10.30: Sous les toits de Paris (13-
hiriéndose a la labor que realiza este 
Cuerpo. 
En Villamanta 
) r g a i 
El mii.istro terminó su referencia di-
ciendo que estas cifras, verdaderamente 
terribles, deben hacernos meditar a to-
dos: al Gobierno, al Parlamento, a la 
Prensa, a los elementos capitalistas v 
a las organizaciones obreras. Se ""•̂  
de un problema hondo, que, según el se-
ñor Prieto, debe resolver.-? con el es-
fuerzo y el sacrificio de todos. 
1.500 obreros al paro 
VILLAMANTA, 11.—Se ha celebrado 
con gran solemnidad, y a expensas de 
doña Pilar Vena Vicente, de esta villa, 
funerales por las almas de los guardias 
civiles asesinados en Castllblanco. 
* .* * 
FERROL, 11.—Se ha celebrado en la 
parroquia de San Julián solemnes fuñe- Ayer mañana se han declarado en huel-
rales por las almas de los guardias ci- S3- de "razos caídos los obreros del Fo-
viles asesinados en Castiblanco. Al acto ^ento de Obras y Construcciones, que son 
asistió extraordinario número de fieles,!unos miI Quinientos. Parece que la causa 
que llenaban el espacioso templo, así co- es el despido de uno de los capataces y 
mo representaciones de todas las entida- solidarlza'rse ,os obreros con el capataz 
des locales despedido. Hasta ahora no se tiene noti-! 
El local, incapazlcia de que hayan opurridó incid(>ntp? : 
. ; Por los parados j 
ZAMORA, l l . - E n la iglesia de San l 
Torcuato se celebró una misa en sufra-1 FALENCIA, 11.—Para resolver la cri-'í 
gio de los guardias civiles asesinados enjsis de trabajo, se celebró una Asamblea I; 
K¡!!iBIIIIK;iiiBlil!IĤ ^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. Illanes. », Hortalcza, 9 (antes 17). Teléfono 15970. 
•llBllllWI!IHill!!ll»!!!IB{|IIIHIIII»lim^ 
S E Ñ O R A S : V I S I T E N L A 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A i 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
En la calle de Toledo, esquina a la' que tenga (5,30 
â vonto-^ al «^JTt.o^r f ila muerte, ni jamas a los "buenos" les 3-931). 
¡ d n i í a d / ^ ^ 3 ma"iP^a nada malo que sea definitivo. Es CINE IDEAL.-5,30 y 10. Gran gala: 
« t ^ v í S r i n ^ ^ H S agen"un infantil *fct&r la esperanza del'Actualidades Gaumont. El simple W 
«í|tes de Vigilancia en unión de tres 8^ar-ld j nresaeiado desde los nrimeros Plic':o- 1x1 <iue cuesta la hermosura (por 
g dias de Seguridad. Los funcionarios Aé tói^^S'^ R- Clarke) y Los desterrados (por 
Al,a autoridad pretendieron cachear a dos'^f^ !„ 6 Proyección y un ir y ve-iRenee HeribeD. 
ujetos. y uno de éstos emprendió p j f e u « S w S í S qUe' f ^ i H CINE DE ^ OPERA.— (Teléfono 
" itada fu"-a Los asrertes hicieron dis-p0r la sencillez> no QeJan a estas alturas 14836..—6,30 y 10,30: Carbón (24-12-931). 
T a l aje nara a m e d ^ CINE DE LA PRENSA.-(Teléfono 
• Lrn f¿l 0n Inf l tL fn°lt1' por su abrumadora monotonía. Algo, a 19900)--6.30 y 10,30: Los héroes del 
. pero este, en vez de entregarse, hizol^ mUcho ha ^anadn la técnica v la fuego. 
frente y disparó una pistola varias v e - E t ^ r ° ' ^ CINE SAN CARIAS (Teléfono 72827). 
ees sin hacer blanco. 
sonoridad; por otra parte, aviva la c u - i . ^ 1 ^ ^ «le.eiuno . 
ñ~,t*r,A ' ^ ;>,f„^ A~, 4 „ „ ^ 6-30 y iO-̂ O: Cuarta semana de exhibi-Como decimos, uno de los maJeantesSrío,si?ad y el interés' a pesar del tono 
vulgar y prosaico. 
Moralmente estas cintas tienen la ven-
quedó en poder de los agentes. Se llama 
ción del grandioso "film" Paramount 
Luces de Buenos Airea (por Carlitos 
Gardel) (24-11-931). Servando González Jiménez, de veinti-
trés años. Poco después fué detenido el 
que disparaba, que es hermano político 
del anterior. Su nombre es Santos San-
tos Sánchez, de veintisiete años. 
Ambos ingresaron en los calabozos del J /™1316^ ya llevtdo a l0V'b3 S i a c ^ a í ^ Juzgado de guardia. !d.el, bombero neoyorkino. rápido servi-j CINEMA ARGÜELLES. 6,30 y 10,30: 
cial y heroico, por lo menos en la pan- Gesto de hidalgo (27-3-931). 
talla i CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
L Q A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El trío de 
taja de que su sencillez trae aparejada! CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
la limpieza, con exclusión de alguna que!Mamá (Catalina Barcena) (15-12-931). 
otra escenilla más fuera de tono. Visto fi SINEnTIVOLI.-(Alcalá, 84).-A las 
, . . . . „ J - • 1 i .„ 4. 6'30 Y 10,30: Norma Shearer en La di-
el titulo, se adivina que la obra retratalvorciada la peiícuIa de más palpitante 
l!H{|¡lBÍIII>HIIIIIBIIIi»í!!M!linilíWllil!nill{|ili iiiiiBiiiiniiimi! iíi;ii!!H:;ii!H,!TW:i:B,:::,i¡;!;:is: 
de fuerzas vivas en el Ayuntamiento. En!I 
la misma se expusieron las negociado-11 
nes entabladas con el Gobierno para ob-
tener ilos socorros con que empezar las 
obras provinciales y municipales para 
mitigar el paro. El Obispo envió un vica-
rio que se adhirió al acto y ofreció su 
concurso pecuniario, caso de que se 
abriere alguna suscripción. 
Castllblanco. El templo fué incapaz pa-
ra contener a los millares de personas 
de todas las clases sociales que concu-
rrieron. Asistieron el Obispo de la dió-
cesis, jefes, oficíales y fuerzas de la Be-
nemérita. 
A d h e s i o n e s 
ALGECIRAS. 11. — Numerosas perso-
nas desfilan diariamente por el cuartel 
de la Benemérita, para ñrmar en los plie-
gos como protesta contra los asesinatos 
de Castilblanco. 
* * * BAGDAD, 11.—Cuarenta aviones, va-
ALMAGRO, l l . - E n el cuartel de la rios de el]os franceses. han salido en 
Guardia civil se reciben numew^s ad* b a dGl fic5al aviador ; lés War. 
hesiones al Benemérito Instituto por J J 1 ^ • „ J _ J 
personas de todas las clases sociales que burton. q"6' 7^0 del Cairo a Bagdad, 
acuden a firmar o dejar tarjeta para su-|se debe haber extraviado en el desierto, 
marse al homenaje merecido que se rin- i¿¿i«n"r»Ti 1 WITVT»ZIIÜ¿TV^V.I.• VIV¿.i..t»Tx»iM»»» 
de a la Guardia civil en toda España. ¡inmenso dolor y protestan a la vez con 
* * * lia mayor energía, de que actos tan van-
B A Ñ O S D E B U S O T ( A l i c a n t e ) 
Temporada 15 de noviembre al 15 de abril 
Inmejorables aguas para el reuma 
Estación de invierno y climatológica. — Gran Hotel Mlramar 
"Chalet" y casa completamente amuebladas 
Para Informes, dirigirse al administrador 
Apartado 76. — ALICANTE 
O T R O S SUCESOS 
Robo en una tienda.—El industrial don 
Dionisio Ortega puso en conocimiento de 
las autoridades que en una tienda de su 
propiedad, sita en la calle de Blasco de 
a-
C U A R T E T O L E N E R 
'j Garay, entraron ladrones y se apoder; 
• ¡ron de 1.200 pesetas. 
la bencina (por Lilian Harvey y Henil 
Garat) < 24-11-931). 
CINEMA CHAMBERI.—(Metro Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 6,30 y 10.30. 
Una vez más hemos escuchado al^/1"5113^^ "Ppelín Perdido <sonora) * 
otras (15-9-931). 
A v i a d o r p e r d i d 
! ;̂;:a';!!:9:!ii!»iiiiaiieffl 
R E C O R D A T O R I O S D E D I F U N T O S S T P ^ I D 
Gran surtido. Esmerada Impresión. E l Devocionario de Oro. 
lllli!l!lHIIIM 
dálleos se repitan con tanta frecuencia 
contra individuos del Benemérito Insti-
tuto, sostén de la patria, y defensor de 
los derechos ciudadanos. Esperamos que 
la sangre vertida de tanto mártir, pu-
rifique el ambiente de nuestra querida 
España, logrando con ello mejores días." 
Manifestación de protesta 
ARAN JUEZ, 11.—En el cuartel de la 
Guardia civil se colocaron hoy pliegos, 
en que firmaron muchos vecinos de to-
das clases sociales como adhesión a la 
Bsnemérita y pésame por los sucesos 
de Castilblanco. 
* * * 
DAIMIEL, 11.-—Para recibir adhesio-
nes a la Guardia civil como homenaje 
a los servicios prestados y como protes- FALENCIA, 11.—Organizada por el 
ta contra los sucesos de Castilblanco. Casjno de Recreo de Osorno, se ha ce-
se ha abierto en la Plaza de la Bepu-jlebrado nna manifestación que se diri-
blica, una oficina con objeto de recoger a, cuartel de la Guardia civil, para 
firmas y dejar tarjetas habiéndose llena-(protef,(ar contra ios asesinatos de Cas-
do rápidamente los pliegos por Peonas i tjj|)janco y jas agresiones que se vienen 
de todas las clases sociales. También seihac|endo a ia o.Uardia civil, 
ha organizado una suscripción en favor j ge ha abierto una Suscripción para 
de las familias de las víctimas de Cas-:cos1.e;,r fi0iemneg funerales por las al-
tilblanco, habiéndose recaudado hasta el.mas de ĵ g citados guardias de Castil-
momento una importante cantidad. blanco. El esceso de lo que se recaude. 
* * • jse enviará a las viudas de éstos. 
O R I H U E L A , 11.—Por el cuartel de la Reparto de iu^uetes 
Guardia civil desfilan incesantemente ' 
personas de todas las clases sociales pa- ZARAGOZA, 11.—Ayer tarde, una co-
ra dejar tarjeta y firmar en ^ Pl'fSos.imigió-' de damas distribuyó en el cuar-
oomo adhesión a' Benemérito Instituto!tel de la Benemérita, del Arrabal, ju-
y protesta contra los viles asesinatosigU(,tef. a los h¡jog de todos los guardias 
de Castilblanco. 'civiles, como pequeño homenaje de las 
* * * nin ¡eres zaragozanas. 
E L TOBOSO, 11.—Se ha dirigido al Fueron recibidas las señoras por el 
director de la Guardia civil el siguien-|jefc de la Comandancia, teniente coró-
te escrito que está firmado por centena- nel don Eulogio Pérez, y toda la oncia-
res de personas de todas las clases so-|iidad. , ., ,. 
ciaieg- El señor Pérez agradeció con senti-
"Exceíentísimo señor: Los abajo fir-i das frases los juguetes que las damas 
mantés, profundamente indignados por regalan a los hijos de los guardias, y 
los incalificables sucesos de Castilblan- la adhesión que esto representa nl; t>e-
co más propios de Marruecos que de nemérito Instituto. 
una nación culta y civilizada, testimo- Los concurrentes fueron obsequiados 
nian a vuestra excelencia su sincero e[con un "lunch". 
O 
Tres pulseras.—En la casa número 17 «¡Cuarteto Lener en la Sociedad de Cul-: CINEMA CHUECA.—6.30 y 10.39: En del paseo de Santa María de la Cabeza tura Musical. Los señores Lener, Smilo-:ia corriente, 
se cometió otro robo. Los ladrones se lie- vits' Roth y Hartmann son ya familia-! CINEMA GOYA.—6,30 y 10.30: Oriente 
varón tres pulseras, valoradas en 300 res a nuestro público, que les aplaude y Occidente (18-2-931). 
pesetas. por su excelente labor. Diré también, en' MONUMENTAL CINEMA,— (Teléfono 
Un choque y un vuelco.—En el kiló-
metro 22 de la carretera de La Coruña, 
chocó con un carro un automóvil, que. 
ocupaban varias personas, resultando don 
Manuel Cervera y otro de los viajeros le-
vemente contusionado. En el mismo lu-
gar volcó el automóvil que ocupaba don 
Jesús Soto, el cual sufrió distintas con-
tusiones. 
e l ^ u e i ™ ^ ****** por lo que ella representa c o m e t o ) y otras.-E¿ito inmenso de"Ja gr^ 
progreso y cultura, ya que el cuarteto orquesta argentina. A las 10.30: El mis-
de cuerda supone el mayor nivel que mo programa (butaca noche, 0,75) (29-
puede alcanzar la música de concierto; I3-930). ^ mon-
tínez, denunció que de la calle de Al-'no es posible en los cuartetos el rellenoJ,rRíALTí?-.~T(?1,000)-~A ]a¿? 6'30 y 101VÍ:* 
calá, 189. donde encierra su automóvil, ni el aparato de una orquesta, ni t a m ^ ^ e S 6 ! ^ y Gary Cooper en Ma' 
le han robado de éste efectos valorados.poco el latiguillo del concertista. Si al vo-i-»^;. 
honor a los socios de "la Cultural, que ^14).-6 y 10,30: La taqui-meca (.21-11-
escuchan religiosamente la música deí P A L A C I O DE L A MUSlCA.-6,30 y 
cámara esta temporada y que procuran io.30: Tres muchachas francesas (Regi-
asimilar las grandes bellezas de los nald Denny). La señorita de Chicago 
cuartetos clásicos y románticos, ya que,(Charley Chase) (9-1-932). 
los modernos rara vez figuran en los pro-! . PLEVEL—(Mayor. 6. Teléfono 95-17'l). 
gramas. Esperamos que esta reacción alA ,a,s 6'.3.0: Co.n l'na mujer me basta 
V J , - • J J 'producción gigante Fox. Marccune 
favor de la música pura sea verdadera,:Day)- Un a meú.& noche (,,ran 
nica de Urgencia del pueblo de Las Ro-
zas. 
Del coche.—Francisco Escribano Mar-
Lo mejor del Mundo contra Dolor de Cabeza, Gripe, Enfriamientos 
y toda clase de dolores 
en 250 pesetas. 
Del carro.—Dionisio Santamaría San-
gue. de treinta y seis años, que vive en 
Roberto Molina, 15. denunció que de un 
carro le han sustraído una máquina de 
escribir, valorada en 1.000 pesetas. 
Robos.—De la habitación que ocupan 
en Jorge Juan, 21, Clotilde Santa María 
Martín, de veintidós años, y Emilia Serri-
garro. de veinte, les han sustraído ro-
pas por valor de 300 pesetas. 
—Victoriana Castillo Benito, de cuaren-
ta y siete años domiciliada en Alcánta-
ra, 24, denunció que con llave falsa en-
traron los "cacos" en su cas 1 y se lleva-
esto añadimos que la literatura en lal * • » 
música de cámara es tan extensa corao| (El anuncio de los espectáculos no su-
perfecta, quedará demostrado lo que sig- pone aprobación ni recomend -ción. La 
nifica un avance en tan magnífico cam-ifecha entre paréntesis al pie de cada 
po. Tres cuartetos interpretó Lener v!cartolera corresponde a la de IVP»»! 
sus compañeros de grupo: el de HAydn, g^ra?)" EEBATE de la crítica de 
"en re menor"; el de Beethoven. "en do' 
üiiinin 
ron prendas y efectos, que valen 800 pe-
setas. 
inilIlIlBlHIiaMnWnil!»!.!;.» Deslumhrado. — Javier Luis Requejo. 
chofer, guiaba su "auto" por la calle de 
mayor", y el de Schubert, "en mi bemol! 
mayor". Este último se toca muy poco; 
es corto, cosa rara en Schubert. y está 
muy influenciado por el ambiente clási-
co, como si, de propósito, el genial ro-
mántico hubiese querido reintegrarse a 
las formas arquitecturales de Haydn o 
de Beethoven. Al público le sorprendió 
tanto la brevedad de la obra, que dejó & 
Bravo Murillo. y al desJumbrarse con P3̂ 51" en silencio los dos primeros tiem- J? 
los faros de otro coche, metió el suyolpos. y no aplaudió hasta terminado el;A 
en las obras de pavimentación que alli Adaggio. Parecía flotar en el ambiente v 
se efectúan. Un viajero que iba en el una interrogación, es esto realmente de A 
vehículo, llamado Luis Inflesta Rojas, de,Schubert? El de Beethoven, "en do ma->? 
veintinueve años, resultó con lesiones de es m9i úe las obrag de cá.m¡vra más S 
C ^ l p " í r i ^ c l b l ó 3 de hermosas que se han escrito y fué aplau-̂  
dido con entusiasmo. Un buen concier-
c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s 
F r a s c o g r a n d e 5 , o o p t s . 
p e q u e ñ o 3 , 5 o „ 
SM NOTICIAS DE VICTOR 
I LAS PALMAS, 11.—Existe ansiedad 
por conocer el paradero del navegante 
to, en resumen. 
Joaquín TURINA 
•niniiM^^ 
p a l a c i o ' 
D E L A 
M U S I C A 
P R O X I M A M E N T E 
r e a p a r i c i ó n d e 
Raquel Meller actriz francesa 
PARIS, 11—Raquel Meller debuta;« 
solitario argentino, Víctor Dunas, que ; mañana como actriz en lengua trance-i 
desde hace tres días no se tienen noticias jsa. Maurice Rostand ha escrito para! 
, de el. Por la Comandancia de Marina se eila ..Una muchacha española", obra 
i n ^ , ^ . ? , t ° T605'1^ conoc"K.el,que no tiene la pretensión de personi-i (paradero de este navegante, que debía jí 1 _ • J _ ». * . 
ya haber llegado a esto puerto proceden- ficar a la g*** M nue5tr̂  ^ 
te de Vigo, Tampoco en las Islas de Lan- |Por ai0 se llania Una muchacha ospa-
zarote y Fuerteventura ha sido vista ia j ñola" y no "La muchacha española'",1 
e n 
P a p á s o l t e r ó n 
pequtña embarcación. I como en un principio se había dicho. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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o m i n f f o e n s a p r o p a g a n d a d e r e c h i s t a e n t o d a 
C o n f e r e n c i a d e P e m á n I m p o r t a n t e a c t o d e A c c i ó n N a c i o n a l e n S e g o v i a 
e n 
L a s derechas deben unirse v actuar 
dentro de l f legalidad 
El acto, al que a s i s t i ó un públ ico 
numeroso, t r a n s c u r r i ó en medio 
del mayor entusiasmo 
C A C E R E S . 11.—En el Gran Teatro ha 
dado su anunciada conferonnia a las de-
rechas cacereñas don José María Pe-
mán. 
Gran número de personas quedaron 
fuera del local por encontrarse éste total-
mente abarrotado de público, mucho an-
tes de comenzar el acto. 
Hizo la presentación del orador don 
Enrique Sánchez, que en brillantes pá-
rrafos elogió la figura del señor Pemán 
D i s c u r s o d e P e m á n 
E l señor Pemán, al ocupar la tribuna, 
es acogido con una prolonsada ovación. 
Las derechas—dice—habían d e i a d o 
transcurrir el tiempo dentro de una lar 
ga comodidad suponiendo que España 
continuaba viviendo al amparo de la fe 
y como hija predilecta de la Iglesia. Pe-
ro los hijos predilectos corren serios pe-
ligros cuando, como aquí ha ocurrido, se 
entumecen con los halagos. Todo lo ocu-
rrido ha sido un castigo del Señor, pues 
asi como Dios envió al Angel con un 
carbón encendido para quemar los la-
bios del profeta, así quiso mandar sobre 
España, el fuego que arrasó los conven-
tos el 11 de mayo, para, que hoy pueda 
levantarse más pura la idea y para que 
se levanten los cruzados de aquélla, de-
fendiendo con el corazón en alto la cru-
zada nacional oue se impone por la Pa-
tria y por la Religión. (Ovación prolon-
gada.) 
L a República vino el 12 de abril traí-
da por derechas e izquierdas, y por lo 
tanto no se votó ni una República socia-
lista ni una República laica. Se votó 
contra la marrullería de la política del 
antiguo régimen, creyendo que todo es-
. taría solucionado y España sería, feliz 
desde el momento en que atravesara las 
fronteras el que marchó por la vía de l i 
•.margura, arrastrando tras de sí los pe-
cados de los demás. (Ovación prolon-
gada.) 
L a República ha resultado infiel a la 
rfase media española, y los que la traje-
ron, no la votaron para tolerar la quema 
í e conventos, la persecución religiosa, ni 
el hundimiento de la economía nacional, 
ni tampoco para presenciar el burdo juc 
go de prestidigitación de estas Cortes, 
caracterizadas por la infidelidad, que in-
troduciéndose por una manga el huevo 
5ncubado en las urnas, en la oscuridad 
de la trampa y del escamoteo, han saca-
do por la otra manga una palomita 
inocente, de procedencia p a r t i d i s t a . 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
L a a c t u a c i ó n de las derechas 
E l j u e v e s h u b o q u e d a r p o r t e r m i n a d a l a p e t i c i ó n d e l o c a l i d a d e s . A n t e l a 
e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a d e p ú b l i c o , s e s o l i c i t ó d e l g o b e r n a d o r a u t o r i -
z a c i ó n p a r a u n l o c a l m á s a m p l i o , p e r o e l g o b e r n a d o r s e n e g ó . D o s m i l 
p e r s o n a s e n i o s a l r e d e d o r e s d e l t e a t r o s i n p o d e r e n t r a r . G r a n d e s o v a -
c i o n e s a l o s o r a d o r e s 
C o n s e c u e n c i a d e l a c t o h a s i d o l a u n i ó n d e l a s d e r e c h a s s e g o v i a n a s 
SEGOVIA, 11.—-Ayer se celebró el mi-
tin organizado por el Comité provincial 
de Acción Nacional. E l acto ha tenido 
una importancia realmente extraordi-
naria. 
acompañado, entre otras personalidades, 
por el diputado a Cortes por Segovia, 
don Rufino Cano de Rueda, y por los 
oradores que habían de tomar parte isn 
el mitin. 
Desde el día que se anunció en la E l Marqués de Lozoya da la bienveni-
Prensa local, el pedido de invitaciones da a los concurrentes, y atendiendo 
de todos los pueblos de la provincia fué 
tan grande que el Comité organizador 
dió por terminado el plazo de solicitud 
el jueves último. Pasaron de cinco mil 
el número de peticiones. L a capacidad 
del teatro donde se ha celebrado el acto 
es de unas dos mil personas. 
A pesar de las órdenes cursadas por 
la Comisión organizadora, en la maña-
na del domingo empezaron a llegar re-
pletos los autobuses de línea y muchos 
que numeroso público no pudo entrar en 
el local, prometió organizar un mitin 
monstruo en época propicia, en la plaza 
de toros. Elogió el movimiento derechis-
ta observado en estos últimos tiempos, 
que tiene como finalidad construir una 
España' nueva. 
Presentó a lós oradores y dijo de ellos 
que a ¡a caída de la Monarquía acataron 
el nuevo estado de cosas para salvar lo 
que está por encima de Monarquía o Re-
automóviles particulares. Muchos de losipública. Ellos son los que se enorgullecen 
viajeros que llegaban a Segovia no te-
nían locailidad, y venían con la esperan-
za de poder de alguna manera presen-
ciar el acto. La animación en las calles 
de la herencia de nuestros muertos, pero 
sin asustarse de los justos avances con 
que el porvenir pueda abrir paso a una 
sociedad nueva. Estos son los hombres 
de la ciudad era la de los días grandes ¡que ahora van a dirigiros la palabra, 
de feria. No hay pueblo de la provincia ¡(Prolongada ovación.) 
que no haya enviado a Segovia una nu-
merosa Comisión. También llegaron mu-
chos automóviles de Madrid, Valladolid 
y Avila. 
Ante _ esta afluencia extraordinaria, la 
Comisión organizadora se entrevistó con 
el gobernador para ver si permitía la 
celebración del acto en un local más am-
plio, y éste negó el permiso. E n el tea-
tro se colocaron más de dos mil espec-
tadores. Se calcula en otros tantos los 
Ante la realidad veamos la actuación 
que corresponde a las derechas espa-
ñolas. 
Primero hay que estudiar las que po-
dríamos llamar de corto plazo, que son 
urgentes, y en segundo a largo plazo, pa-
ra, el porvenir. 
L a primera és la de la formación de 
amplios frentes como éste, de grandes 
organizaciones con vistas electorales quo 
vengan a exigir la legítima parte que les 
corresponde en la República. Dos son 
las características esenciales de estas ac-
tuaciones, la legalidad, sin pensar en la 
violencia, y la unión, porque nosotros 
que estamos al lado de la verdad debe-
mos de luchar cara al sol y al viento pa-
ra lograr lo que en perfecto derecho nos 
corresponde. 
Hemos de considerar que ciertas co-
rrientes de opinión que pretendan funda-
mentar el éxito en los desaciertos del 
«•nemigo, no deben halagarnos, porque 
nos engañaríamos viendo sus funestos 
resultados. Yo mantendré siempre las 
mismas esperanzas sin salirme del ca-
mino de la legalidad, dispuesto a su-
cumbir si es preciso, pues así como con 
gusto sería un mártir en mis creencias 
religiosas, también me expondría a ser 
un mártir civil, ya que el sometimiento 
ftl poder es base de toda convivencia y 
civilización. 
L a segunda es la unión dentro del ca-
rácter de la legalidad de todos los ele-
mentos de derecha. Antes quiero salir al 
paso de esta pregunta práctica que con-
testó: ¿Es que sólo debe hablarse de 
ideales genéricos, olvidando los particu-
lares? No. 
E n política se puede ser todo, porque 
las ideas tienen un plano y una jerar-
quía, pero en el actual momento debe-
mos subordinarlo todo a la idea general. 
N ú c l e o s i d e o l ó g i c o s 
E l s e ñ o r M a r t í n y G ó m e z 
Afirma su satisfacción al tomar parte 
en este acto, que significa para nuestra 
provincia el comienzo de un camino de 
redención y de esperanza y esta satisfac-
ción debemos sentirla todos los que nos 
hemos reunido aquí para alistarnos to-
mo soldados de la justicia, y del derecho 
do, a prueba de generosos sacrificios, la 
reconquista espiritual de nuestra Patria. 
(Muchos aplausos.) 
Interesa destacar ahora la verdadera 
significación do este movimiento. ;. Quéha 
nasado aquí para que masas tan desor-
Melquiades Alvarez, que, siendo dipu-
tado, calló en la Cámara cuando se las 
atacaba con ensañamiento para halagar-
las después en un mitin de un teatro 
de Madrid. 
Hay otro hombre que también llama 
a las derechas, Lerroux, que a pretexto 
de su gubevnamentalidad calló durante 
la vida legal de las Cortes. (Ovación.) 
¡Llamada a las derechas de cuantos 
quieren medrar con ellas! Pero queda 
Miguel Maura, que a estas horas estará 
intentando explicar por medio de la ra-
dio lo que no tiene explicación: la que-
ma de los conventos, que llenó de opro-
bio a España. (Imponente ovación.) 
Para permitir ese caudillaje sería ne-
cesario carecer de conciencia y dignidad 
ciudadana y tener almas de esclavos. 
(Voces: "No los queremos".) 
Termina el conde de Vallellano pidien-
do fe en el porvenir de la Patria, que 
sa.ldrá rejuvenecida de esta noble cru-
zada. (Prolongada ovación.) 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s 
(Al levantarse a hablar es ovacionado 
y se oye un viva a Gil Robles, que es 
clamorodamente contestado.) 
Comienza diciendo, como contestación 
a una alusión del conde de Vallellano: 
No creáis que ha habido en las Cortes 
una revelación, ni en las derechas un 
caudillo. Lo único que en España ha ha-
bido es un pensamiento católico herido 
en sus fibras más delicadas por unas 
Cortes divorciadas completamente de la 
opinión nacional. Ha habido un senti-
sonales, que perderán cuando los elúda-
nos v o t e n libremente. Es intolera-
ble que el partido socialista, sin acabar 
de definir su actitud, edté desarrollando 
una táctica contradictoria en el poder y 
en la calle. 
Comenta irónicamente un suelto de " E l 
Socia.lista" que decía que el socialismo 
nunca ha propagado la violencia y que 
nunca ha querido subvertir a las masas. 
Si el socialismo ha renunciado a sus 
doctrinas, que lo diga y lo practique, 
porque su posición no es más que ésta: 
Ser gubernamental cuando en el Po-
der ve la probabilidad de un cargo retri-
buido. Ser revolucionario en las calles 
para que sus afiliados no se marchen a 
la acera de enfrente. (Aplausos.) 
E n España, como en todos los países, 
el socialismo ha derivado por cauces bur-
gueses y si queremos ver esta verdad 
no tenemos más que ver a los directores 
del partido socialista paseando en mag-
níficos automóviles, en medio de los obre-
ros parados, que siguen tan parados co-
mo estaban. (Grandiosa ovación.) Y por-
que los socialistas abandonan su progra-
ma surge en la masa obrera un movi-
miento que no es más que el sindicalis-
mo, pues ellos creen que para hacer la 
revolución no hay que ir al ministerio 
sino a las bombas y a las pistolas. 
Comprende que las masas obreras han 
tenido y tienen muchísima razón, pues 
confiaron en las únicas propagandas que 
a ellos llegaron, y a este propósito po-
ne de manifiesto la obra nula de las de-
rechas en favor de los obreros de la 
ciudad y del campo. 
Estamos a tiempo de rectificar. E l 
desaliento ha llegado a las masas tra-
«I n.T^o A l , 1 ^ esta noble cruzada, con la que unos que se quedaron sin poder entrar en el hombres de buena voIuntad van' buscan-local. 
Los políticos antiguos de Segovia, pre-
guntados por los periodistas, han ma-
nifestado que hace mucho tiempo no se 
había organizado en esta ciudad un acto 
político que hubiera despertado tan gran 
ínteres. :ganizadas como las derechas españolas 
L a jornada tuvo indiscutible trascen-¡h salidn de su tia celebrar 
dencia política, pues recogiendo un Ha-:reun5ones tan espléndidas como ésta? 
mamiento del señor Gil Robles para que pueg ha do casi todo. Que hemo^ 
se llegase a la unión de derechas, el jefe ;visto pn ^piio-ro nuestra tradición reli-
de los conservadores segovianos, d i p u - ; ^ ^ ¿ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ V ^ J ^ á ^ 1 ' COn SU deber; y ^ mÍSm0 tiempü' 
tado a Cortes señor Cano de Rueda, p r o - T ^ ^ ^ esta masa entusiasta que siente el 
nunció en el banquete un elocuente dis- ^ n t ™ S ° s vTos ^ y ^ rutas del porvenir, el con-
. al que contestó el marqués de S . ^ S ^ u l i ? ^ l i X p S - b f ? í l í ^ ^ h ^ J S S S Í T f 
Lozoya. quedando ya finadas las normas nuestra fe nuevamente en lo íntimo! ê tos dlas. ^ n dado , pectacul bo. 
para que. en lo sucesivo, actúen unidas |del h 0 en e] sa£rrado de los tem-|f hornos10 de lr cas cazando a 
las derechas segovianas. . ]oSi sino teníamos que salir a la azo a los ^ han dfe formular en ellas 
Cerca de las once llegaron los orado-^alle dqecir desdc la la t r i . ! l o3 ruegos y preguntas y que luego se 
[ I V O T O E N L A 1 I E R 
O N G R A V E 
P O L I T I C O Y S O C I A L 
Corresponde a la mujer la labor 
educat iva de las genera-
ciones futuras 
L l a m a m i e n t o a l a u n i ó n 
d e l a s d e r e c h a s e s p a ñ o l a s 
E n estos momentos se ventila la 
existencia del catolicismo en 
E s p a ñ a 
Conferencia en Sevil la del jefe de 
la m i n o r í a vasconavarra , se-
ñor Beunza 
E s necesario act ivar y vigilar la 
f o r m a c i ó n del censo femenino 
S E V I L L A , 11. — E n el Teatro Lloréns 
dió su anunciada conferencia el jefe de 
la minoría vasco - navarra don Joaquín 
Beunza. E l teatro estaba rebosante y tu-
C O N F E R E N C I A DE1 S E Ñ O R GIL1 vieron que quedarse numerosísimas per-
R O B L E S E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 11—Hoy, a las tres y 
media, dió en el teatro Calderón, una 
conferencia para señoras exclusivamen-
te el diputado por Salamanca don José 
María Gil Robles. L a concurrencia fué 
numerosísima. Baste decir que la sala 
del teatro tiene cabida para 2.500 se 
aglomeraban más de 5.000 mujeres, de 
todas las clases y condiciones sociales. 
E l escenario estaba también totalmente 
ocupado. Presidió la Comisión de seño-
ras, organizadora del acto. 
Hizo la presentación del conferencian-
te leyendo unas cuartillas, la señorita 
bajadoras. E l proletario ha visto que en ¡Enriqueta Gómez Medina, 
las promesas de los hombres de izquier- E l señor Gil Robles fué acogido con 
das no se podía ñar. Pues bien, señores, una gran ovación y comenzó su diserta-
el campo social está perfectamente abo- ción diciendo que el grandioso espec-
nado para trabajarle. Vamos a llevar al táculo que ofrece el teatro, rebosante 
pueblo la semilla de las buenas doctri-|de concurrencia femenina tiene una 
ñas de la verdad y de la justicia, y ve-|gran significación en los momentos ae-
réis cómo el pueblo viene con nosotros, .tuales, porque demuestra el movimiento 
pues no serán promesas sin cumplir, ya de_ las derechas españolas, cada vez 
que Acción Nacional se compromete so- más conscientes de sî s deberes, ya que, 
lemnemente ante la opinión pública a'tropezando éstas, no con razones y con-
apoyar toda reforma justa, toda refor-!troversia, sino con la violencia en la vía 
ma'social en beneficio de las clases hu-!pública, la repudian pero no la temen, 
mildes. (Delirante ovación.) i pues la afrontan valerosamente. Dice 
Os he señalado el enemigo común, que i que si las derechas españolas perdieron 
es el socialismo, cuna de comunismo juna batalla en las urnas en las próxi-
que matará a España si no le s a b é r n o s l a s elecciones, tendrán que ganar una 
poner dique. Acción Nacional irá a las:Ital ia. 
elecciones, en las que habéis de probar' Las derechas españolas desde el 14 
vuestra ciudadanía y entusiasmo. No os;de abril del año anterior, vienen dando 
miento y un ideal. Ha habido la vibra- dejéis llevar por esoj hombres que por ¡extremadas pruebas de prudencia, tole-
cion de una España católica que resalta infundados temores se quedan en casa.irancia y transigencia, pero esto tiene 
la grandeza de la causa por la que todos] mientras en las urnas se ventilan los|un límite y si el enemigo nos opone la 
estamos trabajando. Señala un contraste (jeg^nos de ]a Religión y de la Patria. •v'0lenc'a en las calles, nosotros la re-
onas sin poder asistir. 
E l conde de Rodezno hizo la presen-
tación del orador, diciendo que después 
de estos actos celebrados en Andalucía, 
puede abrigarse una esperanza. Para es-
te año de 1932, que será un año históri-
co, deben estar las fuerzas de derechas 
preparadas a la lucha contra el exter-
minio de izquierdas, que ya los mismos 
hombres del régimen condenan. 
Hizo del señor Beunza grandes elogios, 
y al hacer el orador una alusión 1" 
Guardia civil, el público, puesto en pie, 
ovaciona al benemérito Instituto. 
E ! s e ñ o r B e u n z a 
que encierra—dice—una gran enseñanza: 
Un público entusiasta en este salón y un 
público numeroso que no ha podido en 
trar en el local por dificultades puestas 
por unas autoridades que no saben cum-
plir con su deber; y al mismo tiempo. 
res, que fueron recibidos en el domicilio buna que éramos católicos y que segui-
social de Acción Nacional por e'l Comí- r;amos siendo católicos. (Ovación y rnu-
té provincial: después de un breve des- chos vivas a España católica, que son 
canso se trasladaron al lugar donde ba- clamorosamente contestados.) 
bía de celebrarse el acto. i Así, a esta hora de prueba, que aca-
m s . • so como castigo de pasadas incompren-i 
m i t i n E l aspecto del teatro era imponente. 
Hasta 1 o s pasillos estaban totalmente 
ocupados. Las plateas y palcos estaban 
ocupados por las señoras segovianas. Nu-
merosos jóvenes de Acción Nacional, con 
distintivos, acompañaban a los especta- ra no confundirla con el libertinaje, tie-
dores a sus respectivas localidades. ne que ir estrechamente unida con la. 
Presidió el acto el Marqués de Lozoya, justicia. (Muchos aplausos.) 
Señala lo que en adelante ha de ser 
entretienen en contar chascarrillos y 
chistes anticlericales, mientras España se 
desangra y se derrumba. (Grande ova-
ción.) 
Otro contraste: Se está produciendo 
un intenso movimiento de derecha*. Las 
siones estamos atravesando las derechas|fue.rzas católicas han tomado ya sus po-
españolas, es debido el que una masa de! sll:lon.es> de las ?ue nada fm nadie ^ 
ciudadanos conscientes se reúnan en ple-iechara' V en este momento vemos la 




no piden los padres. Aseguran que 1 -i 
venido a proclamar los derechos del 
hombre, pero cuando entreguen el pro-
las Cortes daban el golpe mortal a Es-
paña, permanecían ; en silencio,mientras 
un grupo de diputados católicos tenía-
mos que sufrir todos los ataques y todas 
las iras de los enemigos, en nombre de 
ese principio derechista que ahora quie-
ren arrancarnos. (Ovación.) 
Refiérese a lo ocurrido hace unos me-
ses. Las derechas arrinconadas, las iz-
la labor de Acción Nacional y pide que 
todos nos unamos para llegar al triunfo 
y nuestro t r i u n f o—continúa—será el 
n ore, Per  ^ a''u" ^ 1 L ' C S " C " - / ' " - t r i u n f o de España de esta España cató-
ducto de su .obra tendrar que a la que la providencia c¡o Dios no 
mo Pilatos en el pretono^ Ecce ^ abandonai- nunca. (Prolongada Quierdas lanzándose a unas campanas 
mo", y entregaran un pingajo humano^ ^ sin ]imiteg Ha pasado el tiempo y de 
escupido por los oligarcas enchufistasl ••' aquellas promesas a las actuales realida-
^ 1 ? ^ % * ^ J o s é M a r í a V a l i e n t e des ^ un abismo- Por consiguiente, 
ei seno ae ^ ci uiuuubd, W U ^ Í U I ^ w I nosotros nos lanzamos a la defensa de 
rante ovación.)^ Dice que trae un cariñoso saludo de las!nuestros ideales, denunciando la super-
Habla después ae la P^0Pieaa<*' ^" Juventudes madrileñas y de las de toda chería de nuestros enemigos, las izquier 
ciendo que hemos ue defenderla en sen-España para ^ com¿añeros de gego-das no se atreven a llegar a los pueblo. 
porque éstos han visto que todas sus tido cristiano, que comprende derecho I 
mTca^a C ^ u n s'av^ S o ^ en!hatoHcismo.^erán bien acogidas por ei 
tender que cada cual disponía de su|P^blo, porque predican libertad y justi-
propiedad a medida de su deseo. 
Unas palabras acerca de los núcleos 
ideológicos que han de unirnos a todos. 
E n primer plano figura, la religión. No 
puede ahora nadie llamarse católico sin 
tomar parte en la gran cruzada empren-
dida. Hay que desechar el tipo del ca-
tólico que se limita a oír misa. 
E n párrafos grandilocuentes dice que 
vamos a luchar por la fe de Cristo que 
ha ido dejando en el transcurso del 
tiempo vestigios de su incomparable gran, 
deza. (El público, puesto en pie, hace 
-objeto de una clamorosa ovación al ora-
dor.) 
Esta tradición, que es un magníílcc 
tesoro, trae consigo la ineludible respon-
sabilidad de defenderla. Quiero dejar 
sentada esta verdad para que a la Igle-
sia no se la confunda ni se la mezcle con 
ningún grupo politice. 
E l Evangelio contiene supremas nor-
mas morales que aparecen inmutables y 
no tiene más contenido social que el de 
acarcajniento a las muchedumbres que 
han hambre y sed de verdad. 
Nosotros hemos de defender a la reli-
gión levantando la tesis de la libertad 
que se le está negando a la Iglesia. En 
vez de engañarnos pidiendo supremacías, 
tenemos que levantar bandera de liber-
tad para después extender las creencias 
en el alma del pueblo y reivindicar las 
prerrogativas, no por el favor oficial,, si-
no fundamentados en la sinceridad. 
Trata después el orador de la ofen-
siva del Estado español contra la fami-
lia, diendo que esto no es más que una 
escaramuza y refleja el triste retroceso 
da la humanidad. Se quiere destruir a la 
íamilia porque es el último reducto de 
la civilización contra la barbarie. 
Tenemos que tener en cuenta que la 
defensa familiar no es ninguna lucba po-
lítica, sino una cruzada de la civilizn-
ción. 
Refiriéndose a la ensetianZai dice quo 
las modernas disposiciones vienen a (IOH-
truir los principios de la Religi* y de 
la familia. E l Estado, que nos deja en 
plena libertad para elegir zapatero o 
sastre, nos priva de elegir el maestro 
que ha de educar a nuestros hijos. Por 
lo que se ve, el ministro se arroga una 
infalibilidad, que ni la del Papa. 
Se ha hecho del Estado un rey hu-
manizado, y con más prerroga' as que 
los absolutos, pues ce 'camina al mono-
Esto ya no puede ser, porque el que 
tal haga, merece qurdarse sin capa y 
sin sayo, toda vez ue con la capa bas-
que abrigar a los que tienen hambre. 
Para resolver el problema agrario, 
propone el orador que desaparezcan los 
intermediarios, y que los propietarios 
ponfran tierra al servicio de las enti-
dades. De esto es preciso que se ente-
ren los terratenientes. 
Dirigiéndose a los obreros, les salu-
da como a hermanos en la hermandad 
d-1 trabajo: Trabajadores somos; aun-
que yo rio pueda mostrar mis manos 
encallecidas, podría, a ser posible, en-
señar el cerebro y las energías gasta-
das en trabajos intelectuales. Yo no 
creo que haya nobleza mayor que la del 
trabajo, y yo, que no 'uí cortesano del 
rey, " ahora soy cortesano del pueblo, 
os digo que os engañan miserablemente, 
o si no que os lo digan las cuatro víc-
timas que debajo del uniforme no eran 
otra cosa que cuatro trabajadores como 
vosotros, honrados, y las mujeres y los 
niños colocados en vanguardia de las 
manifestaciones revolucionarias. Para 
mí, más terrible que los analfabetos del 
onmpo son los analfabetos de la ciu-
dad, que desde la Prensa, y con la pala-
bra, llegan a sor rosponsables mayores 
de un delito gravísimo. 
Termina ol orador diciendo que Es-
paña ha tenido siempre espíritu de se-
paración, y que es preciso llegar a la 
unidad de acción, para obtener un pró-
ximo triunfo que an-ruran las derechas-
españolas. (Una delirante ovación aco-
ge las últimas palabras del orador.) 
Conferencia para s e ñ o r a s 
Hay que esperar confiadamente en que 
el triunfo de las derechas está muy pró-
ximo, y si antes no ocurrió así fué debi-
do a la apatía nuestra y al respeto a la 
voluntad del país, con lo que dimos un 
ejemplo altísimo de civilidad. (Ovación 
Una voz del público :Erc3 un valiente). 
E l orador: Soy valiente porque así es el 
apellido de mi padre, pero yo creo que 
también lo soy porque soy hijo de la mis-
ma madre que todos vosotros, de la he-
roica España. (Otra ovación.) 
Agrega que en las elecciones se atro-
pello a las derechas y las derechas es-
peran una rectificación. Y a habéis* visto 
la Constitución votada en las Cortes. E n 
ella se pone bien de manifiesto que no 
refleja los sentimientos hondos de la na-
ción. Estos atropellos no serán tolera-
dos en lo sucesivo. (Aplausos.) 
El panorama de las derechas es opti-
mista, pero este optimismo debe ser cons-
ciente y acertado. 
Un general francés escribió: "España 
hace los batallones con entusiasmo". Aho-
ra no es suficiente el entusiasmo, es 
preciso un gran espíritu de trabajo; que 
se tome en serio la actuación ciudadana. 
Las elecciones están más próximas de 
lo quo algunos suponen, porque estas Cor-
tes han cumplido ya su misión y, a de-
cir verdad, lo peor que han podido. Alu-
de a las campañas demoledoras que se 
han realizado cerca de los trabajadores, 
incluso de los del campo. A este pue-
blo hemos de llegar también nosotros, y 
más fácilmente que nuestros enemigos, 
porque las predicaciones nuestras están 
basadas en la verdad y en la honradez, 
sm prometer lo que es imposible cum-
plir. (Muchos aplausos.) 
Recuerda lo que Castilla, significó en 
los momentos históricos de la Patria, y 
dice que Castilla debe despertar de nue-
vo por los fuer-os de su propia estima-
ción, e invita a todos a que sientan so-
A las seis de la tarde el señor Pemán 
dió una conferencia para señoras, en los 
locales de Derecha Regional Agraria, en 
la que disertó sobre "La mujer en losi 
momentos actuales". Hubo muchísima|bre ^ la resp0nsabilidad de la España 
•mimacion do señoras, que llenaban tó- na la España nueva que anheiá-
do el local. E l orador se extendió sobre o6 Gran ovaci6n duI,a la 0 
promesas encubrían a unos cuantos vi-
vidores que los lanzaron a la desolación 
y al crimen. (Gran ovación.) Los actua-
les momentos son de una política agoni-
zante. Unas Cortes agotadas por una la-
bor que no fué agotadora, y un partido 
político que no quiere que se vaya a las 
elecciones, porque si se va se pondrá de 
manifiesto que su fuerza actual no res-
ponde a la realidad. 
L a t i r a n í a social ista 
Estamos viviendo bajo la tiranía del 
partido socialista, ejercida no por las ma-
sas ni en beneficio de las masas, sino por 
unos cuantos mangoneadores que no ha-
cen más que defender sus posiciones per-
Las elecciones están cerca, y a ellas ire-jeházarenfós porque tenemos tanta viri-
mos todos unidos. Y unidos con un so- hdad como el. 
lo corazón vamos a reconquistar en las 
urnas la batalla que en las urnas per-
dimos el 28 de junio. (Ovación.) 
Haced propaganda en casa, en los pue-
blos; traed nuevos adeptos a esta Ac-
Anuncia que va a tratar de los avan-
ces del feminismo en el mundo. Habla 
.primeramente de la propagación del fe-
cion Nacional, y todos unidos podremosiminismo en ingiaterra desde 1900 hasta 
cantar victoria en las elecciones en que 
todos lucharemos por la salvación de 
España. 
¡Viva España Católica! Aunque desde 
el banco azul se diga que España ha de-
jado de serlo. (Prolongada ovación.) 
E l b a n q u e t e 
A las dos de la tarde se celebró el 
banquete organizado por Acción Nacio-
nal en honor de los oradores que habían 
tomado parte en el mitin. Asistieron cer-
ca de trescientos comensales, entre los 
que figuraban muchas señoras. 
Ofreció el banquete el diputado señor 
Cano de Rueda, quien, recogiendo alusio-
nes del señor Gil Robles en él mitin, di-
jo que para defender los ideales básicos 
de la sociedad, era necesaria la unión de 
las derechas españolas. E n Segovia em-
pieza hoy esta unión. Mis amigos y yo 
lucharemos unidos con Acción Nacional. 
Termina diciendo que pronuncia estas 
palabras para que las recoja la Prensa 
y llegue este propósito hasta todos sus 
amigos de le. provincia. 
E l preoidcníe, maiqués de Lozoya, con-
que esta unión 
Al levantarse el señor Beunza es ob-
jeto de una ovación. Comienza diciendo 
que en su país no hay oradores, sino 
hombres de acción, y que viene a Sevi-
lla a hablar como en tantos sitios, con 
el "sambenito" de "cavernícola" que han 
colgado sobre el grupo vasco-navarro, lO' 
que significa un avance sobre el estado 
de salvajismo en que se encuentran los 
que esto les dicen. (Ovación.) 
Tenía interés en venir a Sevilla, no co-
mo orador, sino como espectador, para 
confirmar los rumores que circulan por 
el Norte sobre la situación creada "en es-
te campo, alentada por Rusia y por las 
sectas masónico - judías, que quieren la 
descatolización de España. 
Elogia el catolicismo de Sevilla y ex-
plica su intervención en el Congreso, de-
fendiendo a la Guardia civil, porque no 
se levantaba una voz a defender esta 
institución, que es la salvaguardia del 
orden y de todo lo que significa españo-
lismo. (Ovación.) 
Censura la conducta de los ministros 
socialistas, que quieren aparecer en el 
Gobierno con una tendencia conservado-
ra, mientras agitan a las masas en to-
da España. 
_ Habló de la señorita Nelken, espa-
ñola sólo en virtud de la ley, y de su 
actuación, tan desacertada como la de 
.todos los diputados socialistas, que no 
hoy aduciendo en comprobación datos ¡pueden llamarse diputado; españoles, 
estadísticos. Demuestra que el femims-lLos sucesos de Arnedo y los de Castil-
mo en el orden político empezó a des-lblanoo son consecuencia de las campa-
arrollarse principalmente desde 1014 con'ñas disolventes v anárquicas que el Go-
la concesión del sufragio a la mujer, bierno tolera y aun ampara en ocasio-
Este fenómeno obedece al reconocimien-
to de la igualdad de hombres y muje-
res; pero las funciones de la mujer en la 
sociedad humana implican el de-sarrollo 
de dos cualidades peculiares: el senti-
miento y el aspiritu de sacrificio. Por 
esto a la mujer la corresponde la labor 
educativa de las generaciones futuras. 
Dice que debemos defender estos fueros 
educativos frente a las modernas teorías, 
que los contradicen. Estos fueros repu-ja9"sar. c.omo en razón debiera, y si se 
dian todo feminismo que aparte a la mu-¡dice católico, aquel día debió, o pedir 
Avances del feminismo 
nes. (Ovación.) 
Habló del carácter izquierdista de la 
revolución y de la incapacidad de Mau-
ra y otros para dirigir la derecha es-
pañola, incapacidad que se pnne de ma-
nifiesto con el resultado de las eleccio-
nes constituyentes. 
L a quema de conventos lanzó un bo-
chorno sobre España, y Maura preten-
de explicar, pero no explica, por no 
jer del hogar. 
Afirma que no son propios de la mu-
jer los cargos públicos, que llevan anejo 
el ejercicio de la autoridad, porque ésta 
requiere justicia y fortaleza, y estas cua-
lidades no son propias del alma femeni-
na, naturalmente encauzada a la com-
pasión. 
la fuerza para evitar este sonrojo, o 
dimitir'en el instante. (Ovación.) Ade-
más, consintió la expulsión de Prelados 
venerables (El público no deja termi-
nar las frases, y prorrumpe en ovacio-
nes a los Prelados desterrados). 
E n el Congreso sufrimos los católicos 
constantes ataques, de los que se dicen 
las derechas de la revolución. Recuerda E l ejercicio del sufragio que no aparta , ' , 
a la mujer del hogar, no sólo es un d é - f c 8 ^ 6 ^ " de los Periódicos catoh-
testó diciendo "est 'era la recho'. fnT0.unf clebeí; gravísimo político, Analiza ,a iabor de ]a revolución, y 
má^ alta aspiración de la agrupación ¡^ ^ ' f ' ^ ^ ^ ^ Lerroux tampoco ofrece con-
que en Segovia presidía. Cada partido i ^ J , ^ ? . ^ m ^ ̂ «•ndyoa.r.-Ips J * t ^ f « [ftpa^á. y que el dias que sea Poder se 
conservará sus jefes y caract 
pero frente al enemigo común 
unidos. 
E n nombre de los oí adores agradeció el 
homenaje el etnde de Vcllellano, ten.en-
du frases de gratitud para la acogida 
cordialísima que habían tenido en Se-
govia. 
A ruegos reiterados ae los comensales 
pi enunció breves palabras el señor Mar-
tin y Gómez, quion afirmó que, como 
había prometido en esta, magnífica loria-
da, defen-iKia siempre los ideales de Pa-
tria y Re'.'.gión. 
Todos Ui or-vloros fueron muy aplau-
didos. 
Orden perfecto 
cesión del voto a la mujer en casi todos | revolución, cortándola en seco. Contra 
los países europeos y en algunos ameri-iei tradicionalismo se han lanzado mu-
canos. Afirma que hoy ni la política ni chas calumnias, pero porque no nos co-
la revolución actúan solamente en la i nocen. Los vasconavarros proclamamos 
calle, como antes, sino que invaden _ el ¡en_ el Congreso la religiosidad de Es-
hogar, la conciencia del niño, la religión, paña, aunque las tibiezas de algunos 
el matrimonio y la esfera de la enseñan-
za. Y la mujer debe influir con su voto 
en encauzar rectamente esta política. 
E l voto de la mujer 
Expone, citando algunos casos, los re-
sultados del sufragio femenino en el 
mundo, diciendo que son bastante mejo-
res que los del sufragio masculino. Afir-
L a jornada fué brKUmtfsirna. Se hanian ma que generalmente el voto a la mujer 
acoptado^ grandes vrecaudones, pero el favorece a los partidos de la derecha, pe-
orden fué perfecto y ni a la entrada ni ro también a los extremistas, porque la! 
a la salida se registraron incidentes. mujer es enemiga de los partidos medios 
que adolecen de esterilidad. Apunta algu-
nas consecuencias del voto femenino, 
pues en cuanto se susurra que va a pro-
moverse un tumulto o un conato de vio-
lencia los varones sesudos y prudentes 
que abundan en el campo de las derechas 
españolas aconsejan u obligan a sus mu 
jeres el retraerse por no perder su tran-
quilidad personal. E n cambio, las muje-
res del campo enemigo, más decididas, 
l e c o n s t i t u y e e n 
Importante ciclo de conferencias 3.900 AFILIADAS SOLAMENTE 
SANTIAGO, 11.—La Unión Regional EN LA CAPITAL 
de Derechas de Galicia ha organizado un • 
ciólo de conferencias que se celebrará en n¡ori ,ron ^ P I «;pñor Merlina Tno-nr^Q 
el Saión-Teatrp de esta ciudad. uiscurso aei se no r ivieaina icgores 
Abrirá ol cursillo de conferencias el ' • 
señor Gil Robles, que hablará el pró-l CORDOBA, 11.—Ayer en el Gran Tea-
ximo día 16. tro, con asistencia de más de dos mil 
EJ cursillo se desarrollará con arreglo imujeres, se constituyó la Asociación 
al siguiente programa: Femenina de Acción Nacional. E . i el 
Don Felipe Gil Casares, sobre "La mu- acto, el señor Medina Togores pronun-
jer ante el Derecho civtl". 
Señorita María Tabeada, sobre "Debe-
res sociales de la mujer". 
Don Carlee Ruiz del Castillo, sobre 
el tema en cuestión, que desarrolló en-
careciendo a la mujer para que se pre-
pare a la lucha política. 
Mitin en Sorbas 
rato.) 
E l c o n d e d e V a l l e l l a n o 
Comienza diciendo que estima un de-
_ ; "I j ¡Tiriber de conciencia declarar que ea nio-
A L M E R I A . l l . - E n el pueblo de Soi.¡ná o convicción. Pero pensando, 
bas se celebro ayer un mitin de Acción no la acciclentalidad, sino en la sus-
Nacionah en el que tomaron parte d o n . ^ . ^ . ^ de ^ formas de Gobiern0i 
Rafael Calatrava, presidente de. Ia Ac- d f,ntepongo mi amor a 
^ w ' í í n f S ^ ^ (Gl-an ovación y vivas a los chez Cantón, secretario, v don David li-s-], v., j : x ^ 
toban, fl(> la Juventud Católica de Almería ¡hombres dignos.) 
Reficreee a la lihertnd Imperante a y los jóvenes de la localichid, don Juan 
oradores desarrollaron los temas de Ac-ien las nrna=, temidas por los hombre*? de 
ción Nacional. E l público que ocupábala situación. Ellas dirán de parte de 
totalmente el local, e integrado por obre-lQ"1»-'" esta Ia razón. 
ros campesinos y muchas mujeres, ova-i Hace un canto a la Segovia hidalga, 
cionó a los oradores, dando vivas a la madre de las antiguas libertades patrias, 
Religión., a España, a la Guardia civil i y emplasa a todos para conátituir el 
; a Acción Nacional. No hubo inciden-i bloque de derechas, no de las fálsiflea-
polio-de todas las en.-eñansas. Ellos, con Seguidamente se constituyó el Co-ldási egoístas o de interesas, porque con 
un senticaentalismo falso, pr-tende eac-jEdité local, que p r e s i d e don Joaquínléstas se formaría una sociedad anóni-
pulsar da* Españ? la conciencia c••toli-Amengo. Los oradores forasteros fueroiiima, no un partido político. ¿Quién llama. 
ca, dando a los hijos un laicismo que i despedidos con aplausos. 'a aquéllas derechas? Un hombre, como Baratísimos. Costanilla o© los Aageles, 
"La mujer ante la faz política y ante la 
cultura". 
Don José Portal Fradejas, sobre "La 
indiferencia en la política". 
Don José Junquera, sobre "Deberes 
políticos de la hora presente". 
Don Jacobo Várela de Limia, sobre 
"Valor social del ejemplo". 
Don José Reino Caamaño, sobre "La 
Universidad en sus relaciones con la 
profesión y la política". 
Don Maximino Romero Lema, sobre 
"Escuela única y libertad de enseñanza". 
Don Eduardo Fernández Codesido, so-
bre "La. familia en la Constitución". 
Don Armando Castroviejo, sobre "Es-
señalen lunares en algunas partes. Quie-
ren ahora secularizar los cementerios, 
como si se avergonzaran los pocos es-
pañoles oue quieren enterrarse en los 
civiles. (Ovación.) 
Habló de las relaciones de la Iglesia 
y el Estado, mostrándose partidario de 
la separación, pero respetando los de-
rechos de la Iglesia y devolviéndole sus 
bienes. Si los que no son católicos no 
pueden contribuir a obras católicas, me-
nos podemos contribuir los católico-, a 
obras laicas como la institución libre 
de enseñanza, que ha. sido subvencio-
nada con dinero de los católicos para 
engendrar esta revolución que hemos 
padecido. (Ovación.) 
E l sistema parlamentario está en cri-
sis. En todas partos se impone la or-
ganización corporativa, y las naciones 
que quieren vivir en paz y resolver sus 
problemas graves, tienen que volver a 
adoptar nuestro sistema tradicional, no 
el sistema francés que se adoptó en las 
Cortes de Cádiz. 
Para la cuestión social tenemos la so-acuden a las urnas. 
Exhorta a las clases acomodadas a i r j j ^ ^ e n nuestros pHncipios! 
al pueblo que^se ha marchado de su la- La caridad no es ^na {lórmu]^ QuPre. 
do porque le hemos dejado marchar. Cul-.mog la justicia. L a cariclad cristiana 
pamos a nuestros enemigos porque se1 
han llevado las masas populares con el 
ció una f-uferencla, en la que expuso 
la necesidad de que el feminismo ac-
túe en política una vez que se le ha 
concedido el derecho al sufragio, para -
que procuren que en las próximas elec-j^5|_ Fr_0cJ?;ma ̂ ue la_salvacion^ 
ci 
engaño, pero no las hubieran llevado si 
antes las hubiéramos llevado nosotros 
con la verdad. 
Recomienda a las señoras que no va-
yan a los talleres de modistas sólo para 
satisfacer su vanidad femenina, sino pa-
ra ver en ellos que hay unas hermanas 
suyas redimidas por la sangre de Cristo. 
Afirma la necesidad de una organización 
para actuar y vigilar el censo femenino, 
para prevenir omisiones y suplantacio-
amplia y no se reduce a la limosna. 
Nosotros debemos acoger a los obreros 
comp a hermanos, de acuerdo con laŝ  
Encíclicas del Papa, que exponen la ver-
dadera solución, y así evitaremos que lo-.-
obreros se vayan con los que los han en-
gañado con prédicas y promesas falaces. 
La reforma agraria tiene que ha.^r?e 
por regiones después de un estudio de la 
situación en cada cual, siendo evidentes 
los estragos que han causado algunos 
decretos en esta materia. 
Termina recordando a todos que deben 
. actuar y que deben unirse cuantos sus-iones lleven a las Cortes un arrolla-|Paña no d ^ n d e de un solo hombre. an principios añnes. para bien 
có a Maura, que hizo un llamamiento al Termina diciendo que la violencia noj 
las derechas después de su actuación arredrara a las derechas españolas para, 
en el Ministerio de la Gobernación, don-;acudir a las urnas, esperando que en 
de no tuvo en cuenta el recuerdo de' ' 
su apellido Ilustre, y en cuanto a Le-
rroux dijo que había que desconfiar de 
su actuación, pues después de propagar 
por varios puntos de España la nece-
sidad de no atacar a la Religión, 
a la hora de votar guardó sllen-
j cío. Luego el señor Medina Togores diri-
Banquete a los vasco-
ellas habrán de derrotar al enemigo por 
medios legales y también en la. vida por 
mayor práctica de las virtudes cristia-
nas. 
E l señor Gil Robles, tanto en algunos 
períodos de su discurso, como al termi-
navarros 
E l 
A las dos de la, tarde se celebró fn el 
Pasaje de Oriente el banqu^' ?on Ju 
elementos vasconavarros, residentes en 
Sevilla, obsequiaban a sus paisanos don 
nar, fue ovacionado con gran entusiasmo,; Joaquín Beunza y el Conde de Rodezno. 
Los elementos derechistas de Sevilla 
respondieron a la invitación de los orga-
?*}™ i ! r ^ ? L " ' ? 2 ' ni2adc.res del banquete, asistiendo al mis-
de doscientos comensales. Hubo 
dad de cerrar el cupo de los asis-
- P^r falta de local. 
relnb imirho entusiasmo, pues las afl-,la señorita Moreno Cid y despuos dio| jjn la mesa pres/dencial tomaron asien-
liadoa a l a Asociación Feiheiilná ascíeli- una brillante conforenrla el diputndo'(0 \n.. señorea Beunza y Conde de Ro-
don nolamenlc, por lo que respecta aipor Toledo don Ramón Molina Nieto deznn v- loa señóles Elorza Ibarra Co». 
la capital, a 3.900 mujeres. sobre organización femenina. Por últl-de de Busúllo Resa Sangran Zúlátegüíi 
mo pronunciaron discursos la presld^n-kiedinaveitia. Portillo y otros. 
ta de la Sección Femenina de Acción! A la hora de i03 brindis, el señor Resa. 
Nacional, dona Purificación M. de Ga-ide la comisión organizadora, 'PVÓ nume 
sostenimiento de la propaganda en de- sante de público de todas las clases so-;ni0 ^ , ¿ 3 
fensa de la Patria, Reli-ión y Familia.!cialef- Había muchas mujeres y también necesi  
E l , neto revistió ÍVI.IM linp&Ftap.cla, y|asistieron hombres. Habló primeramente fpnte;5 p( 
tado y Sindicatos . , ígió un exhorto a los pudientes, para que, 
Don Fermín Zelada de Andres-More- éstos concurran con sus aportacionpg al ción Nacional, 
no, sobre "Socialismo y obrerismo". 
Don José María Martínez Almoyna, 
sobro "La política social". 
La Unión Regional de Dc-rocha.1-: ha 
publicado una serie de hbjaa de propa-
ganda que versan ôbre puntos del pro-
grama de In agrupación. 
* * * 
F E R R O L , 11.—En diferentes puntos de 
la comarca se han constituido secciones 
femeninas afectas a la Unión Regional 
Gallega de Derechas, adhiriéndose a la 
organizada en Ferrol. 
n¡ 3 55 S S i3 2 S 23 2- B H 2 g 
I Ñ I G O M U E B L E S 
E n Acción Nacional se t abaja inten-
amente para preparar un mitiri mons-
truo, que se celebrará en la Plaza de 
Toros, el día 31, con intervención de Gil 
Robles. 
mero, y la presidenta del Comité nro- ros0fj toiotr..-
vincial, doña Concepción Labandera de explico la ̂ «.n. 
M..~w~ o « „ • • r- . Arroyo. Todos fueron ovacionados. Se-
Nueva S e c c i ó n Femenina;suidamente £5 constituyó ei Comité lo-1 
¡cal femenino. TOLEDO, 11.—En el pueblo de Con- las señoras 
Reina gran entiífili me 
proponen hacer gtAB pro-
- -"- ' ¡ suegra se celebro ayer un acto paraipagar-la sn pueblo-y en otros dti .a., 
es, ISMconstituir la. Sección Femenina de Ac-inm-diaciones. • , SejpüW 
L a unión de todos 
los c s t é l i o o s 
i-uidamente el conds de R^dírzno SE 
fllartcs, 12 de enero de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X I I . — N ú m . 7.010 
levantó a hablar, y afirmó que sólo pro-
nunciaría dos palabras para expresar la 
gratitud a los amigos vasconavarros y 
a los sevillanos asistentes al banquete. 
Formula fervientes votos por que los 
ideales que aquí congregan a todos los 
comensales critítalicen pronto en la rea-
lidad. (Fué muy aplaudido.) 
A petición de los comensales, se le-
vanta a hablar el señor Fal y Conde. 
Expresa la adhesión inquebrantable de 
los católicos de Sevilla a la causa que 
defienden aquéllos, y encarga a lo« dipu-
tados presentes que sean portadores de 
esta adhesión de numerosísimos elemen-
tos sevillanos que, por desgracia, no es-
tán representados en el Parlamento con-
forme requieren sus ideales. 
E l señor Pavón expresa, en nombre 
de Acción Nacional, la adhesión de di-
cho organismo a los vasconavarros. Rin-
de tributo a los pueblos de Navarra y 
Vasconia, tan distintos de aquéllos don-
de se asesina impunemente por masas 
ignorantes, producto de una democracia 
que no puede existir sin tradición, y ter-
mina expresando la unión de Acción Na-
cional con los tradicionalistas para sal-
var a España, con entusiasmo y con ca-
riño, como un abrazo entre hermanos. 
Fué muy apludido y vitoreado. 
E l señor Illanes rinde un tributo de 
admiración y de amor a los diputados 
vascos para infundirles ánimos en la lu-
cha y hacerles saber que cuentan no 
sólo con el ppoyo de eus electores, sino 
do '.oda España. Propone además que 
este homenaje se haga extensivo a los 
diputados agrarios, unidos en la defen-
sa de sacrosantos principios, y especial-
mente a la persona de Gil Robles. (Ova-
ción a Gil Robles.) Por encima de to-
dos los ideales de partido hay un ideal 
común, al que hay que servir y defen-
der, cual es la defensa de la Religión, 
para lo cual todos los ciudadanos cató-
licos deben estar unidos hasta que se 
salve España. (Ovación.) 
Al levantarse a hablar el señor Beun-
za es .saludado con una gran ovación. 
Afirma que la recompensa que han reci-
bido en Sevilla por su campaña, exten-
dida a toda la nación, es superior a sus 
méritos, ya que se han limitado a cum-
plir con un deber. Entona un cántico 
férvido a Sevilla, donde los católicos no 
necesitan de ejemplo dada su fe y reli-
giosidad, sino que ellos mismos pueden 
servir de espejo para otras regiones. 
Elogia a la mujer sevillana, que une a 
sus gracias y belleza la valentía en de-
fensa de la Religión y que sabrá impri-
mir energía al hombre ei flaquea. 
Pugna por la unión de las derechas 
españolas en términos cordiales, entu-
siastas, en estos momentos en que se 
ventila la existencia del catolicismo en 
España. (Ovación y vivas a España ca-
tólica.) Afirma que ve complacido cómo 
España entera se ha puesto en pie al 
grito de defensa de la Religión lanzado 
en esta campaña, y cómo los hombres 
hoy día ya no se dejan atropellar por 
las amenazas ni por las pistolas, pues la 
vida de un hombre vale poco y, en cam-
bio, la vida de España mucho. 
Hace votos por que de esta campaña 
salga cristalizado en la realidad el lema 
del tradicionalismo. (Gran ovación.) 
E l acto termina dándose numerosos 
vivas a España y a los diputados cató-
licos. 
I n a u o - u r a c i ó n d e u n C í r c u l o 
p a r a r e v i s a r 
H a s t a loqrar aue represente la 
opinión clei p a í s 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r T r í a s d e 
B e s e n L é r i d a 
n 
Por la tarde se celebró la inaugura-
ción del nuevo local del Círculo Tradi-
cionalista, al que concurrieron numero-
sas personas. Pronunciaron entusiastas 
palabras los señores Fal, Rodezno y 
Beunza. 
Por la noche regresó a Madrid el se-
ñor Beunza. no pudiedo asistir a los ac-
tos preparados en Jerez y Cádiz por te-
ner que atender a las tareas parlamen-
tarias. 
B e u n z a e n C á d i z 
CADIZ, 11.—A las tres y media sé ce-
lebró un nuevo acto de derechas, orga-
nizado por Acción Ciudadana, a cajrgo 
del señor Beunza, jefe de la minoría vas-
conavarra. Aunque en aquellos momen-
tos la lluvia era torrencial, el local es-
taba completamente lleno, especialmen-
te de señoras. 
E l orador fué presentado por don Ma-
nuel Vals. 
Al levantarse a hablar el señor Beun-
za es ovacionado largamente. Elogia la 
actitud decidida de la mujer que a tra-
vés de las campañas de todas las épocas 
ha sabido estar a la vanguardia y que 
en los momentos actuales está dispuesta 
a lanzarse a la calle, mientras los hom-
bres permanecen en casa. Exhorta a la 
unión de todos los católicos para conse-
guir el ideal que persiguen y para de-
fender los derechos que les han sido 
arrebatados. Alude a la Prensa afecta, 
que por tacañería de los pudientes ha 
quedado desatendida, a pesar de ser uno 
de los elementos necesarios para la cau-
sa católica. 
Critica la labor de los dos miembros 
que formaron parte del primer Gobierno 
de la República, y que se llamaban cató-
licos, los cuales, a pesar de llamarse 
ellos mismos católicos, permitieron la 
quema de los conventos. Se reñere a Le-
rroux, y dice que los católicos no pueden 
agruparse en el partido radical, en el 
que hay numerosos judíos y masones. 
Alude a la labor de derroche del Go-
bierno, y a este respecto recuerda el ban-
quete con que el Ayuntamiento de Ma-
drid obsequió al Presidente, en el que 
costó 99 pesetas cada cubierto. Se ocu-
pa de la labor de Prieto a su paso por el 
ministerio de Hacienda. Se dirige nueva-
mente a los católicos, les invita a la 
unión para el triunfo de la causa y se 
extiende sobre el ideario tradicionalista. 
E l señor Beunza fué muy aplaudido al 
terminar su discurso. 
L E R I D A . 11. — E l Centro Comarcal 
Llendano, en el que figuran tradicio-
nalistas, revisionist.-s, católicos y cató-
licos independientes, ha organizado rn 
ciclo de conferencias, en las que varias 
personalidades expondrá \ su pensamien-
to en relación con el momento actual. 
Correspondió la primera disertación 
al catedrático de la Universidad de Bar-
celona, doctor Trias d^ Bes, quien dos-
arrolló el tema " .daptación de ¡a Cons-
titución erpañola a los momentos nc-
tuales". Dijo el conferet.ciante que exis-
te sobre el país una pesadumbre, el 
problema creado por la votación de xii \ 
Constitución que, según opinión i -ni-
m3, no refleja la realidad de Lls^aña. 
Se refirió a que sus .mismos autores, 
entre otros Ortega y Gasr t, Me1 i1, d ŝ 
A!v rez y Azaña, son los primer-' en 
sacarle -'efentos. E l mismo jefe del Go-
bierno manifestó que la Constitución 
nada significaba si no se adaptaba a la 
realidad de la vida española, y has 
oí propio texto, en su artículo • pa-
rece presentir su próxima modificación. 
Analizó el señor Trías varias de sus 
disposiciones, diciendo que tienen tro-
zos rígidos de la vieja escuela, contra-
rios a las tendencias socializantes que 
aparecen rn otras. E- unos artículos 
tiene detalles ampliamente liberales, y 
en otros anida un espíritu de vengnnzri 
contra las libertades que los hombres 
públicos de la post-guerra unánime en-
te respetan. 
Refiriéndose a la cuestión religiosa dice 
que en ninguna de las modernas Consti-
tuciones a p a r e c e r é espíritu sectario. 
E n la de WeinCr, votada por los socia-
listas, se reconoce el hecho religioso, con-
vencidos de la necesidad de que una 
idealidad ayudará al nuevo estado de co-
sas que se imponía al pueblo alemán. 
E l artículo 26, de espíritu sectario, pri-
va de la libertad de enseñanza, contra-
dice al artículo primero, privando de tra-
bajar a un gran sector de españoles y al 
artículo 7, que proclama la libertad de 
conciencia. Hace el orador una apología 
de las Ordenes religiosas, especialmente 
de la Compañía de Jesús, y recuerda que 
en la asamblea de derecha internacional, 
celebrada en Nueva York, y a la que 
asistió el orador, fué designado un je-
suíta, el padre Labrier, para represen-
tante oficial de Francia. 
E l conferenciante fué estudiando di-
versos artículos del texto constitucional, 
fijándose en los derechos de la familia 
ultrajados y perseguido el de los padres 
a elegir para sus hijos el educador con-
forme a sus creencias. E n España, en 
lugar de proteger estos postulados de 
los derechos del hombre, se establece el 
divorcio que no consta en ninguna Cons-
titución del globo. 
Al tratar de la propiedad enumera el 
caso ocasionado por las disposiciones de 
la carta Constitucional, señalando que 
la propiedad en España ha tenido una 
disminución de "mil millones" por efec-
to de las desbaratadas resoluciones vota-
das. 
Termina haciendo un llamamiento a 
los amantes de los patrimonios espiritual 
y material de la nación, para colaborar 
en la cruzada, hasta lograr por la re-
visión que el texto constitucional repre-
sente el verdadero sentir del país. E l 
público, numerosísimo y selecto, puesto 
en pie, ovacionó durante largo rato al 
orador. 
en nuestra política dice que, desde el ad-
venimiento de la República, se impone 
la libertad de cultos, se denuncia el Con-
cordato, se atrepella la conciencia cató-
lica en materia de enseñanza, y se que-
man los conventos, siendo ministro de 
la Gobernación un político que quiere 
ahora dirigir las derechas y cuyos con-




de sus compañeros, como positivamente temas, de los siguientes: "La doctrina 
le t?nn"tnx>a'? | social actual en relación con el socialis-
Expone el deplorable estado eco-|mo y sus derivaciones"; "La doctrina 
nómico social de España, el desolador i social cristiana y sus derivaciones"; " E l 
aspecto del campo andaluz, y combate capitalismo y el obrerismo"; " E l inter-
los decretos agrarios por su desacierto,k'encionismo del Estado"; " E l paro ac-
tjué han descoyuntado la organización |tual"; "La legislación internacional, la 
agrar'a y social del campo. legislación del trabajo, el código del Tra-
Insiste en la necesidad de llevar bajo, las nuevas leyes sociales"; "Los 
las normas cristianas a la sociedad, res-
taurando nuestros valores morales. 
AI terminar el señor Lamamié de Clai-
rac su discurso, y en varios párrafos del 
mismo, oyó calurosos aplausos. 
Actos de a f i r m a c i ó n 
social c a t ó l i c a 
jurados mixtos, las delegaciones regio-
nales del Trabajo y el control obrero". 
Estás conferencias las desarrollarán per-
S e p r o v e e r á l a J e f a t u r a d e T r á f i c o L o s f u n c i o n a r i o s c i v i l e s 
L l e v a v a c a n t e m á s d e o c h o m e s e s . L a C o m i s i ó n d e P o l i c í a 
U r b a n a d e s i g n ó u n a p o n e n c i a q u e r e d a c t e l a s b a s e s d e l c o n -
c u r s o . P a r e c e q u e l a p r o v i s i ó n s e h a r á e n u n c o n c u r s o l i b r e 
L O S GUARDIAS M U N I C I P A L E S USARAN GORRA EN V E Z D E C A S C O 
C o n t r a e l i n t e r é s 
d e ! p ú b l i c o 
Muchos lectores nos consultan acerca de la licitud 
del cobro, por algunos enductores de automóviles ta-
xímetros, de los veinte céntimos dg suplemento adl-jrácter uniforme, que 
cional al importe de cada servicio, señalado en el,mejor observancia di 
Recibimos la siguiente nota: 
"Reunidas las Juntas directivas en 
pleno de las Secciones de los distintos 
ministerios civiles que integran la Unión 
Nacional de Funcionarios y de las Aso-
ciaciones adheridas bajo la presidencia 
de la Junta central, han acordado las 
siguientes conclusiones: 
Primera. Expresar la unánime aspi-
ración de los Cuerpos que integran la 
Administración y su deseo de someterse 
a una definitiva situación legal de ca-
excluya para su 
sposiciones de ca-
formuladas todas esas consultas 
agradables entre conductores „ 
abuso por parte de los conductores y una dejación de autoridad por parte de la ministrativa y el nuevo Estatuto de fun-
como sustitutivo de la reducción del recorrido por bajada de bandera que los 
Por la importancia del tema, publica-
mos hoy la ampliación de la conferen-
cia pronunciada por don Joaquín As-
piazu en Bilbao, sobre la intervención 
obrera en el aspecto cristiano. 
"Para enfocar la cuestión, hay qu- co-
tejar las principales virtudes que son 
características de la sociedad, con la 
ZAMORA, 11.—En el pueblo de Paja-
res de la Lampreana se celebró un bri-
liantisimo acto de afirmac ón soci'!l ca-
tólica organizado por la Asociación Ca-
tólico Nacional de Propagandistas. Asis-
tieron más de dos mil personas. Los ora-
dores hablaron sobre temas del momen- institución económico-social del control 
to actual, social y católico, siendo escu-
chados con grandes muestras de entu-
siasmo. Se dieron vivas al catolicismo y 
a la Iglesia. Terminado el acto, que fué 
un éxito rotundo, se cantó en la Iglesia 
parroquial una Salve solemne. Los pro-
pagandistas celebrarán el próximo do-
mingo 24 otro acto en el pueblo de San 
Marcial. Hay gran interés por escuchar-
los. 
i i i i iHiimnifl^i»^ 
EXPOSICION Y VENTA D E F I L T R O S 
Y CERAMICA D E T A L A Y E R A , MANI-
SES, E T C . Precios baratísimos. Plaza del 
Angel, 9 (esquina Huertas). Teléf. 1064?.. 
niiiniiüBiiiiiHii!' 
industriales solicitaban. Bastaba, para el cobro, que era potestativo, con que el 
industrial solicitase de la Dirección del Tráfico un cartel de autorización, que 
había de colocar en el sitio más visible del coche. Psro los taxistas, con una pre-
visión que no tuvo el Ayuntamiento y para evitar precisamente los incidentes que 
ahora se producen, se negaron a percibir un céntimo que no registrase el aparato 
taxímetro y acordaron no cobrar el suplemento hasta tanto que tales aparatos 
no hubiesen sido modificados convenientemente. 
Subsistente la resolución del Concejo y expedidos los carteles autorizadores a 
cuantos los solicitan, hay un abuso o, por mejor decir, una vulneración de un i FunCionariogi a los intereses de clase 
acuerdo gremial, en quienes cobran el suplemento. Mayor es el abuso porque, con jy de log CuerpOS en ella representados, 
para su ejecución, y respecto a las plan-
tillas de los departamentos ministeria-
les, las consignadas en la actual ley pro-
rrogada de Presupuestos, con inclusión 
en el de 1932 de las modificaciones que 
han constituido estados de derecho y que 
tienen su origen en leyes emanadas de 
las Cortes constituyentes de la Repú-
blica. 
Segunda. Que la Unión Nacional de 
obrero. 
Estas virtudes son, a juicio del con-
ferenciante, en primer lugar: la justi-
tudiar algo el conferenciante por la ne-!dei delegado de Tráfico, al dar pábulo a la exteriorización de un conflicto inútil 
cesidad que de tal virtud juzga existir _ e l de lüg repetidos incidentes entre público y taxistas—que sólo con un ápice de 
eVn\l7ni0omS-control, después de ha. íJabilWaá y de buena fe pudo haberse evitado. ¿Qué.haría ^ ^ J ^ ^ 
cer una brevísima enumeración de loiun delegado de Tráfico celoso de su misión y consciente de su [ " P " " 5 ^ 1 ^ , 
que hay legislado en la materia por las 1 Sencillamente, suspender o recabar la suspensión del cumplimiento ae esia parie 
Tercera. Que espera ser oída tanto al 
elaborarse la reforma de la Adminis-
tración como en la preparación del nue-
vo Estatuto de funcionarios que, sir-
viendo a ella de complemento, ha de 
constituir la más sólida base del estí-
diversas naciones, el conferenciante pre- del acuerdo municipal—que es la que más directamente va contra los intereses|mulo, celo e interior satisfacción de quie-
afectan 
garganta 
hondo, que pasa a estudiar como fun-
damento económico-social de su confe-
rencia. 
E n cuanto a estos fundamentos, co-
de Diehl, Sombart, etc., y poniendo co-, 
mo fundamentales, dos hechos del ac-| 
tual régimen: la subordinación del ca-
pital al trabajo y la forma del contrato 
de trabajo, reducido a un arrendamien-
to de servicios. 
Pasa a estudiar estas dos caracterís-
ticas y a ver si se podrían modificar. p.„ 
y juzga que, prescindiendo del actual fatura del Tráfico Urbano, que se había 
competencia con que es desempeñada la Delegación madrileña de Tráfico urbano. 
E l último indicio fué el desastroso "lock-out" de los •'taxis", que en tan mala También se nos ruega la publicación 
postura colocó al Ayuntamiento y que tantos perjuicios ocasionó al vecindario, de! siguiente llamamiento: 
Pero el indicio más claro y terminante que puede darse es el de los veinte cénU- ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
les rogamos a todos los compañeros que 
estén en expectación de destino, perte-
necientes a la última oposición a au-
xiliares del Cuerpo general de Hacienda 
pública, comuniquen su domicilio y pres-
i i <„+..,. , ría T r á í i r o Roncal; vicesecretario, don José Mariajten conformidad para celebrar una re-
L a JeTaiura ae ir<m-u vizcaíno; tesorero, don Udefon&o Soto; unión en Madrid el día que con antela-
L a Comisión municipal de Policía Ur-
bana, que celebró ayer sesión, acordó 
roceder a la nueva provisión de la Je-
régimen, en un régimen razonable y 
más perfecto, lo lógico sería la subor-
dinación Inversa del capital, bien mate-
declarado vacante—con carácter defini-¡ 
tivo en el propósito—a raíz de presen-1 
tar la dimisión de tal cargo don Emilio, 
contador, don Filemón Calleja; vocaljcion se fije para tratar de asuntos de 
primero, don José María Sembi; vocal;máximo interés que van en beneficio de 
segundo', don Esteban Riaza, y vocal ter-|todos los que estamos en estas circuns-
tancias. L i s adhesiones pueden enviar-
se a Badajoz, a nombre de Eugenia 
Alba, calle de Gabriel, 47, y a Albacete, 
a Alfredo Lucas, C. Salamanca, 11." 
cero, don Miguel L. Torrijos. 
Una fiesta en el Co-
legio de A lca lá 
S O N M A S Q U E B U E 
S O N 
C I G A 
de Virginia 
rial. al trabajo bien humano; del capital i Abarca. 
nacido del trabajo, al trabajo engendra- Parece, según nuestras noticias, que 
dor del capital. Por la misma razón es- la provisión se hará por medio de con-| E n ej segUn]0 departamento del Co-
tudia el régimen racional de todo con-¡curso libre, al que podrán presentarse;¡egio de isjuestra Señora de la Paloma, 
trato de cooperación de ambos elemen-|ios interesados que reúnan determina-jque gj Ayurtamiento sostiene en Alcalá 
OS: | tos ' y concluye en favor de un régimen 
F V r* F I F N T F »;ícle contrato de sociedad, que corrobora 
1 ^ ^Icon palabras de Pío X I y con toda la 
R I í O S'histor¡a de la sociología cristiana. 
A w ^ Una vez definidos estos fundamentos. 
con boquilla de corcho 
L a misma Comisión acordó sacar pro-
P r o p a g a n d a e n N á j e r a d e 
l a D e r e c h a V a l e n c i a n a 
VALENCIA, 11.—Ayer mañana se ce-
lebró un acto de propaganda, organiza-
do por la Derecha Regional Valenciana 
en el nueblo de Nájera. 
E l amplio círculo se hallaba rebosan-
te de público, deseoso de oír a los pro-
pagandistas. 
Tomaron parte los señores Lstelles. 
sobre enseñanza; Torres, sobre la fa-
milia, divorcio y escuela laica; Roda, 
sobre cuestión social. Hizo el resumen 
el señor Gadea Vidal, quien trató am-
pliamente la cuestión socia". agraria con 
gran competencia. 
E l s e ñ o r L a m a m i é d e C l a i r a c 
VALENCIA, 11.—En el salón teatro 
de la Casa de Obreros dió ayer una con-
ferencia el diputado a Cortes señor La-
mamié de Clairac, segunda del curso or-
ganizado por los elementos tradiciona-
listas. 
Comenzó haciendo notar la intensa re-
acción que se siente en toda España, 
como ha comprobado en su reciente via-
je a Andalucía, especialmente en Mála-
ga, y mantuvo la necesidad de actuar 
todos coordinados y unidos contra la re-
volución. Habló después del origen del 
Poder y de^la sumisión y obediencia a la 
autoridad. 
Se ocupó después de la actualidad po-
lítica y aludió a los sinistros planes ma-
sónicos judaicos que influyen en la vida 
española en estos momentos. Mencionó 
la promesa hecha al pueblo en el teatro 
Apolo de esta ciudad, de una República 
conservadora, promesas que los aconteci-
mientos posteriores han d e m o s t r a d o 
irrealizables. 
Sobre la influencia de la masonería 
cree el conferenciante que por lo que 
afecta al espíritu cristiano de la insti-
tución lo importante es saber qué dicen 
la justicia, la equidad y la caridad deiximamente a subasta la adquisición de 
esta elevación del trabajo y de este con Igorras con que han de ser sustituidos 
trato de sociedad a que más o meno?¡¡os cascos que en la actualidad utilizan 
se reduce un régimen de • intervención|ios guardias municipales. Solamente se-
Fabrlcados por Carreras. Un nombre es- ^ ^e a. fin de cuentas, se reducen to-¡g-uirán usando casco blanco, para dife-
das condiciones, aún no fijadas. Para|d? Henares, se celebró el domingo una 
fijarlas ha sido designada una ponencia i fiest.a con motiVo del reparto de premios 
que integran los concejales señores Coca dei CUrso último. Las educandas, en nú-
y Talanquer, el jefe de Policía Urbana, mero 200, representaron comedias, en-
señor González Bravo, el ingeniero se-|tonaron canciones infantiles y celebra-
ñor Pradillo y el maestro municipal se-|ron una competición escolar, bajo la di-
ñor Pascual. . rección de la niña Magdalena Luque. 
pemol con una reputación internacional por ¡a cnlidncl de Hlíft nrnrlti 
SIN GRASA 
MASCA RECI5TRA0A 
Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer 1 a a 
CAN 
i c i ' i n 
mayor José 
Torrero 
dos los sistemas de Consejos de Empre 
sa con gestión y participación de benefi-
cios. Y la justicia dice que sí, que, efec-
tivamente en un régimen ideal sería jus-
tísimo el contrato' de sociedad, sería aún 
más equitativo y, sobre todo," más lleno 
de caridad del rico al pobre. Hace ver 
cómo la ley debe acomodarse a la que 
la razón dicta, y no viceversa, con ejem 
renciarles de los guardias de distrito, 
los de circulación. 
L a s l i c e n c i a s d e l o s " t a x i s " 
Asistieron el alcalde y los concejales 
señores Alvarez Herrero, Araúz, "arre-
na, Henche, de Miguel. Muiño, edondo 
y Saborit, qu2 mpartieron entre las 
niñas, además de los premios, consis-
tentes en cartillas del Monte de Piedad 
varios centenares de juguetes. 
!ll>B¡lll[Bllli!BIIII!Bil!IHIIinilll!|ilimiillBIIII!B!ll|:a¡!ilíI 
U S OBflElISS DE m W M OOESÍIGO 
Se ha constituido hace ya algún tiem-
po el Sindicato Católico de Sirvientas 
íobreras del servicio domestico) en la 
Gasa Social de la Federación de Sindi-
catos Católicos Femeninos, Pizarro, 19. 
Apenas constituido, se ha hecho ya 
fuerte, pues se han asociado buen nú-
mero de sirvientas, y la Junta, en su 
deseo de proporcionar a sus asociadas 
las mavores ventajas posibles, va a inau-
gurar en breve, quizá el 31 de este mes, 
unas habitaciones en la misma Casa 
social, en la que podrán instalarse seis 
camas (para empezar) con sus corres-
E l alcalde, al recibir ayer a los pe-¡ LA D E L DOCTOR HERED1A 
g, pendientes lavabos, a fin de que cuando 
'una sirvienta quede desacomodada y no 
rmir 
y cabe decir que "gra-
Ituito", pues no se les exigirá sino "cin-
•mum de m m m r \ s ^ s t ó 
odistas, fué interrogado acerca de lajPLAZA D E L ANGEL. 16. Teléfono 12071>Uenta céntimos" diarios para lavado de 
anuncia formulada sobre el despachol _ Servicio a domicilio la ropa, renovación de ella, etc. 
de nuevas licencias municipales de circu-
plos preciosos tomados del orden civil lación de automóviles taxímetros, des-¡ If 
Envíos rápidos a provincias. 
!lli9.!üa •iüiff lüll l l 
La marquesa de Cavalcanti ha sido 
a primera en enviar un donativo, con-
y puramente administrativo, y llevado?!pues del acuerdo municipal que dejaba: | ' ' „ J ^ Y r J o * 5 * r í ó r 5 h í tente ' en las colchas para las camas, 
al régimen económico-social. L a conclu-ien suspenso la expendición de dichas 11- ¿ - " - c l l ^ l r t U C C A p i t - i a c i i L P l s Asimismo la Junta ha publicado una 
sion a parece clarísima. I cencías. 
Finalmente para dar más luz al asun —Esta tarde—replicó el señor Rico— 
to estudia varias circunstancias de un vendrán a la Alcaldía los señores Ta-
control cristiano y un anticristiano. (lanquer y Fariñas, delegado de Tráfico 
¿La finalidad es socializadora? Enton-|y jefe administrativo de la Delegación, 
ees es anticristiano. Cita textos de los respectivamente, para mostrarme los h- „ 
principales socialistas españoles y extran-ibros que obran en dicha oficina y los¡Mar„ali 5 Madrid 
jeros, que han mirado la institución co-|documentos demostrativos de que no se 
L a Casa Balz-Erzrostung, Gleiwitz! a c u l a r dirigida a sus compañeras to-
(Alemania), poseedora patente invención das^del servicio domestico, que dice; 
española 106.413 por "Horno mecánico 
de calcinación", desea conceder licencia 
"Ha llegado la hora de vuestras jus-
tas reivindicaciones. La sindicación nos 
mo paso para llegar al socialismo, y con-!han expendido nuevas licencias desde 
explotación dicha patente. Para detalles: ofrece un medio legal.y eficaz para ob-
Agencia Patentes Oscar Schick, Pi y ¡tener lo que aisladas no podríamos con-
seguir en la lucha incesante por la vida. 
E n el domicilio social del Sindicato 
trapone la finalidad cristiana de paz por 
medio de la intervención como tipo de 
unidad cristiana. 
L a obligatoriedad forzada, y la intro-
misión sindical a outrance es para el 
que fuera tomado el acuerdo. Según 
mis noticias, sólo había un número re-
ducido de licencias ya solicitadas y que 
estaban pendientes de que los coches 
respectivos fueran provistos de los apa-
conferenciante otra de las formas delj ratos de relojería, trámite que debe 
socialismo imperante y defendiente del|preceder al despacho de la licencia por 
control. E n cambio un régimen cristia-iias oficinas municipales. Yo he pedido 
no impulsaría, movería pero dificilmen- la documentación completa de este asun-
te obligaría. Así conseguiría mucho másjto, que esta tarde examinaré con todo 
con mucha más suavidad y más efecto.|detenimiento. 
Añádase a esto un ambiente de libertad! 
que desea y propugna siempre el control 
cristiano. Y cotéjese con la coacción que 
impone el control llevado por ansias de 
partido o deseos de favorecer a ciertos 
y determinados sindicatos. 
Más aún: el mismo panestanlsmo que 
tan claro síntoma es del socialismo que 
eleva, al Estado por encima de todo, es 
una razón en contra de un control cris-
tiano, que ante todo y sobre todo, pre-
tendería entronizar el Derecho aún por 
encima del Estado. 
Finalmente compara las dos generales 
finalidades de los sistemas opuestos: la 
de la guerra por medio de la lucha de 
clases y la de la paz por medio de la 
concordia, apoyada en la justicia, en la 
equidad y en la caridad; y concluye con 
H BM l i B l i B l K 
L o s v e t e r i n a r i o s m u n i c i p a l e s I 
L a Asociación de Veterinarios Muni-i 
cipales de Madrid ha celebrado Junta; 
general, en la que procedió a la olpccióni 
de su Junta directiva. Esta ha quedado! 
así constituida: presidente, don Juan; 
Antonio Martín; vicepresidente, clon] 
Francisco Durán; secretario, don Adolfo i 
un bellísimo párrafo a la paz tan desea-
da por todos y a la petición de una ele-
vación del pueblo, en el verdadero sen-
tido de la palabra, para que se cumpla 
en todas sus partes el dicho de la Es-
cultura: "Paz a los hombres de buena vo-
luntad". 
SOLUCIÓN 
Creoso t a 
Dos remedios son Indispensa-
bles a todos aquellos cuyos pul-
mones son frágiles; la S O L U -
CIÓN P A U T A U B E R G E los reúne 
ambos : la creosota, antiséptico, 
y el fosfato de cal, reconstituyente. 
t. Pautauberge, Paris y todas farmacias 4 
BlliliBllirBliii'B)|de Obreras del Servicio Doméstico (Pi-
zarro, 19) encontraréis una Bolsa del 
¡Trabajo, que os lo proporcionará cuando 
os encontréis desacomodadas; allí tenéis 
una Mutual que os prestará auxilios en 
caso de enfermedad, hogar hasta que 
encontréis donde prestar vuestros servi-
cios, para recogeros en las horas de la 
¡noche; allí se os proporcionará veraneo 
j'íratuito durante veinte días al año. 
Compañeras: Aspiramos a conseguir 
I de los Poderes públicos que nuestro tra-
¡ bajo sea debidamente remunerado, que 
«e nos concedan las suficientes horas de 
descanso no interrumpidas habitualmen-
te, a que tengáis habitaciones higiéni-
cas, en donde no padezca vuestra salud, 
a que no estemos imlefpnsas en los des-
pidos caprichosos e injustos, a que ten-
samos días de descanso al año. sin que 
sea mermada nuestra remuneración, a 
que nuestro contrato de trabajo sea justo 
y respetado, y en general aspiramos a 
ser incluidas en los beneficios que la 
la ley concede a la mujer obrera. 
Obreras del servicio doméstico: Com-
I oaneras vuestras del trabajo os espe-
ran con los brazos abiertos. Sindicaos y 
acudid a la Junta general que el 24 de 
^nero. a la? siete de la tarde, tendrá lu-
gar en el domicilio social del Sindicato." 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 1 ) 
M A R I E L E M I E R E 
U E V U E L V E 
( N O V E L A X 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Oarraacosa) 
jero desabridamente y sin hacer intención siquiera de 
llevarse la mano a la gorra, que, como de costumbre, 
tenía encasquetada. 
Aunque Jacinto no se atrevió a decirle al médico: 
"Puede usted marcharse por donde ha venido, porque 
yo no lo he llamado", ni a su prima: "En mi casa soy 
yo el que manda y nadie más"; la actitud descortés que 
adoptó valía por todo esto y por mucho más. Sin 
decir una palabra dió media vuelta y se internó en la 
casa, como si la enferma no fuera da su familia, re-
negando en voz baja de los médicos charlatanes y em-
busteros, que no saben curar nada, pero que se lle-
van los cuartos de las gentes inocentes y sencillas, que 
creen en ellos. 
E l doctor Robinier era hombre entrado ya en loa se-
senta años y de expresión franca que le valió desde el 
primer momento la simpatía de la señorita de Evard. 
No se mostró asombrado de nada, ni siquiera de la 
incorrección rayana en grosería con que le recibió el 
dueño de la casa, porque la joven se habla adelantado 
a ponerle al corriente de la situación y a advertirle 
sin ambages que la iniciativa de llamarlo había par-
tido de ella misma, sin previa consulta a sus primos, 
gentes que en su ignorancia no tenían muy buen con-
cepto de la honorable Facultad de Medicina ni de los 
doctores que salen de sus aulas; 
L a acogida que al galeno le hizo la enferma fué me-
nos alentadora todavía que la que le había hecho su 
marido. Se incorporó en el lecho con viveza no exenta 
de hostilidad y, clavando en el fac'ütativo una mirada 
casi furibunda, exclamó con voz ronca a guisa de sa-
ludo: 
— ¿ A quién se le ha ocurrido la idea de hacerle 
venir ? 
—He sido yo la que le he avisado—declaró serena e 
impasible Kety—; me pareció conveniente que la vie-
ra a usted. 
—Pues ha podido usted ahorrarse el trabajo—mas-
culló la mujeruca. 
Y luego, dulcificando un poco el acento, añadió di-
rigiéndose al recién llegado: 
—Muchas gracias, señor doctor, pero su presencia 
en esta casa no es necesaria. Estoy acostumbrada a 
curarme sin médicos ni medicinas. 
Dicho esto, Celina volvióse de cara a la pared, no 
sin taparse la cabeza con las ropas de la cama para 
demostrar de una manera que no dejase lugar a du-
das que estaba decidida a no dejarse auscultar por el 
doctor y a no responder a ninguna ds las preguntas 
que se le hicieran. 
Pero el médico estaba habituado a tratar con gen-
tes tan hurañas por lo menos como la señora Malol-
seau, y no pareció darle importancia a la actitud de 
la paciente. Sacó de uno de sus bolsillos un periódico, 
desdoblólo con parsimonia y sentándose en una silla 
que habla a los pies del lecho se entregó a la lectura 
flemáticamente, sin dar pruebas de impaciencia. 
Al cabo de un rato, Celina se revolvió bajo las sá-
banas y poco a poco, como si tratara de espiar sin 
ser vista, fué volviendo I51 cabeza hasta sacar un ojo 
por encima del embozo, instante que aprovechó el doc-
tor Robinier, para decir con su calma habitual: 
—Todavía estoy aquí, señora Maloiseau, porque no 
tengo prisa. Esperaré todo lo que usted quiera, y 
cuando esté dispuesta a que la examine no tiene más 
que indicármelo. Por mi parte, como acabo de decirle, 
no tengo prisa; leeré el periódico entretanto. 
—Repito que no he sido yo la que le he llamado—in-
sistió la enferma—, y creo que nadie con más derecho 
que yo a mandar en mi cuerpo. ¡Pues tuviera que ver! 
E l señor Robinier y Kety pensaron, cada uno por su 
lado, que en el fondo de aquella resistencia al parecer 
invencible no habia sino el temor a tener que pagar 
los honorarios facultativos. Y mientras el bueno del 
médico adoptaba la determinación de no aceptar nada 
de la joven y de cargar aquella visita a la cuenta de 
las obras de caridad, la señorita de Evard se hacía a 
la idea de pagar de su peculio la minuta del doctor, 
caso de que Jacinto y Celina se negaran a abonarla. 
Por fin, la dueña de L a Monjería, aunque entre pro-
testas y de malos modos, se dejó pulsar, enseñó la 
lengua y hasta permitió que el señor Robinier l a so-
metiera a una detenida auscultación. 
—Nada alarmante por ahora—declaró el médico—, 
a condición de que sea usted razonable y de que siga 
con escrupulosidad el régimen que voy a prescribirle. 
Luego sacó el recetario, escribió una fórmula y ie 
entregó el papel a Kety con encargo de que enviase 
en seguida a la farmacia. 
Cuando estuvieron fuera de la habitación el doctor 
le dijo a la joven en voz baja: 
—¡Con tal de que no tire los medicamentos por la 
ventana! L a creo capaz de todo. 
—Por su gusto es posible, casi seguro, que lo hicie-
ra. Pero yo estaré al cuidado para impedirlo, y hasta 
me atrevo a prometerle que tomará las medicinas. 
Mientras se encaminaban a la puerta de la casa ha-
blaron del estado de la enferma. 
—He podido advertir en ella—dijo el doctor—ur, to-
tal agotamiento de energías físicas, una debilidad ex-
trema que priva de defensas a su organismo. Además 
su naturaleza- no es tan fuerte, ni mucho menos, como 
ella piensa, y aunque la enfermedad en sí no es gra-
ve, puede serlo. Si cuando esté en disposición de levan-
tarse no guarda rigurosamente un largo periodo de 
convalecencia y se entrega otra vez a su agitada vida 
ordinaria no sólo habremos conseguido poco, sino que 
yo tendré que declinar' mi responsabilidad, porque en 
esas circunstancias ni podré prever una complicación 
ni responder de nada. 
—Pues aquí va a estar, precisamente, la mayor di-
ficultad—respondió la señorita de Evard—. Lo que 
agrava su dolencia es, antes que otra cosa, la preocu-
pación a que se entrega pensando en que deja desaten-
didos sus quehaceres. Aqui, doctor, se vive pendiente, 
no ya de lo que se gana, sino de lo que se deja de 
ganar. 
E l doctor Robinier calló, como antes había callado, 
mientras hacían el camino de Andreville a L a Monje-
ría, a pesar de que más de una vez se habia sentido 
tentado de preguntarle a la joven cómo se había pro-
curado unos parientes tan dados a la codicia avarienta 
y qué era lo que la inducía a aguantarlos y a vivir 
con ellos. 
—Doctor—le dijo la muchacha al médico en el ins-
tante de despedirlo—, tengo entendido que es usted un 
hombre muy caritativo, y quisiera pedirle un favor. 
—No haga usted caso de las calumnias que me pue-
dan levantar por ahí—respondió en tono de broma el 
señor Robinier—, pero caritativo o no tendré mucho 
gusto en complacerla en cuanto dependa de mi. ¿De 
qué se trata? 
—De que si sabe usted de algún hombre desocupado 
apto para los trabajos del campo, 'o de alguna mujer 
que pueda ayudar en las faenas de la granja, o hasta 
de algún muchacho al que se le pueda confiar el cui-
dado de los animales domésticos, me los envíe usted. 
Serla una buena obra, por la que le quedaría muy re-
conocida. 
E l médico prometió que har'a gestiones y que ha-
blaría del caso en el pueblo por si habia quien quisiera 
ir a trabajar a casa de los Maloiseau, pero no se atre-
vió a responder del éxito que sus pesquisas pudieran 
tener. 
Algunas horas después de la visita del médico, cuan-
do Jacinto Maloiseau se encontró con su prima, la 
llamó aparte y, echándose las manos a la cabeza con 
gesto de desesperación, le silbó estas palabras al oído: 
—¡En menudo aprieto me has puesto! 
— ¿ Y o ? No te entiendo, y como no te expliques me-
jor voy a quedarme sin entenderte, porque no tengo 
tiempo que perder. Voy a ver si necesita algo Celina. 
E l viejo le rogó con un gesto que esperara, y pre-
guntó en voz baja: 
—Quiero decir que este médico va a arruinarme por 
tu culpa. ¿ Cuánto nos llevará por la visita ? L a cosa 
será cara, probablemente, y me figuro que se querrá 
hacer pagar la caminata que se ha dado desde An-
dreville a L 3 . Monjería... ¡Cuatro kilómetros y medio, 
nada más! 
—¡Ya se conoce que te han tocado el bolsillo!—pen-
só para sus adentros Kety. 
Y asqueada y dolida a un tiempo por tan inhumano 
egoísmo, respondió con acento despectivo: 
—Comprenderás que no era cosa de que se lo pre-
guntara, ni yo tenia por qué meterme en lo que no 
me importa. Cuando te envíe la cuenta saldrás de 
dudas. 
Jacinto Maloiseau masculló no supo la joven qué im-
precaciones, y salió de la casa a buen paso como si 
tuvieia prisa por llegar a algún sitio, pero en realidad 
para no soportar la presencia de la joven. 
De este modo, nada correcto, quedó terminado el in-
cidente, que no preocupó ni poco ni mucho a Kety de 
Evard. Conocía demasiado a su primo para que pu-
diera esperar de él otra conducta. 
Al día siguiente un hombre desconocido se presentó 
en L a Monjería solicitando hablar con el señor Maloi-
(Continuará.) 
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Martes, 12 de enero de 1933 
E n la A c a d e m i a de 
Bellas A r t e s 
Obieto de la sesión ordinaria de ayer 
fueron los siguientes acuerdos: 
Nombrar una Comisión para que or-
o-anice la convocatoria de unas oposi-
ciones a artistas pensionados en el ex-
tranjero, con fondos del Legado Carta-
cena. Dicha Comisión quedó formada 
por el Censo de la Academia y los se-
cretarios de las cuatro secciones: Pin-
tura, Escultura, Arquitectura y Músi-
ca, ¿ a s pensiones serán cuatro y corres-
ponden a las secciones enumeradas. 
A petición de la F. U . E. de Zara-
goza, se acordó conceder un premio pa-
ra los Juegos Florales que pretenden 
organizar en aquella capital. 
Los señores Mérida y Gómez More-
no emitieron informes, respectivamen-
te, acerca de las obras: 
'"Método de Corte de Zapater" y "Cro-
nográfico de Historia y Arte en Espa-
ña", de don Luis Barraicoa. 
Finailmente, el señor Sánchez Cantón 
gQ'regó ol segundo tomo de su obra 
"Dibujos españoles". 
Los m é d i c o s rurales 
En el antiguo palacio del Senado co-
menzó ayer m a ñ a n a la Asamblea na-
cional de médicos rurales, a la que asis-
ten representantes de toda España . La 
mañana se dedicó a las operaciones 
preliminares de esta clase de reuniones, 
como elección de Mesa, presentación de 
credenciales, designación de ponencias, 
etcétera. 
Se acordó aplazar para la sesión si-
guiente el estudio de los diferentes 
problemas de carác te r sanitario-admi-
nistrativo que abordará . 
Se han designado las seis ponencias 
siguientes: 
Primera. Comisión de aspiraciones, 
que forman Ion señores Aguila, Torres 
Alonso, Peña, Luis Velasco, Diez Pa-
lacios, Fe r rán , Lomas, Aranzabi, Fru-
tos y Laniza. 
Segunda. Comisión de tác t ica socie-
taria: Ruiz Heras, Bris, Cueha, Das-
tis, Herrera, Lesma, Viz Jurado, Mar-
zol, Alcay, Garcia Pellicer y Fidelio He-
rrera. 
Tercera. Asociación: Ayuso, Ayerra, 
Arnesto, Royo y Agüe, Oliva, Cañe-
te, Merchén, Alvarez Ruiz, A r r a r á s , 
Bescós, Penichet y Ross. 
Cuarta. Destituciones y atropellos: 
Suárez Bence, Fernández Franco, Mar-
tín. Grande, Aimendral, Borrachero, J i-
ménez Cano, Soto, Bernáudez, I r igaray 
Madroñero y Delgado. 
Quinta. Vacantes y paro forzoso: 
Martorell, Aparicio, Adriano Gil, Váz-
quez, Peralta, Maximino Garcia, Fer-
nández Campo, Húderz, Rojas y Sanz 
Roselló. 
Sexta. Seguros sociales: Martorell, 
Orx, Carnicer, Aranda, Mendoza, Ace-
bal, Gorostibi, Molina y Luna de la 
Cerda. 
Se han aprobado ya la primera, se-
gunda y sexta. 
L a huelga en a g r ó n o m o s ] 
Ayer los alumnos de la Escuela de 
Agrónomos se reunieron por la ma-
ñana en Asamblea y acordaron con sólo 
dos votos en contra persistir en la huel-
ga que comenzó antes de las vacacio-
nes de Navidad, a raíz de la creación 
del título de ingeniero pecuario a fa-
vor de los veterinarios. 
Una comisión de alumnos se destacó 
para visitar al ministro de Instrucción 
pública, de quien dependen desde hace 
algunos días las Escuelas Especiales de 
Ingenieros. E l señor De los Ríos les dijo 
que tenía pensado complementar su de-
creto distinguiendo el "licenciado en 
Veterinaria" del "doctor en Zootecnia" 
y dar este últ imo t í tulo a los que se 
especialicen e hicieren estudios com-
plementarios. 
Los alumnos de Agrónomos le mani-
festaron las dificultades que habr ía 
siempre para delimitar las facultades 
de los ingenieros agrónomos hasta aho-
ra encargados de la Zootecnia y las de 
los futuros doctores. 
E l ministro les respondió que tam-
bién a los ingenieros agrónomos les 
concedería el t í tulo de doctores en Zoo-
tecnia. 
Los alumnos, después de la entre-
vista con el ministro, parece ser que 
acordaron mantener su protesta, pero 
volver a las clases. 
Entrega de un pergami-
Amazonas" dió ayer una conferencia en 
el Aero Club el capitán Iglesias. 
E l conferenciante comienza por decir 
que se propone realizar un trabajo cien-
tífico m á s que de aventuras. Sin embar-
go, los treinta hombres que compondrán 
la expedición han de correr forzadamen-
te algunos riesgos, dada la amplitud de 
la cuenca del Amazonas—seis millones 
de ki lómetros cuadrados—en su mayor 
parte inexplorada y en la que existen se-
res totalmente desconocidos. Señala des-
pués en un mapa la zona que ha de re-
correr, unos quinientos mi l ki lómetros 
cuadrados, comprendidos en los territo-
rios limítrofes de E l Ecuador, Pe rú y 
Colombia. 
Aunque a la cuenca del Amazonas se 
han hecho ya varios viajes, si se excep-
túan—cont inúa diciendo—los de Hamil-
ton Rice, que perseguía un objetivo cien-
tífico, en su totalidad han sido m á s bien 
de aventuras. Y aun los del mismo Rice 
no han dado grandes frutos por la es-
casez de material científico con que hizo 
sus expediciones. 
E l capi tán Iglesias describe todos los 
viajes sde que tiene 'conocimiento y la 
falta* de datos geográficos precisos con 
que ha de tropezar, a consecuencia de 
haber quedado inédito^ los estudios he-
chos por los exploradores españoles que 
recorrieron el país hasta 1862. 
La finalidad principal que persigue la 
expedición que se proyecta es la de rea-
lizar trabajos cartográficos, que serán 
representados a escalas de un millón, 
medio millón y uno a cincuenta mil , em-
pleando preferentemente la aerofotogra-
metr ía . En los tres años que ha de du-
rar la expedición, de ellos solamente dos 
destinados al estudio, calcula el señor 
último, que invi ta a los obreros a que 
se reintegren al trabajo m a ñ a n a 13, 
pues de lo contrario, se rán considera-
dos como bajas por abandono del ser-
vicio. 
E l d i rector de los Coros 
moravos , condecorado 
E l Gobierno español, reconociendo la 
ejemplar labor pedagógico-art ís t ica del 
señor don Fernando Vach como fun-
dador del Coro de Maestros Moravos 
y como director del mismo desde hace 
veintiocho años, ha acordado otorgarle 
la condecoración de la Orden de Isa-
bel la Católica. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Desde el Pacífico 
hasta Rusia, por encima del paralelo 
45, se halla una importante zona de 
perturbación atmosférica, cuyos princi-
pales centros es tán situados al Norte 
del Canadá, sobre la península del La-
brador y ai Norte de las Islas Br i táni -
cas; mal tiempo es general en todas 
estas regiones, y en Europa afecta has-
ta la península Ibérica. Las altas pre-
siones tienen un centro sobre las cos-
tas de Florida, que se extiende hacia el 
Pacífico y otro de menos importancia 
al Sur de Azores. 
Agr icu l tu ra .—Descargarán aguaceros 
en el Norte, Centro y Levante de Es-
paña. 
Navegación mar í t ima .—Mar agitado 
en todas nuestras costas; poniente en 
el Estrecho de Gibraltar. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
m a r c a 
Francisco Alvarez. Constantlna 
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na.—En Orense, 19 mm.; Santiago, 13; 
Iglesias que se podrán establecer tres- Málaga, 10; Coruña y Madrid, 8; Tole-
cientos puntos topográficos, fijando su 
lati tud y longitud por medio del astro-
lario y de la radio. El avión servirá es-
pecialmente para fijar los puntos de la 
cuenca amazónica que ofrecen mayores 
dudas. 
E l problema de llevar a bordo una 
avioneta ha hecho modificar el primitivo 
propósito de realizar el viaje en un ve-
lero, toda vez que el avión deberá ser 
trasladado sobre cubierta frecuentemen-
te y la arboladura del velero dificulta-
ría la operación. Por esto se ha pensa-
do en un barco con motor de cubierta 
despejada en la que se ins ta la rá un han-
gar capaz para uno o dos aparatos de 
alas plegables. 
E l conferenciante, con la ayuda del 
do y Palma, 7; Falencia y Badajoz, 6; 
Valladolid, J a é n y Almería, 5; Burgos 
y Sevilla, 4; Tarragona, 3; Huelva y 
Mahón, 2; Oviedo, Avila, Guadalajara, 
Barcelona y San Fernando, 1; Gerona 
y Albacete, 0,4; Gijón, 0,3; Soria, in-
apreciable. 
Para hoy 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10). M. Laplane: " E l simbolismo 
de Paul Claudel". 
Otras notas 
Homenaje a Rodríguez de León.—Un 
grupo de admiradores del poeta sevillano 
don Antonio Rodríguez de León ha or-
ganizado en su honor un homenaje que 
aparato de proyecciones, explicó las ca-j consistirá en un banquete que se cele-
rac ter í s t ias de la fauna y la flora del b ra rá el próximo sábado, día 16, en el 
terri torio que se propone visitar, y ter- restaurante Spiedum, a las nueve y media 
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A N T R A C I T A S 
Para calefacción 1.000 kilos 118 pesetas 
Pabero saco de 40 " 5,75 " 
Peñarroya saco de 40 " 5,50 " 
L a C a r b o n í f e r a E s p a ñ o l a 
ALMAGRO, I4.--TELEF0N0 35907 
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H O G A R D E L E S T U D I A N T E 
R E S I D E N C I A C A T O L I C A 
8 a 11 pesetas p e n s i ó n . 
E d u a r d o D a t o , n ú m e r o 4 
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Licencia de e x p l o t a c i ó n 
Don Henry Jacques Gaisman, New-
York, poseedor patente invención espa-
ñola 82.545 por "Una navaja de seguri-
dad", desea conceder licencia explota-
ción dicha patente. Para detalles: Agen-
cia Patentes Oscar Schick, Pi y Mar-
gad, 5, Madrid. 
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H i j o de V i l l a s an t e y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Lentes, gafas e 
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C R O N I C A D E 
minó expresando su deseo de incorporar 
sus trabajos a la car tograf ía internacio-
nal. Las cartas que levante a la escala 
de uno a quinientos mi l podrán unirse, 
además, a las realizadas por el Gobier-
no colombiano, y las de una a cincuen-
ta m i l a las que E l Ecuador es tá for-
mando en algunas regiones. 
de la noche. 
Club Poliglota.—Bajo la presidencia de 
don Francisco Jiménez García se ha fun-
dado en Madrid el Club Cultural Poli-
glota, entre cuyos fines entra principal-
mente el de establecer la enseñanza gra-
tuita en cualquier idioma. 
Velada literaria.—A las siete y media' 
del domingo y ante un nutrido auditorio, 
dió en el salón "Aspiraciones" una ing-e-
E l conferenciante fue muy aplaudido niosa "charla", en verso, y un recital de 
y felicitado al final de su conferencia, poesías don Juan Chaves Rodríguez. H i -
Sociedad G e o g r á f i c a Naciona l k°la,PrTef"tación doña Carmen Fernán-
a 1.250 metros de altura. La niebla es 
desconocida. Médico-director, Dr. Ferrer 
Allué. Informes y folletos gratis a 
Panticosa-Pirineos, S. A . 
Paseo Sagasta, 25. ZARAGOZA 
E N M A D R I D 
Santa Teresa, núm. 10, 1.° derecha 
Policlínica Dr. Tello. Teléfono «36151 
Licencia de e x p l o t a c i ó n 
La firma Waggonsfabrik, A. G., Uer-
dingen a/Rhein (Alemania), poseedora 
patente invención española 103.817 por 
"Carrocería férrea para autobuses de 
motor", desea conceder licencia explo-
tación dicha patente. Para detalles: 
Agencia Patentes Oscar Schick, Pi y 
Margad, 5, Madrid. 
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Lea a diar io nuestros a n u n -
cios por pa labras . En ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofer tas 
in te resan tes 
no al doc tor Z ú ñ i g a 
E l domingo, a las doce de la m a ñ a -
na, se celebró en la m á s absoluta i n t i -
midad, en el local de la Academia Es-
pañola de Farmacia, la entrega de un 
pergamino al presidénte de la Corpo-
ración, doctor Zúñiga Cerrudo. 
_ En representación de los farmacéu-
ticos premiados en el certamen del cen-
tenario de la Facultad de Farmacia de 
Madrid asistieron los señores López 
García, Más y Guindal, Blanco Juste y 
López Pérez (Leopoldo), este últ imo 
como presidente honorario del Colegio 
de Farmacéut icos de Lérida, en el de 
ias Corporaciones F a r m a c é u t i c a s m á s 
destacadas en el hispanoamericanismo. 
E l acto fué de una, sencillez extra-
ordinaria; no hubo discursos, l imitán-
dose a testimoniar con el mismo la ad-
miración' de los farmacéuticos españo-
les a la entusiasta y bien orientada 
obra del doctor Zúñiga por el éxi to del 
centenario de la Facultad de Farmacia 
de Madrid y la intensa labor de apro-
ximación ' fa rmacéut ica hispanoameri-
cana. 
Tan eximio farmacéutico, como pre-
sidente de la Academia Española de 
Farmacia-
En sesión pública de esta Sociedad el 
teniente coronel de Art i l ler ía don Miguel 
Ribas de Pina desárrblló un tema que] 
t i tula "El habitat rural en la isla de 
Mallorca, a fines del siglo X V I I I y en 
la actualidad" empezando por explicar 
su intervención a consecuencia de la la-
bor emprendida por la Unión Geográ-
fica Internacional para formar una cla-
sificación científica que comprende la 
distribución y trazado de las viviendas 
rurales en todas los países. A l últimoj 
Congreso Internacional de Geografia se 
presentaron cuarenta memorias, tratan-
do de este asunto en sus diferentes as-
pectos y se acordó crear subcomisiones 
nacionales y convocar a reuniones perió-
dicas con el propósito de que el trabajo 
pueda presentarse completo al Congre-
so que ha de celebrarse en Polonia. 
Como ejemplo de los estudios que rea-
lizar, utiliza la isla de Mallorca y toma 
como punto de partida un mapa edita-
do a fines del siglo X V I I I , sobre el cual 
analiza la distribución de las viviendas 
para deducir que el habitat era del t i -
po concentrado. Recorre a grandes ras-
gas la historia de Mallorca, explica las 
épocas de miseria debidas, la ruina del 
comercio por los piratas y la necesidad 
de acudir al crédito para comprar t r i -
go, así como las exigencias de los ban-
queros de Barcelona, que cuando se re-
trasaba el pago de intereses embarga-
ban las mercancías t ra ídas de Mallorca 
por particulares. Describe la revuelta l la-
mada "La Germania", que atribuye a 
causas económico-sociales, pues los ager-
manados se proponían suprimir los in-
tereses de la deuda pública, aplicando 
los ya cobrados a la amort ización del 
capital. 
P resen tó muchas proyecciones para 
dar a comprender la distribución de los 
edificios, tipos de construcción de estos 
y cultivos principales. 
A i terminar su conferencia, el señor 
Ribas de Pina fué muy aplaudido. 
Presidió la sesión don Eloy Bullón, 
presidente de la Corporación, a quien 
acompañaban en la mesa, entre otros, 
los señores Valdepares, Fernández As-
carza, Merino, Vera y Torreja. 
A s o c i a c i ó n de re t i ra-
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En la iglesia de San Jerónimo el Real 
se celebró la boda de la bella señorita 
Ana María Bas y Rivas y el abogado 
don Eduardo de Carvajal. La señorita 
de Bas estaba monísima. E l vestido era 
de crépe marrocain y el velo de encaje 
de Granada. 
Apadrinaron a los contrayentes la ma-
dre de la novia, doña Lviisa Rivas de 
Bas, y don Eduardo de Carvajal, padre 
del novio. 
Firmaron el acta como testigos, por 
parte de ella, el marqués de Victoria 
de las Tunas, el ex ministro don Joa-
quín Ruiz Jiménez, don Federico Bas y 
Rivas y don José N . Urgoiti, y por él, 
el conde de Finat, don Juan José Al -
vear, don Fernando Canals y don José 
Luis Bas. 
Bendijo la unión el padre Manuel M. 
Hernández, antiguo capellán del Cole-
gio de Nuestra Señora de Loreto, donde 
se educó la señorita de Bas. 
La boda se celebró en la mayor inti-
midad a causa del reciente luto del 
novio. 
—En la parroquia de Passy, de París , 
se ha celebrado la boda de la encanta-
dora señorita Lena Botassis, hija del al-
mirante Botassis, ministro que fué de 
Marina y de Estado de Grecia, con nues-
tro compañero en la Prensa don Fran-
cisco Carlos de Melgar, hijo del conde 
de Melgar y secretario que fué del di-
funto don Jaime de Borbón. 
Bendijo la unión monseñor de Mayol 
de Lupé, capellán que fué de don Jaime, 
y asistieron como padrinos del novio 
el príncipe Renato de Borbón Parma, 
hermano de la emperatriz Zita, y el in-
geniero don Ignacio María de Plazaola, 
de San Sebastián, y por parte de ella, 
el ministro de Grecia en Francia, señor 
Politis, y el consejero de la misma Le-
gación, señor Marchetti. 
El matrimonio ha venido a España en 
viaje de bodas. 
:= I I a dado a luz un hermoso niño la 
•señora de don Joaquín de Pablo Zaydín, 
nacida María del Pilar Torrente. 
—En Sevilla ha dado a luz un her-
moso niño, su primogénito, la joven y 
jbella condesa de Ibarra, nacida María 
I Josefa Mendaro y Romero, hija de la 
'condesa de Santá Teresa. Al recién na-
jeido se le impondrá en el bautismo el 
! nombre de José María. 
I —También ha dado a luz en Barce-
lona una hermosa niña, su sexto hijo, 
la señora de nuestro querido compa-
ñero don Francisco Javier de Olóndriz. 
—También ha dado a luz una robus-
ta niña la señora de San Mart ín (don 
Millán). 
Diplomáticas y viajeros 
Hoy por la noche el ministro del Ja-
pón y la señora de Tamekichi Ohta 
obsequiarán con una comida en la Le-
gación a un grupo de personalidades 
oficiales, del Cuerpo diplomático y de 
nuestra sociedad. 
_ —El secretario de la Embajada espa-
ñola_ de Berlín, don Francisco Triviño 
y Sánchez, ha sido trasladado como pri-
mer secretario a la Legación de España 
en Río de Janeiro. 
= H a n regresado: de Barcelona, la 
marquesa de la Pobla de Claramunt; 
de Las Fraguas, el marqués de Santa 
j Cruz; de París , el marqués de Guerra; 
jde San Sebastián, la duquesa viuda de 
' las Torres; de Zaragoza, el comandante 
i don Pablo Manso de Zúñiga con su es-
posa, nacida Pilar Cistué, y sus hijos 
¡Pilar y Luis. Se han trasladado: de 
jBiárritz a Lisboa, los condes de Arge; 
Ide Viena a Rothenhans, en Checoslova-
quia, los príncipes Max de Hohenlohe, 
y desde Viena se espera la llegada de 
Ha madre de éstos, duquesa de Parcerit. 
Fallecimientos 
Ayer ha fallecido en Madrid la seño-
ra doña Eugenia de la Orden, que fué 
en vida muy apreciada por sus vir tu-
des y cuyo entierro se verificará hoy, a 
las diez, desde Reyes, 14, al cementerio 
de la. Almudena. 
A su viudo, don Aquilino Llórente; hi-
jos, Francisco, Angela, Lorenza, Cándi-
da y Florencio, enviamos nuestro pé-
same. 
dos de l E j é r c i t o 
Para constituir la Asociación Nacio-
nal de Retirados del Ejército y Arma-
da se ha convocado a una reunión a 
todos los retirados del Ejército, Arma-
da y pensionistas de dichos departamen-
tos, qtie se verificará en Manuel Sil-
vela, 7 (Cine de María Cristina), el día 
13, a las siete de la tarde. 
Esta Asociación tiene un ca rác te r 
completamente apolítico; su finalidad 
inmediata es la de atender a la defen-antes Colegio de Boticarios 
de Madrid—, viene realizando una la-|sa de ios derechos otorgados a los aso-
oor cultural tan intensa en dicho orga- cja¿iogi 
nismo, que merece el m á s sincero aplau-
so por su acer tadís ima gestión. 
Este ha sido el motivo que ha re-
unido en torno al doctor Zúñiga a un 
grupo de compañeros y entidades que, 
conocedores de su ímproba labor, han 
querido demostrarle su admiración ofre-
ciéndole un pergamino. 
Es autor del mismo nuestro compa-
nero en la Prensa don Carlos Rodrí-
guez Díaz—redactor del "Norte de Cas-
tilla", de Valladolid—, el cual demues-
tra sus condiciones de artista, ya que 
la obra es un alarde de buen gusto, 
inspiración y técnica. 
Conferencia del ca-
p i t á n tesias 
La Asociación e s t a r á integrada por 
los jefes, oficiales y clases de seg-unda 
ca tegor ía e individuos que habiendo 
pertenecido al Ejérci to o Armada, i n -
cluso los auxiliares y polít ico-militares, 
hayan obtenido el retiro con sujeción a 
los decretos de 25 y 29 de abril del año 
úl t imo. 
L a huelga de t ranviarios 
—El niño Andrés Ceballos y Moscoso 
del Prado ha fallecido anteayer, a los 
quince meses de edad, y hoy, a las once, 
se celebrará una misa de gloria en la 
parroquia de Santiago. 
A sus padres, hermanos, bisabuelo, 
abuelas y demás familia enviamos nues-
tro pésame. 
—En la madrugada del domingo ha 
fallecido la señora doña Remedios Olí-
ver y Ceniceros, viuda de Puigdollers, 
muy conocida y justamente apreciada, 
y en sufragio de su alma se celebrarán 
misas y otros cultos en diversas iglesias 
de Madrid. 
A sus hijos, y en especial a nuestro 
querido compañero de la A. C. N . P. don 
José, y demás familia, enviamos nues-
tro pésame. 
—Una nueva desgracia ha venido a 
afligir a esta familia, pues ayer falleció 
doña Emilia Oliver y Ceniceros, herma-
na de la anterior., El entierro se veri-
ficará esta tarde, a las cuatro de la 
tarde. Repetimos nuestro pésame a la 
famWia y especialmente al viudo de la 
finada, don Juan Puigdollers. 
—A la edad de sesenta y dos años fa-
lleció ayer en Madrid don Anselmo Olle-
ros Gómez, que por su bondad se hizo 
! acreedor a la amistad de cuantos le co-
i nocían y trataban. E l cadáver será tras-
1 ladado a las diez de la mañana de hoy 
| de la casa mortuoria. Marqués de Ur-
' quijo, 10, al panteón de familia en el 
Puerto de Béjar. 
A toda su familia, y especialmente a 
su viuda, doña Eudoxia Gregorio, y a 
sus hijos expresamos nuestro sincero 
1 pésame. 
! —Ha fallecido la señora doña Clara 
í Trueba Torres, a los ochenta y cinco 
! años de edad, virtuosa dama, cuya muer-
te ha causado general sentimiento en 
Madrid, donde era muy conocida. 
A sus familiares, en especial a sus so-
brinos, el doctor Quintana y don Jesús 
Herrera, enviamos nuestro pésame. 
—Confortada con los auxiilios espiri-
jtuales ha fallecido ayer doña Rosa Cha-
varri y Galiano, viuda de Vázquez, que 
en vida fué muy querida por sus amista-
des, por las virtudes que le adornaban. 
Por su eterno descanso serán aplicadas 
hoy varias misas en la parroquia de San 
Jerónimo y en la iglesia de San Manuel 
y San Benito de los padres agustinos. 
Reciban su hija y sus hijos políticos, 
así como las restantes personas de la 
familia nuestro pésame muy sincero. 
—Ayer falleció en Madrid doña María 
de los Dolores Montero Ríos y Fernán-
dez Reguera, viuda de don Lorenzo del 
j Busto. Con motivo de su muerte la fami-
lia de la finada está recibiendo numero-
isas muestras de las amistades que en vi-
da se labró con sus virtudes la señora 
viuda del Busto. A su familia le expresa-
mos nuestro pésame. 
Misas 
En sufragio de la excelentísima seño-
¡ra doña Mar ía de los Dolóres de Carre-
r f - y Gordoa viuda de Berro, que falle-
ció el día 3 del corriente mes, se celebra-
:rán misas, durante varios días, en mu-
chos templos de Madrid y de Illescas 
(Toledo). 
A sus hijas y demás familia, enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
Aniversarios 
Mañana, se cumple el cabo de año del 
fallecimiento del joven Gabriel Cardona 
Aragón, estudiante de Derecho, que falle-
ció a los diez y nueve años y en cuyo su-
ifragio se dirán misas en Madrid. 
1 A sus padres, hermanos y áemás fami-
lia,, renovamos nuestro pésame. 
—Hoy se cumple el primer aniversario 
Ide la muerte de don Luis Talavera y 
i Pardo, ex diputado a Cortés y ex conce-
jál de Madrid, en Sufragio de cuya alma 
1 se.dirán misas en Madrid. 
A su hiio y demás familia renovamos 
nuestro pésame. 
Una explicación sobre la quema 
de los conventos 
El p a r t i d o r ad i ca l debe decir d ó n -
de e s t á , p a r a que sepamos 
a q u é a tenernos 
A n u n c i a l a f u n d a c i ó n d e u n p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r d e l a R e p ú b l i c a 
N o c o l a b o r a r á c o n n i n g ú n G o b i e r n o 
q u e n o n e g o c i e c o n R o m a l a 
c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
El domingo, a las once de la mañana, 
pronunció en el "cine" de la Opera su 
anunciado discurso el señor Maura. E l 
local, media hora antes de la señalada 
para el comienzo del acto, e s t a b a 
I completamente lleno. En el público 
¡abundaba el elemento femenino, y se 
¡veía- destacadas personalidades de la 
Apolítica. 
A las once y cuarto hizo su apari-
ición en el escenario el señor Maura, 
!que fué acogido con una calurosa ova-
ción. 
E l discurso 
F O T O G R A F I A 
a c a b a r á c o n 
sus b r o n q u i o s 
y p u l m o n e s ! 
En España se tose en grande! 
Como único remedio muchos 
esperan con paciencia a que 
llegue el verano para librarse 
de la tos. Asi sucede en efecto ; 
pero al invierno siguiente vuelve 
la tos con más • persistencia hasta dominar poi 
completo a su víctima, llevándola a la tumba 
muchos años antes de lo natural. 
Cada acceso de tos destroza los delicadísimos 
tejidos de los bronquios y pulmones y si no se 
atiende a reparar el mal sobreviene el desquicia-
miento total del edificio. 
La E M U L S l d N SCOTT es el remedio soberano 
, contra la tos pertinaz pues reconstruye 
los tejidos rotos, desde la garganta a los 
pulmones. Cura y restaura. Sus enormes 
cualidades alimenticias promueven la 
formación de nuevos tejidos. 
A l llegar a la mediana edad toda persona 
con tos necesita urgentemente la 
de C iudad L i n e a l 
Con motivo de la huelga declarada 
por los tranviarios de Ciudad Lineal, 
la Compañía nos ha enviado una nota, 
en la que dice: verse en la necesidad 
de reducir las plantillas para la nive-
lación de su presupuesto; que ella no 
dejó de cumplir los fallos del Comité 
Sobre el tema "Lo que espero de la paritario; que las contratas e s t án au-
aviación en m i viaje de exploración al | tomadas y reg^ííLdas por la ley, y, por 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala_ l . " Pamplona. Fondo. Gastón con 
Guzmán. Pago cantidad. Letrado, señor 
Fernández de la Puente. 
Sala 2." Barcelona. Fondo. Prostitu-
ción y lesiones. Oviedo. Fondo. Injurias 
graves. Málaga. Fondo. Falsedad. 
Sala 3/ Apuntamiento 3.179. La Ad-
ministración. Cádiz. Defraudación al-
cohol. Número 10.274. Unión Huevera 
Valenciana. Aforo huevos. Letrado, se-
ñor Serra. 
Sala 4." Número 10.078. Junta Vecinal 
del Puente Genove. Segregación del 
Ayuntamiento de la Puerta del Segura. 
Letrado, señor Bergamín. 
Sala 5." Linares. Industrial. Jurado 
con Linarense. Electricidad. Pago horas. 
Letrado, señor Azopardo. Madrid. In-
dustrial. Marroquín con Rico. Salarios. 
Letrados, señores Abreu y González. 
Sala 6." No hay señalamientos. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
Sala 1.a Buenavista. Don Guillermo 
Pradera con don José María Martínez y 
otros. Apelación auto en procedimiento 
de Apremio. Buenavista. Don Gabriel A l -
gara con doña Jesusa Rodríguez y el 
abogado del Elstado. Pobreza. 
Sala 2." Buenavista. Don Carlos Mo-
gia con Sociedad Hudson-Essex Motors. 
Reclamación de cantidad. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala 1." Pajlacio. Tentativa de Robo. 
Letrado, señor Cámara. Palacio. Homici-
dio. Letrado, señor Barrena. Palacio. 
Hurto. Letrado, señor Castro. 
Sala Z.*' Hospicio. Atentado y lesio-
nes. Letrado, señor López Goicoechea. 
Latina. Daños. Letrado, señor M. Rivero. 
Hospicio. Estafa. Letrado, señor de las 
Cuevas. Hospicio. Hurto. Letrado, señor 
Aizón. 
Sala 3.1 Hospital. Lesiones por impru-
dencia. Letrado, señor Rico. Universidad. 
Atentado. Letrados, señores Fel t ián y 
Fernández. 
Sala 4.a Inclusa. Robo. Congreso. I n -
jurias. 1 
Ayer m a ñ a n a se celebró la elección 
de rector de la Universidad; habiendo 
sido electo, con una mayoría de 106 vo-
tos, el decano de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, don Claudio Sánchez A l -
bornoz y Menduiña. 
Obtuvieron votos sueltos los señores 
Cossío, Cardenal, don Felipe Clemente 
de Diego, don Eduardo Esteve, don Flo-
restán Aguilar y otros. 
Sólo se registró un voto en blanco. 
El señor Sánchez Albornoz tiene trein-
ta y nueve años y nació en Madrid. 
En la Universidad Central se doctoró 
en Filosofía y Letras, ganando varios 
premios extraordinarios. Ingresó en el 
Cuerpo de Archiveros con el número 1, 
y tres años después obtuvo, por unani-
midad, la cá tedra de Historia de Espa-
ña en la Universidad de Barcelona. Des-
pués ocupó, en Madrid, la cá tedra de 
Historia Antigua y Media. Es académico 
de la Historia. 
Ha publicado bastantes obras históri-
cas, entre ellas, "Avila en la guerra de 
la Independencia", "Potestad Leal y los 
señoríos en Asturias, León y Castilla, 
duiante los siglos V I I I al X I I I " y "Vías 
romanas del valle del Duero y Castilla 
la Nueva". 
h u e r t o e n u n a b o 
Recomendada por los médicos en casos de: 
TOS PERTINAZ BRONQUITIS RAQUITISMO ANEMIA 
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAÜPERAGIOW DEL ORGANISMO 
DEBILIDAD GENERAL FORMACION DE LOS DIENTES 
ASOCIACION DE PUDRES DE F I I L I U 
Para recaudar los fondos precisos para 
esta Asociación se ha organizado un abo-
no de "cine", cuyo producto se destina-
rá parte al indicado f in y parte para 
aumentar comedores de caridad que ali-
vien algo la miseria actual, ofreciendo 
comida a familias necesitadas. 
Este abono queda abierto para seis 
funciones, que se verificarán los jueves 
21 y 28 de enero y 4, 11, 18 y 25 de fe-
brero en el Salón Mar ía Cristina, Ma-
nuel Silvela, 7, a las seis y media de la 
tarde. 
Los podidos para este abono podrán 
dirigirse a la Asociación de Padres de 
Familia, Manuel Silvela, 7, o a las se-
ñoras que componen la Comisión orga-
nizadora encargada del reparto de loca-
lidades, compuesta por las excelentísi-
ma señora marquesa de Urquijo, paseo 
de la Castellana, 44 (tel. 52718); marque-
sa viuda de la Ilambla, Velázquoz, 12-í 
i (teléfono 52018), y baronesa de Ratrús-
itegui, paseo del General Martínez Cam-
'pos, 53 (teléfono 38071). 
CORUÑA, 11.—Hoy se ha sabido que 
en la parroquia de Sehavia, lugar de 
Mira, del Ayuntamiento de Coristanco, 
con motivo de celebrarse una boda, se 
procedió a efectuar el reparto del pan 
llamado de boda, y por falta de equidad 
en dicho reparto se suscitó una reyerta, 
durante la cual resultó herido Generoso 
Gómez Gómez. 
Cuando la gente se dió cuenta de lo 
sucedido se reanudó la refriega, y en 
esta segunda parte murió Manuel Gó-
mez Mato, padre del" herido anterior. Con-
victo y confeso fué detenido como au-
tor de las heridas del primero Manuel 
García García, y como presuntos auto-
res de la muerte del segundo también 
fueron encarcelados Manuel García Suá-
rez y Manuel Gesto. 
BIBLIOGRAFIAS 
E l Juez rea l , e l D u q u e y 
L a Comedianta , , 
por Alfonso Pérez Nieva 
Acaba de publicarse esta, preciosa, no-
vela del insigne cuentista, recicntemen 
te fallecido. 3,50 pesetas. Librería Her-
nando. ARENAL, 11. 
Las supremas revelacio-
nes de la v i aa 
por Adolfo de Sandoval 
Ipl ilustre autor de " E l Pobrecillo de 
Asís", acaba de tener un éxito extraor-
dinario con este libro de .gran oportuni-
dad y de contextura especial. 4 pesetas. 
L I B R E R I A HERNANDO, ARENAL, 11 
No tengo por menos que bendecir 
—comienza diciendo el señor Maura— 
¡el cambio de régimen al contemplar el 
¡milagro que en la vida española se ha 
¡realizado. La llamada masa neutra ha 
'deja.'o de serlo, y los elementos con-
iservadores más extremados y hasta la 
|ultraderecha, ant í tesis , de la politica, 
que se habían colocado en una actitud 
pasiva, ya nos denuestan y hasta nos 
injurian, pretendiendo así darnos una 
muestra de cómo entienden ellos el ca-
tolicismo. 
Bien es verdad que esto es debido, 
en gran parte, al miedo que en esas 
clases despierta el porvenir de la Re-
pública. Ellos se preguntan: ";. A dón-
de vamos?" Pues, bien; yo vengo aquí 
a decirles: "Vamos a donde queráis i r " . 
Yo declaro aquí que acepto absoluta-
mente, íntegramente, todas las respon-
sabilidades de mi gestión como gober-
nante, menos dos, que son: la quema de 
conventos y la tramitación de la cues-
oión catalana. (Ovación.) 
L a q u e m a de los conventos 
He dicho que no acepto la responsabi-
lidad de la quema de los conventos, y 
no sólo rio la acepto, sino que no guar-
do silencio ni un minuto más, por tres 
razones: porque a su tiempo me reservé 
con mis compañeros de Gobierno el de-
recho de explicar la verdad; porque los 
políticos no podemos administrar nues-
tro silencio, sino quev nos debemos a 
nuestra significación, que es como e' -a-
saporte que nos abre el camino (i a 
vida pública, y porque estoy harU. te 
oírme acusar por las ultraderechas de 
ser responsable de la quema de los con-
ventos y no ver a ninguno de mis com-
pañeros levantarse y proclamar que esa 
acusación es injusta. (Aplausos.) 
Llegamos a los t r i s t í s i m o s suce-
sos del día 10 de mayo. Ese día yo 
estaba en el campo. Al darme la no-
ticia de que en un centro monárqui-
co de la calle de Alcalá se había ce-
lebrado un acto que había originado 
graves alborotos, me trasladé inmedia-
tamente a Madrid, y me fui derecho a 
ese local monárquico y logré restable-
cer por entero la calma a las tres de 
la tarde. 
Ya en el Ministerio, .llegó a mí la no-
ticia de que los más exaltados inten-
taban asaltar a un periódico de la ma-
ñana. Consecuente con el concepto que 
yo tengo de la autoridad, di órdenes a 
la fuerza pública, se produjo un cho-
que con los alborotadores y resultaron 
algunos heridos. A las cinco de la tar-
de comenzaron a llegar los ; ministros 
a mi despacho. La Puerta del Sol es-
taba completamente tomada por el pú-
blico, y yo dije a mis compañeros que 
era necesario que la. fuerza pública des-
ipejara. Entonces, algunos me contes-
taron que no creían oportuno que s i -
iliera la fuerza a la calle. Yo tuve toda 
i la noche que estar oyendo en mi des-
pacho los gritos de la muchedumbre, 
pidiendo mi destitución. A las tres de 
la madrugada, una comisión del Ate-
ineo vino al Ministerio con unas con-
idusiones que sometió a uno de los mi-
Inistros. En esas conclusiones, se pedia. 
;no sólo mi destitución, sino el desarme 
ide la Guardia civil. La comisión pidió 
a dicho ministro autorización para leer 
en medio de la Puerta del Sol estas 
|conclusiones, y la autorización le fué. 
i dada. Los que me conocen, ya pueden 
isuponer el violento esfuerzo que tuve 
'que hacer para oír con paciencia co-
lmo ante los balcones de mi despacho 
se leían esas conclusiones. 
Toda la noche transcurrió en medio 
¡de un constante forcejeo entre mis com-
j pañeros de Gobierno y yo, que a todo 
¡trance .uería sacar la fuerza a la calle. 
De madrugada queda despejada la 
¡Tuerta del Sol por un ligero incidente, 
¡por una pelea entre dos de los que es-
jtaban allí: dos tiros que sonaron, y 
jen seguida quedó vacía la plaza. (Una 
|voz: "¿Qué ministro autorizó eso?" 
Fuertes protestas. El ¡úblico pide que 
se expulse al interruptor y tributa al 
orador grandes aplausos.) 
No participaron de mi opinión los 
compañeros, y cuando yo "?s rogué que 
se me autorizara para sacar la fuerza 
pública desde el amanecer, para que 
patrullaran por las calles, se negaron 
terminantemente. Bastaron pocas ho-
ras para que se confirmaran mis pro-
nósticos. En efecto, a i^s ocho de la 
mañana recibí en mi casa aviso de que 
había comenzado la huelga general. 
A las diez nos reunimos en la Presi-
dencia, y yo hice ver la imprescindi-
ble necesidad de util'zar la fuerza pú-
blica. Siguen negándose, y a mediodía 
llega la noticia de la q"ema del con-
vento de la calle de la Flor. - plan-
teé el problema con toda crudeza: es 
absolutamente imprescindible que salr 
•ra la Guardia civil y reprima con ener-
gía. Pero un ministro dice que todos 
los conventos de España no valen la 
vida de un republicano, y si sale la 
Guardia civil, yo dim:fo. Por abruma-
dora mayoría, se aprueba este criterio, 
y entonces yo dimití: pero no me mar-
ché de la Presidencia. Como pude, en 
la forma que pude, salvé lo que pude. 
A las cuatro de la tarde volvimos a 
reunimos, y yo insistí en mi dimisión, 
pero se negaron a cent arla. Me mar-
ché a casa y escribí una carta «1 Pre-
sidente; poro personas muy allegadas 
a mí me disuadieron de que la diera 
curso, A las doc de la nrrhe volvimos 
a reunimos en Guerra. El panorama 
había cambiado. Yo llevaba la carta de 
|mi dimisión en el bolsillo. 
Los ministros se habían dado cuen-
ta de que así no so podía seguir. Yo 
,les advertí que al Consejo del dia si-
guiente llpvaría una serie de propucs-
itas que eran para tomar o dejar. Pasé 
la noche en el Ministerio de la Gober-
Inación, advirtiendo a los gobernadores 
el peligro de que lo que ocurría en Ma-
idrid se corriera a provincia^. La ma-
yoría de ellos cumplieron con su deber, 
¡pero hubo otras provincias, como Má-
faga. donde la autoridad civil y la mi-
litar tuvieron noción siquiera de lo 
que es la dignidad del cargo que ca ejer-
ce. (Muy bien. . plausos.) 
De algunos sitios, ni siquiera noti-
cias me comunicaron, y tuve que en-
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irme por los telegramas de Prensa, 
uia sijíuicnte, P»>i la tardé, nos re-
nos í-n Consejo. ¡" que He ,e mis 
posiciones que eran; destitución de 
áutoridades yoe no habían cumplí-
su deber; •»!»•!»<>« poderes al mínis-
dc !a. Oob rn:ic:ori, que no tenia que 
cuenta previMnicnte a nadie de lo 
hiciera, 3' si hicaméh'te arrostrar 
•espcns;1.bdiciad de lo hecho. S:n dis-
6n me fue! on otórgadas, agregan -
a propuesta del «residente, que aun 
es'ad»' rif guerra correspondía ál 
istro de la Gobernación ejerce.- la 
¡ma autoridad en el orden público. 
La vida de las Cortes 
Vamos a tratar ahora del panorama 
ptjliüp del momento, y para ello, va-
moK a analizar estos tres factores: Las 
Corles, el Gobierno y los partidos. 
¿Deben disolverse las Cortes inme-
diatamente o deben continuar vivien-
do? Existe un herbó positivo, y es el 
dé que estas Cortes se hallan totalmen-
te divorciadas de la opinión nacional; 
eso es eviden'e. (Muy bien; aplausos.) 
¿Hay algunos entre quienes propug 
nan la disolución inmediata que sea 
capaz de cargar con K responsabilidad 
de disolverlas' hoy. orque sí v alegre-
mente? ¿Y con qué ley se van a ele-
gí las venideras? Y mientras se hace 
el censo femenino, . qué ley económica 
va a regir? Las Cortes . tienen que vi-
vir lo que deban vivir, y lo que hay que 
desear es que vivan lo bastante l xra 
dejar expedito el camino constitucional 
y que no teneramos que salimos de la, 
lev fundamental. 
ción gubernamental. Por lo demás, f is- | Pero es preciso que se emprenda de acuer-
calización clara, franca, abierta, cons-, do con los propietarios. Ataca al pro-
tanr.e. lyecto de reforma agraria que ha sido 
, I retirado por el ministro de Agricultu-j 
L a C u e s t i ó n c a t a l a n a ra, y hace notr.r que ha sido modifícQ,-
ido en muchas «'.e sus partes, hasta el 
No quiero seguir guardando silencio en punto de que no so parece en nada al 
esto n; me explico el que guardan los de-1 primitivo, pues .se ha acabado por re-
más, al socaire del cual va la minoríaIconocer que éste era irrenll/.able. No 
catalana consiguiendo lo que se propo jes verdad, como se dice, que la refor-j 
ne, y va a resultar que es aviornúlicojma agraria sea una solución al paro' 
que éí Estatuto es algo así como el lOvan- forzoso. Quizá a (a larga, lo sea, pero dej 
gelio. Esto ha terminado, pues para des "'omento no. Por lo tanto, yo creo que. 
correr el velo me basto y me • sobro, si" dejar que llegue lebrero, debe re-
A continuación lee unos párrafos d el I «o'verse el paro-, que ha tomado tan 
Estatuto catalán, de los cuales deduce gravísimas proporciones, 
que Cataluña se erige en estado sobera-j »—, , , . . . 
no para dejar a España las sobras. Plan-i E ' p rob l ema rel igioso 
teado de esta forma el pleito catalán 
C o m i s i ó n 
Man i fes t ac iones de Albornoz sobre los sucesos del 11 de 
m a y o . El Colegio de M é d i c o s de Z a r a g o z a pide que se anule 
la s a n c i ó n al doc tor Royo V i l l a n o v a . L a p r o v i s i ó n de des t i -
nos y ascensos en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
HOY LA REFORMA AGRARIA EN EL CONSEJO DE IISTROS 
está perdido. Las Corles Constituyentes 
no pueden votar ese Estatuto por la sen-
cilla razón de que el pueblo no ha dado 
sus votos a los diputados para que dis-
greguen a España Para discutir tan só-
Yo entiendo que las leyes que se exige 
sean votadas por el Parlamento, que 
afectan a la Iglesia, perjudican a ésta, 
porque a mi parecer, a la Iglesia se le 
debe una liquidación de bienes. Nosotros 
lo ese Estatuto, habría que disolver estas pediremos, al hacerse esta liquidación y 
Cortes y consultar de nuevo al pueblo, 
pues de lo contrario éste tendría dere-
cho a calificarles de traidores. 
Yo estoy conforme con que la Repú-
blica debe resolver este pleito, pero la 
tratarse del futuro régimen de rela-
ciones con la Iglesia que se haga un 
Concordato -con Roma, porque si respe-
to merecen los intereses industriales y co-
merciales de los españoles, no menos lo 
Constitución está llena de "se podrá", merecen los intereses espirituales. A. tal 
extremo llevo esto, que yo haré cuestión 
cerrada para colaborar con cualquier Go-
bierno; que éste, inmediatamente de cons-
tituirse, emprenda negociaciones con Ro-
ma. Si no, yo no gobernaré. (Muy bien.) 
P r o g r a m a de a c c i ó n 
No debe seguir la !a-j 
bor soc ia l i zan te 
En el Gobierno s Lual están repre-
sentados dos pequeños partidos repu-
blicanos, y el gran partido socialista. 
Dada la actitud de la minoría catalana, 
este Gobierno no tiene mayoría en el 
Parlamento. Se puede asegurar que 
prácticamente es un Gobierno apeyado 
y controlado por los socialistas ("oces: 
y dirigido.) Y ya que hablo de éste, yo 
creo que lo popular para mí sería que 
levantara bandera contra el socialismo 
pero esto sería Una torpeza y una in-
justicia. (Ovación.) 
¿Cuál es la causa de la ostilidad 
de clases? En el fondo no es nada 
Para el socialismo y la U. G. T., el rit-
mo que sigue la República es lento, y 
en cambio, para las clases capitalistas, 
el menor paso es 1.1 galope. Pues, ble •; 
esa lucha de • lases provoca este á:/or-
do, y yo digo que esa luc'ia debe des-
aparecer a poco q-'e se reflexione. Yo 
estoy conforme con que el socialismo 
actúe en la vida pública; pero creo que 
no ha sabido elegir el momento opor-
tuno. El socialismo actuando hoy en la 
vida pública, daña a todos. Lo que hace 
falta ahora es un Gobierno que gobier-
ne, un Gobierno homogéneo, y esto, tal 
como están hoy las cosas, es imposi-
ble. A diario se sucederán los disgus-
tos entre los gobernantes republicanos 
y socialistas, sobre todo en los choques 
de las fuerzas de estos últimos con la 
fuerza pública. Además, un Gobierno 
que se propone dirigir la vida do las 
Cortes, tiene que llevar a éstas sus le-
yes, y será muy difícil llegar a una 
compaginación de criterios. ¿Qué dirán 
los socialistas si e' Gobierno lleva a las 
Cortes como ponencia leyes de marca-
do sentido burgués? Además, cuando la 
economía española sufre un colapso 
gravísimo, no es momento oportuno pa-
ra el socialismo. Hoy, por lo tanto, no 
puede proseguirse la labor socializante 
que ya se ha emprendido. (Muy bien.) 
y cuando llegue la hora al Estatuto cata-
lán hay que ver si se puede o no. Sobre 
todo yo no votaré estas cuatro cosas; 
que se. declare la autonomía plena_ de 
Cataluña; que se le conceda la enseñan-
za en todos sus grados; el orden público 
y la Hacienda, en las contribuciones di-
rectas, territorial, rústica y urbana. Yo 
no votaré esto, sobre todo esto último. No vamos a seguir con el sistema del 
porque eso es entregar a Cataluña la antiguo régimen, en el que se votaban 
soberanía del Estado español. ¡leyes ultraliberales que luego quedaban 
Para el resto del Estatuto yo exigiré incumplidas. Esto, en los últimos seseó-
la máxima revisión, pero respecto a es- ta años de Monarquía, se ;h"a repetido 
tos cuatro puntos me colocaré en una;conslanteviente y es lo que esenclálmen-
oposición intransigente. Hay que hacer te ha originado su caída. Y para que 
un llamamiento a las fuerzas catalanas esto no se repita, nosotros seguiremos 
moderadas para que no guarden un ¿i-jésta trayectoria: Reorganización de la 
lencio suicida y para que el mismo celojAdministración pública; robustecimiento 
que han puesto en el caso del señor An- económico y aumento de las fuentes de 
güera de Sojo, lo pongan en manifestar-1riqueza. Nosotros entendemos que la má-
se contra esa postura, cerril del señor Ma-|xima función directora debe estar en ma-
ciá. Y hacerse cargo de que España no tíos de hombres fundamentalmente po-
líticos, los cuales elegirán a los técnicos 
que desarrollen sus sugerencias. En cuan-
to a orden público, yo creo que deben 
cesar los gobernadores políticos. Esto ha 
sido una equivocación que hay que co-
rregir. Respecto a la cuestión de orden 
público he de añadir que yo tenía pla-
puede conceder eso. (Grandes aplausos.) 
L a r e f o r m a a g r a r i a 
La reforma agraria en España cons-
tituye una imprescindible necesidad, 
porque no hay derecho a que existan . 
sectores que no tengan ni para comer, neada una reforma de la Gmardia civil, 
pero toda reforma agraria lleva en si por considerarla, necesaria. Hay que do-
un ataque a la propiedad, porque sólojtar a este Cuerpo de los medios moder-
lo que afecta al reparto de tierras ya nos para evitar cosas desagradables que 
es un ataque. Además, no hay Estado éstos días vienen sucediendo. Esto hay 
que pueda emprender una reforma agra-
ria en su aspecto económico. ;.Y de 
dónde tiene que salir el dinero? De los 
propietarios. Propugna por la reforma i de lesa patria. 
que hacerlo ¿quién lo duda?, pero ahora 
no, pues cuando está en entredicho él 
prestigio de un Cuerno sería un crimen 
El pa r t i do r ad i ca l 
agraria a base de zonas de regadío, 
porque de esta manera se compensa la 
expropiación, ya que convirtiendo te-
rrenos de secano en regadío, el propie-
tario, aunque vea disminuida la exten-
sión de sus tierras, encuentra las que 
le quedan más productivas. Lo ideal se-
ría emprender la reforma bajo la base 
de los asentamientos colectivos. Pero 
eso es difícil hacerlo en España, porque 
somos individualistas hasta la médula. 
Además, eso no constituiría solución, si-
no después de tranecurrido mucho tiem-
po, pero si no hay otra, bien está ésta. 
Voy a referirme, por último, al lla-
mamiento que el maestro Ortega y Gas-
set hizo hace unos días en este mismo 
local para la constitución de un gran 
partido nacional. Aun me dura la, emo-
ción que su discurso me produjo. El se-
ñor Ortega y Gasset vuela muy aprisa 
en aeroplano niquelado y fantástico en-
tre las nuebes de la idealidad. Yo necesi-
to ir más despacio. Estoy seguro que ca-
minamos hacia el mismo fin y por esto 
le pido que atempere la velocidad de su 
marcha a la mía, pues yo estoy con él. 
(Ovación.) 
A últ ima hora de la tarde, el señor 
A/.aña estuvo trabajando en su despacho 
de la Presidencia. Salió a las nueve y 
media y dijo a los periodistas que había 
estado preparando labor para el Consejo 
de Ministros de hoy, que sería largo, por-
que no hubo el viernes pasado y había 
muchos asuntos que tratar. E l Consejo 
será por la mañana. 
—¿Se ocuparán ustedes de la reforma 
agraria? 
—Sí, desde luego; < e será uno de los 
asuntos de q- e trataremos. 
—¿Y será entregado el proyecto hoy 
mismo a las Cortes? 
—No lo creo. 
--Pues eso es lo que afirmó el mi-
nistro de Agricultura r'as pasados ante 
los comisionados socialistas. 
—Pues no lo creo yo asi—insistió el 
presidente—porque es un problema com-
plejo y largo y no creo que terminemos 
mañana. Pero si así fuera, yo me ale-
graría, mucho. 
—De todos modos—añadió un perio-
dista—esta semana hay muy pocos asun-
tos para tratar en las Cortes. 
—Si—contestó—. Como '-a habido va-
caciones. Jas Comisiones han trabajado 
poco. En la sesión de mañana irá un 
proyecto militar, el de unificación de 
indu.strias militares y el proyecto de 
secularización de cementerios. Creo que 
está, dictaminado también el del divor-
cio. Poco a poco irán saliendo las cosas. 
Un periodista le preguntt si era cier-
to lo que publicaba un periódico de la 
noche acerca de la dimisión del alto 
comisario en Marruecos, señor López 
Ferrer, 
—Yo—contestó el señor Azaña—no sé 
nada de eso. Por lo menos, ante mí no 
ha dimitido. 
- -Pues se da ya hasta el nombre de 
su sustituto, dijo un informador. 
—¿Quién es? 
—El señor Salmerón, don José. 
El señor Azaña dijo sonriendo: 
,—Pues saben más que yo. No hay nada, 
ni es cierto que el señor López Ferrer 
haya dimitido. 
Después a su vez preguntó: 
—¿Y qué rumor corresponde al día 
de hoy? 
Se le dijo que tan solo se insistía en 
lo del general Sanjurjo. 
— ;Pero hombre!—exclamó el jefe del 
Gobierno! ¿Cuándo le dejarán en paz al 
pobre general Sanjurjo? 
Y sin hacer otras manifestaciones se 
despidió de los periodistas. 
P a r a la s e s i ó n de hoy 
—Pero si no he tenido tiempo todavía 
de ocuparme de eso. 
—¿Figura en ella el general Sanjurjo? 
—No enlacen ustedes las cosas. Si en 
ella figurase ya se lo habría dicho a us-
tedes. 
Después se le preguntó su opinión acer-
ca del discurso de Maura, y el señor 
Azaña dijo: No he tenido tiempo to lav'u. 
de leerlo. Además, ya saben ustedes que 
no acostumbro a opinar sobre lo que 
dicen los demás. 
L a Emba jada en Roma 
Según noticias del ministerio de Esta-
do, el señor Alomar ha llegado a Roma, 
y presentará sus credenciales antes del 
día 14, porque en esta fecha ha de mar-
char a Ginebra el ministro de Negocios 
Extranjeros de Italia. 
—En Buenos Aires, Lola Membrives, 
ha contribuido con parte de la recauda-
ción de su beneficio a los gastos de re-
patriación de emigrantes. 
D i s t i n c i ó n al s e ñ o r L e r r o u x 
Ayer tarde visitó al ex ministro de Es-
tado señor Lerroux el embajador de 
Francia, para hacerle entrega de la dis-
tinción que le ha concedido el Sultán de 
Marruecos, consistente en la condecora-
ción de la orden Uussa Alaüita, la mis-
ma concedida hace unos días al señor 
Azaña. 
En T raba jo 
Ha quedado fuera de la gobernación 
del país el partido radical, con su cau-
dillo a la cabeza. A su masa se ha uni-
do el prestigio de don Melquíades Al -
yarez. y los que le siguen, y no sé si los 
constitucionalistas. 
E l señor Lerroux se ha colocado en es-
ta actitud: "Yo estoy dispuesto a gober-
nar, pero no gobierno con estas Cortes". 
¿No gobierna con estas Core-s quien tie-
ne detrás de sí cien diputados? ¿Y por 
qué? Pero, en fin; la afirmación es ter-
minante. La afirmación tiene mucha en-
jundia, porque significa nada menos que 
esto: "No gobierno con estas Cortes, lue-
go las disuelvo." ¡Ah! Pero gobernar, for-
mar un. Gobierno para disolver el Par-
lamento quiere decir que si la opinión 
pública y el país sancionan la conduc-
ta del Gobierno, otorgándole una mayo-
ría, se embarca uno en el Gobierno por 
cinco años, que es la vida normal de las 
Cortes. Viaje largo, muy largo. El pro-
grama del partido radical, me dice que 
varios de los temas que se consideran 
sustanciales para él son estos: "Ense-
ñanza laica gratuita en todos los gra-
dos y única. - Disolución de las cornuni-
dades religiosas y repatriación de los 
religiosos extranjeros. E l culto, recluido 
a los templos respectivos. Prohibido el 
ejercicio profesional de la enseñanza a 
todo individuo o sociedad de carácter re-
ligioso. Expropiación, no sólo por utili-
dad pública, sino por falta de cultivo y 
por ocultación maliciosa. Las tierras pú-
blicas y las expropiadas, por la segunda 
y tercera causas, entregadas por l a na-
ción a comunidades de trabajadores. Yo 
leo esto y declaro sencillamente, señores, 
que a mí no me va. (Risas y aplausos.) 
Ya sé yo que, con posterioridad a este 
programa, el señor Lerroux ha recorrido 
España hablando en sentido conserva-
dor, y en algunas ocasiones ultraconser-
vador, en el período electoral; pero tras 
esos discursos han venido los hechos, y 
los hechos han sido el voto de la Cons-
titución, y esto—todo lo que hay en la 
Constitución de esto—lo ha votado el 
partido radical, lo ha propugnado, lo ha 
defendido con verdadero entusiasmo. No 
se puede prolongar por más tiempo e 
equivoco. Quien lleva en su programa co-
sas de estas y actúa en conservador en 
la calle, tiene necesidad, imprescindible 
y urgentemente, de decir dónde está 
(Grandes y prolongados aplausos. Varias 
voces: ¡Viva Maura) para que todos se-
pamos a qué atenernos. 
Un p a r t i d o conservador 
Hemos andado la primera parte de la 
jornada y yo miro en derredor y veo 
partidos de extrema izquierda organiza-
dos, falanges obreras organizadas, y yo 
me pregunto: ¿Si se disuelven las Cor-
tes, quién lleva a las fuerzas coneerva-
doras a la lucha, sin organización, sin 
programa, sin nada? 
No se puede esperar más y yo empie-
zo a andar ya, y el que quiera, que me 
siga. Emjjiezo a andar para actuar en 
el campo conservador dentro y fuera del 
Parlamento, y mi primer paso es éste; 
hacer un llamamiento cordial, pero apre-
miante, a una minoría parlamentaria, 
para que se ponga a mi lado e i r jun-
tos a donde haya que i r ; que ha queda-
do acéfala, porque su jefe pasó a la Re-
pública, pero que todos juntos podemos 
hacer mucho todavía. 
Este partido se l lamará conservador 
Se ha dado en decir que esto de con 
servador es cosa anticuada; pero yo no 
participo de esa opinión, porque a mi 
juicio, hay que conservar muchas cosa? 
en España. Lo primero, la República, a 
la que hay que hacer habitable y pro 
curar que se termine de una vez la di-
visión entre vencedores y vencidos. 
La misión de estas fuerzas conserva 
doras, todo lo progresivas y liberales que 
so quiera, ha de ser contener, sujetar, 
servir de freno y regulador. Por consi-
guiente, nada de. motes: partido conser-
vador de la República. 
En cuanto a la Constitución, nosotros 
la acatamos, la respetamos y la servi-
' mes y, cuando sea el momento, hablare-
mos de si es procedente o no modificarla. 
Nuestra posición frente al Gobierno: 
de franca y ciara oposición; pero oposi-
EI gesto, el ademán, la rotundidad 
de las frases, la voz, el tono, la mirada 
del orador, su desenvoltura al moverse 
sobre el escenario, enfrentándose sere-
namente cor. el público, hidra de cien 
cabezas a la que hay que temer, nos 
hacen pensar que estamos en presencia 
de un hombre de acción, enérgico, de 
un conductor de muchedumbres... ¿Se rá 
éste el hombre que necesita E s p a ñ a ? 
Ha llegado el momento cumbre de su 
discurso, momento esperado con ansie-
dad por el auditorio, que todo se vuel-
ve oídos, para conocer por qué, estan-
do de ministro de la Gobernación, un 
católico, conservador de abolengo, tuvo 
lugar la quema de conventos sin que 
nadie les fuera a la mano a los incen-
diarios... Y nos encontramos con que, 
a semejanza del gobernador que pre-
guntaba qué debía hacer puesto que se 
había presentado una aurora boreal en 
su ínsula, el ministro de la Gobernación 
que por razón de su cargo estaba obli-
gado a velar por el orden, y autorizado 
a ello desde noviembre de 1930, según 
nos cuenta, lejos de atender a este me-
nester, se dedica a preg'untar a sus com-
pañeros si e s t a r á en su punto que obre 
como tal ministro. Y al responderle que 
se esté quieto, que "todos los conventos 
de España no valen la sangre de un re-
publicano", quieto se está. No; este 
orador no será nunca un conductor de 
muchedumbres, como no l legará nunca 
a general el capi tán que, teniendo la 
misión de defender un puesto confiado 
a su cuidado, lejos de repeler el ataque 
con el ataque, se dedique a preguntar 
por teléfono a sus compañeros: ¿ A t a -
co ? E l conductor de muchedumbres ha 
sido, es y se rá siempre un hombre de 
acción. A la agresión responde con la 
agresión, si antes no pudo evitarla. Des-
pués da parte. No; este hombre enér-
gico sobre el escenario, que da un so-
noro puñetazo sobre una mesa, no es 
hoy por hoy el hombre que necesita 
España . Los hechos siempre son m á s 
elocuentes que las palabras. "Res, non 
verba". Y puesto que, seglín confesión 
de Maura, "aqúella noche (la de la que-
ma de los conventos madrileños) empe-
zó a ser ministro de la Gobernación", 
bien claro es tá que por la mañana no 
lo fué, ni por la madrugada cuando 
desde su despacho oye que desde un 
balcón ¡de su propio ministerio!- se lee 
a las masas congregadas en la Puerta 
del Sol (lectura aprobada por otro m i -
nistro) las conclusiones acordadas por 
©1 Ateneo: "Destitución fulminante del 
ministro de la Gobernación" y "desarme 
inmediato de la Guardia civil , que esta-
ba en los patios del ministerio oyén-
dolo." 
"Dios y yo, ha dicho Maura, sabe-
mos los males que he podido evitar y 
he evitado a España y a la Repúbli-
ca", no dimitiendo, sacrificándose al 
continuar desempeñando el cargo de 
ministro, después de no haberlo sido 
más que de nombre. "Hice bien en que-
darme". Es posible, como lo es también 
que tenga madera de santo. Pero los 
santos están bien en los altares. Desde 
luego, puede, jactarse el señor Maura 
de haber dejado on mantillas a Job. 
Otrosí : "A mediodía llega la noti-
cia (al Consejo de ministros) de la p r i -
mera quema, ¡la del convento de la 
calle de la Flor!"... ¡Válganos Dios y 
cuánto tardó en llegar el olor a chamus-
quina a las narices ministeriales!... Por-
que a esa hora ya hacía mucho que 
ard ía aquel convento y que lo sabía-
mos todos los madrileños. 
"¡Todo el mundo lo sabía, 
todo el mundo menos él!" 
Armando GUERRA 
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En el orden del día para la sesión de 
esta tarde figura en primer lugar el pro-
yecto de reforma agraria, con los votos 
particulares que se habían presentado. 
Sin embargo no se pondrá a discusión, 
porque el proyecto, como se sabe, fué 
retirado por el ministro de Agricultura 
para nuevo estudio, y precisamente hoy 
será llevado a Consejo de ministros, toda 
vez que el Gobierno lo ha de presentar 
como ponencia suya, lo mismo que los 
demás proyectos. 
También figuran en el orden del día 
un proyecto de Guerra sobre unificación 
de industrias militares, creando una Em-
presa mercantil que se nombrará "Con-
sorcio de industrias militares", y el pro-
yecto dictaminado por la Comisión de 
Justicia sobre secularización de cemen-
terios. 
Los conoejaies por el ar t - 2 9 
Firmada por los miembros de la mi-
noría catalana será entregada hoy al 
presidente de la Cámara una proposición 
en la que se pide en primer lugar la sus-
pensión de los concejales que fueron ele-
gidos por el artículo 29 y que para sus-
tituirlos se convoquen elecciones en el 
plazo de dos meses. En aquellos Munici-
pios en que todos o la mayoría procedie-
ran del artículo 29, se propone el nom-
bramiento de Comisiones gestoras hasta 
que se hagan dichas elecciones. 
También se propone revisar en este 
orden todos los nombramientos hechos 
en tiempo de la Dictadura. 
La proposición pasará seguidamente 
a la Comisión de Gobernación, la cual 
ha de conceder la autorización a su lec-
tura, en cuyo caso se abrirá debate en el 
salón do sesiones. Si se declarase proce-
dente su presentación volvería a la ci-
tada Comisión para que lo dictaminase. 
Aunque los firmantes de la proposición 
pertenecen, como decimos a la minoría 
catalana, se dejará también firmar a los 
miembros do otras minorías que quisie-
ran suscribirla. 
L a Conferencia del Desarme 
Han sido nombrados los siguientes ase 
sores técnicos en la representación de 
España que asistirá a la Conferencia del 
Desarme: Asesores técnicos militares: 
General don Juan García Benítez, coro-
neles don José Rodríguez Ramírez y don 
Manuel Lon Laga, teniente coronel don 
Manuel Gallego Ramos. Asesores técni 
eos de Aviación: Coronel don Salvador 
García de Prusiedas, teniente coronel don 
Emilio Herrera y comandante don José 
María Legorburu. Asesores técnicos na-
vales: Vicealmirante don Joaquín Mon-
tagut y Miro, capitán de navio don Ra-
món Fontenla y Maristany y capitán de 
Intendencia don René Wir th Lenaert. 
Los ingenie ros de Caminos 
E l ministro de Trabajo manifestó que 
le había visitado una representación dej 
remolacheros, que fueron a pedirle, el 
cumplimiento de una bases acordadas 
por la comisión arbitral fijando los pre-
cios de la caña y de la remolacha. Dió 
cuenta de que en Cebolla, (Toledo) se ha-
bía organizado una bolsa de trabajo, pe-
ro encontraba algunas dificultades para 
la colocación de obreros. En Melilla ha 
quedado resuelto el conflicto de pescado-
res. De Pontevedra le comunican que se 
ha resuelto la huelga de conserveros de 
Vigo mediante el aumento de quince 
céntimos semanales en el jornal, para el 
pago de seguro de maternidad. 
También recibió a un representante de 
la Compañía Trasat lánt ica que fué para: 
¡negar lo dicho por algunos periódicos; 
'de que se estuviera despidiendo al per-j 
sonal de oficinas. Le manifestó que, caso| 
de ser necesario, ésto se haría de acuer-
do con el delegado de Trabajo Ta.mbién| 
recibió a una comisión de cooperativas; 
de casas baratas titulada "Hoteles de; 
la Castellana", que fué a pedirle el au-| 
xilio del Estado. 
L o s p r o g r e s i s t a s 
Interrogado ayer el señor Maura acer-i 
ca de sus relaciones con la minoría pro-i 
gresista, ha manifestado: 
—Esta tarde han estado a visitarme j 
para darme cuenta de que habían acor-
dado que a partir de este momento sea| 
su jefe y que el partido progresista des-¡ 
aparezca, formándose el que en mi dis-1 
curso yo bauticé con ei nombre de 
"Partido conservador de la República".: 
Me han entregado una nota en la que| 
se me notifica el acuerdo, la cua.l daré; 
a la publicidad de un modo oficial ma-: 
ña.na por la. tarde, después de la visita; 
que me hagan con este carácter. 
Adher idos a M a u r a i 
Nota de varios diputados de la mino-] 
ría republicanoprogresista-: 
"Respondiendo a la invitación que ai 
dicha minoría ha hecho el señor Mau-i 
ra en su discurso de hoy, los que sus-
criben, toda vez que se sienten coinci-
dentes con las lineas generales trazadas 
para la creación de una fuerza política 
nacional de sentido orgánico conserva-
dor de la República, han acordado pres-
tar su adhesión a dicha obra, congratu-
lándose de actuar con el señor Maura, 
tanto en la labor parlamentaria como en 
la propaganda a realizar, ofreciendo 
también su concurso a toda gestión que 
tienda, a ampliar la colaboración de 
otras personas en las fuerzas afines.— 
Madrid, 10 de enero de 1932.—Carlos 
Blanco, Gregorio Arranza, Vicente Sales, 
Francisco Aramburu, Jul ián Ayesta, En-
rique Gómez Jiménez, César Gusano, 
Tomás Marcos Escribano, Federico Cas-
tillo Estremera, Enrique Castillo Fola-
che. Rogelio Pérez Burgos, Cándido del 
Río." 
El pa r t i do no se disuelve 
sita de inspección a la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
Cuando regresé a Madrid me enteré de 
lo ocurrido, y después de saberlo con to-
da clase de detalles, pensé ésto: 
A consecuencia de la quema de con-
ventos, no hubo una sola desgracia per-
sonal, y si en aquellas circunstancias se 
hubiera, lanzado sobre la multitud a la 
fuer/.a pública, se hubiera, producido una 
verdadera catástrofe que hubiera hecho 
nadar en sangre a la República. 
Hay otra cosa - agregó el señor Albor-
noz—; el señor Maura en su discurso 
dijo que en una reunión, celebrada en su 
casa por el Comité revolucionario, cuan-
do se le designó para ministro de la Go-
bernación, él expuso su concepto de la 
autoridad y del orden público, con lo 
que estuvieron conformes los que esta-
ban allí presentes, a excepción de los 
ministros socialistas. 
Ahora bien; yo recuerdo que, por mi 
parte, disentí de ese concepto. Me pa-
recía demasiado rígido e inflexible. Pa-
ra el señor Maura el orden público era 
el orden público externo y material, y 
yo manifesté distinto concepto d-? la au-
toridad, que en una democracia repu-
blicana no puede tener como manifes-
tación principal la coacción, que es uno 
de los elementos del Poder, pero no el 
único y ni siquiera el más importante. 
Precisamente, por ese concepto que tie-
ne el señor Maura del orden público y 
de la autoridad, abrigaba yo algún te-
mor de que por su modo de ser tempe-
ramental no fuese la persona más indi-
cada para el desempeño de la cartera de 
Gobernación en momentos como el que 
la previsión más elemental hacía supo-
ner que había de producirse conflictos. 
Recuerdo también que en diferentes 
ocasiones yo insistí cerca de él en que 
había, en efecto, que reducir a la vida 
legal a los elementos rebeldes de la iz-
quierda y turbulentos de la izquierda, 
pero que casi todavía era más necesario 
aún, hacer lo mismo con no pocos ele-
mentos de la extrema derecha, que desde 
el primer instante del advenimiento de 
la República se colocaron en una actitud 
de franca rebeldía y que han perturba-
do y siguen perturbando el orden cuanto 
pueden. 
* * * 
Los periodistas visitaron ayer tarde a! 
señor Lerroux, insistiendo en conocer su 
opinión sobre el momento político, sobre 
todo después de las alusiones reiteradas 
del señor Maura en su discurso del do-
mingo. Sin embargo el jefe del partido 
radical se excusó una vez más, insistien-
do en que no hablaría antes de la fecha 
designada del 11 de febrero. 
E l E s t a t u t o c a t a l á n 
< Con motivo de la reunión de represen-
tantes de Ayuntamientos y entidades Dfl-
E l v i a j e d e l P r e s i d e n t e 
La Secretaria general de la Presiden 
cia de la República ha facilitado la .si-
guiente nota con el programa 'de están" 
cía del señor Presidente en su nróxiiviñ 
viaje a Alicante: 
"Día 15: llegada del tren presidencial 
al Parque de Canalejas. El señor Preai 
dente se t ras ladará a la Diputación, don" 
de se le ha preparado alojamiento. A la* 
once de la mañana se verificará en i 
Diputación provincial la recepción oíu 
cial. A las catorce hará acto de presen-
cia en la gran fiesta de aviación. A ia¿ 
quince asistirá en el mismo puerto a la 
inauguración y entrega al servicio uui 
blico del primer trozo de IHS obras con--
truídas. Visita al Parque del DoctoT 
Rico, en construcción. A las diez y nue-
ve presenciará desde la tribum Prepa-rada al efecto la fiesta de danzas re-
gionales. A las veintidós asistirá a una 
cena americana en el Casino. La misma 
noche concurrirá al baile en su honor 
en el Club de Regatas, presenciando 
desde la terraza del mismo un «Tan 
castillo de fuegos artificiales en el puerto 
Día 16: por la mañana se trasladará 
a Elda en automóvil para visitar varias 
fábricas de calzado. A las trece se ve-
rificará la comida ofrecida por la Dinffi 
tación provincial en el Club de Rega-
tas do Alicante. A las quince asistirá 
a una corrida de toros. A las diez 
nueve presenciará una cabalgata desde 
la terraza del Casino. A las veintidós 
asistirá a la función de gala en el Tea-
tro Principal. 
Día 17: a las once de la mañana pre 
senciará las regatas de balandros en el 
puerto. A las catorce treinta concurrirá 
a la corrida de toros. La misma noche 
emprenderá su viaje de regreso a Madrid, 
* * * 
CARTAGENA, 11.—El próximo jueves 
con motivo de la visita del Presidente 
de la República, zarparán para Alican-
te los destructores "Lepanto", "Sánchez 
Barcáiztegui", "José Luis Diez" y "Alca-
lá Galiano". En el último embarcará el 
almirante Cervera, jefe de la base naval 
También zarparán los submarinos de la 
seria C, que realizarán ejercicios. 
fes, oyendo previamente al Consejo Na-
cional de Sanidad. 
Artículo i ." E l traslado de cenizas pro-
cedentes de la cremación de cadáveres 
humanos, sea cual fuese la causa del fa-
llecimiento, podrá hacerse en toda^épo-
ca y a cualquier distancia, sin interven-
ción sanitaria alguna. 
Un inc idente en Segovia 
cíales de toda España que el próximo día, E1 pasado domingo, aprovechando la 
16 se celebrará en Burgos para oponerse!cil.cunstancia de la celebración del miti 
a la aprobacióñ del Estatuto de Catalu-¡de Acción Nacional, se trasladaron a 
ña, la Comisión organizadora ha pubu- Segovia los delegados de la Administra-
cado un manifiesto, en el que enumeraición del semanarj0 católico "Los Hijos 
a grandes rasgos los , perjuicios que se del pUeblo", don Lázaro Aguilera y don 
originarían a toda España si se llegase 
a implantar el Estatuto. 
Aún sin meditarle—dice el documento-
una simple lectura basta para que el lec-
tor eche de ver conceptos y palabras que 
suenan mal en sus oídos. 
Ese "derecho de autodeterminación qu 
y don 
Herminio de Miguel. Dichos señores vo-
cearon por si mismos el aludido perió-
digo y en cinco minutos vendieron más 
de 500 ejemplares entre los asistentes 
al mitin. Un grupo de socialistas, ca-
pitaneados por un teniente alcalde del 
Ayuntamiento decidió atajar la rápida 
compete al pueblo catalán y de que^sei-vema. y empezó por gritar alrededor de 
habla en el prefacio; el decir que, aljlos voceadores para ahogar su reclamo, 
destacar la personalidad de Cataluña de-j^uego ies amenazaron con quemar los 
bía precisar su compromiso con la Repu-jperiód¡COSi y má;s tarde ios denunciaron 
blica. española,"; la áfirmaciom entera-|ai gobernador, quien ordenó la recogida 
de unos 1.500 ejemplares, que quedaban mente contraria al precepto constitucio-nal, que ha-bla de autonomía de las re-
sriones. de aue "Cataluña es un Estado en su poder. Los señores Aguilera y de Miguel, ál 
L a f i r m a d e m á s s ó l i d o c r é d i t o e n 
i a ¡ n s t a i a c i ó n d e c a l e f a c c i o n e s . 
G a r a n t i z a u n s e r v i c i o p e r f e c t o y 
d e r e d u c i d o c o n s u m o d e c a r b ó n , 
s i n e l g r a v a m e n d e f r e c u e n t e s r e -
l a r a c i o n e s . 
P R O Y E C T O S G R A T I S 
I U R S A N O , 67 - l e í 4 0 0 7 0 - M A D R I D 
Por el ministerio de Obras públicas ha 
sido dictada, la siguiente orden comuni-
cada: 
"La orden del ministerio de Fomento 
fecha 23 de mayo último publicada en la 
"Gaceta" del siguiente día, estableció 
normas para proveer los destinos en el 
Cuerpo de ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos y para regular los ascen-
sos ajustándose en términos generales al 
principio de la ant igüedad que no es cier-
tamente título de superior competencia 
en las funciones exclusivamente técnicas 
que a ese Cuerpo corresponden y como 
las conveniencias públicas han de antepo-
nerse a los intereses individuales o cor-
porativos por respetables que sean, pro-
cede suprimir un sistema que constituye 
traba notoria para el ministro, el cual, 
teniendo la suprema dirección de los ser-
vicios y con ella la máxima responsabi-
lidad, debe gozar de libertad amplia para 
la designación de quienes han de ejecu-
tar sus órdenes. 
En vir tud de todo lo expuesto se or-
dena lo siguiente: 
Quedan derogadas las normas que pa-
ra la provisión de destinos y ascensos en 
el Cuerpo de Ingenieros de Caminost Ca-
nales y Puertos, estableció la orden del 
ministerio de Fomento fecha 23 de mayo 
iiltimo, restableciéndose la legalidad v i -
gente en tales materias con anterioridad 
al 13 de septiembre de 1923." 
L a c o m b i n a c i ó n m i l i t a r 
E l señor Azaña recibió en el minis-
terio de la Guerra al general Barreiro, 
director de la Escuela de Huérfanos de 
Guerra. Luego marchó a Gobernación pa-
ra trasladarse más tarde a la Presiden-
cia, donde habló brevemente con los 
periodistas. Dijo que no tenia ninguna 
noticia de particular. Unicamente qne !e 
habían comunicado en Gobei'nacion el 
planteamiento de una huelga en Bara-
caldo. 
—¿Va usted a facilitar la anunciad;, 
combinación militar? 
E l Comité Nacional del partido repu-
blicano progresista facilitó la siguiente 
nota de la reunión que tuvo en su do-
micilio social: 
"Reunido el Comité Nacional del par-
tido republicano progresista bajo la pre-
sidencia de don César Juarros, acuerda 
hacer constar públicamente que dicho 
partido está dispuesto a colaborar en 
la formación de un bloque nacional de 
organización de políticas afines, pero 
conservando en la obra común proyec-
tada su personalidad, su denominación, 
su ideario y la dirección que emane de 
sus Asambleas nacionales. 
Con esta declaración quedan terminan-
temente rectificadas las noticias pues-
tas en circulación respecto a la disolu-
ción del partido, rectificación que, según 
se le ha comunicado al Comité, será 
hecha también especialmente por la 
misma personalidad a quien se le atri-
buye. En cuanto a la declaración sus-
crita por varios diputados progresistas, 
que refleja simplemente un cambio de 
impresiones efectuado en momento an-
terior a la noticia que en esta nota se 
rectifica, el Comité afirma que en una 
próxima reunión se decidirá la actitud 
colectiva de dicha minoría." 
Albornoz r ec t i f i c a a IVIaura 
En la conversación que el ministro 
de Justicia mantuvo con los parodistas 
dedicó un comentario al discurso de don 
Miguel Maura. 
E l discurso en sus líneas generales 
y desde su punto de vista me parece 
bien. Bien, lo que dice de los socialistas. 
También encuentro natural lo que dice 
del partido radical, que se llama, como 
dice él, de la extrema izquierda y tiene 
una tradición do combate, en la cual 
está la ca isa de la semana que unos 
llaman trágica y otros gloriosa de Bar-
celona. 
También me ha parecido bien lo que 
dice de la Constitución, de su funcio-
namien'. i y de su reforma, respecto a lo 
que se produce con sentido de realidad 
y prudencia de gobernante. 
Por lo que respecta a la cuestión ca-
talana estimo que ha ¡do un poco más 
allá de lo justo. 
Sin embargo, hay algunas cosas en 
su discurso en que yo no sé si su acti-
tud está justificada. Una de ellas es 
la referente a las dos responsabilida-
des a que él alude, y señaladamente en 
lo tocante a la quema de conventos. Yo 
no sé si el salvar el voto en los Con-
sejos de ministros implica que no se 
es responsable de las medidas adopta-
das por mayoría del Gobierno. En cuan-
to a esto, yo he salvado en ese primer 
Gobierno mi voto muchas veces, porque 
no pude hacer por decreto muchas cosas 
que quise hacer. Yo estaba, cuando se 
produjeron esos sucesos, girando una vi-
autónomo dentro de la República espa- verse de este modo atropellados, se per-
ñola"; la de que "el Poder de Catalunaisonaron en ej Gobierno civil, y tras enér-
emana del pueblo y encarna en ia Ge-|giCa insistencia lograron ser recibidos 
neralidad"; la posibilidad de que el te-ipor el gobernador. Dicho señor, ante sus 
rritorio de la Generalidad se aumente:vehementes protestas se limitó a decir 
mediante ciertos requisitos, siempre que;qUe ¿i había ordenado la celebración del 
lo aprueben el Parlamento de Cataluña;mitin, pero no la venta del periódico, 
y • el- Parlamento de la República; po-,qUe sus voceadores no eran ciudadanos, 
niendo así a igual altura ambos Poderes.:y que, por tanto, no tenían derecho a 
y aun dando la preferencia, al catalán. y|protección de la autoridad. Añadió que 
tantas otras cosas más. que expresan ¡había, además, ordenado lá recogida de 
hasta dónde llegan la soberbia y osadía ¡os números, porque los voceadores ha-
en que se inspira el proyecto, son mues-jbían dado gritos subversivos, toda vez 
tras claras del espíritu que le ha infor-jqUe gritar en defensa de las Ordenes 
modo." ¡religiosas se consideraba como tal. en 
Se refiere después a las atribuciones el actual régimen. Penalmente, los des-
que se asignan en el titulo segundo del pidió despectivamente. 
Estatuto a, la. Generalidad, a la que com- Los señores Aguilera y De Miguel 
pete la facultad legislativa y la_ ojecu- con(inuaron voceando en son de protcs-
ción directa "de cuanto más esencial hay|ta el semanario, a pesar de. no poseer 
nara la vida nacional", como la ense-jningún número y en más de una oca-
ñanza en todos sus grados, y las conte-isión salió público a aplaudirlos desde 
nidas en el título quinto, por las_que sejlos balcones de las calles, 
colocan "de igual a igual Cataluña y la Durante todo el transcurso de su es-
República española en caso de conflicto tancia en Segovia, se vieron vigilados 
legislativo; así España al-dica de su po-jpor una pareja de policías, 
der. España, que no tendrá, rigiendo elj 
Estatuto, ni un gobernador, ni una auto 
ridad, ni un cónsul siquiera, qup defienda 
a los españoles que no sean súbditos de 
Cataluña, en todo el territorio a donde 
alcance la soberanía emanada del pue-
blo catalán y ejercida, ampliamente por 
la resucitada Generalidad." 
"A. la República española se la segui-
rá permitiendo percibir de Cataluña tan 
sólo los productos de las contribuciones 
indirectas, y los beneficios de los mono-
polios y arbitrios por servicios retribuí-
dos, así como los rendimientos de las 
propiedades y derechos del Estado espa-
ñol, que éste "no venga obligado" a ce-
der a la Generalidad según el artículo 25 
del Estatuto. 
Y el Estado español con tales ingresos 
deberá de atender en Cataluña a los gas-
tos llamados de soberanía, cuya enume-
ración es harto elocuente: Aduanas,'Deu-
da pública, Obligaciones eclesiásticas, 
Guerra, Marina, Correos, Telégrafos, Ca-
rabineros, Faros, Sanidad exterior, más 
los de los departamentos ministeriales en 
general. 
Sin embargo, la Generalidad de Cata-
luña se reserva, nada menos, que las si-
guientes contribuciones e impuestos, con 
sus recargos respectivos: 
Contribución territorial. Urbana, Rús-
0 t r a s notas 
El subsecretario de Obras públicas ha 
señalado las horas dé una a dos de la 
tarde los martes y jueves, para recibir 
las visitas del público en general. A los 
señores diputados les recibirá a la mis-
ma hora todos los días hábiles de la 
semana. 
Piden que se anule el cas-
t i g o al d o c t o r Royo 
ZARAGOZA, 11.—Ayer, a petición de 
un considerable número de colegiados, 
celebró Junta general extraordinaria el 
Colegio Provincial de Médicos de Zara-
goza, con una gran concurrencia, para, 
tratar del asunto del doctor Royo Vi-; 
llanovp. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, con algunos ligeros incidentes, el 
colegiado y concejal republicano don 
Manuel Pérez Lizano planteó u-a cues-
tión previa, en el sentido de que el Co-
legio no debía tratar del asxmto, por su 
índole política. 
Con este motivo se planteó una mo-
vida discusión. E l señor Gascón y Ma-
rín (don Joaquín) , dijo que, dejando a 
tica. Industrial, de Comercio, sobre Uti- un , el asunto político, había un 
lidades de la riqueza mohiliaria (con ex- ProWoma sentimental y de compane 
cepción de apartados de insignificante 
rendimiento). 
Impuesto de Derechos reales sobro 
transmisión de bienes, de Consumos. Gas 
y Electricidad, Carburo de Calcio, Círcu-
nsmo. 
E l señor Pardo Cavelis opinó que. con 
arreglo al artículo 24 del Reglamento, 
debe defenderse a los colegiados. 
E l señor Remacha dice que no hay 
,y Ciif.cLi iciuau, i^ai uuro ue inicio oircu- . " 1 i i ha 
los de recreo. Carruajes de lujo. Con su- Hr„Cl^..:P?i,t,.c.0, ^ues ¿fte 
mo de cerveza. Timbre (en casi su to- " 
talidad), Minas, Agua, caza y pesca." 
L a i n c i n e r a c i ó n ele c a d á v e r e s 
Puesta a votación si t>biy, tratarse 
o no del asunto, votaron 71 colegiados 
en pro. 18 en contra, y siete en blanco. 
E l señor Pardo Cavelis formuló duras 
acusaciones centra e1 Gobierno, con mo-
El ministro de la Gobernación ha dic- tivo de la sanción, que consideraba 'n' 
tado un decreto, que se publicó en la "Ga- l.1tJsta y exagerada, cortando sus V^' 
ceta" del sábado, implantando la prác- ¡bras el presidente. p'<r nn tolerpr ciá -
tica de la incineración de cadáveres. En se _plantease en el Colegio un dvW? 
el preámbulo se dan como razones para l '^ ' t '00-. . „„ 
El señor Alonso Leí ent ndió oue n0 
debiera protestarse, pues eso seria 
cer política,, sino solicitar el indulto üe 
compañero. 
E l presidente, propuso que. s-n ^ t 1 " ^ 
a discutir los motivos do la sanción. 
telefonee al Gobierno pidiendo anitl^-jg 
pena, en .js«-> del . r wu> snMd ^ 
la adopción de esta medida la facilidad 
para el ensanche de las poblaciones, las 
ventajas desde el punto de vista higié-
nico, desaparición de posibles contagios 
de aguas subterráneas, más fácil trans-
porte de restos, y la práctica que. se ha-
ce en este sistema en otras nación'•s. 
La parte dispositiva dice: 
Artículo 1.» Todo« los Ayuntamientos ^ ^ m ^ b ^ i 7 ^ Z ^ -
españoles podran practicar en sus c e - , p r J ^ e Rd.rn4 nnV - ' inste n to** 
T r i n i s n r r ^ V o i l o s oadnve' ¡;r ^ d e España 3 su' 
Artículo 2.» Para la realización de e s - ! ^ ^ ^ 0 % ,CUPrd, .si. 
te servicio municipal será condición in- |las pis,Tdnf P o esías le eua'ro o ^ 
d.spensable el d.sponer de las mstala- cni.nclori./n(loi %OW)bi;¿,nos. qu . 
cienes adecuadas, que habrán de sor ne- ,a nctitnd de U m-^a boh-Vr-n ''^ 
cesariamente autorizadas por la Diroc-1 • .- ~ ' .-o fie 
ción general de Sanidnd, previo infor-
me favorable del Consejo Nacional de 
Sanidad. 
Articulo 3.° La incineració.n oadavéri 
ca sólo podrá ser practicada por ex pro-
sa disposición del finarlo, por Instancia de 
sus familiares o por no ser reclamado el 
cadáver, siendo en todo caso precisa laj^aT" 
autorización del re¿pectivo juez muni- ínesa 
cipal. líTf'rj 
Sin embargo el Gobierno podrá esta? Bérs 
blecer, mé,diant.é Decreto y, pot liempc ' 
ilimitado, la ob'igatciriedad de la Iricíne- ?e r 
ración cadavérica, justificada por l i exis- srios d- Médicos ^^ 'F:n}̂ r-\ en él 
tencia de grandes epidemias o catastro-tido d¿ que -g adhieran a' la pe t í c iS 
r <>! salón. Como roi^eru^n'ia 
imla, el fole- ln de. Médico-' (le -M 
7.n abordó por aclrunnción diT1* 
rnmn: nrdinnr'.a del c" 
en alen •".a. de! 
1 siguiente ir-I" 
".lunfa rreneral 
>SK\O de Méfl'cffs , 
ion al delicado ^«ado do Sídiid no.tnr Rovo Vill.mnva. n'de respet"^ 
"'-ente pl Gobier^ anule sanCón a; 
sobre él. Presidente e.1ercle^| 
>.Andeo iriharren. STrétpríOi G a l á n f 
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Athletic de Bilbao-Donostia 5—1 
Madrid, F . C.-C. D. Español 8—0 
F. C. Barcelona-C D. Alavés 6—0 
Kacing de Santander-Valencia.... 4 
Irán, S. C.-Arenas Club 1 
C. D. Coruña-Oviedo, F . C 2 
Betis Balompié-Athl. de Madrid. 
Sporting de Gijón-Club Celta . . . 
C. D. Castellón-Murcia, F . C. . . . 
Sevilla, F . C.-Cataluña, F . C. . . . 
Barcelona, F . C.-C. A. Aurora .. . 
C. D. Mallorca-Bada.lona, F . C... 
Iberia, S. C.-Martinenc 2—0 
C. D. Júpiter-C. E . Sabadell 4—1 
Gimnástico-* Saguntino 2—1 
Alicante-Elche 2—1 
Imperial-Cartagena 4—1 
Stadium Avilesino-R. Ferrolano.. 2—2 
C. D. Logroño-Erandio, F . C. ... 1—1 
PRIMERA DIVISION 
Una gran victoria de los 
campeones 
BILBAO, 11. — E n el campo de San 
Mamtés se jugó el partMo Atbletic-
Donostia, on asistencia de numeroso 
público. Triunfó el Athletic por cinco 
contra uno. 
Los "p-v-ls" se hicieron en el primer 
tiempo, distinguiéndose Lafuent*, que 
metió dos. E l arbitro señor Melcon, muy 
bien. E l fuerte viento reinante deslucio 
el partido. 
E l primer tanto fué hecho por L a -
fuente, al rematar un pase de Bata, an-
tes de los cinco minutos de juego. E l 
segundo fué un centro de Lafuente, re-
matado por Uribe. 
E inmediatamente vino el tanto do-
nostiarra, hecho por Civero. 
Roberto se apuntó el tercer tanto de 
cabeza, a l rematar un golpe franco, 
lanzado por Lafuente. 
De Lafuente fué el cuarto. Y cierra 
el quinto, ya que próximo da otro gol-
pe franco sacado por él, y que lo rema-
ta Uribe. 
Equipos: 
A. O.—Blasco, Moronati — Urquizu, 
tancias hubiera tenido el Madrid gran-
des dificultades para ganar, pues no 
consigue acoplar la línea delantera y 
los medios, aunque ya las tiene cor. 
no poder alinear un equipo completo. 
E l arbitro, señor Gumb, está algo 
verde para estos menesteres. Menos 
mal que no hubo grandes escollos y el 
encuentro sé, desenvolvió plácidamente 
en general. 
Equipos: 
M. F . C.—Vidal, Ciríaco—Quincoces 
León—Prats—Peña, Lazcano—Bestit 
—Olivares—Hilario—Eugenio. 
C. D. E.—Florenza, Arater—Molir.é, 
Gristiá—Layóla—Pausas, Prats—Redó 
—Solé—Bosch—Juvé. 
E l Barcelona anula al 
Alavés 
B A R C E L O N A , 9. — E n ed campo de 
las Corts se ha jugado este partido, 
que ha sido bastante aburrido, no en-
tusiasmando al respetable por la apa-
tía de los jugadores. 
A las órdenes del señor Escartin se 
alinearon los equipos, como sigue: 
Barcelona: Nogüés, Zabalo—Alcoriza, 
Arnau-Arocha—Gamiz, Piera—Bestit— 
Gol buru—Ramón—Sagi. 
Alavés: Garay, Arana—Deva, Urqui-
juega muy retrasada, y ello perjudica 
a los delanteros, el dominio del Racing 
durante la primera parte se evidencia. 
A los veintisiete minutos Cisco, des-
pués de una serie de jugadas, lanza un 
tiro cruzado, que vale el segundo tanto 
a favor del Racing. 
E n los primeros momentos del se-
gundo tiempo presionar, los valencia-
nos, y a los diez minutos empieza por 
éstos una jugada interesante. A los 
diez y siete, un pase adelantado de Té-
lete se disputan Melechón y Cisco, adue-
ñándose este último del balón; puede 
acercarse al marco contrario y con to-
da tranquilidad lanza un tiro que va 
hasta el fondo de la red. 
E l Valencia se encoragina ante este 
tercer tanto, y Prieto aprovecha un 
descuido de Solá para marcar el primer 
tanto a favor de su equipo. 
García pasa a medio centro y Oscar 
a medio derecha, y es ahora cuando el 
equipo del Racing presiona con más de-
cisión sobre el equipo forastero. 
Larrinaga hace un pase a Cisco, y és-
te lanza un tifo que vale el cuarto tan-
to a favor del Santander. 
Durante todo el partido dominó el 
Racing, y de éstos se destacaron L a -
rrinaga y Cisco. También estuvieron 
bien íos zagueros. 
Del Valencia se destacaron Nebot y 
ri—Antero—Fedé, Paco — Aramburu— los zagueros. Los medios trabajaron 
Ibarraran—Lecue—Echevarría. 
Los primeros minutos son de juego de 
tanteo, con incursiones a u n o y otro 
campo. 
E n una de ellas, llevada por el Bar-
celona, Piera centra, rematando Bes-
tit, p e r o Garay despejó flojo, lo que 
bien y de los delanteros sobresalió Na-
varro. 
E l Irún gana al Arenas 
IRUN, 11.—En ed Stadium Gal se ce-
lebró ayer el partido de campeonato de 
.Liga contendiendo los primeros equipos aprovecha Ramón para fusilar el primer Unión P ArenqasPde 
tanto a los tres minutos de juego. ¡Guecho 
Anotamos a continuación un magnifi-, E1 ti6mp0j muy desagradable) corrien. 
do mucho viento. Entrada escasa. Los 
equipos se alinearon en la forma si-
co centro de Goiburu, que se corre al 
extremo con remate de cabeza de Bes-
tit y un buen blocaje de Garay. Conti-
núa el juego favorable para el Barce-
lona, y los postes de la meta alavesa 
cuidan por dos veces consecutivas de 
evitar que el balón penetre en la red. 
'Esto parece desanimar al Barcelona, 
que se ve obligado á ceder un "córner" 
Petreñas — Muguerza — Roberto, L a - | estakleciendo en terreno local el juego, 
fi,nr.+a — Tmrap-nrri — "Bata" — Uri- híista él término del primer tiempo, no uente  Ira go  
be — Gorostiza. 
D. F . C.—Beristain, Arana — Pérez, 
Amadeo — Ayestarán — Marculeta, In-
sausti — Civero — "Cholin" — Bien-
zobas — Garmendía. 
E l Madrid vence al 
Español 
L a tarde, verdaderamente inclemen-
te, deparó un partido que en sus pos-
trimerías bajó bastante por el estado 
del terreno. Aun asi se vió algo en la 
primera parte y minutos de la segun-
da, que compensó las molestias del 
tiempo y del viaje. Sin lluvia, se hubie-
ra presenciado un excelente encuentro, 
pues el Español demostró que se en-
cuentra en buena forma. A pesar de 
no irle el terreno, es el que hizo me-
jor "football", rápido, con buenos cam-
bios de juego, con conjunto y compe-
netración. E n el remate estuvo mal, 
muy mal, pues pudo marcar en diver-
sas ocasiones, en que embotelló al Ma-
drid, pero entre que los delanteros qui-
sieron apurar la jugada y su caracte-
rística de juego corto, hizo que sus in-
tentos fuesen infructuosos ante una 
defensa rápida, ducha en este ambien-
te de lluvia y barro. 
E l Madrid no mejoró su actuación 
de con el Alavés, a pesar de favorecer-
le todo. Sigue sin ese juego de conjun-
to que es preciso, y sólo aciertos ais-
lados, y su oportunidad ante el marco 
le dió la victoria, quizás excesiva, pero 
justa al fin, pues no puede achacárse-
le que el contrario fallase en el mo-
mento decisivo, además de que Flo-
renza no estuvo muy allá en dos de 
los tantos que le marcaron. 
Los españolistas tuvieron una mag-
nifica línea de medios, lo mejor del 
equipo. L a linea delantera sin Edelmi-
ro, perdió mucha, potencialidad en el 
remate, y asi sólo el interior izquierda 
es el que dió algún trabajo a Vidal. 
A los pocos minutos el Madrid tenía 
un tanto. Lazcano centró sobre la puer-
ta y Olivares en un lío acertó a cruzar 
el pelotón. E l resto del tiempo se dis-
tinguió por un dominio más acentua-
: do de los catalanes, que tiraron poco 
. al marco. Hubo sólo un buen tiro de 
Bosch y otro de Hilario. Florenza, al 
lado de paradas difíciles, tuvo salidas 
a destiempo. Después del descanso, con 
el terreno imposible ya, el Español si-
guió desarrollando un buen juego en el 
centro del campo. Un avance del Ma-
drid dió a éste el segundo tanto. Se 
forzó un "correr" y al remate del re-
chace del portero, Lazcano marcó des-
pués de haber dado una mano el defen-
sa derecha. Prosiguió un juego nive-
lado, y en una escapada de Olivares, 
adelantada la defensa, pasó a Lazcano 
que, bien situado, aprovechó la inopor-
tuna salida de Florenza para colocar 
en la red ©1 balón. 
Se protestó por los catalanes el tan-
to, alegando que había "offside", que 
no existió, a nuestro juicio, por la po-
sición de los jugadores. Hubo un in-
sistente dominio de los españolistas, 
que no acertaron a desenvolverse en el 
blando terreno y extremaron el pase. 
Sin embargo, Bosch lanzó dos tiros pe-
ligrosos. Prats, en esta mitad, fué una 
brecha por donde los ataques del Espa-
ñol penetraron más fácilmente. Al fi-
nal se lesionó Cristlá, sin que ello in-
fluyera en el total. 
L a línea de medios del Español fué 
la, mejor en conjunto e Individualmente 
de los 22. E n la defensa, algo descarga-
da de peso, sobresalió Arater, que mos-
tró más seguridad que el año pasado. 
E l ala derecha del ataque, la más peli-
grosa, junto con Bosch, el rrtillero de 
la línea. Florenza mostró alguna irre-
gularidad. 
El Madrid apenas dispuso de medios, 
si acaso Leoncito, y en la delantera 
sólo la inteligencia de Olivares dió mo-
vilidad a la línea, porque los interio-
res no ayudaron mucho. Buena defen-
sa que estaba en su elemento y que cor-
tó mucho juego en el segundo tiempo. 
Vidal no tuvo ocaslor.es de apuro. En 
?uma, un triunfo justo, pero también 
pudiendo marcar el Alavés por la acer-
tada labor de Nogués, bien secundado 
por Zabalo. 
E l segundo tiempo empezó c o n un 
tiro formidable de Locue, que Nogués 
salva en "plongeón", cediendo "córner" 
que se tira sin consecuencias. Cuando 
más intenso es el dominio del Alavés, 
Sagi recoge un despeje, cediendo el es-
férico a Goiburu, quien cerca de la lí-
nea centra, retrasado, rematando Ra-
món el balón a las mallas. 
Tiranse dos "corners" contra el Bar-
celona, hasta que a los veinticinco mir 
ñutos unas manos clarísimas de Fede 
no son señaladas, continuando el juego. 
Recoge la pelota Piera, que centra; Ra-
món pasa a Sagi, el cual completamen-
te desmarcado fusila a placer el tercer 
tanto. 
Un tiro de Bestit da en el poste, re-
coge Sagi; pero Arnau desvía a "cór-
ner" que después de ser despejado por 
los visitantes, lo recoge Arnau, quien' 
desde lejos bate a Garay por cuarta vez. 
A los dos minutos escasos del ante-
rior tanto, Piera cede la pelota a Bes-
tit, quien la pasa a Ramón, el cual, de 
bolea, marca el quinto tanto. Tres "cor-
ners" seguidos contra el Alavés, sii re-
sultado los dos primeros; no asi el ter-
cero, que es aprovechado por Arocha, 
para, de cabeza, obtener el sexto y úl-
timo tanto. 
E l Racing vence al 
guíente: 
Unión Club: Emery — Goyenechea — 
Mencisidor, P. Regueiro—Garaborena— 
Sotós, Azcona—Echezarreta — Elicegui 
—Cajo—Amunárris. 
Arenas: Zorraonandia — Llantada — 
Arrieta, Cilaurren—Urresti — Gerardo, 
Saro — García — Calero—Menchaca— 
Emilia. 
De arbitrar el encuentro se encargó 
el colegiado aragonés señor Adrados. 
Comienza el encuentro c o n dominio 
alterno, y a pesar de que el Arenas 
juega a favor del viento, el Irún logra 
imponerse en ocasiones. L o s fronteri-
zos realizan bonitas jugadas iniciadas 
especialmente p o r la linea media, y 
singularmente por Gamborena, que es-
tá jugando mucho. E l Arenas hace 
avances sueltos, consiguiendo bastante 
ligeramente de los forasteros y, a pe-
sar de la defensa de ios vocales, no 
pudieron evitar la derrota. 
N. D. Leonés-* S. D. Valladolid. 4—3 
León, quien marcó el primer tanto dejda parte un tanto. E l dominio ha sido 
cabeza. 
E l segundo tiempo resultó algo flojo, 
hasta que Diz se puso de interior iz-
quierda, y Chacho de extremo de la 
misma ala. Tuvo por consecuencia más 
acierto en los ataques del equipo local. 
También Galé y Polan permutaron sus 
puestos. 
A los treinta y seis minutos, una ju-
gada ligada entre Diz, Triana y León, 
hizo que ©1 último pueda marcar el se-
gundo tanto a favor del Deportivo. 
A última hora el Oviedo reacciona; 
pero la actuación de los jugadores de! 
Deportivo impide a toda costa que los 
forasteros puedan marcar, y el partido 
termina con dos a cero a favor del De-
portivo. 
gana a Li-
E n el Stadium de Vallecas se celebró 
el domingo un partido entre un equipo 
de E L DEBATE—sección administra-
E ! e s t a d o d e l a p i s t a n o p e r m i t i ó e l 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e l a l i e b r e 
m e c á n i c a . S ó l o s e c e l e b r a r o n 
d o s c a r r e r a s 
L A S P R U E B A S D E V A L E N C I A 
Con un espíritu altamente deportivo, 
el Club Galguero, a pesar del mal tiem-
po, celebró ayer su segunda reunión de 
invierno. Para responder al interiS de-
mostrado por toda la afición, en espe-
cial de todos los propietarios, es norma 
del Club no suspender ninguna reunión, 
a no ser por fuerza mayor. El público 
que conoce dicha norma, acudió ayer co-
mo de costumbre, notándose gran ani-
mación. 
Las dos primeras carreras se celebra-
ron con toda normalidad, pero la lluvia 
persistió, y en menos de nada quedó en 
charcada la pista. Por esta causa fué 
materialmente imposible asegurar la re-
Uva—y Librerías de Ferrocarriles, S. A-lS^iaridad en la marcha del trineo de la 
C 
rrotado por el Betis 
a d i x v e n c e 
campo 
S E V I L L A , 9.—El partido da comien-
zo a las tres en punto de la tarde. Ar-
bitra Arribas, que alinea a los equipos 





ral—Solachero— Adolfo I , Timimi — 
Adolfo 11, Romero—García de la Puer-
ta—Sanz. 
Saca el Betis, que inicia un avance 
peligroso, que corta el Athletic. Un 
avance de éstos lo malogra Soladrero. 
Falta contra el Athletic, que tira 
Adolfito, y Romero remata. Despeja 
bien Isidro; a continuación se produce 
otra gran jugada del Betis a cargo de 
Adolfito I I , que termino por mano de| •L'a lucha resultó muy reñida, pero el 
este mismo jugador cuando el tantoi-Cberia se apuntó la victoria por un tan-
parecía inminente. 
Anotamos una gran parada, de Jesús 
Arbitró Rodríguez, que alineó a los 
equipos de la siguiente forma: 
E L D E B A T E . — P . Ronda, Echeva-
rría, Marcos, Moreno, Herrero. Mario. 
García, Marcelo, Henche, Canales y 
Rodríguez. 
Librerías.—León, Lago, Isusi, Pera-
gón. Toca, Terrazas, Benito, Piedra, 
Otero, López y Terrazas. 
Los debatistas ganaron con facilidad 
por 5—0. 
liebre mecánica. Se intentaron dos prue-
bas, pero su resultado fué infructuoso, 
ya que la liebre se paraba a los dos-
cientos .metros, metida en el barro Por 
esta circunstancia, el Club Deportivo 
Galguero decidió suspender la reunión, 
devolviéndose ê  importe de las entra-
das. 
Los resultados de las dos carreras ce-
lebradas fueron los siguientes: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 405 pesetas; 550 yardas. 
1, P E R F E C T F R I E N D , de Inés de? F i -
CTTAmv 11 A - gueroa; 2, "Paje Real", de Miguel Día/. 
H T ' H 1 L - A y e r se; ^auguró el 5ustodi0, v 3. "Golden Masher". del 
de deportes construido por laiccnde de velayos. N. C : 4, "Fantasma"; 
Umón Deportiva, que jugó uu partido 5 ° . f G ^ Guinea"; 6. "Soriano"; 7, 
contra el Ubeda F . C. E l partido resul-
tó muy reñido, venciendo los locales por 
2 tantos a 1. Efectuó el saque de honor 
la señorita Clotilde Miranda. 
E ! Iberia vence al A m é r i c a por 4-3 
MEJICO, 10.—Se ha jugado un parti-
do de fútbol entre los equipos del Iberia 




8, "Agüero; y "Miss 
cuerpos, dos y medio 
O r g a n i z a c i o n e s d e l A e r o C l u b 
E l Aero Popular continúa realizando 
los domingos en los cerros de Retama-
res los vuelos sin motor con la acos-
tumbrada animación. 
E l domingo hubieron de suspenderse 
al mediodía por las malas condiciones 
atmosféricas. Por la mañana y, a pesar 
del mal tiempo, se efectuaron con el Zo-
gling varios vuelos de entrenamiento 
por los alumnos cor. los siguientes re-
sultados: 
Profesor señor Albarrán: dos vuelos 
de diez y doce segundos. 
Ayudante señor Jorfida: (5 + 5), 12 
segundos; (5 + 5), 10 s. 
Alumnos: 
Bengoechea: (5 + 5), 1 segundos. 
Soto: (5 + 5), 12 s. 
Gil: (5 + 5), 10 s. 
Bejarano: (5+5), 10 s. 
Jarilio: (5 + 5), 10 s. 
Bañares: (5 + 5), 9 s. 
Cuesta: ((5 + 5), 9 s. 
Esteban: (5 + 5), 9 s. 
Navarro: (5 + 5), 9 s. 
Montarroso: (5 + 5), 8 s.; (5 + 5), 8 s. 
García; (5 + 5), 6 s. 
Núñez: (4 + 4), 13 s. 
Araujo: (5 + 5), 10 s.; (5 + 5), 7 s.; 
(5 + 5), 12 s. 
Benavidiés: (5+5), 11 s.; (55), 10 
segundos; (5 + 5), 10 s. 
Alexandre: (5 + 5), 10 s.; (5 + 5), 10 
segundos; (5 + 5), 10 s. 
Messeguer: (5 + 4), 9 s.; (5 + 5), 9 s. 
Altura del cerro: 6 metros. Viento: 
S. muy fuerte. 
Puntuación máxima: (5 + 5). Mínima: 
(0—5). 
Pruebas de la^ A. A. I . I . 
E l magnífico resultado obtenido por 
la "Agrupación de Vuelos sin Motor", 
de la Asociación de Alumnos de Inge-cuerpos, un cuerpo. 
Ganador, 3,70; colocados, 1,20, l,10¡nieros Industriales en el pasado curso 
de la Marañosa (hicieron la prueba ca-
a un tiro de Cuesta, origtaándose "cór-
ner"; a continuación un gran barullo 
ante la puerta del Athletác con mano 
del defensor, Corral, que el árbitro no 
pita; sigue presionando el. Betis, y Gar-
cía de la Puerta lanza un gran tiro, que 
sale fuera jur.to al poste; otra gran ju- „ 
gada a cargo de la tripleta central del ^ ^ ^ ^ f 0 0 ' 1seno,r Quesada-re-
Betis, que entra a la defensa atlética. ^ f 6 " 1 ^ 6 . d e l 0nuc!^ de ^g'adores-el 
L a delantera del Betis sigue jugan-l pc^ente. señar Sanchis, y el secretario 
do con gran precisión, especialmente 
por el centro Romero, que está valien-
te- y oportuno. Se produce el primer 
"goal" de la siguiente forma: centro 
de Tímími, fallo de los defensas, que 
y 2,80. 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 450 yardas. 
1, C H I S T U L A R I , de Gonzalo Man-
zano; 2, "Cuquí", de Tomás González, y 
3, "Lindberg", de M a r t í n Olivares. 
N. C : 4, "Millonario"; 5, "Capitán 11"; 
6, "Escudo"; 7, "Tarzán"; 8, "Mandan-
íeo de 4-3.—Associated Press. 
M o n t e p í o de jugadores 
Convocada por el doctor Oller. a quien oa": y 0' "Lancero 11". 
se debe principalmente la iniciativa de 
constituir el Montepío para los jugado-
res de la región Centro, se ha reunido 
la Comisión organizadora de aquella en-i1,70' 
tídad. Asistieron, además del señoc Oilerj E n Valencia 
V A L E N C I A , 11.—Ayer se celebraron 
30" 3-5. Tres y medio cuerpos, dos 
cuernos, medio cuerpo. 
Ganador, 6,90; colocados, 1,70, 1.30 y 
aprovecha Romero, bien colocado, para 
tirar, deteniendo Isidro, entrando al re-
mate García de la Puerta, que envía el 
balón a las mallas, resultando lesiona-
do el portero, que se retira para no sa-
lir más, siendo sustituido por- Bermü-
peligro -n la puerta irunesa; pero, en dez 
general, puede decirse que el juego sej continúa el juego con dominio alter-
hace en medio del campo. notándose algunas arrancadas de 
lugar a un pequeño barullo en la meta. te Iog alagi que D0 realizan ninguna 
arenera, terminando con un "córner 
señor Alvarez. Otros miembros de la 
junta se excusaron de asistir por ocu-
paciones ineludibles. 
. E l ponente dió cuenta de las gestio-_ 
nes realizadas en el transcurso de los¡ T e r c e r a .—1, L A M P A R I L L A , y 2. 
últimos meses para dar cima al ante- "Boby". 
torce socios, estableciendo "records" de 
duración y de distancia) ha dado a esta 
agrupación un mayor impulso, formán-
dose un nuevo grupo, que el domingo 
pasado efectuó sus primeros lanzamien-
tos en uno de los aparatos de la agru-
pación, el "Z-MG-1", en tanto los ya 
pilotos se ejercitaban en pruebas de 
habilidad, u t i li zando el planeador 
"MG-ECII-2". 
He aquí los tiempos: 
Maluquer, 14"; Artiñano, 12"; Puig, 
10"; Carneros. 10"; Villabaso, 8"; Ma-
zarrasa, 10"; Hernández, 11"; Cagigal, 
,11"; Balseiro, 10" y 13"; Pautóla, 10" las carreras de galgos con los siguien-j 10„; Suárez Inc ]á^ 7,. 10„; I g ¿ - 10„ 
tes resultados: ^ T ^ A X T A J l O " ; Molina, 13"; Marín. 5" 7"; García 
Primera carrera.-
2, "Cagancho 11". Segunda.—1, G U E R R A II , y 2, "Cor-
Alonso, 7"; Díaz Vega, 5". 
Profesor de vuelos, señor Albarrán. 
proyecto de constitución del Montepío. 
Puso de manifiesto las dificultades sur-
gidas con motivo de la crisis por que 
atravieáS. el fútbol en estas últimas tem-
poradas y que han evitado imprimir una 
mayor rapidez en la resolución de la 
iniciativa. Dió cuenta también de la re-
fundición hecha de las bases acordadas 
BARCELONA, 11.—En el estadio de 
.Montjuich se celebró una interesantísi-
L a última carrera hubo de suspender-ima reunión atletismo por equipos 
_ „. w 3e por haberse estropeado el mecanismo1 femenlnog_ 
Jriay un paso de Gamborena a Amu-jlog madrileños, que se malogran pori 6n la reumon anterior y que constitu-de la liebre mecánica. Asistió al espec- Lo mág saliente fué la actuación de 
rriz, corriendo este la línea y dando¡ ̂ ntitud de los delanteros, especialmen-l yen los Primeros artículos de los fu-jtáculo "Miss Valencia 1932". 
turos Estatutos, así como del encargo! 
hecho a un ilustre actuario para que 
plantee desde el punto de vista técnico! 
Cuarta.—1, BONITA I, y 2, "Centi-
nela". 
Quinta.—1, A G U I L I L L O , y 2, "Athlec-
tic". 
Sexta. —1. C O L I N CHOICE, y 2. 
"Woodland". 
Nuevo "record" femenino 
de los quinientos metros 
L a p r u e b a M a s n o u - B a r c e l o n a 
contra los de Guecho, sin consecuen-
cias. 
Hay un "córner" contra el Unión, que 
tira Saro, rematando Cilaurren fuera. 
A pesar del viento, el Irún domina 
ahora. 
Hay un tiro de García, que para Eme-
ry. Nuevo avance de los areneros con 
tiro de Emilín, que sale rozando el la-
jugada de peligro. 
E l campo se está poniendo en malas 
condiciones por la lluvia que está ca-
yendo desde hace rato, por lo que los 
resbalones son frecuentes. Ahora domi-
na un poco el Athletic, 'sin consecuen-
cia, por la buena actuación do la de-
fensa hética y de Jesús. E n un avance 
del Betis se tira "comer" contra el At-
hletic, que despeja la defensa, terml-
Ta ?! ,Se nial0^ra y nando el primer tiempo con el resulta-
W ^ H * P"raíranmitad- , Ido de uno a cero a favor del Betis. feegunaa mitad.—Comienza la sesrun- m • 1 J t-, , „ , . . . T . fe 1 Empieza el segundo tiempo con iue-da mitad, con dominio de Irun. v ano-i ,í ?• r •, , • 
f o , v , ™ m- • A y ¡K0 alterno, sucediéndose las rugadas de tamos pase de Elicegui a Azcona, oue ^ , 
^^nf^r, i„,^r,fo„J,, , f v1, peligro Para ambas puertas, si bien son centra rematando formidablemente Re- * i - _ 1 ^ 
m . o i ^ - ^r.^o -y^- „ „ „ A - lclll-c ^ más peligrosas las realizadas por el gueiro, para Zarraonandia. Avance r'il 
SANTANDER, 11.—Ayer se celebró 
Irún por el ala derecha, que se malogra 
por "offside" de Echezai-reta. E l domi-
nio del Irún aumenta considerablemen-
te, traduciéndose en tiros de Gambore-
na y Elicegui, sin resultado. "Córner" 
el partido entre el Racing de Santan- contra el Arenas, que va fuera. Bonita 
der y el Valencia, que fué arbitrado 
por el guipuzcoano señor Steimborn. 




deflot—Vilanova — Navarro — C o s t a -
Prieto, 
Racing.—Solá, Ceballos — Mendaro, 
C prcía—Oscar—Larrinoa, Santi—Losa-
da—Télete—Larrinaga—Cisco. 
Comienza el Racing a favor del vien-
to, poniendo cerco a la meta valencia-
na, que defienden con acierto el porte-
ro y defensas forasteros. 
A los cuatro minutos Santi hace un 
saque de esquina; pero, en lugar de 
hacerlo sobre la meta para evitar la 
presión del viento, hace un pase corto 
a García, y éste lanza un centro que 
aprovecha oportunamente Cisco para de 
cabeza lanzar el balón hasta el fondo 
de la red. 
Comienzan los ataques de los racin-
guistas por el ala derecha, especial-
mente Loredo, que lleva la iniciativa 
de los ataques, y hay algunos avances 
del Valencia, que son iniciados por Na-
varro; pero la defensa santanderina 
corta con rapidez todo ataque de los 
contrarios. 
Aunque la linea media santanderina 
T A B L A D E P U N T U A C I O N 
Primera divis ión 
j . G. E . P. F . C. Pn. 
1, Athl. Bilbao.. 6 4 2 
2, Madrid 6 3 3 
3, Barcelona ... . 6 4 1 
4, Santander ... . 6 3 1 
5, Donostia 6 3 0 
6, Arenas 6 2 2 
7, Español 6 2 0 
8, Valencia 6 1 2 
9, Irún 6 1 1 
10, D. Alavés .... 6 1 0 
0 17 5 
0 14 5 
1 18 8 
2 13 12 
3 17 11 
2 11 11 
4 9 14 
3 8 16 
4 6 21 
5 8 19 
jugada de Gamborena y tiro de Reguei-
ro, que va fuera. 
Se suceden momentos de peligro para 
el Arenas, y a los dieciséis minutos hay 
un excelente pase de Gamborena a E l i -
cegui, quien cede a Cajo, y éste remata 
de un gran tiro, enviando la pelota a 
la red y marcando el único tanto de la 
tarde. 
Continúa el dominio de Irún y la de-
lantera irunesa está jugando magistral-
mente. "Comer" contra el Irún, que des-
peja Goyenechea. Avance de Saro y pri-
mera intervención de Emery en e s t e 
tiempo. 
E l Arenas reacciona brevemente y po-
ne en peligro la m e t a irunesa; pero 
vuelven los fronterizos a atacar, lan-
zando dos "corners" contra los de Gue-
cho. 
Elicegui remata de cabeza, pasando 
el balón por encima del larguero, y sin 
más jugadas dignas de mención termi-
na el encuentro con el triunfo del Irúi 
por el "goal" a cero. 
E l Arenas jugó mal, destacándose só-
lo Cilaurren. E l Irún hizo un admirable 
partido, sobre todo la delantera, que se 
entendió a las mil maravillas. Se dis-
tinguieron Cajo y Gamborena. 
Betis. a pesar de la desacertada actua-
ción de las alas, que despedícian innu-
merables ocasiones para marcar. 
E n este tiempo consigue el Betis 
cuatro tantos más; el primero, de Gar-
cía de la Puerta, al rematar un. "cór-
ner"; poco después Romero remata flo-
jo y esquinado un pase de García de la 
Puerta. Continúa el dominio del Betis. 
y Adolfo I I , en una gran jugada, rema-
ta fuerte y esquinado, no pudiendo Ber-
múdez-;. hacer nada por el balón. 
Reacción atlética. Un centro de Con-
de lo recoge Buiría. que pasa a Arte-
che, quien marca el único "goal" para 
su equipo. Poco antes de terminar, en 
una jugada despreciada de la defensa 
madrilefia. Romero introduce el balón 
en la red por quinta vez, terminando 
el partido sin incidentes. 
Por el Betis, Adolfo I I . Romero, Pe-
ral, a ratos García de la Puerta, fue-
ron los mejores. 
Por el Athletic, que no es ni sombra 
del año pasado, únicamente se destaca 
el medio centro. Rey, y lós dos inte-
riores. 
y con arreglo a la legislación vigente, 
la estructura del Montepío de Jugado-
res. 
E l Secretario manifestó que se ha re-
caudado, merced a los partidos organi-
zados a beneficio de esta idea, un fon-
do todavía insuficiente para poder co-
menzar el desarrollo de la misma, pero 
en la Comisión imperó la confianza de 
Y U z c u d u n c o n t r a D e m p s e y e n f e -
c h a n o u l t i m a d a 
Se ha concertado un interesante com-
ía señorita Olivera, perteneciente al 
Olimpio Amateur, que batió el "record" 
femenino de España de los 500 metros 
lisos, dejándolo establecido en un mi-
nuto, treinta y ocho segundos un quinto. 
L a prueba Masnou-Barcelona 
B A R C E L O N A , 11.—Se ha disputado 
¡a prueba de marcha Masnou-Barcelo-
na, con llegada en plena ciudad. 
L a prueba ha constituido un nu'evo 
éxito para el atleta Gerardo García, que 
no ha tenido rival. 
Gerardo García se ha destacado fácil-que una vez redactado e! proyecto de- , ~ , , - D ^ I , - , , &I HÍS 91 J — - -
finitivo, las Sociedades afiliadas a laJ^te' a ^ ^ e ^ S T v e ^ ^ ha terminado la prueba en 1 
Federación Centro y todos los jugadores! ̂  e s t e ^ J ^ 6 G y P S 
inscritos en la misma, se apresurarán ™ ^ ; combate se pondrá en juego 
a cooperar con su esfuerzo a que tenga el título de campe6n europeo, que po-
realidad práctica un propósito tan nobi-
lísimo como lo es el de prevenir a los 
que se dedican a esta rama del deporte 
contra las dificultades de todo género 
dimanantes de los accidentes desgracia-
E l Athletic bilbaíno vence 
e y 99 
see el boxeador español. 
Dempsey contra Uzcudun 
LOS A N G E L E S , 10.—Ha salido pa-
ra Reno el famoso púgil Jack Demp-
dos que en la práctica del fútbo^suelenj sey, ex campeón mundial de todas las 
determinarse. ! categorías. Se asegura que tiene con e| vencec¡or es c a m p e ó n de| Norte 
Se elogió mucho la buena disposición; certados nueve i m ^ o r ^ e s combates. | BILBA0< 1 1 _ E n MaméSi en la 
de los aficionados madrileños que han'iSe conocen sus contrincantes en siete, mgñana de se . la final del 
hora 32', con una gran diferencia sobr? 
el segundo. 
Por equipos ha ganado el del Barce-
lona, con 15 puntos. 
respondido siempre a las excitaciones!I"6 son 1(>s. sig"uien.tes: 
La primera derrota del 
Segunda div is ión 
J. G. E . P. F . C. Pn. 
1, Oviedo 6 
2, Betis 6 
3, Spórting 6 
4, Murcia 6 
5, D. Coruña ... 6 
6, Celta 6 
7, Athl. Madrid. 6 
8, D. Castellón.. 6 
9, Sevilla .. 
demasiado copioso. E n otras circuns- 10, Cataluña 
1 23 10 10 
1 17 11 
2 13 11 
3 12 10 
3 12 12 
3 11 15 
3 12 16 
3 9 14 
4 12 13 
5 5 14 
CORUÑA, 11. — Se ha celebrado un 
partido entre el Deportivo y el Oviedo. 
E l encuentro fué arbitrado por Pedro 
Vallana. 





Oviedo: Oscar, Caliche—Goyo, Angel, 
Sion—Chus, Ynciarte—Gallart—Lánga-
ra—Galé—Polon. 
Durante los primeros veinticuatro mi-
2 ñutos se vió palpablemente la realidad 
de la fama que precedía al equipo fo-
rastero, tanto en los avances como en 
el tiro. No ocurre así por lo que respec-
ta a sus zagueros, que están algo flo-
jos. Los delanteros del Deportivo no su-
pieron aprovechar adecuadamente esto 
para marcar más "goals". 
A los veinticuatro minutos inicia el 
Deportivo una reacción y se castiga 
con un "penalty" al Oviedo, por una 
falta cometida, que va fuera. Desde 
áqusl momento, se nivela el juego. 
A los cueranta y dos minutos, Diz re-
cibió un pase que, a su vez, mandó a 
Contra King Levinsky. E n Chicago. 
Johnny Risko. E n Cleveland. 
Tommy -oughran. E n Filadelfia. 
Contra Uzcudun. En Nueva York. 
Max Baer. E n San Francisco. 
G1JON, 11.—El partido de ayer re-
sultó aburrido'. E l Sporting venció al 
Celta por tres uno. 
Los tantos ds los vencedores fueron 
marcados por Adolfo y Herrera, y el 
de los vigueses por Piñeiro. 
E l primer tiempo terminó con 2—0. 
E l Castellón gana difícil-
mente al Murcia 
C A S T E L L O N , 11.—Con muy buena 
entrada en Sequiol se celebró el parti-
do Castellón-Murcia, que resultó muy 
interesante, si bien con mucha dureza, 
en especial una parte del equipo foras-
tero. 
Ganó el Castellón por 1—0. Santola-
ria marcó el único tanto. 
De un tiro de Moya, el balón entró 
en la red. pero no fué válido el tanto 
por "offside". 
E l guardameta del Murcia se retiró 
lesionado de un encontronazo contra 
Ballester, 
Tanto en el primer tiempo como en 
el segundo, el dominio ha sido alterno. 
Más duro en el segundo; en el último 
cuarto de hora, la presión murciana ha 
sido muy intensa. 
Los delanteros del Castellón fracasa-
ron rotundamente. 
El Sevilla triunfa fuera 
B A R C E L O N A , 11.—En el campo del 
Español se ha jugado este partido, por 
no reunir el del Cataluña las condicio-
nes necesarias. 
de la Federación Centro cuando ésta 
ha organizado partidos cuyo producto! 
es destinado a dicha atención benéfica.' 
En la reunión se acordó además el 
estudio de las bases estatutarias y ac-
tivar la redacción del proyecto una vez 
que se reciban los datos técnicos soli-
citados. 
E l espíritu de la Comisión es tan de-
cidido respecto de la implantación de 
este servicio, que si no fuera posible 
establecerlo en toda la amplitud del pri-
mer periodo de los dos que abarca, qui-
zá se ..comenzara por instaurar un ré-
gimen inmediato con cargo a los fon-
dos ya recaudados y en depósito, con 
objeto de estimular a Sociedades,' ju-
gadores y aficionados a dar vida a una ¡partidos del campeón 
institución del carácter de. la propues-en pelota "amateur", 
tado el siguiente: 
campeonato de "hockey" de la región 
Norte, disputándola el Athletic de Bil-
bao y el Donostia. 
E l partido se ha decidido en el pri-
mer tiempo, en que el equipo bilbaíno 
Dinamita Jackson. E n Los Angeles. |ha marcado ya dos tantos. L a segunda 
j parte ha sido muy disputada, pero fi-
Inalmente el Athletic ha marcado un nue-
jvo tanto. 
E l resultado final ha sido de tres a 
cero. 
ta por el doctor Oller. 
SAN S E B A S T I A N , 11.—En el fron-
tón Urumea y con asistencia de públi-
co muy numeroso, continuaron ayer lo? 
ato de Guipúzcoa 
iendo su resul-
A punta (primera categoría). 
C O R T E S y SAGARNA, del Fortuna 1 
anaron a Berdaza y Bengoa, de la! 
Gimnástica de Ulia, por 50-17. 
A mano (segunda categoría). 
AZC A R A T E y MANC1SIDOR, del 
Añorga, ganaron a Polo y ívluelas, del 
La invitación al Everton 
y al Arsenal 
BARCELONA, 11.—El Barcelona, que 
está muy interesado en presentar en 
Barcelona a los famosos equipos ¡ngle-1 Amaika Bat, por 22-19. 
ses Arsenal y Everton, que como se sa- A rr no (primera categoría), 
be se han ofrecido a actuar en España E C H A R R I HERMANOS, del Beti-Jai, 
al terminar sus compromisos nacionalejig-anaron a Miquez hermanos, del Ate-
en abril, ha acordado dirigirse al Athlé-lgorrieta. por 22-9. 
tic y al Madrid para combinar los partí- A pala (segunda categoría) 
dos que podrían celebrarse con los ci-
tados equipos británicos, con un arreglo 
de fechas que hiciera posible la actua-
ción de ambos en Madrid. Barcelona y 
Bilbao en un solo desplazamiento. 
¿Por qué el Everton y el Arsenal? E l 
Everton, sin duda alguna, por haber as-
cendido a primera división o haber con-
servado la forma y ocupar el primer 
puesto. Acaso también por haber ali-
neado contra España a tres de este equi-
po: Gee, Deon y Johnson. Pero hace va-
rías semanas se ha iniciado un descenso 
de forma, y, si bien es verdad que aún 
conserva el primer puesto, es muy po-
sible que lo deje dentro de poco. Acaba 
de ser eliminado de la Copa de Ingla-
terra. 
¿Y el Arsenal? Tenía interés el año 
pasado o a principios de temporada, pe-
ro es muy posible que no repita la haza-
ña pasada. 
¿No.sería mejor traer al Aston Villa? 
Me aquí-uno de loa equipos más clásico'' 
OTEIZA y SANTAMARIA, del For-
tuna, ganaron a Gainzarain y Eguibar. 
de Unión Deportiva, por 50-38. 
Un "match" España-Italia 
de "tennis" en ] 
E n Ñ a p ó l e s d e l 9 a l 1 1 d e a b r i l 
B [ M ¿ 3 F o E L P " Í . I T 1 3 
BARCELONA, 11.—Ayer se celebró 
la primera prueba motorista por sen-
deros de montaña. El terreno era acci-
dentadísimo, y ia distancia de 13 kiló-
metros. 
Venció Fernando Aranda, sobre "Rod-
ge", que invirtió veinte minutos diez se-
gundos. 
E n segundo lugar se clasificó Patek, 
(A. J . S.) en veinte minutos cuarenta 
y siete segundos. 
Tercero, Sagnier ("Norton"), y 4, 
Faura ("Rudae"). 
f e n a t a c i ó n ' e n 
A L I C A N T E , 11.—Se ha celebrado hoy 
un interesante concurso de natación, 
con los siguientes resultados: 
100 metros.—1, Francicco de Miguel. 
200 metros (relevos 4 x 50).—Equipo 
del Club de Regatas. 
50 metros.—Juanito Castor. 
Saltos.—1, González; 2. Hones, y 3, 
A., Sánchez. 
La prueba infantil no ss.celebró por 
falta de inscripciones. 
Venció el Sevilla, que marcó en ca-de Inglaterra. Costará mucho más, si es el citado Aston Vifí&J 
Ha quedado concertado un "match" 
Italia-España de "tennis", que se cele-
brará en Nápoles, del 9 al 11 de abril 
El equipo español estará formado, se-|^z3 
gún parece, por Maier, Alonso, Sín-
dreu y Juanico. 
i l !!V!li!nil l lKlll! |pWH 
que se decide realizar una jira, pero 
vale la pena. 
E l otFo equipo podía ser ei tran.uio; 
de la Copa o el campeón, de. este aro 
'.'•a.qiie.'n-W.-ríe óslo^ podría ser muy bien 
• i i i i i t t i i i i a i 
arbolado plantando obtiene 
Da raías. , i4U ta.- SUJU'I 1,< ' i-» . 
G R A N J A D E L L A N O 
Apnrtarto II. TorrHavega 
Marios, 12 dé enero de 1933 (10) E L D E B A T E 
[ n í o r m a c i o n 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (64), 
64; E (64), 64: D (64.50), 64,20: C (66,50). 
60.50: B (60,50). 66,50; A (66,50). 66,50; 
G y l í (66). 66. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie C (76), 
75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. CON IM-
PUESTO.—Serie E (74), 72; B (74)', 72. 
AMORTíZABLE 5 POR IM. 1800. CON 
IMPUESTO. — Serie D (85.50). 86; C 
(85,75), 86; B (85,75), 86,50; A (80,40), 
86,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO. — Serie D (81), 81,25;' C 
(81.25). 81.25; B (81,25). 81,25; A (81), 
81,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1920. SIN 
IMPUESTO. — Serie D (90), 88,65; C 
(88,75). 89.50; A (90), 91,50. 
AMORTIZARLE S POK 100. 1937. SIN 
IMPUESTO.—Serie F (89). 89 50; E (89), 
89,50; D (89.25), 90; C (89,25), 90.75; B 
(89,50), 90.75; A (90), 91,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie C (76). 76; B (76), 
76; A (76). 76. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1938, SIN 
IMPUESTO.—Serie O (66.75), 65; F (66), 
65.80; E (66), 66; D (66). 66; C (66,50). 
66,50: B (67). 66.50; A (67), 67.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. 1028, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (77), 76; E (76). 
76; D (76), 76; C (75.50), 76.25; B (76,50), 
76,25; A (75.50), 76,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO. — Serie E , 77; C (77.50), 
78,25: B (77,75), 78,22; A (79), 79. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1929. SIN 
IMPUESTO.—Serie F (88), 88.50; E (88)., 
88.50: D (88), 88,65; C (88,50). 89; B 
(88.50), 89. 
BONOS ORO.—Serie A (175,50), 177; 
B (174,50), 176. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100. — Serle 
A (83), 83; B (82,75), 83. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100. 
1938.—Serie A (75.75). 70; B (77) 76. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid D. y 
Obras (78), 74; Mcj. Urb. 1923 (76.50), 
76,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drográfica Ebro, 6 oor 100 (86), 55; Tán-
ger-Fez (91,75), 91,75; Empréstito Aus-
tria (101), 100. 
CEDULAS. -
dos los grupos de valores se registra 
alguna mejora. 
Donde la tendencia se destaca más 
vigorosamente es en el departamento de 
Fondos públicos. E l Interior repite cam-
bios, salvo la serie D, que pierde trein-¡ 
ta céntimos. E n alza, en cambio, el 
Amortizable 1900. el 1917, el 1926. el 1927 i 
sin impuestos, el 4 por 100 1928, el 4,50 
y el 5 por 100 1929. 
Continúa el alza de los bonos oro, que 
avanzan entero y medio, y la de los va-
lores especiales. E n las cédulas, las 
Hipotecarlas 5 por 100 ganan 1,50; las 
interprovinciales 5 por 100 del Crédito 
Local ganan un cuartillo. 
E n el grupo bancario aparece hoy, 
además del España, que deja otros cin-
co duros, el Hipotecario, que repite cam-
bio. E n Eléctricas suben , dos puntos las 
Hidroeléctricas, y Mengemor pasa de 
170 a 163, sin dividendo; Chades, D, pier-
den 4,50 y Eléctrica Madrileña se des-
prende de tres puntos y medio. Firmes 
los Monopolios. 
Alicantes reaccionan en esta sesión y 
avanzan de 171 a 174; Nortes dejan dos 
enteros, Explosivos ganan seis enteros 
al contado y ocho a fin corriente. 
También en alza las obligaciones fe-
rroviariss y las eléctricas. E n moneda 
pierden diez céntimos francos belgas y 
libras. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 1927, sin impuesto, F , 
89.10, 89.20 y 89,50; 3 por 100. E , 66 y 
65,80; 4 por 100 1928, C y B, 76 v t6,25; 
A, 76,50 y 76,75; 4,50 1928, C, 78 y 78.25; 
Azucareras ordinarias, 50,50 y 51 Explo-
sivos, 547, 550. 551 y 552; Sevillana, oc-
tava, 86 y 87; Alicante, 238 y 240; fin 
corriente, Azucareras, 51,25 y 51,50; Ex-
plosivos, 549, 553, 554 y 555. ' 
ü H u m i 
. L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L MONTE. La casa que más paga. 
SAGASTA, 4. COMPRAVENTA 
piiimiiflnaiiiniiM 
Un año malo en la Mancha 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 332.300; exterior, 4.000; 4 por 
100 amortizable, 35.000; 5 por 100, 48.000; 
1917. 151.500; 192G, 10.500; 1927 sin im-
puesto i, 407.000; con impuestos, 350.000; 
3 por 300 .1928, 236.000; 4 por 100, 283.200; 
4,50 por 100, 112.000 ; 5 por 100 1929, 
TUr.r.tonQrin i nr,* mn -íSl-OOO; Bonos oro, 50.000;' Ferroviaria, 
0 * A - I S T S ^ J W m • % ™ ™ r 5 p o r m 28-500; 4•̂ ,0 p o r 100, 59-500; 
í & \ u £ * W * % o r̂ lOO7'(096,7555)0 S fe^á*^^ ^ i S l ^ f S 
Tj^T-RAiMTir !co' 18.500; Hipotecario, 4 por 300, 39.000: 
ÍQR^ qr- l?'5 Por 1 0 0 ' 174.500: 6 por 100, 80.CG3; 5,50 
' yD' -^ por 100, 363.000; Crédito Local, 6 por 100. 
45.000; interprovincial, 6 por 100, 11.500; 
ACCIONES.—Banco España (445), 440; iEmoréstito argentino, 40.000; Marrue-
Hipotecario (300), 300; Guadalquivir (125),jco.-,' 16,000. 
125; Cooperativa Electra, B (125). 125;i Acciones.—Banco de España, 13.000; 
Hidroeléctrica (161), 163; Chade, D Hipotecario, 13.000: fin corriente, 12.500; 
(423,50), 419; Mengemor (170). 163, sin;Guadalquivir. 22.000; Electra, B, 2.500: 
dividendo; Unión Eléctrica (147), 143,50;¡Hidroeléctrica. 20.000; Chade, D, 1.000; 
Telefónica, preferentes (98,75), 99; Guin-|Men£:emor, 21.000; Eléctrica Madrileña, 
dos (428), 428; Petróleos (98), 98; Taba-iii.oob; Telefónica, preferente. 34.000: 
Crédito Local, 6 por 100 (76.50), 76,50; 
5 por 100 interp. (86,25), 86.50. 
E F E C T O S PUBLICOS 
ROS.—Empr. argentino, C 
(98,50), 95; Marruecos (80), 79,25. 
L A S E Ñ O R A 
Viuda de Vázquez 
F A L L E C I O E L 11 D E L C O R R I E N T E 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica de Su Santidad y la especial de San Agustín 
R . i . P . 
Su hija, hijo político, nietos, hermanas, hermana política, so-
brinas, sobrinos, sobrina política, primos, primos políticos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios. 
En sufragio de su alma serán aplicadas hoy 12 varias misas 
en San Jerónimo y en la Residencia de los Padres Agustinos (San 
Manuel y San Benito), así comp el alumbrado en San Pascual el 
día 13, las misas, alumbrado y*! rosario en los Conventos de Es-
clavas y Reparadoras, el 22 misas en San Pascual y el 3 de fe-
brero en el Cristo de la Salud. 
San Sebastián, Villa Francisco Matilde Enea. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
L a s cosechas de cereales y legumi-
nosas han sido pobres 
TAMBIEN LA VENDIMIA HA SIDO 
MUY CORTA 
I I R I I i a ! 
eos (178), 178; Naval blancas (79,50). 80; 
M. Z. A., contado (171), 174; fin corrien-
te (179), 174; Norte, contado (270), 268; 
Madrileña de Tranvías, contado (90), 89; 
Azucarera, ordinarias (51), 51; fin co-
Guindos. 30 acciones; Petróleos, B, 
97.000; Tabacos, 7.000; Naval, blancas, 
2.500; Alicante, 88 acciones; fin corrien-
te, 25 acciones; Norte, 97 accionéis; fin 
corriente, 25 acciones; Madrileña de 
rriente (51,25), 51,20; Explosivos, conta- Tranvías. 25.500; Azucareras Ordinarias, 
do (546), 552;̂  fin comente (547), 55Ü; 75.000; fin corriente, 25.000; Explosivos. 
Español del Río de la Plata (105), 106. 
OBLIGACIONES. — Lima (89,75), 88; 
H. Española, D (76), 76; Chade, 6 por 
100 (103,25), 103,50; Alberche (88,25), 88,50; 
Sevillana, octava (86), 87; Telefónica 
(86,75), 87,50; Unión Eléctrica, 6 por 100 
(104.50), 104,50; ídem. 1930 (100). 100; 
Mieres (88,25), 92; Naval. 6 por 100 (90). 
90; Trasatlántica, 1929, "sin cupón (79). 
77.75; Asturias, primera (52), 51; ídem, 
tercera (45.50), 49,90; Esp., 6 por 100 (90), 
90,50;Alicante. primera (233). 240; Córdo-
ba-Sevilla (210), 213; Metropolitano, 5 por 
100, C (86), 89; Madrileña Tranvías, 6 
por 100 (101.50), 102; Azucarera, 5,50 por 
100.(91)^ 92; Asturiana. 1929 (90), 90; Pe-
ñ?irroya, 6 por 100 (86), 90. 
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BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 11.—Nortes, 265; Ali-
cantes, 171,25; Orenses, 17; Andaluces, 
17; Transversal, 16; Colonial, 253,75; Gas, 
90; Chades, 426; Aguas, 148; Filipinas, 
277; Hulleras, 71; Felgueras, 62; Explosi-
vos, 550; Rif, 300; Petróleos, 27. 
Algodones: Liverpool. Disponible, 5,43; 
enero, 5; marzo, 5,06; mayo, 5,04; julio, 
5,03; octubre, 5,07; enero, 5,14. 
Nueva York. Enero. 6,38; marzo, 6,48; 
mayo, 6,63; julio, 6,80; octubre, 7,02. 
BOLSA D E . A S I S 
PARIS, 11.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 78,50; 3 por 100 
amortizable, 84,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 10.510; Credit 
Lyonnais, 1.580; Société Générale, 995; 
París - Lyón - Mediterráneo, 1.236; Midi, 
1.000; Orleáns, 1.675; Electricité del Sena 
Priorite, 660; Thompson Houston, 296; 
Minas Courrieres, 380; Peñarroya, 223; 
Kulmann (Establecimientos), 318; Cau-, 
cho de Indochina, 122,50; Pathe Cinema 
(capital), 92. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie y 
segunda serie, 3,75; Banco Nacional de 
Méjico, 145. Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 413; Riotinto, 1.170; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 421; Royal Dutch. 
1.170; Minas Tharsis, 218,50. Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 585; Fénix (vida), 
590. Minas de metales: Aguilas, 550; 
Eastman, 875; Piritas de Huelva, 986; 
Trasatlántica, 40. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas. 40 1/8; francos, 86,25; dólares, 
3.3775; libras canadienses, 4,01; belgas, 
24 3/8; francos suizos, 17,35; florines, 
8,425; liras, 66 7/8; marcos, 14 3/8; coro-
nas suecas, 17 7/8; danesas, 18 1/8; no-
ruegas, 18 3/8; chelines austríacos, 30; 
coronas checas, 114; marcos finlandeses, 
232,50; escudos portugueses, 109,75; drac-
rmas, 260; lei, 570; milreis, 4 3/8; pesos 
argentinos, 40 1/8; pesos uruguayos, 
31,50; Bombay, 1 chelín 6 1/8 peniques; 
Shanghai, 1 chelín 11 1/8 peniques; 
Ilongkong, 1 chelín 5 3/8 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines 0,25 peniqties. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 35,70; dólares, 4.213; libras, 
14,25; francos franceses, 16,51; suizos, 82; 
coronas checas, 12,45; chelines austria-
cos, 50; coronas euecas, 78,30; noruegas, 
78,55; danesas, 78,40; liras, 21,34; escudos 
portugueses, 13,05; pesos argentinos^ 1,03; 
milreis. 0,25; peeos urugruayos, 1,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado ofrece en general mejor 
cariz que el viernes último. E n casi to-
35.000; fin corriente, 37.500; Río de la 
Piala. 11 acciones. 
Obligaciones.—Electra del Lima, 9.000; 
Hidroeléctrica. D, 7.500; Chade, 2.000; 
Alberche, 6 por 100, 14.500: Sevillana, 
octava. 15.600; Eléctrica Madrileña. 6 
por 100. 1926. 5.000: 1930. 10.000: Telefó-
nica, 5.50, 4.500; Mieres. 4.000; Naval, 5 
por 100, 5 000; 6 por 100, 10.000; Tras-
atlántica", 1920. 10.500: Asturias, prime-
ra. 12.500; tercera. 11.500: Norte. 6 por 
300. 10.000: Alicante, primera, 45 obli-
gaciones; Córdoba Sevilla, 7 obligacio-
nes; "Metro" C, 2.000; Tranvías. 2.50O: 
Aziicareras 5.50. 12.500: Asturiana de 
Mínaseos?.,..8.000; Peñarroya, 9.500. 
NUEVO A G E N T E 
Ayer tomó posesión del cargo de agen-
te de Cambio y Bolsa del Colegio de 
Madrid don Santiago Junquera y Ruiz 
Gómez. 
El recargo de Aduanas 
Una. orden del ministerio de Hacienda, 
de la "Gaceta" del 10, dispone que será 
de 128 enteros con 98 céntimos, el re-
cargo que se cobre por las Aduanas en¡ 
las liquidaciones de los derechos de Aran-| 
ce!, correspondientes a las mercancía? 
importadas y exportadas por las mismas 
durante la segunda decena del mes ac-
tual, y cuyo pago haya de efectuarse en 
moneda de plata, española o billetes del 
Banco de España en vez de hacerlo en 
moneda de oro. 
La deuda extranjera uruguaya 
MONTEVIDEO. 11.—El Gobierno uru-
guayo se ha dirigido al Parlamento pa-
ra solicitar la aprobación temporal de 
una moratoria en el pago de la deuda 
extranjera. J 
E ) Gobierno considera que esta medi-
da es necesaria para resolver la situa-
ción ñnanciera de la República. — Asso-
ciated Press, 
El cobre norteamericano 
WASHINGTON, 11.—Loe miembros de 
la Unión de exportadores de cobre han 
celebrado una reunión, en el curso de la 
cual han aprobado los nuevos reglamen-
tos relativos a la exportación de dicho 
metal. 
Bogad a Dios en caridad por el alma 
D E LA EXCMA. SEÑORA 
V I U D A D E B E R R O 
Que falleció el día 3 de enero de 1932 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N -
DICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
Su director espiritual, don Nicolás García Sáinz; sus hijas, doña 
María Josefa, viuda, de Vignole; doña María del Carmen, doña Ma-
ría y doña María de los Dolores; hijo político, don Manuel Estrada; 
nietos, nieto político, bisnietos, sobrinos políticos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar 
, sn alma a Dios y tenerla presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los días 13. 14, 25 y 26 en el ora-
torio del Caballero de Gracia; el 15. en las religiosas de Góngora; 
el 19, en la iglesia parroquial de la Concepción; asi como las que se 
digan en Cádiz el día 13. en la Santa Iglesia Catedral y en las iglesias 
de Santiago, del Rosario. San Antonio. San Francisco, San Agustín, 
San Lorenzo y Santa Cruz, y las de los días 12. 14 y 16 en lílescas, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas comenzaron el día 6 en la iglesia del San-
tísimo Cristo de la Salud, a las diez y media, y el rosario en la mis-
ma iglesia a. las doce. * 
Los excelentísimos e ilji?trísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Patriarca de las Indias y Obispos de Madrid-Alcalá y Cádiz han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: HLJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 39. Teléfono 33019 
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E L SEÑOR 
E n la "Gaceta" del domingo aparecen 
tres decretos referentes a la organización 
de la Dirección general de Ganadería e 
Industrias Pecuarias de conformidad con 
la ley de 4 del mes actual. 
Por dichos decretos se nombra inspec-
tores generales veterinarios, jefes de Ad-
ministración de primera clase, con el 
sueldo anual de 12.000 pesetas y antigüe-
dad del 7 de diciembre último, a don San-
tos Arán San Agustín, don Niceto. José 
García Armendaritz, don Cruz Angel Ga-
Uástegui y Unamuno y don Cayetano Ló-
pez y López. 
Inspectores veterinarios, jefes de Admi-
nistración de segunda clase, con 11.000 
pesetas anuales y antigüedad del 7 de 
diciembre, a don Félix A. Cordón Ordax, 
en su situación de supernumerario, don 
Juan Rof Codina, don José Oresanz Mo-
liné, don Juan Bautista Monserrat Fon-
cubierta, don Ceeáreo Sanz Egaña, en 
su situación de supernumerario, don Sal-j 
vador Marti Güell, don José García Buela¡ 
por continuar supernumerario el señor i 
Sanz Egaña. 
Y con el sueldo anual de 10.000 pesetas, | 
inspectores veterinarios, jefes de Admi-
nistración de tercera clase y la misma' 
antigüedad, a don Balbino Sanz García,: 
en su situación de supernumerario; don 
Emilio Aramburu Ibáñez, don José Ma-j 
ría Boltrán Monferrer, don Félix Núñézl 
Menéndez, don Martín Ciga Lecuna, donj 
Tomás Rota Minondo, don Jesús Luquej 
Arto, don Pascual Luna López, don Die-
go Martín Ortiz, don Joaquín Castellano 
García y don Manuel Prieto Briones. por; 
continuar como supernumerario el señon 
Sanz García. 
Caballero de la Congregación del Pilar 
y de San Francisco de Borja 
la fallecido el día 11 de enero de 1932 
a los 62 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, doña Eudoxia Gregorio Har-
guindey; hijos, don Ramón, doña Antoüna, doña Carmen, 
don Juan-José, don Manuel y don Anselmo; hija política, 
doña Elvira Rodríguez; hermanos, hermanos políticos, so-
brinos, t íos , primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos encomienden 
su alma a Dios. 
El cadáver será trasladado hoy, día 12, a las DIEZ de 
la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Marqués de 
Urquijo, número 41, al panteón de familia en el Puerto 
de Béjar (Salamanca), para su inhumación. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. Teléfono 14G85. Madrid. 
CIUDAD R E A L , 8.—Ha dado princi-
pio la recolección de la aceituna en es-
ta provinc'a. y por cierto, de una mane-
ra trágica. En Daimiel, un herido; y en 
Calzada de Calatrava. un muerto y un 
herido grave. Son los primeros casos 
que se registran en esta provincia, de 
esta índole y por estj». sin duda, nues-
tro dolor y nuestro "sorpresa no tienen 
limitets. Ha sido preciso que ocurran pa-
ra aceptarlos con toda su cruel realidad. 
Aquí hemos tenido conflictos de trabajo, 
como en todas partes, que por fortuna 
se han ido resolviendo en buena armo-
nía y en un ambiente de mutuo respeto 
y comprensión, que hemos proclamado 
orgullosos en estas mismas columnas. 
Pero sin duda, va llegando aquí esa ola 
trágica que parece invadir otras provin-
cias, y esto nos inquieta. 
A mí me parecen legítimas todas las 
aspiraciones de los obreros que prete-
dan obtener de su trabajo un máximun 
de utilidad, sobre todo en ciertas fae-
nas, como las de recolección de frufns. 
en que pueden encontrar cierta com-
pensación a quebrantos sufridos en épo-
cas de paro forzoso, por temporales o 
carencia de trabajo en el campo. Lo que 
ya no me parece tan bien es que exista 
ese odio, ese antagonismo tan marcado 
entre el capital y el trabajo, que deben 
ir, más que del brazo, abracados, para 
aumentar la producción, que es el su-
premo interés de la colectiv'dad. 
E l año ha sido catastrófico en L a 
Mancha, tanto en cerea.les y legumino-
sas como en vino, de forma que los agri-
cuWores están materialmente arruina-
dos y sin posibilidades de rehacerse por 
falta de crédito. Esto no es un secreto 
para nadie. L a cosecha de aceituna, aún 
cuando muy desigual, se presenta en 
conjunto muy aceptable, pero tengamos 
en cuenta que el año pasado fué casi 
nula. Por otra parte, el valor del aceite 
no ofrece posibilidades para que la acei-
tuna se pague a más de 25 o 26 céntimos 
kilo; de forma que, aún con un año re-
gular, la persoectiva del negocio es muy 
lamentable. No se puede pensar en altos 
salarios porque el negoc'o no lo da. Pe-
ro tampoco me inquietaría a mí que los 
lómales fueran más elevados, que lo que 
en buen principio económico parezcan 
racionales, siempre que los obreros, sa-
turados de buena fe. dieran un rendi-
miento adecuado a las difíciles circuns-
tancias por que atravesamos. Esta bue-
na fe ha existido siempre en L a Mancha 
y no me ca.be duda que volverá a mani- _ 
festarse cuando pase este nublado, a l l í * 
que tan p o c o acostumbrados estamos. 
;.Qué pasará en esta faena de recolec-
ción de aceituna si los obreros van sa-
turados de odio a cumplir su misión? 
Pues sencillamente; que puede resultar 
un pedrisco. E l brutal sistema de varear 
los olivos para recoger el fruto, hoy tan 
condenado por la ciencia, se presta a 
un ensañamiento que puede ser fatal 
nara el árbol, perdiéndose toda posibili-
dad, de obtener cosecha al año próximo, 
con lo que no sólo se perjudica al dueño, 
sino a los mismos obraros, que no ha-
llarían trabajo en una época tan difícil 
como esta de invierno. No es que yo 
crea aue vaya a ocurrir, pero tampoco 
es rechazable la posibilidad. 
Yo creo que no hay nada tan barato, 
ômo las cosas caras, y por ende, pre-
fiero jornales caros a los baratos. E n 
este orden de ideas encuentro preferible i 
gastar cuarenta pesetas en unas botas.] 
que no veinte. Pero es sencillamente por 
que las botas de cuarenta, como no hay 
nuien las envenene con discursos, me 
duran más que dos pares de veinte y; 
ad?más voy mejor calzado. 
Piensen los patronos que un obrero 
no_ es útil de la labranza, ni una rueda 
más en el engranaje de la máquina que 
constituye su negocio; que hay que tra-
tarlos con amor, llenándolos de conside-! 
raciones y procurando que estén cubier-
jtas las necesidades de su vida, que ten-
gan esa íntima satisfacción que ha de 
iser el fundamento de su actuación. Pe-
ro los obreros, no han ver en los patro-
nos "la parte contraria" y piensen que 
de la prosperidad de 3.quéllos depende 
¡la suya. Y para esto hay que desechar 
¡esos odios epilépticos "que no sienten", 
| porque no hay razón y abrir el cora-
zón al amor, y el cerebro, a la compren-
i sión. 
E n general, las masas proletarias son 
¡menores de edad por su escaso nivel cul-j 
tural, resulta fácil llevarlos por cualquier 
derrotero. Si por fortuna, los directores, 
son comprensivos y se coloca.n en un 
plano de altura, pueden realizar una 
gran labor social en beneficio de los 
obreros y en defensa de los sagrados in-
tereses nacionales. P e r o desgraciada-
mente,, y por lo que vamos viendo, estos 
directores llevan su actuación por otros 
caminos muy diferentes y están creando 
conflictos donde nunca debieron existir; 
envenenando a los obreros con predica-
ciones demoledoras, que tan fácil arrai-
go tienen en estos espíritus sencillos, 
y así se va creando una situación insos-
tenible para unos y para otros; y así se 
va arruinando el país de una manera, 
acaso inconsciente, pero indudable. 
Todos los hombres no somos iguales; 
porque en la naturaleza no hay dos co-
sas iguales tampoco. ¿Por qué en un 
trabajo han de ganar igual el obrero in-
teligente y cumplidor fiel de su deber, 
que el perezoso y el incompetente^ ?Que 
estimulo tiene el primero, tan útil a la 
sociedad? Pensando en esto, que nadie 
podrá negar, yo sigo siendo un enamora-
do del trabajo a destajo y favoreciendo 
a los más dispuestos, pues ello puede ser 
un medio de mejorar la condición de 
muchos "que tienen madera", pero que 
no sienten necesidad de mostrarla, y en 
último extremo, pone en la zaga a los 
incapaces. ¿Por qué se pone traba a es-
te nacional sistema, o se llega a pro-
hibir.? 
Todos tenemos que tra.bajar para justi-
ficar nuestra estancia en sociedad; los 
parásitos sociales, sean obreros o seño-
ritos, están llamados a desaparecer y 
me parece que esto debe ocurrir maña-
na, mejor que pasado mañana. Vamos 
en seguida a la selección y pase lo que 
pase. Pero entre los trabajadores hay 
muchas gradaciones que es preciso aqui-
latar para desenvolvernos en un plan de 
justicia distributiva. 
Y ya en este programa de redención 
social, debemos empezar por seleccionar 
a los "directores de masas", pues muy 
bien pudiera ocurrir que nos encontrá-| 
ramos, con que muchos de ellos son 
unos fracasados en distintas esferas dei 
la actividad humana, que han encontra-' 
do en esta modalidad un medio decoroso 
de vivir a costa del trabajo de los de-
más. 
E l tiempo ha cambiado, tornándose 
"blando", iniciándose tímidamente las 
lluvias con elevación de temperatura. 
Esto p e r m i t e que se intensifiquen las 
¡operaciones en el campo, que durante el 
¡período de los grandes hielos estuvieron 
¡muy paralizadas. 
1 C. M. A. 
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Las E E . de Ingenieros y 
la Universidad 
Una Comis ión de ingenieros, catíj. 
d r á t i c o s y estudiantes nara 
"revisar" los estudios 
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Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L JOVEN 
ESTUDIANTE DE DERECHO 
Que falleció el día 13 de enero de 
1931. a los diez y nueve años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Sus afligidos padres, don Antonio 
y doña Blasa; hermanos, don Anto-
nio (ausente), don José Luis, don 
Fernando y don Manuel; tíos, pri-
mos y demás familia 
RUEGAN a sus amlgros se sirvan 
encomendar su alma a Dios y tener-
le presente en sns oraciones. 
L a misa de Réquiem que se cele-
bre el día 13 de enero, a las once de 
la mañana, en la iglesia parroquial 
de Santa Cruz (Atocha. 2) y todas 
las misas que se digan el 19 del mis-
mo mes y año en la misma parro-
quia, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Por orden de Instrucción Pública v 
para el cumplimiento del decreto de i(j 
de diciembre último, por el que pasan 
al Ministerio de Instrucción las Escue-
las de Ingenieros civiles, que hasta aho-. 
ra dependían de Fomento y Economía 
se cree obligado aquel Ministerio a oir 
la opinión del profesorado y alumnado 
de dichas Escuelas, así como de io8 
Cuerpos de Ingenieros para que hagan 
una revisión reflexiva de los planes y 
organización de los estud'os y de las 
posibles modificaciones y perfecciona-
miento. 
Una Comisión habrá de constituirse 
en el plazo de ocho días, presidida por 
el m nistro de Instrucción u persona en 
quien delegue y formada por los sigu¡en. 
tes miembros: 
Primero. Un representante pop cada 
una de las Asociaciones de Ingenieros 
de Minas, Agrónomos, Caminos, Montes 
e Industriales. 
Segundo. Un profesor de las Escue-
las Especiales de Ingenieros de Minas, 
Agrónomos, Cam-nos y Montes, y otro 
de las de Ingenieros Industriales de Ma-
drid o Barcelona, nombrado conjunta-
mente por los profesores de dichas Es-
cuelas. 
Tercero. Cuatro profesores de la Fa-
cultad de Ciencias de la Central, desig-
nados, respectivamente, por las Juntas 
de Facultad de las Secciones de Cien-
cias Naturales, Físicas, Químicas y 
Exactas. 
Cuarto. Un representante designado 
por la Asociación de alumnos de las Es-
cuelas de Ingenieros Industriales de Ma-
drid y Barcelona (F. U. E . ) , conjunta-
mente; otro por la Asociación de alum-
nos de la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos (F. U. E . ) ; otro por la Asocia-
ción de alumno;: de la Escuela Especial 
de Ingenieros de Caminos, y otro por 
cada una de las Asociaciones de alum-
nos de las Escuelas de Ingenieros de 
Minaá y de Montes. 
Nota de la Federación 
!? * 1 i • m B • B ^lilB'liüBlliW 
Nacional de Ingenieros 
Esta entidad nos envía una nota en 
la que hace constar que, ante la con-
vocatoria que hace el ministro de Ins-
trucción Pública para una reunión de 
Asociaciones de ingenieros y profesores 
de Escuelas especiales, al objeto de dar 
bases para una reorganización de estas 
Escuelas, la Junta de gobierno de esta 
Federación ha celebrado sesión para 
g77?^A\CT.'/Al'Aw¿3SP¿a¿;r> | examinar los términos en que esta re-
N I Ñ O 
OS 
Subió al Cielo 
EL DIA 10 OE ENERO DE 1932 
a los 1 5 meses de edad 
Sus padres, Andrés y Rosa-
rio; hermano, Agustín; bisabue-
lo materno, Fermín Hoscoso del 
Prado; abuela paterna, Dolores 
Fernández de Córdoba; abaelo 
materno, Fermín Hoscoso del 
Prado y Dominga Iza; tíos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus ami-
gos asistan a la misa 
de gloria que se cele-
brará hoy a las ONCE 
en la parroquia de San-
tiago. 
| No se reparten esquelas. 
organización habría de establecerse sin 
lesionar los intereses de cuantos al am-
paro del actual estado de Derecho ejer-
cen libremente la Ingeniería. 
Se creen en el deber de hacer constar 
que esta entidad es similar a L'Associa-
tion Amicale des Ingenieurs & Techni-
ciens francesa, bajo cuyas iniciativas y 
organización tuvo lugar en París, en 
septiembre último, un Congreso Interna-
cional de Enseñanza Técnica, asistien-
do la representación, nada menos que 
de 36 naciones. Uno de sus acuerdos im-
portantes, fué la creación de una Ofici-
|na Internacional de Enseñanza Técnica 
¡domiciliada en París, que por cierto ya 
funciona. 
A este Congreso asistió M. Pomaret, 
subsecretario de Estado francés, profun-
do conocedor de este problema. E l cri-
'terio que prevaleció en el citado Con-
greso, fué el emanado de su discurso., 
del cual son estas palabras: "Nosotros 
creemos que el servicio público de la 
enseñanza técnica, elemento importante 
de la educación nacional no puede ni 
debe estar monopolizado sólo por el Es-
tado. Es una materia donde deben co-
laborar los intereses generales repre-
sentados por los Poderes públicos y los 
intereses particulares, representados por 
la iniciativa privada." 
E n todos los acuerdos del Congreso 
resaltó este espíritu, donde se pronun-
ciaron discursos, como el del director 
general M. Labbé, de verdadera tras-
cendencia para la educación técnica de 
las democracias. 
L a Junta de gobierno de la Federa-
ijción, tomó el acuerdo de visitar al se-
ñor De los Ríos, ministro de Instrucción, 
para expone la opinión de esta Colecti-
vidad ante la reorganización que se pro-
yecta. 
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L A E X C M A . SEÑORA 
Doña María de los Dolores Montero-Ríos 
Y F E R N A N D E Z R E G U E R A 
Viuda de don Lorenzo del Busto 
Ha fallecido el día 11 de enero de 1932 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, reverendo padre Eusebio Negrete (agusti-
no); sus hermanos, don José, doña Fernanda y don Juan; hermanos 
políticos, doña Concepción Labarga, doña Cristina Soubirón, doña 
Carmen Rodríguez y don José del Busto; sobrinos, sobrinos políti-
cos, primos, primes políticos, demás parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amistades la encomienden 
a Dios Nuestro Señor y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy 12 del 
actual, a las cuatro y media de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Claudio Coello, 1 du-
plicado, al cementerio de la Sacramental de San 
Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquejas. 
POMPAS F U N E B R E S . S. A. A K E N A I . . 4. MADRID 
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T E L E F O N I A 
p r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A ü K l D , U n i ó n R a d i o ( B . A . J . 7, 424 
p. os) _ D e 8 a 9. " L a P a l a b r a " . T r e s ed i -
, ,e3 v e i n t e minu tos .—11,45 , S i n t o n í a , 
ra lendar io a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s 
i l inarias.—12, C a m p a n a d a » . N o t i c i a s . B o l -
C de t rabajo.—12,15, S e ñ a l e s h o r a r i a s . F i n . 
£ a ^ c n m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e -
TT ' j n ^ t e o r o l ó g i c o . B o l s a de c o n t r a t a c i ó n , 
r c i e r to . R e v i s t a c i n e m a t o R r á ñ c a . — 1 5 , 1 5 , 
K t i c l n s . - 1 5 . 2 5 , I n f o r m a c i ó n t e a l i a l .—15 ,30 , 
í i n — í 9 ' C a m p a n a d a s . B o l s a . P r o g r a m a 
del oyente.—19.30, I n f o r m a c i ó n de c a z a y. 
paca.—20,15, N o t i c i a s . I n f o r m a c i ó n de l a 
Peqión f iel C o n g r e s o de lo s D i p u t a d o s . — 
20 30- ^'in-—21•^• C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s ho-
aViafl- I n f o r m a c i ó n d e l C o n g r e s o de los 
Diputados . S e l e c c i ó n "Alda" .—23.45 . N o t i -
ias —24. C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
B A K C E L O N A ( E . A . J . 1, 348,8 m e t r o s ) . 
^7 30 a 8,30, " L a P a l a b r a " . — 1 1 , C a m p a n a -
T ^ ' s e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o . — 1 3 , Discos .— 
13 30, Conc ie r to .—14, I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . 
Discos se lectos . S e c c i ó n c i n e m a t o g r a i l c a . — 
14 20 Conc ie r to .—15, S e s i ó n r a d i o b e n é l i c a . 
L i g , ' C o n c i e r t o p o r e l T r í o . — 1 9 , 3 0 , C o t i z a -
Z\()ñ de m o n e d a s . Discos.—-20, D e p o r t o f i n 
bol í s t ico .—20,30 , C u r s o de i n g l é s . N o t i c i a s . 
-21 , C a m p a n a d a s . S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o . 
Cotizaciones d e ' m e r c a n c í a s . — 2 1 , 0 5 R e t r a n s -
mis ión p a r c i a l de l a ó p e r a d e l Liceo .—24, 
F i n . 
L O N D R E S (356.3 met ros) .—10,15 , S e r v i -
cio religioso.—10,30, P r o g r a m a de D a ^ e n t r y 
Nacional.—11.30, T e l e v i s i ó n . - 1 2 , C o n c i e r t o 
de baladas.—13, Discos.—13,15, C o n c i e r t o . 
—14, Conc ie r to .—16, P r o g r a m a de D a v e n -
t r y Nac iona l .—17,15 , E m i s i ó n i n f a n t i l . — 1 8 , 
Noticias.—18,30, B o 1 e t I n a g r í c o l a . — 1 8 , 3 5 , 
Concierto.—20, Orquesta .—21,15, V a u d e v i l l e . 
_22,15, Not ic ias .—22,30 , N o t i c i a s . — 22,35. 
^ r i s i c a de bai le .—24, C i e r r e . 
T O L O U S E (385 m e t r o s ) . — 1 8 , Ope re t a s .— 
18 15, M ú s i c a de baile.—18,30, I n f o r m a c i o -
nes.—18.45. V i o l o n c e l l o . — 1 9 , Discos.—19 ,30, 
Notic ias . -19 ,45 , B a n d a m i l i t a r . — 2 0 , R e c i t a l 
de a c o r d e ó n . — 2 0 , 1 5 , Orquesta .—20 ,45, O r -
questa a r g e n t i n a . — 2 1 , O r q u e s t a v lenesa .— 
21,30, Concier to .—21 .45, Orques ta .—22, O r -
questa s i n f ó n i c a . — 2 2 , 1 5 , M ú s i c a de ope re -
tas.—22,30, I n f o r m a c i o n e s . — 2 2 , 4 5 , M ú s i c a 
de baile.—23, Canclonetas .—23.15, I n f o r m a -
ciones.—23,30, C o n c i e r t o s i n f ó n i c o . — 2 4 , B o -
let ín m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n v a r i a . 
m l L A N " (500,3 met ros) .—15,15 , P e r i ó d i c o 
hablado. — 15,30, E m i s i ó n In f an t i l .—15 ,30 , 
S e c c i ó n p a r a n i ñ o s . — 1 5 , 4 5 , Discos.—16,15, 
"Historia de l a p in tu ra" .—16 ,50 , P e r i ó d i c o 
hablado.—18, Concier to .—18,25, C o m u n i c a -
ciones.—18,30, Discos.—19, S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
P e r i ó d i c o h a b l a d o . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
—19,30, L e c c i o n e s de Id iomas.—19 ,45, C o n -
v e r s a c i ó n . — 2 0 , C o n c i e r t o s i n f ó n i c o . - 2 2 , P e -
r iódico hablado. C i e r r e . 
F A K I S (1.724,1 metros) .—12 ,30 , D i s c o s . -
15,35, Bolsa.—16 ,20, L e c c i ó n de i n g l é s . -
18,30, C h a r l a a g r í c o l a . - 1 9 , C r ó n i c a t e a t r a l . 
—19,15, C r ó n i c a a r t í s t i c a . — 1 9 , 3 0 , C u r s o de 
i n g l é s . — 1 9 , 4 5 , C o t i z a c i o n e s c o m e r c i a l e s . -
20, Conc ie r to .—20,30 , D e p o r t e s . B o l e t í n m e -
t e o r o l ó g i c o . — 2 0 , 4 0 , C r ó n i c a . — 2 1 , 1 5 , P r e n s a . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . C i e r r e . 
L a e s t a c i ó n de C i u d a d V a t i c a n a t r a n s -
m i t e t o d a s l a s l a i d o s a l as s i e t e y l o s d o -
m i n g o s a l a s d i e z de l a m a ñ a n a , h o r a es-
p a ñ o l a . 
« * * . 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 13: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 424 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9, " L a P a l a b r a " . T r e s 
e d i c i o n e s de v e i n t e minutos .—11,45 , S i n -
t o n í a . C a l e n d a r l o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . 
Rece t a s cul inar ia-s .—12, C a m p a n a d a s . N o -
t i c i a s . B o l s a de t r a b a j o . P rog ramas .—12 .15 , 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . F in .—14 , C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n ' m e t e o r o l ó g i c o . 
B o l s a de c o n t r a i a c i ó n . Concie r to .—15,15 , 
Not ic ias .—15,25 , I n f o r m a c i ó n tea t ra l .—15,30 . 
F i n . — 1 9 , C a m p a n a d a s : B o l s a . P r o g r a m a de l 
oyente^—20,15, N o t i c i a s . . I n f o r m a c i ó n de l 
C o n g r e s o de los Diputados .—20,30, ; F i n . — 
21,30, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . I n -
f o r m a c i ó n d e l C o n g r e s o de lo s D i p u t a d o s . 
C o n c i e r t o de m ú s i c a holandesa.—23.45, N o -
t ic ias .—24, C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
B A R C E L O N A (348.8 met ros ) .—7 , 30 a 8,30, 
" L a P a l a b r a " . — 1 1 , C a m p a n a d a s . S e r v i c i o 
m e t e o r o l ó g i c o . — 1 3 , B o l e t í n S a n i t a r i o . D i s -
cos.—13,30, C o n c i e r t o . — 1 4 , I n f o r m a c i ó n t e a -
t r a l . D i s c o s . S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . — 1 4 . 5 0 , 
B o l s a d e l T r a b a j o . — 1 5 , S e s i ó n r a d i o b e n é l i -
ca.—19, C o n c i e r t o p o r e l Tr io .—19.30 , Co-
t i z a c i ó n de m o n e d a s . P r o g r a m a d e l R a -
d i o y e n t e . — 2 0 , " E l m u t u a l i s m e i n t e r n a c i o -
n a l , c o m p a r a t a Espanya" .—20,30 , G r a m á -
t i c a c a t a l a n a . N o t i c i a s . — 2 1 , C a m p a n a d a s . 
S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o . C o t i z a c i o n e s de 
m e r c a n c í a s . — 2 1 , 0 5 , Orques ta .—22, R a d i o -
tea t ro .—23,30, O r q u e s t i n a D e m o n ' s Jazz.— 
24, F i n . 
L O N D R E S (356,3 metros) .—10,15, S e r v i c i o 
re l ig ioso .—10,30, P r o g r a m a de D a v e n t r y 
Nac iona l .—11 ,30 , T e l e v i s i ó n . — 1 2 , C o n c i e r t o 
de ó r g a n o . — 1 2 , 4 5 , Orquesta .—13,30, C o n c i e r -
to.—14,15, Concie r to .—15,30 , P r o g r a m a de 
D a v e n t r y Nac iona l .—17 ,15 , E m i s i ó n I n f a n -
t i l . — 1 8 , No t i c i a s .—18 .30 , . C a n c i o n e s de es-
t u d i a n t e s . — 1 9 , O r q u e s t a . - 2 0 , 1 5 , B . J . One , 
ep i sod io .—21 , B a n d a m i l i t a r . — 2 2 , 1 5 , N o t i -
cias.—22,30, N o t i c i a s regionales.—22,35, M ú -
s ica , de ba i le .—24. C i e r r e . 
T O U L O U S E 385 m.) .—18, C o n c i e r t o . — 
18,15. O r q u e s t a a rgen t ina .—18,30 , I n f o r m a -
c iones . C a m b i o s . B o l s a . Cot izaciones .—18,45, 
Orques ta .—19, M e l o d í a s . — 1 9 , 1 5 , C o n c i e r t o 
s i n f ó n i c o . — 1 9 , 3 0 , Not ic ias .—19,45 , O r q u e s t a . 
Operetas .—20, O p e r a s c ó m i c a s . — 2 0 , 1 5 , M ú -
s i c a m i l i t a r . — 2 0 , 3 0 , R e c i t a l de a c o r d e ó n . — 
20,45, Opere t a s .—21 , C o n c i e r t o s i n f ó n i c o . — 
21,15, O r q u e s t a a rgent ina .—21,30, O r q u e s t a 
vicnesa.—22, Discos.—22,45, Solos.—23,15. 
P e r i ó d i c o hablado.—24, B o l e t í n m e t e o r o l ó -
g i c o . I n f o r m a c i o n e s . C i e r r e . 
M I L A X (55,3 metros) .—15,15, P e r i ó d i c o 
hablado.—15.30, S c c c i ú n infantil.-—15,-15. M ú -
sica.—16.50, P e r i ó d i c o hablado.—18, D i scos . 
18,25. C o m u n i c a c i o n e s . — 1 9 , S e ñ a l e s h o r a 
r i a s . P e r i ó d i c o h a b l a d o . B o l e t í n m e t e o r o -
l ó g i c o . — 1 9 , 1 5 , C o n v e r s a c i ó n m é d i c a . — 1 9 , 4 5 . 
T r a n s m i s i ó n de l a o p e r e t a . N o t i c i a r i o l i t e -
r a r i o . P e r i ó d i c o h a b l a d o . C i e r r e . 
L a e s t a c i ó n de C i u d a d V a t i c a n a t r a n s -
m i t e todas l a s t a r d e s a las s i e te y los d o -
m i n g o s a l a s d i e z de l a m a ñ a n a , h o r a es-
p a ñ o l a . 
* * * 
( L o s a n t e r i o r e s p r o g r a m a s h a n s ido t o -
m a d o s de l a r e v i s t a " O n d a s " . ) 
N U K V A E M I S O R A A L E M A N A 
L a n u e v a e m i s o r a de g r a n p o t e n c i a d e 
L e n b c r g c o m e n z ó a f u n c i o n a r e l 20 de 
d i c i e m b r e , e n f o r m a t a l , q u e l o s p r o g r a -
m a s s o n r a d i a d o s p o r l a n u e v a e m i s o r a 
d e s d e l a s 15,30 los d í a s l a b o r a b l e s y t o d o 
el d í a c o m p l e t o l o s d o m i n g o s y d i a s do 
f i e s t a . . . L a s m a ñ a n a s de lo s d í a s l a b o r a -
b les s e r á n d e d i c a d a s , p o r e s p a c i o d e a l -
g ú n t i e m p o , a u l t i m a r t o d o s l o s d e t a l l e s 
d é l a - i n s t a l a c i ó n , a l o b j e t o de a s e g u r a r -
se de q u e l a e m i s o r a c o r r e s p o n d a a t o -
d a s l a s e x i g e n c i a s de s u f u n c i o n a m i e n t o . 
E n t r e t a n t o , n o se h a d e t e r m i n a d o l a 
f e c h a e n q u e p a s a r á n p o r e s t a g r a n e m i -
s o r a l a t o t a l i d a d de l o s n ú m e r o s d e l 
p r o g r a m a . 
L A S C O M E D I A S K A D I O F O N I C A S 
L a m o d a l i d a d d e l a o b r a r a d i a d a se 
v a p e r f i l a n d o p e r o , h a y q u e r e c o n o c e r -
l o , n o se h a l l e g a d o t o d a v í a a l a f ó r m u -
l a d e l v e r d a d e r o t e a t r o r a d i o f ó n i c o n i e n 
E s p a ñ a , n i f u e r a d e E s p a ñ a . A s í , q u e 
e n e s t o n u e s t r o p a í s m a r c h a a l m i s m o 
p a s o q u e l a s o t r a s n a c i o n e s . D e n t r o d e 
lo s t a n t e o s q u se r e a l i z a n p a r a l l e g a r 
a l t e a t r o r a d i o f ó n i c o f u é m u y e s t i m a b l e 
e l r e a l i z a d o p o r dos n o t a b l e s e s c r i t o r e s 
q u e e n t r e g a r o n a l c u a d r o a r t í s t i c o de 
U n i ó n R a d i o u n s a í n e t e — m u y b i e n i n -
c e r p r é t a d o , p o r c i e r t o — , q u e c o n t i e n e lo s 
e l e m e n t e - y l a o r i e n t a c i ó n d e l t e a t r o r a -
d i o f ó n i c o . 
D I A G N O S T I C O S P O R R A D I O 
U n a de l a s n o v e d a d e s q u e h a e s t a b l e -
c i d o l a e m i s o r a de T u r í n h a s i d o l a d o 
d a r , d e u n a m a n e r a r e g u l a r , l a s c o n f e -
r e n c i a s m é d i c a s . 
Se i n v i t a a l o s r a d i o y e n t e s a e n v i a r 
a l a e s t a c i ó n u n a r e s e ñ a de lo s s í n t o m a s 
q u e n o t e n c u a n d o e s t á n e n f e r m o s , y u n 
e m i n e n t e m é d i c o e s t a b l e c e e l d i a g n ó s t i c o 
d e l a d o l e n c i a . 
n i i n ü im 
T a q u i m e c a n ó g r a f a 
N e c e s i t a s e r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e D E 
B A T E ; 10 a 12. C o l e g i a t a , 7. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
N o t a r í a s . — P r i m e r e j e r c i c i o , s e g u n d o 
l l a m a m i e n t o . N ú m e r o de p l a z a s , 147; de 
o p o s i t o r e s . 1.119. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
100 m í n i m a , 75 ; m a y o r o b t e n i d a , 95. 
H a a p r o b a d o d o n G e r m á n C h a c a r t e -
„ u i S á e n z d e T e j a d a , n ú m e r o 904, q o n 
Üf) p u n t o s . . . 
A y e r a p r o b ó d o n S a l v a d o r T e n j e d o 
S a n z , n ú m e r o 9 !4 , c o n 80.35. 
P a r a h o y , d e l 948 a l 1.000. 
V a n a p r o b a d o s 120. 
T; H • « a 
A G U A 
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D E tíORINES 
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R e i n a de l a s de m e s a por lo d i g e s t i v a 
h i g i é n i c a y a g r a d a b l e . E s t ó m a g o , r i ñ o 
nes e I n f e c c i o n e s g a s t r o i n t c s U n á l f S (11 
f o i d e a s ) . 
• i M n i i i w m « t i « i M i i » ^ 
R O G A D A DIOS POR E L A L M A 
D E L A SEÑORA 
V I U D A D E P U Í G D O L L E R S 
Q u e d e s c a n s ó s a n t a m e n t e e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 0 D E E N E R O D E 1 9 3 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n i o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; s u s h i j o s , d o n M a r i a n o , d o ñ a M a r í a d e l o s 
R e m e d i o s , d o ñ a R o s a r i o , d o n R a m ó n , d o ñ a E n c a r n a c i ó n , d o n J o s é , d o n 
L u c i a n o y d o n L u i s ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a M a r í a I s a b e l d e l R í o y 
P é r e z C a b a l l e r o , d o n B a f a e l C r i a d o y B r i o n e s y d o ñ a M a r í a L u i s a E s -
o i n ó s y O l i v e r ; n i e t o s ; h e r m a n a s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s ; s o b r i n o s y d e -
m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
E l f u n e r a l q u e se c e l e b r e e l p r ó x i m o j u e v e s , d í a 14, a l a s o n c e 
de l a m a ñ a n a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n J o s é , a s í c o m o l a s m i s a s 
g r e g o r i a n a s , . q u e se d i r á n e n e l a l t a r d e l S a n t o C r i s t o , d e l a m i s m a , 
a l a s o c h o y m e d i a , a p a r t i r d e l d í a 13 y l o s r o s a r i o s q u e se r e c e n 
a n t e s u D . M . e n l a c a p i l l a de S a n t a T e r e s a d e l a r e p e t i d a p a r r o q u i a 
d e s d e h o y , a l a s s i e t e y m e d i a d e l a t a r d e , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s . 
t 
R o g a d a D i o s p o r e l a l m a 
D E L A S E Ñ O R A 
D." EMILIA OLIVER Y CENICEROS 
D E P U I G D O L L E R S 
Q u e d e s c a n s ó s a n t a m e n t e e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 1 D E E N E R O D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B P : N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R P 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , s u esposo , d o n J u a n P u i g d o l l e r s y V i n a d e r ; 
s o b r i n o s , d o n M a r i a n o , d o ñ a M a r í a de lo s R e m e d i o s , d o ñ a R o s a r i o , 
d o n R a m ó n , d o ñ a E n c a r n a c i ó n , d o n J o s é , d o n L u c i a n o j r d o n L u i s 
P u i g d o l l e r s y O l i v e r , d o ñ a M a r í a L u i s a , d o n G u s t a v o , d o ñ a M a r g a -
r i t a y d o n F e m a n d o E s p i n o s y O l i v e r ; h e r m a n a s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a 
R U K G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a 
n D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n h o y y m a ñ a n a e n l a s i g l e s i a s de 
lo s j e s u í t a s de Z o r r i l l a y P P . C a r m e l i t a s de l a P l a z a de E s p a ñ a s e r á n 
a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r t e n d r á l u g a r h o y , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d o , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , l í a r q u i l l o , 8 d u p l i c a d o , a l c e m e n t e r i o 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d o h a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
S a n t o r a l y cul tos 
D I A 1 2 . — M a r t e s . — S t o s J u a n , P r o b o , 
I o b i s p o s ; T a c i a n a , S á t i r o , A r c a d i o , Z o -
' t i c o , M o d e s t o , C á c t u l o , T i g r i o , E u t r o p i o , 
m á r t i r e s ; B e n i t o , A l f r e d o , a b a t e s . L a m i s a 
y o f i c i o d i v i n o s o n d e l V i l d í a de l a I n -
j f r a o c t a v a , c o n r i t o s e m i d o b l e y c o l o r 
¡ b l a n c o . 
A . N o c t u r n a . — S . F r a n c i s c o de B o r j a 
y S. J u a n B e r e l i m a n . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a 
p o r l a v i u d a de d o n T i m o t e o d e l R e y 
y d o ñ a L e o n o r O t e r o , - r e s p e c t i v a m e n t e . 
40 H o r a s . — O r a t o r i o d e l C a b a l l e r o de 
G r a c i a . 
C o r t e de M a r í a . — P i l a r , e n s u i g l e s i a 
( P ) , S. A n d r é s , S. I l d e f o n s o , S a l v a d o r 
( P . ) y S t a . C r u ? y E . P í a s de S. B e r -
n a r d o y C o m e n d a d o r a s de S a n t i a g o . 
P a r r o q u i a do las A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s de l a p a -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e l B n c i i C o n s e j o . — 7 a 1 1 , 
m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a de S . I l d e f o n s o . — 8 , 3 0 , c o -
m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a C o n g r e g a c i ó n de 
N . S r a . d e l P i l a r . 
P a r r o q u i a de S t a , T e r e s a . — 8 , m i s a de 
c o m u n i ó n c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r -
g a n o y e j e r c i c i o c o n p r e c e s . 
P a r r o q u i a de S t a . C r u z . — N o v e n a a la 
S a g r a d a F a m i l i a ; 10.30, m i s a s o l e m n e 
c o n s e r m ó n , s e ñ o r F e r n á n d e z , en h o n o r 
d e l M i s t e r i o d e l N i ñ o P e r d i d o ; 5.30 t . , E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r 
J a é n , b e n d i c i ó n , r e s e r v a e h i m n o . 
C r i s t o d e l a S a l u d . — N o v e n a a l S a n t o 
C r i s t o d e l R e m e d i o ; 10.30, m i s a s o l e m n e 
y e j e r c i c i o ; f),30 t . , e j e r c i c i o , s e r m ó n , se-
ñ o r R o d r í g u e z L a r i o s , y r e s e r v a . 
E . P í a s de S. A n t ó n . — N o v e n a a s u T i -
t u l a r ; 5,í;0 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ser -
me n , V . R o s s e l l ó , r e s e r v a , gozos , v i l l a n -
c i cos y a d o r a c i ó n d e l N i ñ o J e s ú s . 
« * :•: 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
C o n t r a l o s S A B A Ñ O N E S 
P O M A D A A X T O L 
T a m b i é n c u r a q u e m a d u r a s , e czemas , e r i -
s i p e l a , m i e l a s , l i e m i i i T o i d e s , e t c . P r e c i o , 
1,60 y 4,15. V e n i a e n F a r m a c i a s . P r e s e n -
t a n d o este a n u n c i o , se e n t r e g a u n a m u e s -
t r a g r a t i s . R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o C E N -
T R O C O M E R C I A L T E L L O . S A N T A 
T E R E S A , 10. P r o v i n c i a s e n v i a d 0,40 e n 
s e l l o s . 
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R A S 
Hasta 10 palabras 0,60 pías. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
i i T i T i n i i i m i i i i i t m ^ l i n i n n i i n n n n i i n n n n i i n i n i n n i i i n i i n i n n i n n i i n i n n n n n i n n i n n i n n i n i n n i i n n i T . 
A G E N C I A S 
S E R V I D U M B R E , d e p e n d e n c i a i n f o r m a d a , 
cuartos d e s a l q u i l a d o s , i n f o r m a c i ó n se-
l e c c i o n a d a . F u e n c a r r a l , 94, d u p l i c a d o . T e -
l é f o n o 95225. ( V ) 
A L M O N E D A S 
C O M E D O R Jacobino , 700; l u n a s , 600; des-
pacho e s p a ñ o l , 450; Jacobino, 600; tres i -
llos. 225; c a m a s , 166. E s t r e l l a . 10. Mate-
sanz , i'D 
K s r o s a n u n c i o s so r e c i b e n en A.geuuia 
Suplo. A l c a l á , 3. _ _ _ ( 3 ) 
L U i L i l D A C I O N , 15 d í a s , comedores l u n a s 
bronces. 400; j a c o b i n o roble. 675; despa-
cho e s p a ñ o l , 600; c a m a s b a r a t í s i m a s , 
var ios a r t í c u l o s 50 % p é r d i d a . L u o h a n a . 
83. (8) 
D O S d í a s . M u e b l e s d i p l o m á t i c o , a l c o b a p l a -
teada, despacho , c o m e d o r , s a l o n c i t o , t a -
pices, c o r n u c o p i a s , ca j a s c a u d a l e s . R e i -
na. 37. (2) 
L U í l ! I I ) A C I O N muebles , comedores , des-
pachos, a l cobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p l a -
no, espejos. S a t r a s p a s a e l comerc io con 
edificio propio. L e g a n l t o s . 17. (20) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S desa lqu i lados , i n f o r m a c i ó n esa 
plia y s e l ecc ionada . C o s t a n i l l a Angeles , 
4. dupl icado. (6> 
L S T O S a n u n c i o s s e r e c i b e n en Agam:io 
S a p l ó . A l c a l á , 8. (3) 
l l O T l i X , ca l e tacc iOn, 295 pesetas , i n t o r -
mea c a r r e t e r a C h a m a r t l n , 66. N o v i c i a d o 
L a m a s A p o s t ó l i c a s , p o r t e r í a . T e l é f o n o 
34859. ( T ) 
UXjL' i^ lUOUfeS ampl ios , todo oonlort , ióo-
150 pesetas . B e n i t o G u t i é r r e z . 7. (2i 
I N E U M A T I C O S de o c a s i ó n I C u b i e r t a s dea-
de SO pesetas , c á j n a r a s desde 7. R e p a r a -
c lones con g a r a n t í a abso lu ta . L a c a s a 
m e j o r s u r t i d a . C o m p r a , v e n t a y camtiio. 
G o n z a l o C ó r d o b a , 1. T e l é f o n o 41194. (21» 
N K D i M A ' r u , o t s o c a s i ó n los m e j u r e s . ¡bao 
ta F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o Hr>237. ( 2 L 
l ü N S K X A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
c á n l c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a a u t o 
m o v l l i s t a s . A l f o n s o X I I . 56. (2) 
G A l í A O K dos camionetas , otro ve inte co-
c h e s ; n a v e s , t i endas . E m b a j a d o r e s , 98. 
(2) 
I t E L A C l O N O c o m p r a d o r e s con v é r i d e d o r é s 
a u t o s p a r t i c u l a r e s , s i e m p r e negoc io-» 
A b a d a , 6. (6» 
i&$C L I K L A choferes " L a Hispano". C o n d u c 
c l ó n m e c á n i c a . C i t r o e n , F o r d , Chevro l e t . 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
i . <2) 
V K N l í O c o n d u c c i ó n C i t r o e n B . 14. R a z ó n : 
F u e n c a r r a l , 155. t e r c e r o d e r e c h a . (6) 
A U X O . V I O V 1 M S T A S : R a a y , M a y o r , 4, te-
l é f o n o 14501. R e c a m b i o s F o r d (ant iguo , 
moderno) , C i t r o e n , Chevro le t , Accesor io s , 
ace i tes , g r a s a s , n e u m á t i c o s , m a t e r i a l de 
l i m p i e z a , e t c é t e r a . E n v í o s p r o v i n c i a s . (4) 
S E D A N , 7 p l a z a s s e p a r a c i ó n , s e m l n u e v o . 
V I r i a t o , 5. T a l l e r e s M e c a . ( D 
A U T O M O V I L E S d e o c a s i ó n todos lo s t i -
. pos m e j o r e s m a r c a s , p r ec ios a s o m b r o s a -
m e n t e b a r a t o s . V a l v e r d e , 16. (7) 
K O c o m p r a r n i v e n d e r s i n v i s i t a r . V a l -
v e r d e , 16. (7) 
C U B 1 L K T A S y c á m a r a s de o c a s i ó n ; es¡)<; 
c i a l l d a d r e p a r a c i o n e s , v u l c a n i z a c i o -
nes . " R e c a u c h u t a d o Moderno". C l a u d i o 
Coe l lo . 79. T e l é f o n o 64638. (20> 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. D e }. a 3. C u r a c i ó n 
e n f e r m o s pecho , pocas Invecc iones . ( T ) 
i M A i K l / . . e m o a r a z o , e s t e r i l i d a d . M é d i c -
e s p e c i a l i s t a . J a r d i n e s . 13. (o ) 
t - t l iAt - iu -M'^f t» prontas , a l i v io inm.edlutu 
v e n é r e o , s í f i l i s , purgac iones , d e b i l i d a d 
i m p o t e n c i a , e s p e r m a t o r r e a . C l í n i c a L)u 
que A l b a , 18; o n c e - u n a ; t r e s - n u e v e . P r o -
v i n c i a s c o r r e s p o n d e n c i a . (5) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A , t r a b a j o s e c o n ó m i c o s . P l a z a de.-
P r o g r e s ó ; ' Í 6 . ' ( T j 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r c í a . A t o c h a , 29. 
A r r e g l a m o s d e n t a d u r a s i n s e r v i b l e s . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s . (24) 
ENSEÑANZAS 
U K K E C H O . E x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n par t i -
c u l a r . R e p a s o s . P r á c t i c a s . B u e n o , prea 
bltero, abogado. B a r q u i l l o , 4. T e l é f o n o 
9H1H3. ( T ) 
i . i - , i ,á .> t - A N ' l J t - ^ , ayuuttntea u u r a s p u o u 
blioas, e x c e l e n t e profesorado. " K a r r l o c a 
nal". A n d r é s Mel lado , 9. i ü ) 
, O l ' U . M 1 u n t o i e i e g r a l o s l P a r a ios q ' je 
d o m i n e n p r o g r a m a s m a t e m á t i c a s e s t a 
b lezco e n p r i m e r o e n e r o con m i especia-
l i z a d o p r o f e s o r a d o g r u p o e spec i a l , p r e p a 
r a c i ó n i n t e n s i v a de a n á l i s i s g r a m a t l c a i 
I V r a n t í s , G e o g r a f í a , Q u í m i c a y tólecln 
c i ' l a a A c a d e m i a V o l j l i f . M a g d í u o n a . I . 
T e l é f o n o 134 U . U ) 
ESPECIFICOS 
n i A l V E T I C O S : S u p r e s i ó n d t l a z ú c a r con 
G l u c e m i a l . G a y o s o y M o n r e a l . F u e n c a -
r r a l , 40. ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a desea dos h u é s p e d e s ] 
es tab les c o n o s i n . c o n f o r t , b u e n a coma-1 
n i c a c i o n de t r a n v í a s y " M e t r o " . G e n e r a ! 
P o r l i e r , SO, s e g u n d o d e r e c h a . ( T ) l 
( « I l i r i O p a r a e v i t a r y c u r a r las consecuen -
cias de l a g r i p e , p u r i f i c a r l a s a n g r e y 
t o n i f i c a r e l o r g a n i s m o , l a l o d a s a B c l l o t . 
V e n t a en f a r m a c i a s . (22) 
i - O M l i l U L I . N A t - e i l e t j t í r . f u r g a n t e delicio 
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices , 15 c é n -
t imos. <2i 
F I L A T E L I A 
I ' A O U E T E S sel los d i ferentes . P i d a n listo 
gra t i s . Gá . lvez . C r u z . 4. M a d r i d (211 
P E N S I O N N u e s t r a S e ñ o r a la A n t i g u a , ha -
b i t a c i o n e s m a t r i m o n i o , uno o dos a m i -
gos, c o c i n a b i l b a í n a , c a l e f a c c i ó n . Paseo 
d e l P r a d o , 10, p r i m e r o i z q u i e r d a . (1) 
I ' K N S 1 0 N do.'ide 4,nO pesetafT C a b a l l e r o 
G r a c i a , 8, p r i n c i p a l . (1) 
DI'.SIOAN h a b i t a c i o n e s soleadas, c o n , e,n 
f a m i l i a h o n o r a b l e , dos s e ñ o r i t a s y her-
n m n o e s t u d i a n t e s . C e r c a Sol . T e l é f o n o 
. . . l : : ^ - . J - ; . - ^ ... . (3) 
l > E s E O uno , dos h u é s p e d e s , con, e c o n ó m i -
ca, e x t e r i o r . L u c h a n a , 12, p r i n c i p a l . <V) 
P R E S T A M O S 
E N p r i m e r a h i p o t e c a deseo 85.000 pese tas 
s o b r e r ú s t i c a , r e g a d í o . S e ñ o r M a r t í n e z 
A k a r ' a d o ^55 (Vi) 
M S S R S . J a m e s E d w l n Gee y F r e d c r i c k 
S a m u e l Gee, c o n c e s i o n a r i o s en la p a t e n -
te n ú m e r o 110.449, po r " M e j o r a s en los 
a p a r a t o s a n u n c i a d o r e s " , o f rece l i c enc i a s 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de la m i s m a . O f i c i n a 
V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (1) 
S A S T R E R I A S 
V U E L T A de t r a j e 25 pesetas . A r r l e t a , 9. 
S a s t r e . (23) 
H E C H U R A t r a j e , buenos f o r r o s , 45 pese 
t a s . V e r g a r a , 8. S a s t r e r í a . P r ó x i m o A r e -
n a l . ( T ) 
r i u.v.••>, s a r c u l a g o s , p i e d r a , m a r m m . 
T e n s o v a r i o s m o d e l o s a fa l ta poner l a 
i n s c r i p c i ó n . V i c e n t e M a r t í n e z . O ' L o n n e l l , 
30¡ M a d r i d . ' IVK- fono ñ'JL'Rfi. (2.0 
C O I M A S a m á q u i n a , b a r a t í s i m a s . A c a d e -
m i a E s p a ñ a ; M n n ' e r a . 3fi. í 2 M 
T R A B A J O 
FINCAS 
Compra-venta 
b T N C A S r ú s t i c a s y u r o a n a s , so lares , e o m 
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . G l i c i n a la ma.-
impor tante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 16 ( F a 
l a c io B a n c o B i l b a o ) . (1) 
l - l N t - A p r o v i n c i a i^oon. ¿yo t i e c t a r ea s , pa r -
l e r e g a d í o . P r o d u c e a n u a l m e n t e 3U.ooi. 
d u r o s . F r e c l o : 550.000 pesetas . Vendo , l a -
c i l i d a d e a pago o p e r m u t o po r casa M a 
d r l d . M . S . A p a r t a d o 9.084. K'ii 
U O * casa Unica l u p o t e c a , por r u s t i c a o Vi 
Uaa. T o l i M o n o 94527. (2) 
i o L i b ó l o - A c a d e m i a " l á a l m e s " . i n t e r n a d o . 
C e n t r o c a t ó l i c o dir igido por sacerdotes . 
P r i m a r l a . B a c h i l l e r a t o , Opos ic iones . S a n 
B e r n a r d o , 2, segundo. t T ) 
I ' K O I ' I E T A U I O v e n d o d a n d o f a c i l i d a d e s , 
so la res , C a n a r i a s , A l c a l á , V a l l e c a s , dos 
h o t e l i t o s . E s c r i b i r Casas . C a r r e t a s , .'1. 
C o n t i n e n t a l . (1) 
.\ M ; i i L E U a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v i a j e s . A y a l a . 9. (20) 
C U A l l X O S , 65; á t i c o , á ó ; t i e n d a s , n a v e » . 
_ E r c i l l a . 19. E m b a j a d o r e s . 9S. (2) 
A L Q U I L A N S E cuar tos exter iores e Inte-
riores, 50 y 35 pese tas . C a r r e t e r a A r a - 1 
g ó n , 34, e s q u i n a a P e d r o B r a v o , 1. (2) 
A L Q U I L O m a g n í f i c o p i so frente R e t i r o , i 
• casa g r a n lu jo , 650 pe se tas . O ' D o n n e l l , 9. i 
(2) 
G A U A G E independiente , 100 pesetas . C a l l e 
S a n P e d r o M á r t i r . R a z ó n , p l a z a P r o g r e -
so. 8. (7) 
N K LJ AI A T I C O S l u b r l ü c a n t e s . a c c e s o -
rios. consu l ten prec ios a "Mormoy" 
C l a u d i o Coe l lo , 41. T e l é f o n o 53149, y Glo-
r i e t a S a n B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 33:!90 
(1) 
t X ' l ' i ü K i o K se i s p i ezas , 19 duros , in te -
rlor, 10. M a r í a M o l i n a , 50 ( e s q u i n a Ve-
Mzquez ) . (1) 
A L Q U I L A N S E c u a r t o s , t o d o l u j o , 500 pe-
setas t i e n d a s , desde 200. Z u r b a n o , 55. ( T ) 
E X T E U I O H E S m o n í s i m o s , c o n f o r t , 126, IbU 
pesetas, r e b a j a d o s p r e c i o s . N a r v á e z , 19. 
(2) 
M A G N I F I C A t i e n d a e s q u i n a , seis huecos , 
gran s ó t a n o , p r o p i a b a r , puede d i v i d i r -
se. A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , 58. (2) 
^ M I ' L I O S e x t e r i o r e s , t o d o c o n f o r t , s a l l e n -
—1 e_ M e d i o d í a . L u c h a n a , 29. (2) 
L Ñ T E I t l O R , 21 duros . I n t e r i o r e s , 10-11-12 
d u r o s . T i e n d a s v i v i e n d a , 30 d u r o s . Ge-
v n e r a l O r á a , 28. (1) 
C A S A p a l a c i o , p r i n c i p a l e s l u j o a m p l í s i m o s , 
p a r t i c u l a r e s , o f i c i n a s . S a n L o r e n z o , 11 . 
(8) 
S U N T U O S O S p isos , t odos ade l an to s , m o -
dernos. A r m a r i o s f r i g o r í f i c o s , g a r a g e i n -
v i d u a l . M o n t e s q u i n z a , 20, d u p l i c a d o . ( T ) 
D O s a m p l i o s h e r m o s o s c u a r t o s , p r ec io sa s 
vistas, 21 d u r o s . G u z m á n B u e n o , 48. (1) 
. T l E N Ü Á S de d i f e r e n t e c a p a c i d a d . L i s t a 
^97.___ ' (1) 
G A R A G E S i n d i v i d u a l e s a m p l i o s , c o n en-
trada i n d e p e n d i e n t e . L i s t a , 97. ' (1) 
L I S T A , 97, c h a f l á n , paseo F r a n c i s c o S i l -
vela, g r a n ensanche , c u a r t o s e x t e r i o r e s 
ampl ios , b a ñ o , w a t e r s e r v i c i o , c a l e í a c -
^ c i ó n c e n t r a l , a scensor . (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r e s . Se a r r e 
?l a n f a j a s de goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é -ono 17158. (24) 
; S E N O i t i T A S I L o s mejores t e ñ i d o s en 
bolsos y ca lzados , , colores moda, a l a r -
gados y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m l r a n 
te. 22. (24) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el ca lzado v e r d a d . 
S a n Onofre . 2. Z a p a t e r o . (8) 
C O M A D R O N A S 
M A K I A M a t e o s . C o n s u l t a , hospedaje am 
b a x a z a d a s . a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r m e n 
41. T e l é f o n o »fW71. (21 
l ' U O l - E s O K A M e r c e d e s G a r r i d o . A s i s t e n c i a 
e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyecc iones 
S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
C O M P R A S 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro , p l a t a y plat ino. C o n precios c o m í , 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodr igo , 13. T e l ó -
fono l l «25. (2) 
a l qu iere m u c h o d inero por a l h a j a a , n i a u 
tones de M a n i l a y pape le tas de l Monte, 
e l C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s que na-
die . E s p o z y M i n a , 8. entresue lo . (20) 
\ A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19, c u a r t o s m e d i o d í a 
sa l i en te . V i v i e n d a , I n d u s t r i a , E s t u d i o . 
(9) 
H E R M O S O S c u a r t o s c o n f o r t 115-150 y 225 
S pesetas. M a r t í n H e r o s , 35. (2) 
H E R M O S O S c u a r t o s c o n f o r t , 110-150 y 280 
. /Pesetas. M e n d i z á b a l , 21, a l l a d o C a f é 
i c n a. (2) 
B O N I T A t i e n d a c o n v i v i e n d a , dos huecos 
^ i n d e p e n d i e n t e s , b a r a t a . P o r v e n i r , 5. ( T ) 
C U A J i l o e x t e r i o r . D a ñ o , 83 d u r o s . V i r i d 
to, 20. (2) 
H h U A i O S O a bajos c é n t r i c o s , o t t c inas , a i 
inacenes. E n c a r n a c i ó n . 2 , (2) 
B o s n o s exter iores , inter iores , a e 75 a 
1?'5 pesetas , todo confort , y h e r m o s a s 
t iendas. A r r l a z a , 8. (Paseo S a n V i c e n -
t e ) . 1 (1) 
E X T E K I O U . s iete p l a z a s , 25 d u r o s . A i -
_ v a r e z C a s t r o , 11. U ) 
Í N M E D I Á T O S G e n o v a . P isos c o n f o r t , 225. 
_ _ C o v a r r u b i a s l 3 y 5. ( 6 j 
O G M f K O mobi l iar ios , mueb le s sueltos, oo 
Jetos s a l d o » . E s t r e l l a . 10. M a t e s a n z . T e 
l é f o n o 14907. (7) 
L I B K U S ant iguos y modernos . L a casa 
m e j o r s u r t i d a por ser l a que m á s p a g a . 
L i b r e r í a U n i v e r s a l de O c a s i ó n . D e s c i n ; a 
ñ o . 29. T e l é f o n o 16821. (2) 
C O M l ' U O c a j a cauda les c o n secre to . I n t e -
r i o r I n v i s i b l e . E s c r i b i r L l s t e r . C a r r e l n s , 
3. C o n t i n e n t a l . . ( 1 ) 
r A G O b ien m o b i l i a . r l o s , o b j e t o s a r l e , r opa 
c a b a l l e r o , a l f o m b r a s , t a p i c e s , m á q u i n a s 
coser , b i c i c l e t a s , l i b ros , c i n e s y t o d a c l a -
s e o b j e t o s m e n u d o s . B a l l e s t e r . T e l é f o n o 
75748. ( 7 ) 
B A G A M O S m u c h o objetos oro, p la ta v i e j o s . 
Pez , 15. A n t i g ü e d a d e s , 17.487, y P r a d o , 
3. 94.257. (21) 
A L H A J A ? » , escopetas , a p a r a t o s l o t o g i a l i 
eos. g r a m ó f o n o s , diseca, a r t í c u l o s v i a j e , 
pape le tas de l Monte, gabanes , pe l l l sas . 
t r a j e s , checos . C a s a Magro , la que m á ^ 
n a t í a . F u e n d a r r a l , 10?. T e l é f o n o . 196-'lH 
(20) 
n o * . A u - j i i , s c i i é i a . P a b l o i g l e s i a s , '¿A ( an toa 
R e i n a V i c t o r i a ) , l e m a : P a r a e l h o g a r ; 
m u j e r e s c r i s t i a n a s y h acendosas . M e d i o 
p e n s i o n i s t a s . E x t e r n a s . (2) 
i o i . i . i . i o I n g l é s p a r a n i ñ o s , m é t o d o t o 
n é t l c o , p r e p a r a c i ó n p a r a P r i m e r a ense 
ftanza, e s p a ñ o l . C a s t e l l ó , 44, d u p l i c a d a 
( T i 
C O . M l ' K O r ú s t i c a , m a i a b a r a t a y c a m b i o 
o t r a p o r casa p e q u e ñ a c é n t r i c a . Esco-
s u r a , 14. J u l i á n . (4) 
H A H I T A C I O N e x t e r i o r , a m p l i a , dos ami-'Ofertas 
gos , con . P o n c i a n o . M o l ó n d e z V a l d é s , 3. ' 
p r i m o r o d e r e c h a . (6) 
1,1.r.» i i . u m » i u n l i m p i e z a , c u n s e r v a -
c l f tn . r epa rá fc íÓr i , c o m p r a , v e n t a . M ó s ' i -
les. r a h p s i r o m s .V I V I ó i o n o 71742. ItKH 
s i i a p i d a m e u t o desea h u é s p e d e s eslablo.s, 
a v í s e n o s . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o loGü;!. 
(6) 
C E D E S E e x t e r i o r , s i n , dos a m i g o s , o t r o 
I n t e r i o r . L o g a n i t o s , 25, s e g u n d o i z q u i c r -
d a . (2) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 27, r e c o m e n -
d a d a , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , desde seis 
pesetas . (2) 
P E N S I O N e x t e r i o r desdo seis pese tas , ba -
ñ o , a s censo r . M a y o r , 16, p r i m e r o de re -
c h a ; (2) 
C K D Ó h a b i t a c i ó n , en f a m i l i a , con , s i n . 
A y a l a . G, s e g u n d o i z q u i e r d a . (2) 
U N S E S A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a Auto 
n i o v i D f t t a i i A l t n n s o X l l . 5«. ('¿i 
S I E L U O l i j o auu g a n a r á n t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a h o r a s l i b r e s , r e s iden t e s pueblos , -
_ P ' " v ' " c i n s . A p a r t a d o 10.080. M a d r i d . (2) i 
A G E N T E S p u b l i c i d a d en M a d r i d y c a p i -
t a l e s p r o v i n c i a s . V e g a , C a m p o a m o r , 12. 
m i 
v n K s i T O p e r s o n a s e r i a , c a t ó l i c a , d i s -
p o n g a d e s p a c h o p a r a a s u n t o ser io . I n ú t i l 
e s c r i b a n a g e n t e s negocios , abogados . J o s é i 
C u e t o . L i s t a C o r r e o s . ( T ) i 
F A M I L I A c a t ó l i c a , uno , dos a m i g o s , pen-
s i ó n e c o n ó m i c a , b a ñ o . M e n d i z á b a l , 17. 
e n t r e s u e l o . (T.) 
C O . M I M t O dos casas M a d r i d de c u a r e n t a a 
o c h e n t a m i l d u r o s , b u e n r e n d i m i e n t o . 
R e s o l u c i ó n r á p i d a . R i v a s . A p a r t a d o pos-
t a l S.0(>0. ( B ) 
A B O G A O O . P r e p a r a c i ó n y c a r r e r a , p r e c i o -
e c o n ó m i c o s . G e n e r a l O r á a , 12, á t i c o , n ú 
m e r o 2. ( B i 
I N ( > L E S , f r a n c é s , l ecc iones , t r a d u c c i ó n , 
c o r r e s p o n d e n c i a . C a b a l l e r o . M o n t e r a , b. 
A n u n c i o s . (6 ) 
I J A C I I I I . L E R A X O p e r i t o c l ase m a t e m á t i -
ca , d o m i c i l i o , 35 y 45 pese tas . E s c r i b i d 
R a m ó n , G a l e r í a Rob le s , 5. b a j o i z q u i e r -
da . ( D ) 
L I C E N C I A D O L e t r a s , m a e s t r o c lases P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a y b a c h i l l e r a t o . A l c a l á . 
40. ( T ) 
P R E P A R A C I O N c a r r e r a D e r e c h o p o r Se-
c r e t a r i o j u d i c i a l . S a n G r e g o r i o , 21 . M é n -
dez. ( T ) 
Fl tOF-ESOJU i n g l é s , d i p l o m a d o ü h l o U n l -
v e r s i t y , l e cc iones p a r t i c u l a r e s . G o y a , 34, 
c u a r t o i z q u i e r d a . (3) 
C L A S E S B l a s c o . M o n t e r a , 9. P o l i c í a , c o n -
t a b i l i d a d , t a q u i m e c a n o g r a í í a , g r a m á t i c a , 
r e f o r m a l e t r a . (5 ) 
r K N s i o . N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s , e s t u -
d i a n t e s , b a c h i l l e r a t o . E s t r e l l a , 3. Cole-
g i o . (20) 
V C A I U - J M I A L o m i n g u e z , B a c h i l l e r a t o C o -
m e r c i o , m e c a n o g r a f í a , 5 pese tas , t a q u i -
g r a f í a c o n t a b i l i d a d , i d i o m a s . A l v a r e z 
C a s t r o , 16.. (20) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
n o . P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l o A p o d a c a , 
9, p r i m o r o . T e l é f o n o 43488. (21) 
F R A N C E S y p i ano , a c r e d i t a d a p r o f e s o r a 
f r a n c e s a . B a r q u i l l o , 33, p r i m e r o . (1) 
T K A - B A J O S de d e l i n e a c i u n , d i b u j o i n d u s -
t r i a l , r o t u l a c i ó n , e s m e r o , p r e c i o s r a z o n a -
b les . C e r v a n t e s , 17, p r i n c i p a l . (11) 
i ' H . v . M ' L S , i n g l é s , a l e m á n , l ecc iones p a r -
t i c u l a r e s . P r e c i o s m ó d i c o s ^ t r a d u c c i o n e s . 
C a r l e a C a s t r i l l ó n . T r a v e s í a S a n L o r e n -
zo, 15. (2 ) 
P R O F E S O R A , p i a n o o í r é c o s o . R a z ó n : A n -
d r é s M e l l a d o , 32, p o r t e r í a . (2 ) 
M E C A N O G R A F I A . M á q u i n a s i n m e j o -
rab les , s a l ó n a m p l í s i m o . M o n t e r a , 2y. 
( T ) 
E S C U E L A B e r l i t z . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , 
clases r m r t i c u l a r e a y c o l e c t i v a s . A r e n a l , 
24. T e l é f o n o 10805. ' (2) 
L E C C I O N F S pos ta l e s t a q u i g r a f í a r a c i o -
n n l m e n t e . s i s t emat i zadas . G a r d a B o t e , 
t a q u í g r a f o d e l C o n g r e s o . (24) 
• A ' - ^ U I L O c u a r t o t odo c o n f o r t . P r e c i o eco-
n ó m i c o . G o n z a l o .de C ó r d o b a , 4, t r e n t e 
_ J U t e a t r o de F u é n c a r r a l . ' <''> 
E X T E R I O R . , . t r e c e du ros , s o l e a d í a . l m o , l u -
joso, c i nco h a b i t a c i o n e s , t r a n v í a . P i l a r , 
_11 . fina! T o r r i j o s . 
i ' A R A a n u n c i a r d i r ig i r se a V a l e r i a n o P e -
^ £ e z . Progreso . 9. G r a n d e s descuent.os.- (*") 
A U T O M O V I L E S 
K l S C A t . , 6. J a u l a s , e s tanc ias , b a r a t a s . 
A u t o m ó v i l e s lujo , abonos y bodas. (21) 
i ' A O O su v a l o r , buenue nmeu iea , u i h a j u a 
a n l l g l í e d a d e s , m a m o n e a M a n i l a , pape le -
t a s M o n t e , g r a m ó l o n o s , discos, m A q u I n a -
coser , e s c r i b i r . E s p í r i t u Santo , 24, Coru 
p r a v e n t » . T e l é r o n o 17S05. (20) 
CON i 4-1:11. i O A I L i « q u i g l a l i a , M e o a ü ' j 
K r » . n a , C á l c u l o s , D i b u j o , ü r l o g r a t l a , 
F i a m é a . I n g l é s . A t o c h a , 4 1 . <fil 
^ o u c i i o m u e b l e s , o b j e t o s todas c l a . í d s 
T e l é f o n o HI542. A n d r é s M e l l a d o . 2(». ( 2 i 
C O M P R O a l h a j a s oro, p la ta , platino, b n 
l i an tes , d e n t a d u r a s . P l a z a M a y o r , 23 (es-
q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . (1) 
C O N S U L T A S 
A C A l l L . M I A M i g u e l L a r a , c a l l e r r a u o , A¡. 
M a d r i d . T e l é g r a f o s . C o r r e o s , P r i m e r a en 
sefiam-.a. P á r v u l o s , B a c h i l l e r a t o , M e d i o 
na, p o l i c í a , D e r e c h o , A n á l i s i s G r a m a t i -
c f l l , ' O r t o g r a f í a , M e c a n o g r o f i a , Ra-diote-
l e s r a f l a . H a c i e n d a . I n t e r n a d o . Alod io 
p e íi s i o n i s t a s . ( T ) 
H A C I E N D A , p u e b l o f e r r o c a r r i l , c a r r e t e r a 
3U k i l ó m e t r o s M a d r i d , 45.000 pese tas ca-
sa c o n f o r t a b l e , t i e r r a s , v i ñ a s , o l i v o s , c o n -
t ado , p l azos , p e r m u t a . A p a r t a d o 305. (3) 
V K . V J ' A : B h A v i l a , h e r m o s a l i n c a d e n t r o 
m u r a l l a s , a g u a , a r b o l a d o , g a r a g e , p r o -
•pia v e r a h e ó , i n d u s t r i a . E s c r i b i d A . C i d . 
" P e r f u m e r í a Eg ipc i a ' " . V a l l á d ó l i d , ( T ) 
C A S A n ú e v a , t o d a a l q u i l a d a , t o d o c u n t o i i , 
r e n t a , 63.500. B a n c o h i p o t e c a r i o 4üU.0(KJ, 
se v e n d o 200.000, s i n i n t e r m e d i a r i o s . N u -
ri r i a . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
V K N D O m i casa,- b a r r i o S a l a m a n c a , r e n t a 
Itó.OüO pesetas, r e b a j a n d o 3 3 % . C a p i t a l i -
zo 7 % %•, T e l é f o n o 51071. ( T ) 
P R O P I E T A R I O S : A r q u i t e c t o a d m i n i . ; t i i 
casas e n M a d r i d . A p a r t a d o 7.004. ( T ) 
V E N D O h o t e l a m p l i o , con, 6.(500 pies de 
so la r , p r ó x i m o G l o r i e t a B i l b a o . I n f o r -
, m e s P a l a f o x , 19. H o t e l . ( T ) 
V E N D O o a l q u i l o h o t e l , t odo c o n f o r t . P a r 
que M e t r o p o l i t a n o . B o s q u e . 9. ( A ) 
V E N D O casa en 30.ÜÜU pesetas, v a l e 35.001» 
t e l é f o n o 10410. (24) 
P A R A c o m p r a r , v e n d e r , p e r m u t a r casa, ao-
lares , buenas c o n d i c i o n e s , y a s u n t o s re-
l a c i o n a d o s l i neas , v i s i t e C e n t r o U r b a n o 
C o n t r a r a d O n . M o n t e r a . 15. (2) 
S I desea i n v e r t i r b i e n s u c a p i t a l o n inme-
j o r a b l e s c o n d i c i o n e s de s e g u r i d a d y ren-
d i m i e n t o , e s c r i b a a J . M . B r l t o . A l c a l á , 
94, M a d r i d , q u i e n le p r e s e n t a r á a s u n t o s 
s a t i s f a c t o r i o s . O p e r a c i o n e s a base de me-
t á l i c o o v a l o r e s . I n f ó r m e s e d e l a h o n o -
r a b i l i d a d y s o l v e n c i a de es ta casa^ (2) 
r i O N S l O X b a r a t a , v i s t a s P u e r t a d e l Sol . 
M o n t e r a , 10, t e r c e r o d e r e c h a . (20) 
P E N S I O N M o d e r n o . E x t e r i o r e s i n d i v i d u a -
les, seis pese tas , c o n f o r t . S a n S e b a s t i á n , 
2, s e g u n d o . (1) 
I ' A R T I C I L A R a d m i t o c a b a l l e r o , p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a , h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
J a c o m e t r e z o , S4, s e g u n d o . ( T ) 
. t:\ tuni ttxStr, | ) a i a veuUv u u n i u m a s de tío 
c r i b i r , p e r s o n a c o n o c i m i e n t o s c e n t r o s , 
a soc i ac iones . B a n c o s . M o n t e r a , 29. ( T ) 
Demandas 
S A C E R D O T E 38 a ñ o s , o f r é c e s e a d m i n i s -
t r a d o r , p r e c e p t o r , c a p e l l á n . E s c r i b i d DIO-
B A T E 21-.503; ( T ) 
II L U I D A S i n f e c t a d a s , c r ó n i c a s , c u r o r á p i -
d a m e n t e , m i p r á c t i c a en c l í n i c a s e x t r a n -
j e r a s , p e r m i t e a f i r m a r l o c i e n t í f i c a m e n t e . 
T e l é f o n o 43422. ( V ) 
D r . p i l . A < ,"-s e l é c t r i c a g a r a n t i z a d a , ú n i -
ca, ef icaz, i n o f e n s i v a , r A p I d a , I n d o l o r a . 
ÍV>ctor S u b i r a i - h s M n n ' e r a 51. »«• 
A B O C A D O s e ñ o r U u r á n . C a v a B a j a , lh. ' 
' I V I M n n o 71(lX!t. (7 ) 
L l . . N i f i . E Í ) M . H u l e s , h i s te ras . Terciopelo.- , , 
t a p i c e s , m i t a d p rec io . S a l i n a s . C a r r a n / . a , 
5. T e l é f o n o 32:<t(l. (4 ) 
P A R A t i t J A S , baste nes, s o m b r i l l a s , a b a n i -
cos, novedades y r e f o r m a s . A r r o v o . B a r -
q u i l l o . 9. ( T ) 
K K l . O - l E s de t o o a s clases, de las me lo-
res m a r c a s , y b i s u t e r í a fina. V e n t a s a l 
c o n t a d o y a p l a z o s . T a l l e r e s de c o m p o s -
t u r a s . I s m a e l G u e r r e r o . L e ó n , 35. ( J u n t o 
a A n t O n M a r t i n ) . ( T ) 
P O L I , L E L O S de u n d í a , P r a t , C a s t e l l a n a , 
L e g h o r n . I n d u s t r i a s r u r a l e s . P l a z a C h a m 
b e r i , 4. ( T ) 
r E N M O N T o n o , V i a j e r o s es tab les , l a m í 
has . P r ó x l m p So l , G r a n V í a . T e l é f o n a 
C a r m e n . 39. l20"i 
S I O . N O K I T A p r o f e s o r a c o n t í t u l o o f r é c e s e ! 
n i ñ o s , n i ñ a s , i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l , p r i -
m a r i a . Pa seo P r a d o , 16, c u a r t o I z q u i e r -
_ d a . _ _ _ _ _ . (2311 
o l ' l í E C L S K l a q u i m e c a n ó g r a l a , m o d e s t a s 
p r e t e n s i p n e s . S e ñ o r i t a A n g e l e s R o s a d o 
U o b e r l o . C a s t r o v i d o , 21 . (1 ) 
I I L E V O S p a r a i n c u b a r . P r a t C a s t e l l a n a , 
L e g h o r n . I n d u s t r i a s r u r a l e s . P l a z a C h a m -
b e r í . 4. ( T ) 
A V I C U L T U R A , C u n i c u l t u r a , a p i c u l t u r a . 
M a t e r i a l m o d e r n o y e c o n ó m i c o . I n d u s -
t r i a s r u r a l e s . P l a z a C h a m b e r í . 4. ( T ) 
P E N S I O N O l m e d o . L u j o s a s h á b i t á u l o í i é s 
a g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o 
V i a j e r o s . E s t a b l e s , d i ez pesetas . P e ñ A l 
v e r . s e g u n d o . (23) 
I ' K Ñ S I O N V l l l o s l á d a . Gasa m u y s e r l a p a r a 
v i a j e r o s es tab lea . H i l e r a s , 10, p r i n c i p a l . 
(6) 
l l C l > P i ; O E S en f a m i l i a . C o s t a n i l l a S a n 
V i c e n t e , 5, p r i m e r o d e r e c h a . (6 ) 
C A B A L L E R O S es tab les , p e n s i ó n 5 pese-
t a s . San M i l l A n , 3, p r i n c i p a l . ( T ) 
(•¡JAN p e n s i ó n desde 4,50. Pez , 19. ten-e-
ro derecha . <2) 
O I - ' K E C E S E d o n c e l l a y c o c i n e r a v a s c o n g a -
das, a m a seca. C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a -
leza , 94^ ( T ) 
O I ' K E C L S E v i u d a f o r m a l p a r a c u i d a r 
s ace rdo t e , T a r r a g o n a , 32, s egundo c e n t r o 
i z q u i e r d a . ( T ) 
. M I . I E R f o r m a l , i n f o r m e s , of rece p a r a ser-
v i c i o d o m e s t i c o . S a n V i c e n t e , 15, p r i m o -
r o I z q u i e r d a ; ( T ) 
i S E I C N l l l l M U R E s e r i a m e n t e i n f o r m a d a p i -
I d a l a s i e m p r e a P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 
! 13003. (6) 
i . H E C A i S ' I C O c o n d u c t o r a l e m á n , c o n o c i e n d o 
| b i e n los m o t o r e s D i e s e l y de g a s o l i n a , 
i desea t r a b a j o . E s c r i b i r A . D o t t i n g . V i -
I H a l a r , 7. t e r c e r o i z q u i e r d a i n t e r i o r . (T> 
P I N T O R vasco. H a g o t r a b a j o s p i n t u r a Oleo 
tfemple, e m p a p e l a d o , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 
72541. ( T ) 
O N D C L A C I O N p e r m a n e n t e ( c o m p l e t a ) , 6 
pesetas. G a r a n t i z a d a seis meses. M o n f e -
r r e r , t é c n i c o e s p e c i a l i s t a . S a n V i c e n t e . 
39" P i d a n t u r n o t e l é f o n o 9()IS3. (23) 
E R A N C I S C O S o l o . E c h e u a r a y . 34. T e i e u i -
no 9X820. M e r c a n c í a s y e n c a r g o s a Se-
v i l l a crt d n n i i ' - i l i n 12 h o r a s . <l l 
K . v r o s a m i n ó o s -.e rec iben en A g e n c i a SM-
plc. A l . : a l á . 3. 
C O M l ' i t O l e t r a s , l a o u r a s . p a g a r é s , t oda 
c lase c r é d i t o s , p a g o b i e n . Soc iedad finan-
c i e r a H n r t a l e z a . RH. H o r a s . V¿-'¿\ 7-». <«) 
K A I . C O N . « a s a s e r l a , d i s t i n g u i d a , t odo 
c o n f o r t , p r ec ios a c o m o d a d o s . S a n t a E n 
g r a c i a . 5. (8) 
V E N T A S 
T O A CE» A c/~»'- C U A D K Ó S . a n t l g l l e d a d e s , o b j e t o s a r t e , Ex> 
l K A o r A i ) l J . o ; posic iones i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s Fe r r e -
i ' A . M I L I A r e l i g i o s a desea m a t r i m o n i o s es-
t a b l e s , s e ñ o r i t a s , c o n . S a n B e r n a r d o , 19 
I m p r e n t a , ( T ) 
E X T K U I O H , uno , dos amigos. V é l e z (Jue 
v a r a , 9. p r i n c i p a l , e s q u i n a A t o c h a . (1 ) 
C A U A L L E R O S es tables , p e n s i ó n 5 pese 
tas . San M i l l & n . 8. p r i n c i p a l . T T ) 
res Ei-.hPC!!i-Hv, 'ti. e n 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pese tas u n f o t o - ó l e o e s t i l o film-ame-
r i c a n o , m a r a v i l l o s a m e n t e e j e c u t a d o , s ó l o 
p o r R o c a , f o t ó g r a f o . T e t u á n , 20. ( T ) 
H I P O T E C A S 
B U E N A I n v e r s i ó n de c a p i t a l . P o d r í a m o s 
c o l o c a r 300.000 pesetas , p r i m e r a h ipo t eca 
finca M a d r i d o f e r t a s . A p a r t a d o 8.052. ( T ) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer-
dotes, fa in l l laa y v i a j e r o s . P e n s i ó n desde 
1 p é s e l a s , l i e a t a u r a n t . Abonos. C r u z , 3. 
(20. 
c i iéS > i ( )N U u r u i u ^ u . A g u a s c o r n e u t e s . le-
t é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 p«aetad 
M a v u r . 1». CWi 
P B . N & I O N M i r e o t x u . V i a j e r o s , ea iaoice 
b a b l l a d o n e a so leadas . A g u a s c o r r í a n t e 
C o c i n a vadea, deade 7 peaetas . O a l o í a v 
c lOn. H a b l t a d o n e a i n d i v i d u a l e s . S a n Mar 
eos. s. ( T ) 
i i . £ )u i Ja . im: r ioa( io , i ••>•.. j > dacci 'U-jte, • 
bles, s pesetas , h a b i t a c i o n e s , 3. )&dua | i i i 
1 >Hto. ÜH. f í i r u n V í a ) . ( | 3 l 
\ i i \ i ; r. i . M ' o i i l - i s de o b r a s . B a n c o s . U o 
IUMOO , C o n t a b i l i d a d , D i b u j o , C u l U i r a ¡ÍÍ-
III>I.-il, i d i o m a s . C l a s e s : A c a d e m i a Esp.» 
\\ . M f i U P r a . 3B. - C i l i 
l 'K .Npdt í .N N u e v a ü i i b n i n a . L)e í a U) pu 
setas . Todo oontort . Mayor , 19, primero 
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A K V A R K Z . G n i l é r r é z . C o i j a u l t a v í a s « r l h * - 1 • i i >i IM A .<,ooii \ i l .v p u e u e usuw 
r í a s , v e n é r e a s , «I t t lU, b lenorrag ia , I m - , á p r . e n d e r l a por el procedimiento m á * ik-
potenc ia , e s t recheces . P r e c i a d o s , ». Dle/.- | pido y m á a moderno c l a s e s : A c a d e m i a 
u n a , a lete-nuevo. (6) i E s p a ñ a . M o n t e r a , 36, ( 2 i ; 
r . A i - I J - A a u t é n t i c a . p i o i e n O a . initíii>;«riit!.i 
p i a l o niáAli i lO u l l m . ; n t o . C o m p r u é b H l o OÜ 
luedor Vuicm-. la . t ! r i i z , 5. Eru-.ai ^d.» I i o i 
, , . . .1,1» / • n ' . w i f t 8,ft0 CM i 
• l A J t - . S t t i . t i w l e i . V«<U4I4U«2, i- i , o»; IJaiíjfl 
o o n f o r t a b i s . d i a t l n g u l d o , baraillaloio, a l i -
m e n t a c i ó n s a n a y exqu i s i ta . ( T ) 
MAQUINA5 
M A Q U I N A S e s c r i b i r n u e v a s y o c a s i ó n , en 
I n m e j o r a b l e s condic iones . C a l c u l a d o r a ^ 
L l p s l a . r e p a r a c i o n e s , abonos y l impieza , 
a lqu i l er . C l a s e s de m e c a n o g r a f í a . Coplas 
Ü t t o H e r z o g . A n d r é s Mellado. 32. T e l é 
fono SSMJL ( T ) 
T I E N D A ( 'a l ie M a y o r , exce len te s c o n d i c i o 
ues. R a z ó n : L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. \ L I A N O S y a r m o n l i m i s , v a r i a s m a r c a s . 
Bart tes v m a l e t a s . ( 2 I ) | N u e v o s . Oca-sion. Plazos, c o n t a d o , ca rn 
T - K A S I ' A S O 1 r u t e r l a , h u e v e r í a , t r es hue-! Kodr luM. -z V e n t u r a V ^ H . :L . ^ 4 . 
eos, 4.000 pesetas , p o r no poder lo a t e n - i . A l . L K I A . > i ' e n e i e s . E c b e g a r a y . 27. C u * 
de r . D u q u e de R i v a s . 2. ( T ) ; d r o » d e c o r a t i v o s , c u a d r o » c o l e c c i ó n , cua 
' i ' K A S l ' A . s o o a r r i e n d o negoc io de m u c h o d r o s museo . E x p o s i c i o n e s p e r m a n e n t e d 
p o r v e n i r p a r a m a t r i m o n i o que t e n g a u n a s 
15.000 pese tas y q u é e n t i e n d a e l n e g o c i o 
d e h o t e l y r e s t a u r a n t . E s c r i b i d a l s e ñ o r 
F e r n á n d e z . L a P r e n s a . C a r m e n . 18. (2) 
Cl . 
» A M A S del l a o n c a i i t c a l c u n s u r n i d o r , i n -
tenso s u r t i d o , d u r a n t e este mes , g randes 
d e á c i i e n t o s . E á b r i c a L a H i L ' i é n l c a . B r a 
T I Í A S I ' A S O p e n s i ó n G r a n V i a , po r a u s e n - , vo M u n l l o , 4í». 45, 
c i a , v a l o r m o b i l i a r i o . I n f o r m e s : A b a d a , 
14. T i e n d a . (2 ) 
M A 4 | U , 1 N A S ¡ á l n g e r . ÜJl m e j o r t a l l e r u e re 
p a r a c l o n o s . C a v a P a j a . 2«. ( V t , 
M A Q U I N A S p a r a cose r S l n g e r da o c a s i ó n 
I n f i n i d a d de m o d e l o s desde 70 pese tas 
G a r a n t i z a d a s 6 a ñ o s . ' T a l l e r r e p a r a d o 
nos . C a s a S a B a r r u y . V e l n r d e . O. (¡CO 
.MA<)l!IN'AS e s c r i b i r , c o n t a d o , p l a z o s , a l 
q u i l o r e s , abonos , r e p a r a c i o n e s . M o r e l l 
l l o r t a l e z a . 27. v¿\\ 
V A R l O b 
H I T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i g i o s a s . V l c e n t i 
T e n a E r e s q u e t , 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o i n 
t e r u r b n t í o 123118. » Cl • 
l O U O A N A . l-.«»liileciit ac iot ies , UUIIitaraS, c- 1 
pattaa, ga lones , co rdones y borda>ii>» j , 
»iriU<»fmea l ' r l r n tf M - t d r i d iTj,'1 
I l l t M t t i . A I l'.A i l c la i l ' a p d C ttlil'iud>t'>>< 
p o i loa R l t . I I - ' . C i s t e r c u n s e s en Vent*.! 
L I A N O S , a u t o p í a n o s , I onOgra los , r a o i n 
p íar tQs de a l q u i l e r . V a l v e r d e , 22. C o r r e 
ae ra . n i 
E S T E l i A j i t e r u i u p ó l u a , t ap ices , l i m p i á i s 
n o s p a r a " a u t o s " , pasos p a r a po r t a l e s , 
oa t a t í s i m o . R o t i e r t o M a s . Conde X i q u e -
na. ^ ti. « D 
i n . i . L . S p a r a a d o r n o . O,/o, precios i n c r e í -
bles, e n o r m e s u r t i d o . Los I t a l i a n o s . B e -
l e l e r i a . Cava B a j a , fft, (7) 
( I A D I Í O S , c r i i u i l l j u s , r e c o r d a t o r i o s , p ú s t a -
les CÜSS Koca . C'olHiriat a, 11. t'A< 
TALLl! . IC |üa i r e p a r a c i ó n t oda c lase l u a q d i 
ñ a s e scr ib i r , teniendo e x i s t e n c i a de pie-
z a s p a r a todos m o d e l o » . C a s a A m e r i n a 
n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T i 
MODISTAS 
l ' E I . E T K R A hace , r e f o r m a , v é n d e n s e pie 
IÍ-S sue l ta s v «br l tros . Hola. 11. ( D 
i ' . I l ' . N A m o d i s t a a d o m i c i l i o , c o n f e c c i ó n 
e s m e r a d a , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 12520. (C) 
de Bar toa . D e p o s i t a r i o p a r a M a d r i d y ¡n, x ' " ' ^ m ' pi,an,(? " " « v ? Chassa ig^ ie F r e r e s 
p r o v i n c i a . S e g u n d o I ñ l g u e z . A l m u . : 6 n a. C l a u d i o Coel lo . 44. De 1 a 4. ( A ) . 
C o l o n i a l e s , b o r r i l l a . U . T e l é l o n o iJid,-, I V E N DO' despacho rob le , b a ñ o e s m a l t a d o . 
S e r v i c i o H d o m i c i l i o . ( T i - a l f o m b r a s n u d o , b a r a t i s i m o . D o n Pedro , 
7. (1) C H O C O L A T E c o n nueces, a v e l l a n a s y H] 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " K l I m p a r c l a T . Du 
que d e A l b a , 6. Muebles b a r a t í s i m o s In-
menso s u r t i d o e n c a m a s doradas , made 
r a . h i e r r o . ("¿4) 
SE a r r e g l a n c a m a s , colchones y s o m m l e r s 
L u c h a n a . 11. T e l é f o n o 81322. (24» 
O P T I C A 
t . K A T I S , g r a d u i c 
m o d e r n o e , t é c n i c o M p e c l a l l z a d o . C a l l e 
P r a d o , l a . ( i i > 
n i o n d r a s . u n a pese ta p a q u e t e . M a n u e l T ) E l J K I H O : V e n d o buena m a d e r a c a r p i n -
Or l i z . I ' i ( c i ados , 4. (20)1 l e r í a , o t r o s m a t e r i a l e s . Paseo Prado , 32. 
M l t . J u a n Á r e n t .Sci ionhey d e r v a n D e u t s, i • SIL 
c o n c e s i o n a r i o do la p a t e n t o n ú i n . 110.918, L A I ' H E B a b y , p r o y e c t o r p e l í c u l a s , p a r t i c u -
p o r " U n p r o c c í l i m i i i i t o p a r a ) b t e n e r g r a - la l ' bn i -a l i s i rno . M a r t i n . C r u z , 42, segun-
sas y ace i tes" , of rece l i c e n c i a s p a r a l a T * 1 0 d e r e c h a . ^ 
e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . G l i c i n a V l z c a - , ' S O i l i o i í l í i A g r a m o l a , m u e b l e ' a l t o , lu joso , 





M o n l a l h á n , r oc i ad 
c i ó n de la m i s m a . O M c i n a V i z c a p e l z n U - " f . < - " - í r — i — " •. r- - r r TT 
K u r r i n i i n IR ' , . ^ l A D O s i l l o n a se r t imUeva; h u r a t a , y m á -
'• v ' ^ i 1.. u , | q u i n a h a c e r m e d i a s . I n f a n t a s , 14. ( T ) 
¿ * r £ \ ^ C ^ Z - " - - I f . l M i s d.- p i l a , y u . o , c - ñ a m o p i r a - a t a r 
p p r M e j o r a s h¿ los p r o d u c t o s de z i n c ; ^ ' S n - f l l o n ' t c 3 8 W ) 
t r a b a j a d o - , m o c á n i c a m o n t o " , o f r ece l l - . Masr •Sf.ey.'.'.'i S i ± L L i 
C é n e l a s para la e x p l o t a c i ó n de la mi . s - i1*1-**os a l q u i l e r , p lazos 10 pesetas . S a n 
m a . O l l c l n a Vizcare lza ! . D a i q u i l l o , 10. D o i n n r d o , L - ' (7 ) ' 1 ' l . l . M I ' l A D A K L l i s coco, e s p e c i a l i d a d p a r a 
"au tos" y p r í r t a l é s . ¡ b a r a t í s i m o s ! H o r t a -
í e z a . 38. ¡ O j o ! , e s q u i n a G r a v i n a . T e l é -
l o n o 14224. (0) 
M a c l r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 1 0 E L D E B A T E M a r t e s 1 2 d e e n e r o d e ] 9 3 2 
L A S O B R A S D E L P A D R E V I T O R 
Desde que los tratadistas de üere- i secundae" , o sea a la segunda parte de 
cho Internacional empezarun a glonl i -Ja segunda parte de la "Suma", forma-
car al padre Francisco ele Vitoria se rár. otro voUimon, que con los anterio-
hacia sentir la necesidad de tener las res tiene ya preparados para la im-
obras completas del egregio maestrojprenta el P. Beltrán de Heredia. 
salmantino. Pero Vitoria no llegó a im-
primir ninguna de sus obras. Sus cele-
Dres Relecciones y Lecturas han lie-
Una vez qoo el Maestro Vitoria no 
imprimió sus obras, ni tampoco tene-
mos los autógrafos originales, el lector 
gado a nosotros no en sus originales, quei.rá sai^r cómo el P. Beltrán ha po-
sino en copias de sus discípulos o es- reconstruir el pensamiento del ce-
cribas asalariados, que a veces ni la- lebónimo teólogo dominicauo. Se co-
tin sabian. ¡nocen hoy seis mar.u.scritos que coritie-
De ahí el trabajo improbo y la in-!nen tota,! o parcialmente el comentario 
vcíCigación necesaria para sacar a luz ¿ j M a e s t r o Viloria a esta parte de la 
tan ricas joyas. De esto se han encar- "Suma" de Santo Tomás. Entre esos 
gado los padres dominicos, y entre ellos, manU3Cril0gi tli mejor es el del Bachi-
el padre Beltrán de Heredia, que ha ¡ler Francisco t r igo , discípulo de Vito-
consagrado su vida a esta nonle em- ria qUe copió casi literalmente las 
prisa. Nunca se lo agradecerá bastan- leec.ioneg de su sabio Maestro. Este ma-
te la cultura española, ya que Vitoria 
es hoy uno de los grandes valores'del 
pensamiento nacional, reconocido por 
sabios de todo el mundo. 
A L A " E S Q U E R R A " , Por K-HITO 
nuscrlto se conserva en la Universidad 
de Salamanca; y hoy, después de cua-
tro siglos, 'es el testimonio auténtico 
de las explicaciones del profesor domi-
En la 'Biblioteca de Teólogos Espa-1 nicano. Claro, ordenado y extenso, tiane 
además otras cualidades que le hacen 
superior a los demás. Sirvió de modelo 
para otras transcripciones, como lo ase-
gura el propio alumno en la portada; 
ñfyW' que dirigen los dominicos de 
las provincias de España acaba de apa-
recer el segundo volumen; Con él co-
mienza la publicación de los "textos" 
del padre Vitoria. Textos en el sentido haí,ta pone a Dios por fegtig0 que ha 
arriba indicado. Sólo un investigador procedido con todo el cuidado v diligen-
infatigable como el padre Beltrán de cia que le ha sido p0sibie. En aquel 
Heredia podia llevar adelante tal «̂ m- tiemiX)i ÚRÚa ]a escasPZ de libros, los 
presa. Hace cuatro años publico su libro aiumnos copiaban mucho las explica-
"Los manuscritos del Maestro Eray ^ Cjoneg de jos profesores, y los "apun-
Francisco de Vitoria". Asi haba ya r,^g _ l11(infV5, r.nmnietn5 Pran pl tes", más o menos co pletos, eran el 
libi-o de texto. 
Dice el P. Beltrán de Heredia: "Satis-
fecho debió quedar el aplicado alumno. 
las bases de su futura labor para dar 
a conocer en si mismas iás lecciones 
famosas con que el maestro salmantino 
inició aquel movimiento teológico de la 
España del siglo X V I . que fué el asom-|del al ^ la úmm& de; 
bro de las otras naciones , / m ^ inComodi-| 
No hace falta que detallemos aqu. ^ La 9im le lectum de| 
esos inacabables, minuciosos y sagaces .• •. ,, ^i,„-¿ ,. . t ' . É „ i .„ [los seiscientos noventa y seis folios de procedimientos que hay que adoptan .. , _ / , • ^ , M J 1 ,,,,! escritura densa y regular que lo inte-i para depurar un manuscrito antiguo. El . ^ , i 
J . . „ ,. w„Kit i o gran, produce fatiga en e> animo más padre Beltrán de Heredia, habituado a ^ • ^ ., a. . . . . , . . . „, esforzado y sólo por el ínteres que des-estos menesteres, nos da el resultadoL,.. . . . , . ,? 
de sus trabajos en este volumen, en 
que aparecen las "Lecturas" pronun-
¡ M o s é n A l c o v e r E1 Coleg¡0 filipino de San 
Juan de Letrán 
m á s notables de las Islas 
E l discurso del señor Maura nos ofre-
ce la prueba definitiva y concLuyenie 
taato tiempo esperada, sobre la quem' 
de conventos. Sabioanos dónde rauicah 
la culpabilidad, pero faltaba el tesUm(̂  
nio solemne del ministro de la Goherna. 
clóh que nos dijera, con plenas garan 
lias, to ocurrido el dia 11 de mayo. 
Ahora ya lo saben todos: ios minia, 
tros, advertidos repetidas veces de lo ^ 
se tramaba, de lo que iba a pasar y de i 
que ocurría, por abrumadora mayoria 
se neg-aron a que la fuerza pública lo im 
estudió en el seminario de Palma y He-, continuación, tomados del hermoso l i - gí^^ Jf^L Jid^ri lt0s.d(! 
Nada de don Antonio Mar ía .-.cover 
y Surada. E3n Cataluña se decía sola- < 
mente "Mosén Alcover", con familiar 
respeto, Y se decía mucho. En cataiu- E n él se han educado los hombres 
ña, y en Valencia y en Baleares y don-
dequiera que hubiese traza o resto del 
habla catalana y del espíritu catalán. 
Hombre cultísimo, y, sobre todo ex-1 Con motivo del tercer centenario del 
perto filólogo, Mosén Alcover era una magnífico Colegio de San Juan de Le-
¡de las figuras sobresalientes de Ma- t rán , que dirigen en Filipinas los padres 
'.¡orea, tan rica en hijos ilustres. Toda dominicos, se ha recordado que en aque-
su vida gira en torno de aquella isla ]ia institución recib.ieron enseñanza los 
luminosa. Nacido en 3 862 en Manacor, hombres más destacados de las islas. A 
pa lmetazo del maes t ro . 
9 
ciadas por el maestro Vitoria en tres 
cursos del año 1534 en adelante. Pero 
el tomo publicado no contiene sino una 
parte de la materia. Según la costum-
bre de entonces, los profesores de Teo-
logía explicaban a Santo Tomás. Asi 
Vitoria va siguiendo por su orden los 
artículos de la parte de la "Suma" que 
ha escogido para sus explicaciones. Las 
"Lecturas" comprenderán cinco o seis 
volúmenes; este primero t i ata de la 
"fe" y de la "esperanza"; luego ven-
drán los que comprenden las lecciones 
de la "caridad" y de la "prudencia". 
De m á s interés sin duda serán los 
dos grandes volúmenes dedicados a la 
"justicia"; tanto, que la "Asociación 
Francisco de Vitoria" tal vez los inclu-
ya en sus publicaciones. Los otros tra-
tados de la "fortaleza" y de la "tem-
planza", con alguno más que forman los 
comentarios del Maestro a la "Secunda 
las mmmm oel 
ACEITE DE 01M EN 
EL DE 0 1 0 
píerta el contenido, orlado con las man-
chas de cera que, cual vestigio de las 
vigilias invertidas en su ejecución, han 
quedado en aquellas páginas, puede el 
estudioso proseguir la tarea empren-
dida hasta llegar al f in." 
El investigador no -nos dice las v i -
gilias y cuidados que le habrá costado; 
a él safar a luz en esta forma el ma-
nuscrito de Francisco Trigo; Jesús se, ( , 
lo pague como el Bachiller salmantino. descubrirlas Cía reSUltaaO 
La sociedad española, que ahora se en- * 
furruña con ios "frailes", aquí tiene Las c incuen ta mi l pesetas de p re -
uno. o mejor, dos: el P Vitoria v su • J i J J 
hermano im religión, el P. Bel t rán déi mi0 declaradas desier tas 
Meredia. Bl uno, "padre del Derecho! 
Internacional" que ya es algo; el otro, ¡ E l aceite de oliva se falsifica por co-
Ningún m é t o d o de a n á l i s i s p a r a 
nos da la obra de su hermano mayor, 
con un esfuerzo, un talento y una eru-
dición que ya quisiéramos ver con 
más frecuencia en España. Y entretan-
to los "erasmitas" se contentan con 
plañir e injuriar... 
Manuel G R A S A 
P E P I N Q U I E R E S A B E R 
merciantes desapren-sivos con el de oru-
jo, que, como se sabe, es la arasa ex-
extranjero que inventase un método ca-
paz de descubrir las mezclas de aceite 
de oliva con aceite de orujo en una pe-
queña proporción: el 5 por ciento de 
"falsificación". 
gó después a profesor del mismo. ln- jbro publicado para solemnizar la fecha 
teligencia vasta y robustísima, y tem |dei centenario, d mos cuatro retratos 
peramento brioso, pronto se distinguió ijjien elocuentes: 
en todas las disciplinas que cultivaba, y 
!su fama se extendió por todo el país. 
Kay en él tres aspectos que, siquiera 
¡de un modo rápido, tenemos que exa-
i minar en este momento triste en que 
¡Mosén Alcover desaparece de entre los 
'vivos: era un periodista, un poeta y uní 
filólogo. 
Como periodista, Mosén Alcover era 
una pluma formidable. Adalid del tra-
dicionalismo, sintiendo hondamente sus 
ideas y poseído de aquella valentía y 
aquel empuje que comunican las con-
vicciones sinceras, el sacerdote mallor-
quín era un polemista terrible. Cola-
boró en muchos periódicos, desapareci-
dos hoy, cuyos títulos tienen gran fuer-
za evocadora de otros dias y de otras 
luchas: "El Tambor", "El Centinela", 
nombres guerreros, nombres de alerta, 
indicadores de, una actitud de constan-
te defensa del ideal. El mismo Mosén 
Alcover fundó otro periódico, "El A n -
cora", de igual matiz tradicíonalista. 
En todos ellos se manifestó como era: 
espíritu bravo, leal, pluma fácil, acera-
da, sin miedo, que buscaba al enemi-
go para atacarlo, que no se dejaba 
engañar por superficialidades, ni pedan-
tes modernismos. Lo primero que es-
cribió fué precisamente un "poema" 
contra los "sabios modernos". E l era 
sabio sencillamente, y los sabios de un 
día, aunque sea del dia de hoy, le sa-
caban de quicio. 
Fuera de esta actividad, Mosén A l -
cover se reconcentra en el corazón y 
en el alma de su tierra mallorquína y 
los busca en sus más preciados teso-
DGN M A N U E L L . QUEZON, 
presidente del Senado de Filipinas, 
que ha querido presidir también las 
fiestas del tricentenario del Colegio 
del que fué alumno dlstlng-uidislmo 
L a C á m a r a de los Estados Unidos !ros. Aqu* aparece ei poeta de su país 
ha aprobado el proyecto natal? que' no 3010 63 el ^ canta con 
, 1 versos de mayor o menor fortuna las 
WASHINGTON, l l . - L a Cámara ha f^elsitudes de su patria chica, sino tal¡ 
aprobado, por doscientos catorce votos:Vezhmfs .el ^ Pr(,cura ^ e r l a en, 
contra ciento ochenta y dos el proyec- hlsAtüna y ,0 m^or, % a n esP " 
to de ley presentado ¿or los d e ^ ó c r a - " ^ ^ / ^ h 1 1 í P ^ HÍ A11" 
tas. tendiendo a convocar una conferen- ^V'^,,Sne ^ b e n Su-S "Est"d>0s ** re ^ 
, .-a. . , ^ - Í J Hisiona de cía internacional con objeto de rebajar 
1 Mi *0 
todavía personas, 
Mallorca antea del si-
los aranceles aduaneros elevados y a u - i r r ^ ^ " ' ' ryA ' " ^ gÍgí.antíf1SC?S ' tra,baj0S 
traída de los residuos de la fabricación ¡torizar al presidente Hoover para negó- ^ f ^ ' ^ Volume-
del PIimero- . J c i á r con los Gobiernos extranjeros a S f e f i ^ ^ f i S t ^ f f i f 5! ' i 5 S J ' ' 
El ministerio de Economía convoco- concertar convenios aduaneros recí-!VStaS y Publlcaciones diversas. Pocoa 
un concurso, dotado con 50.000 pesetas | ^ ° " c e i t a r couvenios auuaneros reci- com0 este poeta de corazón conocieron 
de premio, para el químico nacional o P • • ¡a Mallorca. Pocos como él supieron 
E L SUSTITUTO D E D A W E S ¡amarla. 
WASHINGTON, l l . ~ P a r a la suce-| Finalmente, la faceta m á s visible, y 
sión del g-eneral Dawes en la Embajada por eso tal vez la m á s discutida, de 
de los Estados Unidos en Londres se c i - : Mosén Alcover, es su actividad comoi 
Al concurso han concurrido quince! tan los nombres de los señores Dawis, filólogo. Dejémonos ahora de discusio-
técnicos, entre ellos varios extranjeros, i gobernador de las Filipinas; Butler, ex nes. Hay en la labor filológica de Mo-
Los dos italianos concursantes son de ¡senador; Calstle, ex subsecretario de sén Alcover algo que es indiscutible y! 
fama extraordinaria en esta especiali-i E¡stad0( y Fletcher, ex embajador en que le s i túa a enorme altura: sus ©s-f 
dad. Trabajan, el uno en la Estación flC)ma 
Olivícola de Imperia y los autores del| ' . _ 
tremendos no se| otro método, pues lo son en colabora-. 
ción, han fundado un importante L a b o - ' ( ^ u a f r C ) CI*UCe8 d e r r i b a d a s 
ratorio de Análisis de. Grasas en Milán. 
También ha concurrido un químico ale-
mán. 
tudlos sobre la lengua catalana, Con 
este fin escudiriñó, viajó, investig-ó años I 
y años, y fruto de estos trabajos fue-1 
ron centenares de miles de papeletas,} 
que son un monumento vivo levantado ¡ 
—Oye una cosa, tío Carlos. Quiero entonces, no había 
mucho al padre Teodosio. esos animalotes tan 
— Y a lo sé, Pero no sólo debes que- podrían comer a nadie... Ahora que lo 
rerle, sino obedecerle, respetarle y oír que yo quiero saber es cuándo empe-
cen mucha atención sus enseñanzasJzó a haber gente en el Mundo, 
en el #:olegio. \ ; í —Cuando la temperatura fué favora-
Le oigp.^Lo^ qu.e pasa es que; a veges ble y Dios creó al hombre, rey de todo 
me canso y me pongo a pensar en la i0 creado. 
espada tan bonita que me trajeron los _ _ . T . . . todavía de esoq anima- tables' \ ^ " ! ^ ^ S ^ ? ^ ^ - ! ^ - ^ S ^ S Í 
Reyes. ¡Estupenda! Pero no es de ver- . t t í r t í m i í m n a » anima E n ^ había que denunciar! tral, y el señor Ranero, subdirector del 
dad, ¿sabes? , es casi de verdad, nada cerrimnsimos. , la mezcla de ac€ite de orujo en una pro- Laboratorio Central de Aduanas, han en- , 
más . De verdad, dice m a m á que la po- —Muchos, habían desaparecido ya,| porción del 5 por ciento, en las mués-. tregado ya su dictamen al ministro, en clia.9 obras históricas, apolog-éticas, de; 
dré tener cuando sea mavor v sea mi 'Per ;> aún quedaban algunos temibles,; tras que se presentaran al análisis. Nto- «1 que hacen constar que el premio de P016"1'13̂  Gr in trabajador, espíri tu eml-i 
l i tar como lo era naoá - I^ . malo m.nicomo el oso de las cavernas. i '0 h f conseguido 50.000 pesetas debe quedar desierto, y nentemente activo, sólo la muerte ha: 
' ' t 1 p pa; ma10, ^ue _ . . .. . . E l Jurado preparo a base de los acei-ique es muy posible que, dado el estado podido poner fin a sus actividades Con! 
para eso tengo que estudiar mucho!...! —.Que bonito es todo esto, tío Car-Ites que sin manipulación alguna le fue-¡actual de la ciencia, no se llegue a des- 61 desanarece uno ñ* 1^ v « w 2 * « S í 
DON SERGIO OSMESA, 
que se hizo bachiller en Letrán, y 
que ha ocupado inlerinamento la 
presidencia del Senado filipino. E n 
la« fiestas del tricentenario descu-
brió la plaon eontnemoratlva y pro-
nunció un gran discurso 
TERLEL. 11. — En el pueblo de L a 1 ^ idioma cataíán. He aquí la gran obra 
Entre los españoles figuran varios ge-!Fresneda un desconocido derribo cuatro le Mosén Ajcover sto dud fal t d 
rentes de fábricas aceiteras y bastantes valiosas cruces de la capilla de la V^r- ^ voluntad v de 
auxiliares de Universidad y químicos no- ^ e n del Pilar, situada en las afueras. l ^ ' ^ f . ^ I J ^ ^ T f . eficacia, puestas ai servicio de la cien-
cia y dol amor a la tierra natal. 
Todavía pudieran citarse de él mu-
Pero no me importa con tal de llegar! los I Me gusta tanto, casi, como las es-1 ron facilitados por la Asociación Nació-¡ cubrir una falsificación, tan relativa-i «oe.-tívoT» T M - « I I ^ « "CT" 
nal de Olivareros y la Federación de Ex- mente pequeña, como la del 5 por ciento 1 0 COU qUe MalIorca se honraba. a tener una espada de las de verdad, ¡ p<vdas... 
con mucha punta y un filo tremendo. —Pues todo eso se aorende en 103' P i ado res de Aceite de Oliva, distintas de mezcla de aceite de orujo. Hab rá que 
ÍUCO, LWVU.» o - i ^ " " ^ .mezclas, entre ellas una con el 5 por 10 y 
Pero 
S Í . ^7 n n.h^ xí T- ?eyC,9 no libros- siend0 aplicado. |cient0( otras con el 8i otra con 6l 
íln n *E%u,na lastJma! I - ¡ A h í tienes, los libros me gustaniuna por fin con el 25 por ciento. 
—No. .Es una suerte! Para t i y paraimenos aue laa eSpadag. ¡Es una coí;ai todos los métodos han fallado. 




todos loa de la casa. 
—¿Son muy antiguas 
•—Bastante. 
— ¿ T a n antig-uas como el mundo? 
—No tanto... 
—¿Cómo era el mundo al principio? 
—Era un homo inmenso, en el c u a l | ¡ ¿ ¿ ^ , ¿ , 
se fundían absolutamente todas las sus-' 
tancías que lo componían. Luego, y por 
razón de los rapidísimos movimientos 
a que 'estaba sujeto continuamente, se 
fué enfriando su parte exterior, deter-
minando la solidificación de la corteza, 
que, agrietada en multi tud de lugares,, 
se ofrecía como hogar de inmensos vol-l 
canes de enorme pujanza. 
—¿Qué miedo daría vivir entonces 
en Ta tierra! 
—Nadie podía sentir ese miedo, por-
que en aquellos remotos períodos la vi-
da no había aparecido aún. 
— ¿Y dónde están ahora aquellos vol-
canes terribil ísimos? 
—Restos dé aquellos volcanes lo son 
hoy los existentes cerca de los mares, 
como el Vesubio y el Etna. 
—Oye, t ío Carlos. ¿Y después de 
aquel fuego, qué vino ? 
—Después, y tras el continuo enfria-
Química en la Escuela de Ingenieros 
j Agrónomos y director de la Estación 
el padre Teodosio, además. ¡ Agronómica; don Angel del Campo, pro-
r—No creas. E l padre Teodosio no fesor de Química de ía Universidad Cen-
me fastidia como los libros. Se enfada;.—; 
aumentar la proporción, porque el pro-
blema es sumamente difioil. 
Pero mientras no se descubra el mé-
todo, se dará el contrasentido oficial de 
que la ley española exija la pureza, ab-
soluta, de los aceites de oliva, que de he-
cho es respetada por la mayor parte de 
los comerciantes de dicho ramo, y no 
haya medios de descubrir la falsifica-
ción con aceite de orujo. 
Nicolás G O N Z A L E Z RüIZ 
Cartas a E L DEBATE 
Soluciones a la crisis 
veces cuando no me sé la lec-
ción o estoy distraído en clase, pero lue-
go ya no ' se acuerda, y hasta juega 
al "fútbol" con nosotros en el jardín, 
—¡Un santo varón! 
—¿Yo? 
Tú, no. E l padre Teodosio. 
Curro VARGAS 
A l g o d ó n e g i p c i 
BUDAPEST, 11. — En el "Pester 
Lloyd" el ministro de Comercio confir-
ma que el contrato con Egipto para 
la entrega a Hungr ía de 16.000 balas 
de algodón corresponde a las necesi-
dades de la industria textil húnga ra du-
rante un período de cuatro meses. 
Egipto consiente un crédito por dos 'déc,mos a t r a í d o s 
D E L COLOR DE MI C R I S T A L 
L A S I D E A S Y L O S F R E N O S 
> En los días pasados hubo una peque-
ña . manifestación comunista. Los ma-
nifestantes cedieron pronto en su lucha 
con los guardias de Asalto, y un grupo 
de aquéllos, en el ardor de la huida, 
penetró en un portal, en el que se ha-
lla instalada una Administración de Lo-
terías . De esta invasión resultó que 
los del grupo se llevaron trece décimos 
de los que se exhibían para la venta, 
l ie aquí el hecho. 
andaluza 
Sr. director de E L DEBATE. 
I Muy señor mío: Cada año aumenta-
iban las nuevaa plantaciones de olivos, 
muy costosas, sin rendimiento en sus pr i -
meros tiempos, pero fuente de ingresos 
de los campesinos, precisamente en épo-
cas de escasez de trabajo. Y cuando to-
—- — .das ellas hacía esmerar un aumento de 
Por de pronto, las Ideas conservadoras, i ¡ J ^ ^ " U ^ 0 ^ ^ COn in̂ re*os 
. > . 'ae malones sobre los que ya nos entra-
seg^n nos quieren demostrar, no son|ba.n del extranjero por ese, concepto lle-
incompatibles con las que parecen m á s ^ a el momento actual y paraliza las 
contrar ías . Así el otro dia en el "cine"¡plantaciones; quita, posibilidades de cui-
de la Opera" oímos a un político neta-!tiv0 intensivo; disminuye la producción 
mente conservador que entiende que e3-¡y la distribución de numerarlo desde el 
tas ideas no tienen ningún contenidol0^rero ĉ mV \̂no a iog de las industrias 
propio, sino que su oficio es pura S S ^ ? 
simplemente servir de freno. No lo dijo L()S propietarios y arrendatarios 
I L U S T R I S O I O S E S O R DOCTOR 
A L F R E D O VERZOSA, 
Obispo de Lipa, en conmemoración 
do »us tiempos de alumnos de Le-
trán, pronunció la oración sagrada 
eu la misa de acción de gradas del 
tricentenario 
años. Las transacciones se efectuará 
miento de la corteza terrestre, aparecie-1 sin iñtT 'rvención del Gobierno, por me 
ron los primeros vegetales, creados por | diación del Banco que entregará a E 
así, naturalmente, siino con mayores 
adornos de elocuencia, pero bien clara-
Hay que suponer que si alg-juno de los ¡mente se entendieron sus aspiraciones; 
-Jctmos extra ídos gratuitamente de la.|el ¡lustre orador aspira a ser el g-uar- tan Para P;ígar las obligaciones contraí-
n : Ad inistración obtuviese premio no lo Idafrenos del tren de la República. Que f̂3 P01" los gastos del año 1930. de cose-
n i podrían cobrar, porque a estas horas el tren vaya por los carriles que quie- H ,^"11 '3 ' ¿ 0 ^ d e 1931 "o. encontrarán 
^ • i i ^ - x « AAZ. I"4. ¿ ^ J . v̂c-n i™ c - i ' ^ l . ^ , , 8 ^ ^ „ ^ ^ j d m e r o para labrar y surgirá un tremen-
de 
olivarea, amenazados por la reforma 
agraria, sin fondos de reserva, pues los 
ingresos de la cosecha últ ima no has-
Dios. 
—Serían muy chiquitines. 
— A l contrario: eran "heléchos" #gl-
g-antescos, de una altura mayor que' la 
de una casa de ahora, y tan numerosos 
que cubríap materialmente la superfi-
cie de la tierra, no pudíendo vivir en-
tre ellos ningún anima;!. Fueron preci-
sos siglos y siglos, durante los cuales, 
esos fabulosos bosques de plantas na-
cían y desaparecían, formando una ver-
lo bonos dol Tesoro. 
E l ministro de Comercio dice que tie-
ne la intención de concertar otros con-
tratos del mismo género. 
N o r t e a m é r i c a y e l d e s a r m e 
Para remediarlo pueden servir las si-
uientes soluciones: 
Primera. Garantizar, por una ley o 
LONDRES. 11.—Según el "Observer" 
se atribuye a los Estados Unidos la in-
tención de proponer en Ginebra que se 
|ya se habrán dado los avisos oportunos, j ran loa adversarios, pero en interés de ¡do paro forzoso 
^ (Pero la intención queda. Y la intención|ellos mismos y para que no se estrellen, 
de los comunistas del grupo era eviden-jel guardafrenos irá. apretando cuanto 
temente la de prcxiurarse la fortuna por pueda el torno. ¿ E s t o es un ideario 
los más fáciles medios. conservador? Por lo visto, para algu- decreto ministerial, al actual cultivador 
A primera vista parece incongruen- nos, sí. ¡q"* recogerá la cosecha del año 1932. 
te su conducta. Habrá gente que los Pues si ello es como dicen • mié r« U Se^.",da- Permitir que se arranquen 
acuSe poca f i j e z a en . . . conviccio- ,ón ae I n c o m ^ b S S tíSCTS Jg3? n ^ ' d ^ ' p ^ ^ — U . ^ 
esos comunistas, sí les toca el "gordo". Tercera. Que se fije un jornal remu-
sígan siéndolo y disfruten al mismo ¡rierador para el obrero, con trabajo de 
dadera capa con sus restos sobre la tie-j una a un año en las 
rra. capa que al t ravés da tan te tiem- . ^ . ^ 
po. y merced a los fenómenos ocurridos 
en sus componentes, nos ofrece la hu-
lla o carbón de piedra. 
— ¿ E l carbón que echan los fogone-
ros en las máquinas del tren ? 
—Ese mismo. 
—¿Y las personas, cuándo aparecie-
ron en el Mundo ? 
—Las personas, como t ú dices, o sea 
el hombre, apareció mucho m á s tarde. 
Primero vinieron loa primeros anima-
les, grandes, enormes, como algunos 
que verías en el Museo cuando fuiste 
a visitarlo con t ía Anita. » 
—¡Ah! Si que es verdad. Me acuer-
do q'je vimos un "bicho" gigantesco, y 
rnuy "raro, que llenaba (él solo una ga-
l e r í a entera; y que ;lo menos tenía 27 
..metros de largo.;; Qué miedo"!' 
í —Pues, cbnró 'ése,' hubo áe muchas 
clases, entre los que sobresalía el "ma-
mouth", de colmillos asombrosos. 
—Menos mal que como, según dices. 
nes, suponiendo, tan gratuitamente co-
mo ellos se llevaron los décimos, que 
en el caso de verse favorecidos con el i tiempo en paz "de su inesperada for^lseÍ3 horas en invierno y de ocho desde 
"gordo" habr ían dejado de ser comu-jtuna? primero de abril a primero de septiem-
nistas para convertirse en burgueses' ^ „„„ „ „ , , ' fTe; no admitiéndose obreros que no 
de ideas conservadoras. kJUlL, „ ! la ..nue^0' J?U,e €S difIc,1 c ^ » P ^ i n o s . Y pa ra la limpieza de 
Este juicio es demasiado superficial. 
iiiiiiHiiiiniiiffliiiiiiiiiiiH'iaiiiümiiiKiiiiiiinii IIKIIII 
No har ían 
i hacerlo en este mundo. Todos conoce-
mos, porque es gente conocida, perso-
nas bien adineradas que encuentran el 
comunismo una cosa bastante acepta-¡I'. 
' para el porvenir.! ble, pero dejándolo 
El jueves se pone a l a v e n t a 
L a rev is ta m á s amena e i n s t r u c t i v a 
y l a p re fe r ida de los n i ñ o s 
1 O C E N T I 
« n t o d a E s p a ñ a 
olivos, los que en ella estén especializa-
dos. 
Cuarta. Extender rapidísimamente el 
cultivo de regadío; en el cual una fami-
ogrará, con cinco hectáreas, mayor y 
imás eegura utilidad que en 30 de olivar. 
ZfJl* " 1 " ^ lejana (el que vengai r^ rapidez puede ser gv&ná^ ]0 pr,,rbn 
de t rás que arree), algo que tiene que .que sólo en la provincia de sWilla, en el 
venir, poro que debe venir despacito1 año 1931. se han puesto en cultivo de 
(frenando, frenando...). Y esas perso-!regadío 5.000 hectáreas, 
ñas no dan el menor paso hacia la co-l Quinta. Que con la mayor urgencia 
lectivización absoluta con la que pare-|el Gobierno haí?a desaparecer las trabas 
cen ostar conformes. ¡existentes para cultivar el algodón; na-
Por eso no hay que cidas algunas de legendarias e injustas juzgar uSfPra- eornpjac^p^g con determinada región, 
mente a esos comunistas que se lleva- que disfruta de parte de un recargo 
ron los decimos. Todo será que si l ie-¡arancelario para reposición de la ma-
gan a verse ricos por el azar de la Lo- j quina ria empleada en tejidos. En el año 
terfa. modifiquen nada m á s que un po- 'ültimjb. oomi«;nnes de andaluces y ex-
co, no su Ideología, sino su vehemencia •1 trempño,s numerosas fueron a Madrid a 
es decir, que sigan siendo c o m u n i s t a s ! I ^ I ^ : ^ I ^ N ^ Í L ^ H ^ ! ^ ' T Í C Í ^ Í Ó N *" 
pero cou las dos manos al freno. 
Desgraciadamente, su intento será I Sexta. E s indispensable que1 antes 
probablea^ente vano. Es lást ima, por-ique llefrue el mes de marzo esté todo 
que serla curiosa la experiencia. ¡dispuesto para emplear en obras públi-
'cas los obreros ^ue no tengan coloca-
No sólo ha dado Letrán políticos y 
Prelados insignes á Filipinas, He 
aquí al ex alumno DON RAMON 
A V A N C E L A , que hoy ocupa la pre-
sidencia del Tribunal Supremo de 
Justicia 
-<:•• • 
S i e t e d í a s s e p u l t a d o s 
pa rtida, 
ROCK) peseta 
,te decreto por 
salvar a siete de los 14 mineros ente- Ayuntamientog que ayuden 
mente a las Ordenes religiosa 
B E U T H K N , 11.—Se ha conseguido 
rrados el día 4 en la mina "Karstenze-
trum". 
Cont inúan los trabapjos de salvamen-
to, pero se tienen ya muy pocas espe-
ranzas de hallar todavía vivos a los 
demás enterrados. 
España no valen la vida de un republi, 
cano", según frase de un ministro qu9 
también advirtió: "Si sale la Guardia el. 
vi l yo dimito." 
Quedamos, asimismo, enterados de qu4 
las escenas vandáJllcas de otras provin. 
olas tuvieron por origen la ausencia di 
la autoridad, singularmente en Málaga 
"donde, tanto la autoridad miditar como 
la civil, no tuvieron ni noción de lo que 
es la dignidad del cargo". 
Estas declaraciones nos alivian foj 
compromiso contraído de ir coleccionan, 
do las explicaciones que desde el día in-
fausto se iban dando sobre orígenes 
ie«ponsabilidades de la quema de con̂  
ventos. 
E l que podía declararlo con la máxltna 
autoridad, por el cargo que desempeña» 
ba, lo ha dicho. 
E l Gobierno—por abrumadora mayoría 
de sus componentes—se negó a impedii 
la quema, en razón a un nuevo derecho 
que entonces quedó vigente y por el 
cual laa vidas y las propiedades de log 
ciudadanos valen o no eegún el partido 
a que pertenecen sus dueños o el graio 
de simpatía que inspiren a los ministroa, 
# • » 
Nos quejamos de vicio. 
Acaba de publicarse un decreto por «t7 
que se permite "la incineración de loa 
cadáveres y de sois restos". 
No es para extrañar mucho ©1 que ee 
consienta quemar a los muertos, cuando 
desde hace tiempo nos están asando vli 
vos. 
« » • 
Hace pocas noches, bien arropados ea 
| sus capas, púaticaban un embajador, un 
| médico y una tercera persona, que el 
i amigo que escuchó la conversación y noj 
| la reüere, no logró dietinguir. 
E l embajador decía: 
—Melquíades Alvarez tiene de la Re, 
pública el mismo concepto que pudiera 
tener a los quince años. A Lerroux le 
pasa lo mismo: su republicanismo ea 
atrasado y caduco. Nosotros no podemos 
perder de vista a Foisia. 
E l médico exclamó, por todo comen*/ 
tario: 
—Evidente» 
• * • 
A " L a Voz** no Je asusta «fl que actüea 
las organizaciones revolucionarlas; el 
que esté autorizada la Federación anaix 
quista; el que funcionen los Comités so 
viéticos y las células comunistas; el que 
las organizaciones tituladas soclalllstaa 
se desborden por la violencia. 
Lo que le descompone y aterra—y poif 
eso da la voz de alerta desde la primera 
I columna en su número del sábado—es el 
i rumor que circula en Barcelona de una* 
' supuesta organización fascista. 
Eso nunca. Antes la hecatombe sovife 
i tica. 
Que es la lógica adecuada ail dlari<s 
plutócrata que siempre avanzó contra 
I corriente. 
« * * 
E l "Boletín Oficial de la Librería in-
glesa" informa que el año 1931 se han 
publicado en Inglaterra 14.688 libros y 
folletos, contra 15.393 que aparecieron eQ 
1930 y 14.086 en 1929. 
Las obras sobre motivos literarios acu-
san un aumento de 117 sobre 1930, En 
cambio ofrecen disminución la poesía, el 
drama (207 menos que en 1930), las obras 
religiosas, históricas y biográficas. 
» • » 
E n Nueva York se halla expuesto el 
proyecto de un super-rascacieloe, que de-
jará empequeñecidos a todos los "buil-
dings" elevados hasta ahora. 
Se trata de construir un edificio de 
650 metros de altura, que ocupará 100.000 
mertros cuadrados y podrá alojar a 50.000 
personas. 
Será -destinado a hotel y desarrollará 
en grado superlativo todos los sistemas 
de servicios ya existentes en loe hoteles 
americanos. E l público t endrá acceso li-
bre a infinidad de servicios generales. 
Los muros serán de vidrio y el edin-
cio carecerá de ventanas. E l aire circu-
lará renovado y a la temperatura desea-
da. E n suma, el hotel será el edificio-
símbolo de la vida futura. Una ciudad 
de 50.000 habitantes encerrada bajo una 
campana de cristal y donde se podrá pâ  
sar una existencia de trabajo y de acti-
vidad constante, sin pisar la calle^ 
R o b a n l a c a j a d e c a u d a l e s 
HUELVA, 11. — Mientras se hallaba 
de Gua-
la nía-
drugada anterior por el tejado y se .TF 
deraron de la caja de caudales, en qu 
se guardaban alhajas y mantones de J»» 
nila, valorado todo en 50.000 P 6 3 ^ 
Unos obreros encontraron en el camj' 
la caja destrozada. 
S u b v e n c i ó n a u n a s i l o 
LAS PALMAS. 11.—Un concejal sp-
cialista, en la últ ima sesión del Ay" 
tamíento, dijo que cuando se emPe.̂ i-
ron a discutir los presupuestos se oiv 
dó incluir en los mismos una P?r ¿e 
de 3.000 pesetas con destino al Asl'0reQ 
Ancianos de los Desamparado?, a ca'or 
del Ayuntamiento y de^emponado P 
Hermanitaa de los Pobres. El a,c^a 
contestó que no se olvidó incluir es 
que había sido aumentada 
pero que, debido al rcc', g 
el que se prohibe a ' 
econoi"'0* 
ausente de su casa la familia del 
cendado don Francisco Pérez 
mán, unos ladrones penetraron 
• •><•.>>•> i • < . . . . , , . 
no hay que*pensar en que los agriculto-
res realicen, como en el año anterior, 
trabajos que no eran precisos, ni hagan 
donativos para obras municipales. 
Todo lo dicho se funda en el conoci-
miento adquirido durante muchos anos 
ese recargo para aplicarlo a dicho cul-;de agricultor en contacto directo con los 
TIVO- I obreros, hí.biendo tenido la fortuna de ¡um 
que quedar sin efecto. 
Hablaron varios concejales, en lie 
un republicano, que dijo que eran c i^ 
los ancianos que ge atendían en ?^ ..e 
establecimiento, y otro socialista, 
dijo que estaba conforme con que 
.subvencionara el Asilo, a conf ' ' c f . j e -
que las Hennanitas de los I'ol:)rC:5 
ran sustituidas por enfermeras. 
socialista replicó que el a^ilo es un 
bergue de pobres y, por tanto, no u 
Orden religiosa. Otro concejal Û0 ^ 
si no se atendía debidamente el asi ^ 
con el tiempo se vería a los anciaw 
me 
.?lloa 
roeolvar armónicamente la? dificultados 
inherentes a una explotación agrícola 
modesta, pero varia. 
De usted atento y s. s. q. e. s. m., E l 
TIMA AÍI-niVA 1 "¡V ^r- ^ i "-"ft"" > - - o í . J - ' c usueu ftieiuu .v ». a 
J.USV auuvxnA cl&n en las operaciones agrícolas, pues marqués de Torrenueva. 
tiempo se vería « - T 20 
•ndigando por las calle?. Hubo 
a br-'-T d!sci"MÁ~ onh-" --! ^ " ' " ' ' ^ hfíonn interpretado bic-n SÍ texto 
tituclonal referente al asunto y se 3Cr« 
dó que la Comisión de Hacienda e]aü0L 
¡una .presupuesto con el que se pue 
atender a dicho asilo. 
